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1• I. Das jugoslawische Wirtschaftssystem
A. G R U N D L E G E N D E  D E T E R M I N A N T E N  DE S  
S Y S T E M S
D as  h e u t ig e  j u g o s l a w is c h e  W i r t s c h a f t s s y s t e m  n im m t  g e g e n ü b e r  a l l e n  a n -  
d e r e n  e u r o p ä i s c h e n  W i r t s c h a f t s s y s t e m e n  e in e  S o n d e r s t e l l u n g  e in .  S e in  
U r s p r u n g  w a r  d ie  S o z i a l i s i e r u n g  und E i n f ü h r u n g  e i n e r  Z e n t r a l v e r w a l -  
t u n g s w i r t s c h a f t  nach  s o w je t i s c h e m  V o rb i ld  in den  J a h r e n  1946 und 1947. 
Im  L aufe  d e r  Z e i t  w u rd e n  d i e s e m  S y s te m  m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e  E l e m e n t e  
h inzuge füg t .  Die w ic h t ig s te n  E ta p p e n  d i e s e r  E n tw ic k lu n g  w a ren :  d ie  E i n -  
fü h ru n g  d e r  A r b e i t e r s e l b s t v e r w a l t u n g  in den  J a h r e n  1950/51, d ie  V e r a b -  
sch iedung  e in e r  neuen V e r fa s s u n g  (der  d r i t t e n  nach dem  K riege)  im J a h r e
1963 und die W i r t s c h a f t s r e f o r m  von 1 9 6 5 .1
A ls  g ru n d le g e n d e  D e t e r m i n a n t e n  d e s  h e u t ig e n  S y s t e m s  können  b e t r a c h t e t  
w e rd e n :
(1) g e s e l l s c h a f t l i c h e s  E ig e n tu m  an  P r o d u k t io n s m i t t e ln ,
(2) g e le n k te  M a r k tw i r t s c h a f t  und
(3) S e lb s tv e rw a l tu n g  d e r  U n te rn e h m u n g e n  und a n d e r e r  O rg a n is a t io n e n .  2
D e r  B e g r i f f  d e s  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  E ig e n tu m s  an P ro d u k t io n s m i t t e ln  w i rd  
in d e r  ju g o s la w isc h e n  T h e o r i e  f ü r  e ine s p e z ie l l e  ju g o s law isch e  E ig e n tu m s -  
f o r m  g e b r a u c h t ;  s i e  i s t  n ic h t  i d e n t i s c h  m i t  S t a a t s e i g e n t u m .  Ü b e r  i h r e n  
In h a l t  g ib t  e s  z w e i  T h e o r i e n :  D ie  e in e  v e r t r i t t  d ie  A u f f a s s u n g ,  daß  d ie  
P ro d u k t io n s m i t t e l  a l len  Ju g o s law en  g e m e in s a m  g e h ö re n ,3 die a n d e re  kenn- 
z e i c h n e t  d a s  g e s e l l s c h a f t l i c h e  E ig e n tu m  a l s  n i e m e n d e m  g e h ö re n d .  D ie s e  
z w e i te  T h e o r i e  w u rd e  d u rc h  die V e r f a s s u n g  von 1963 b e s tä t ig t .
11G e h t  m a n  davon a u s ,  daß n i e m a n d e m  a n  den  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  P r o d u k -  
t i o n s m i t t e l n  e in  E ig e n tu m  z u s te h t ,  so  kann n ie m a n d  . . . s i c h  au f  i r g e n d -  
e i n e r  e i g e n tu m s r e c h t l i c h e n  G ru n d la g e  d a s  P ro d u k t  d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n
1 Vgl. B ićan ić ,  R . , E c o n o m ic s  of s o c i a l i s m  in a  developed coun try :  in: 
F o re ig n  A ffa i r s ,  New York, J u ly  66, S .6 3 5  ünd S. 634.
2 E ine  a l le rd in g s  nicht u n u m s t r i t t e n e  D a rs te l lu n g  d e r  ju g o s law isch en  W i r t -  
s c h a f t s th e o r i e  g ib t  H o rv a t ,  B . ,  T o w a rd s  a t h e o r y  of p lanned  eco n o m y ,  
B e o g ra d  1964.
3 Vgl. T e ich e r t ,  J . ,  Die kollektive S e lbs tverw al tung  d e r  B e t r ie b e  im R ah-  
men der  A rbe ite rse lbs tverw altung  in Jugoslawien, Diss. Köln 1959, S. 180.
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A r b e i t  a n e ig n e n  . . .  . 111 D j o r d j e v i č  s i e h t  d a r i n  e i n e  N e g a t i o n  d e s  E i -  
g e n t u m s b e g r i f f e s  an  s i c h  und d ie  S ch a f fu n g  e i n e r  n e u e n  E ig e n s c h a f t  d e r  
P r o d u k t i o n s m i t t e l ;  s i e  w e r d e n  " r e i n e  A r b e i t s i n s t r u m e n t e ,  d ie  in d ie  
H and  d e r  A r b e i t e r  z u r ü c k g e k e h r t  s i n d " .  2
D ie  E n tw ic k lu n g  d e r  g e p l a n t e n  M a r k t w i r t s c h a f t  i s t  d u r c h  e in e  s t e t i g e  
Z u r ü c k d r ä n g u n g  d e r  z e n t r a l e n  P l a n u n g  g e k e n n z e i c h n e t .  D ie  R o l le  d e r  
z e n t r a l e n  P la n u n g  b e s c h r ä n k t  s i c h  h e u te  im  w e s e n t l i c h e n  auf  e ine  F i x i e -  
rung  d e r  g rund legenden  Z ie le  d e r  w i r t s c h a f t l i c h e n  E n tw ick lung .  Seit  1966 
w e r d e n  ke ine  j ä h r l i c h e n  W i r t s c h a f t s p l ä n e  m e h r  e r s t e l l t .  D e r  e in z ig e  g e -  
g e n w ä r t i g  g ü l t ig e  P l a n  i s t  d e r  " G e s e l l s c h a f t s p l a n  d e r  E n tw ic k lu n g  J u -  
g o s la w ie n s  von 1966-1970" .  3 Die in d i e s e m  P la n  e n th a l te n e n  W ir tsch a f t -  
l i e h e n  Z i e l e  und P r o p o r t i o n e n  d e r  E n tw ic k lu n g  d e r  W i r t s c h a f t  s in d  n u r  
R ic h t l in ie n ,  d ie  f ü r  d ie  U n t e r n e h m u n g e n  u n v e r b i n d l i c h  s in d .
Die E n tfa l tung  d e r  m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n  G e s e t z e  w i rd  a m  m e i s t e n  d u rch  
e in e  P r e i s k o n t r o l l e  b e g r e n z t ,  d u r c h  d ie  d ie  P r e i s e  d e r  w i c h t i g s t e n  E r -  
Z e u g n is se  gebunden  s ind .  4 Im  ü b r i g e n  s in d  d ie  U n te r n e h m u n g e n  in d e r  
G e s t a l t u n g  i h r e r  B e s c h a f f u n g s - ,  I n v e s t i t i o n s - ,  P r o d u k t i o n s -  und  A b -  
s a t z p o l i t i k  w e i tg e h e n d  f r e i .
D ie  S e l b s t v e r w a l tu n g  d e r  U n t e r n e h m u n g e n  d u r c h  i h r e  A r b e i t e r  i s t  d a s  
I n s t r u m e n t ,  w e lc h e s  d ie  V e rb in d u n g  d e r  s o z i a l i s t i s c h e n  E i g e n t u m s s t r u k -  
t u r  m i t  e i n e r  M a r k tw i r t s c h a f t  e r l a u b t .  S ie  r e g e l t  d ie  w i r t s c h a f t l i c h e  A k -  
t i v i t ä t  und d ie  V e rw e n d u n g  d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  P r o d u k t i o n s m i t t e l  i n -  
n e r h a lb  d e s  m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n  S y s t e m s .
1G ru n d p r in z ip ie n  III, A bs .  2, U s ta v  S F R J  ( V e r f a s s u n g  d e r  S F R J ) ,  S l . l .  
14/63, z i t i e r t  nach d e r  deu tschen  Ü b e rse tz u n g  von R. E ck h a rd t ,  in: B e -  
r i c h te  d es  O s te u r o p a - I n s t i t u t s  an  d e r  F r e i e n  U n iv e r s i t ä t  B e r l in ,  R e ih e  
W ir t s c h a f t  und Recht ,  Heft 59 ( Z i t i e r w e i s e :  U s tav ) .
2D jord jev ič ,  J . ,  A con tr ibu tion  to the  th e o r y  of so c ia l  p r e p e r ty ,  in: So-  
c ia l i s t  thought und p ra c t i c e ,  B e o g ra d  N r .  24 /1966 ,  S. 87.
3Druâtveni plan razvoja  J u g o s l a v i e  od 1966 do 1970 godine. (Gesellschaf ts-  
plan d e r  Entwicklung Jugoslawiens von 1966-1970), S l . l .  28/66.
4Vgl. Zakon о društvenoj  kon tro l i  c i jena  (Gesetz  ü b e r  die g ese l lsch a f t l ich e  
Kontrolle  d e r  P re i s e ) ,  S l . l .  30/62, 15/65 und 57/65.
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В.  DI E U N T E R N E H M U N G  IN J U G O S L A WI E N
1. D e r  B e g r i f f  U n t e r n e h m u n g  a u s  d e r  S i c h t  d e s  
j u g o s l a w i s c h e n  W i r t s c h a f t s s y s t e m s
N eben  d e r  w i r t s c h a f t l i c h e n  B e tä t ig u n g  m i t  H ilfe  von g e s e l l s c h a f t s e ig e n e n  
P ro d u k t io n sm i t te ln  gibt e s  in Ju g o s law ien  in g e r in g e m  Umfang auch p r iva te  
11U n te r n e h m e r 11. Ihnen i s t  die B e sch ä f t ig u n g  von b is  zu fünf f r e m d e n  H i l f s -  
k r ä f t e n  g e s t a t t e t , 1 a u ß e r d e m  i s t  i h r e  T ä t i g k e i t  a u f  b e s t i m m t e ,  m e i s t  
h a n d w e r k l i c h e ,  B e r e i c h e  b e g r e n z t .
D ie  g e s e l l s c h a f t l i c h  o r g a n i s i e r t e  A r b e i t  v o l lz ie h t  s i c h  g e m ä ß  d e r  v e r f a s -  
s u n g s r e c h t l i c h e n  R egelung  im  R a h m e n  von A rb e i t s o r g a n i s a t io n e n ,  2 w i r t -  
s c h a f t l ic h e  Betä t igung  e r fo lg t  dabe i  in W ir t s c h a f t s o rg a n is a t io n e n  und n ich t-  
w i r t s c h a f t l i c h e  in A n s ta l t e n  (us tanov)  3 (Schulen, K r a n k e n h ä u s e r  u . a . ) .
D ie  W i r t s c h a f t s o r g a n i s a t i o n  i s t  w i e d e r u m  d e r  O b e r b e g r i f f  f ü r  U nterneh-  
m ungen  (poduzeće) und so n s t ig e  O rg a n is a t io n e n  (Banken, G e n o sse n sc h a f  
ten ,  V e r s i c h e ru n g e n  u . a . ) 4
G e s a m te  Betätigung





W ir tscha f t l iche
Betätigung:
W ir t sc h a f tso rg an isa t io n
P r iv a t  o rg a n i s i e r t e  
Betätigung
Sonstige W ir tschaf tso rgan isa t ionenU nte r  néhm ungen
Die U n te rn eh m u n g  im  Sinn d e r  V e r f a s s u n g  i s t  d em n ach  die O rg a n i s a t io n s -  
f o r m  d e r  m i t  g e s e l l s c h a f t s e ig e n e n  P r o d u k t io n s m i t t e ln  b e t r i e b e n e n  T ä t ig -  
ke i t  d e r  In d u s t r i e ,  d e s  H a n d e ls  und e i n i g e r  W i r t s c h a f t s z w e i g e .5
1Vgl. Opći zakon о zanatskim radnjama samostalnih zanatlija (Allgemeines Ge- 
se tz  über  W erks tä t ten  und se lbs tänd ige  Handwerker),  S l . l .  13/63. Die B e-  
Schränkung d e r  Anzahl d e r  f rem den  A rb e i tsk rä f te  wird jedoch in l e tz te r  Zeit 
besonders mit Rücksicht auf die herrschende  Arbeitslosigkeit  nicht m ehr  sehr 
s treng überwacht.
2Vgl. Art.  6 Ustav.
3Vgl. Art. 13/2 Ustav.
4Vgl. A rt .  1 Zakon о knjigovodstvu p r iv re d n ih  o rg an izac i ja  (Gesetz ü b e r  die 
Buchführung d e r  W ir t s c h a f t s o rg a n is a t io n e n ) ,  S l . l .  12/65 und 29 /6 6 .
F u ß n .5 s . n . S e i t e
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D a d ie  Z a h l  d e r  B e s c h ä f t i g t e n  in  d e r  P r i v a t w i r t s c h a f t  a u f  fünf  f r e m d e  
b e g r e n z t  i s t  und e in e  i n d u s t r i e l l e  T ä t ig k e i t  s i c h  b e i  e i n e r  so  k le in e n  B e -  
t r i e b s g r ö ß e  in g r ö ß e r e m  U m fa n g  n ic h t  a u s ü b e n  l ä ß t /  g ib t  e s  k au m  p r i -  
v a t w i r t s c h a f t l i c h e  T ä t ig k e i t  in  d e r  I n d u s t r i e .  2 D a r a u s  e r g i b t  s ic h ,  daß  
a n n ä h e r n d  d ie  g e s a m t e  B e tä t i g u n g  d e r  I n d u s t r i e  im  R a h m e n  von  U n t e r -  
n e h m u n g e n  e r f o l g t .
In d e m  1965 e r l a s s e n e n  " G r u n d g e s e t z  ü b e r  d ie  U n te rn e h m u n g e n "  3 w ird  
d ie  U n te rn e h m u n g  a l s  e ine  s e lb s t ä n d ig e  j u r i s t i s c h e  P e r s o n  gekennze ichnet ,  
d ie  von i h r e n  A r b e i t e r n  g e l e i t e t  w i rd  und z u r  B e f r ie d ig u n g  d e r  I n t e r e s s e n  
d e r  A r b e i t e r  und d e r  G e s e l l s c h a f t  d ien t .  4
In d i e s e n  L e g a l d e f i n i t i o n e n  d e s  B e g r i f f s  U n t e r n e h m u n g  s in d  d ie  b e id e n  
c h a r a k t e r i s t i s c h e n  K e n n z e ic h e n  d e r  j u g o s l a w i s c h e n  U n te r n e h m u n g  f e s t -  
g e h a l te n :  d ie  A u to n o m ie  d e r  U n t e r n e h m u n g  a l s  s e l b s t ä n d i g e  j u r i s t i s c h e  
P e r s o n  und d ie  A r b e i t  m i t  P r o d u k t i o n s m i t t e l n ,  d ie  n ic h t  E i g e n t u m  d e r  
U n t e r n e h m u n g  s in d ,  s o n d e r n  n u r  von  i h r  v e r w a l t e t  w e r d e n .  5
D e r  B e g r i f f  B e t r i e b  (pogon) w i r d  in  J u g o s l a w i e n  n u r  z u r  B e z e i c h n u n g  
von r e c h t l i c h  u n s e lb s tä n d ig e n  T e i l e n  e i n e r  U n te rn e h m u n g ,  die t e c h n is c h e  
E in h e i t e n  b i lden ,  g e b ra u c h t .
Fußn. 5 von V orse i te
Lemán bezieht, im Gegensatz  zu d ie s e r  Definition und nach Meinung des V er-  
f a s s e r s  zu Unrechtem  den B eg r i f f  U nternehm ung  auch nicht in g e s e l l s c h a f t -  
l ichem Eigentum stehende Organisationen mit ein. Vgl. Lemàn, G . ,  Stellung 
und Aufgaben d e r  ökonomischen Einheiten in den Jugoslawischen Unternehmun- 
gen, Berl in  1967, S. 16.
1 Nach M ellerow icz  wird die F o rm  d e r  Indus t r ie  durch  besondere  Marktbedin- 
gungen, beso n d ere  technische und o rg an isa to r i s ch e  V erfah ren  und die beson- 
d e r e  Stellung des  a rbe i tenden  M enschen im B e tr ie b  gekennzeichnet .  Sowohl 
die besonderen  V erfah ren  a ls  auch die Stellung des Menschen sind durch eine 
weitgehende A rbe i ts te i lung  gekennzeichnet ,  die eine gew isse  B e tr ieb sg rö ß e  
e r f o r d e r t .  Vgl. M elle row icz ,  K . ,  B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e  d e r  Indus t r ie ,  
B d .I ,  3 .A u f l . ,  F r e i b u r g  1958, S. 39 f.
2 D agegen be f inde t  s ic h  d ie  L a n d w i r t s c h a f t  ü b e rw ie g e n d  in P r iv a te ig e n tu m .
3 Osnovni zakon o poduzećim a (Grundgesetz  ü b e r  die Unternehmungen), S l . l .  
17/65 (Z i t ie rw eise :  OZP).
4 Vgl. A r t .  1, 4 und 7 O ZP.
5 Die ju g o s law isch en  U n te rnehm ungen  e r fü l l e n  die K r i t e r i e n ,  die K osio l  a l s  
Kennzeichen d e r  Unternehmung nennt: F rem dbedarfsdeckung ,  wirtschaftl iche 
Selbständigkeit und Tragung von Risiko. Vgl. Kosiol, E . ,  Die Unternehmung 
a ls  wirtschaftl iches Aktionszentrum, Hamburg 1966, S. 17. - Gutenberg sieht 
die Unternehm ung a l s  k a p i ta l i s t i s c h e n  B e t r ie b s ty p  und b e t ra c h te t  a ls  M e rk -  
m ale :  das e rw e rb sw ir t s c h a f t l i c h e  P r in z ip ,  das  P r in z ip  d e r  äußeren  und das 
d e r  inneren  Autonomie. Vgl. Gutenberg,  E . ,  Grundlagen d e r  B e t r ie b sw ir t -  
schaf ts leh re ,  Bd.I :  Die Produktion, 13. Aufl . ,  B er l in  1967, S . 495. D ie b e i -  
den e r s te n  t re ffen  auch auf die jugoslawischen Unternehmungen zu, das dri t te  
nur  bedingt.
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2. Di e  r e c h t l i c h e n  und  w i r t s c h a f t l i c h e n  M e r k m a l e  
i m b e s o n d e r e n
Die G ründung  von neuen  U n te rn e h m u n g e n  e r fo lg t  m e i s t  d u rc h  d ie  G e b i e t s -  
k ö r p e r s c h a f t e n ,  doch können  au ch  b e s t e h e n d e  A r b e i t s o r g a n i s a t i o n e n  o d e r  
G r u p p e n  von  B ü r g e r n  e in e  U n t e r n e h m u n g  g r ü n d e n . 1 D e r  G r ü n d e r  m u ß  
prüfen ,  ob die w i r t s c h a f t l i c h e n  V o r a u s s e t z u n g e n  fü r  d ie  A rb e i t  d e r  U n te r -  
neh m u n g  g eg e b e n  s ind  und d ie  n ö t ig en  M i t te l  f ü r  d ie  G rü n d u n g  d e r  U n t e r -  
n eh m u n g  und f ü r  den B eg inn  d e r  A r b e i t  a u fb r in g e n .  2
D e r  G rü n d u n g s b e sc h lu ß  m uß au f  G ru n d  e i n e r  D o k u m en ta t io n  e r fo lg e n ,  die 
b e w e i s t ,  daß  d ie  G rü n d u n g  w i r t s c h a f t l i c h  s in n v o l l  i s t .  3 D a m i t  s o l l  v e r -  
h i n d e r t  w e r d e n ,  daß U n t e r n e h m u n g e n  l e d i g l i c h  a u s  p o l i t i s c h e n  G r ü n d e n  
u n t e r  N ich tb e ac h tu n g  d e r  w i r t s c h a f t l i c h e n  G e g e b e n h e i te n  g e g r ü n d e t  w e r -  
den,  w as  in d e r  V e rg a n g e n h e i t  ö f t e r s  g e s c h a h .  4 Im  Z u g e  d e r  G rü n d u n g  
kann  d e r  G r ü n d e r  d ie  U n te rn e h m u n g  d u rc h  V e r t r a g  v e r p f l i c h t e n ,  ihn m i t  
i h r e n  E r z e u g n i s s e n  b e v o r z u g t  zu b e l i e f e r n .
D i e s e  V e r p f l i c h tu n g  d a r f  s i c h  a u f  h ö c h s t e n s  fünf  J a h r e  e r s t r e c k e n  und  
d a r f  k e in e  Bedingung  e n th a l te n ,  d ie  f ü r  d ie  U n te rn e h m u n g  g e g e n ü b e r  d em  
V e r k a u f  a u f  d e m  M a r k t  N a c h t e i l e  b r i n g e n  w ü r d e .  5 D e r  G r ü n d u n g s b e -  
Schluß und d ie  V ollendung  d e r  G rü n d u n g  m ü s s e n  im  R e g i s t e r  d e s  z u s t ä n -  
digen W i r t s c h a f t s g e r i c h t s  e in g e t r a g e n  und im  A m ts b la t t  d e r  Republik  o d e r  
d e s  B u n d e s  v e r ö f f e n t l i c h t  w e r d e n .  In d a s  R e g i s t e r  m ü s s e n  a u c h  F i r m a ,  
Sitz,  G e g e n s ta n d  d e r  U n te rn e h m u n g  und die N am en  d e r  Z e ic h n u n g s b e r e c h -  
t ig ten  e in g e t r a g e n  w erd en .
D ie s e  E in t r a g u n g e n  s c h a f fe n  e in e n  R e c h t s s c h e in ,  ä h n l i c h  den  E i n t r a g u n -  
gen  im  d e u t s c h e n  H a n d e l s r e g i s t e r . 6
N ach  d e r  G rü n d u n g  d e r  U n te r n e h m u n g  h a t  d e r  G r ü n d e r ,  a u ß e r  d e r  oben  
an g e fü h r ten  A u sn ah m e  e in e s  m ö g l ic h e n  L i e f e r v e r t r a g e s ,  k e in e r l e i  R ech te  
m e h r  an d e r  U n te rn e h m u n g .  E r  i s t  a l s o  w e d e r  a m  G ew inn  b e te i l ig t ,  noch 
kann e r  E in f lu ß  auf d ie  L e i tung  n e h m e n . 7
Aus d ie se m  G rund  is t  e s  fü r  b e s te h en d e  U n te rn eh m u n g en  kaum  in te r e s s a n t ,  
s e lb s tä n d ig e  Z w e ig w e rk e  zu g rü n d en .  Am m e i s t e n  s ind  d ie  G e b i e t s k ö r p e r -
1 Vgl. Art .  123 OZP.
2 Vgl. Art .  125 und 126 OZP.
3 Vgl. Art.  135 OZP.
* Vgl. Tito, J . B . ,  Die Rolle des  Bundes d e r  K o m m u n is ten  be im  w e i te re n  
Aufbau d e r  sozial is t ischen Gesellschaftsbeziehungen, in: P rax is  und Theorie 
des Aufbaus des Sozialismus in Jugoslawien, Belgrad 1965, S. 33.
5 Vgl. Art. 133 OZP.
6 Vgl. Art. 186 und 187 OZP; § 15/II HGB.
7 Eine Ausnahme von d ie se r  Regel wurde durch die auf S. 93 ff. angeführten 
Gese tzesänderungen ermöglicht.
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schäf ten  an d e r  Gründung von neuen  U n te rnehm ungen  i n t e r e s s i e r t ,  weil die 
I n d u s t r i a l i s i e r u n g  und d ie  Schaffung  von n euen  A r b e i t s p l ä t z e n  d e r  E r r e i -  ! 
chung i h r e r  g e s e l l s c h a f t s - ,  w i r t s c h a f t s -  und f in an zp o l i t i s ch en  Z ie l s e tz u n -  
gen dienen.
D as  ju g o s law isc h e  W i r t s c h a f t s s y s t e m  kennt m e h r e r e  F o r m e n  d e r  Bindung 
und Z u s a m m e n a r b e i t  von  U n te r n e h m u n g e n ,  k a n n te  j e d o c h  b i s h e r  ke ine ,  
d ie  e in e  U n te r n e h m u n g  a m  G e w in n  d e r  a n d e r e n  b e t e i l i g e n  w ü r d e . 1 Die  
G rü n d e  fü r  e ine  Z u s a m m e n a r b e i t  m e h r e r e r  U n te rn e h m u n g e n  lagen  b i s h e r  
au f  d e m  G e b ie t  d e r  S t ä r k u n g  d e r  V e r s o r g u n g s b a s i s ,  d e r  S t r a f fu n g  d e s  
P r o d u k t i o n s p r o g r a m m s  und  d e r  S i c h e r u n g  d e s  A b s a t z e s . 2
D as  g e s a m t e  E i n k o m m e n 3 d e r  U n t e r n e h m u n g  f l i e ß t  d e n  A r b e i t e r n  zu .  
11Die m e n s c h l i c h e  A r b e i t  i s t  d ie  e in z ig e  G r u n d la g e  f ü r  d ie  Aneignung d e r  
P ro d u k te  d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  A r b e i t . 114 Die A r b e i t e r  t r a g e n  a b e r  auch 
d a s  U n t e r n e h m e r r i s i k o .  I h r  E in k o m m e n  b e s t e h t  a u s  d e m  T e i l  d e s  E r t r a -  
g e s  d e r  U n te rn e h m u n g ,  d e r  n a c h  A b d eck u n g  a l l e r  a n d e r e n  K o s te n  ü b r i g -  
b le ib t .  L ed ig l ich  e in  B e t r a g  von 250 ND (N e u e  D in a r )  p ro  Monat i s t  a l s  
g e s e t z l i c h e r  M indes t lohn  g a r a n t i e r t  und w i rd  n o t f a l l s  a u s  e in e m  G e m e in -  
s c h a f t s fo n d s  b e z a h l t .  D a r ü b e r  h in a u s g e h e n d e  Z a h lu n g e n  e r h a l t e n  die A r -  
b e i t e r 5 e r s t ,  n a c h d e m  d ie  U n te r n e h m u n g  a l l e  ü b r i g e n  V e rp f l i c h tu n g e n  
a b g e d e c k t  h a t .  6
Die "A u fw e r tu n g 11 d e r  A r b e i t e r  zu s e lb s t ä n d ig e n  U n t e r n e h m e r n  i s t  h i e r  
a l s o  m i t  e in e m  V e r lu s t  an  s o z i a l e r  S i c h e r h e i t  v e rb u n d e n .
Z u r  E rh a l tu n g  d e r  g e s e l l s c h a f t s e ig e n e n  P ro d u k t io n s m i t t e l  w urden  s t r e n g e  
V o rs c h r i f t e n  g e s c h a f f e n .7 So d a r f  d a s  A n la g e v e rm ö g e n  d e r  U nternehm ung  
n ich t  in U m la u f v e r m ö g e n  u m g e w a n d e l t  w e r d e n ,  und  d ie  A b s c h r e i b u n g s -  
w e r t e  m ü s s e n  m o n a t l i c h  au f  e in  S o n d e rk o n to  e in b e z a h l t  w e rd e n  und d ü r -  
fen n u r  fü r  Inves t i t ionen  im A n la g e v e rm ö g e n  v e rw en d e t  w e r d e n .8
1 Eine solche Möglichkeit wurde durch  die auf S. 92 ff. angeführten Gesetze  
jedoch geschaffen.
2 Vgl. T ra jk o v ič ,  M . ,  P os lovno  udružfivanje - p o seb an  vid in te g ra c i j e  и 
p r iv re d i  (G eschäf tsvere in igungen  - e ine b e s o n d e re  F o r m  d e r  In tegra t ion  
in d e r  W irtschaft) ,  in: S oc i ja l izam , B eograd  N r .  2 1966, S. 222.
3 Zum B egrif f  E inkom m en  v g l .S .  24-
4 G rundprinz ip ien  III, Abs. 2 Ustav.
5 E s  gibt in Jugoslawien keinen U ntersch ied  zwischen A rbe i te rn  und Angestell-  
ten. Mit A rbe ite rn  sind h ie r  alle  Beschäftigten, einschließlich des Direktors,  
gemeint.
6 Siehe auch E rgebn isver te i lungsschem a,  S.24 f.
7 Die Pflicht z u r  E rha l tung  d e r  gese l lschaf tse igenen  Produktionsm itte l  is t  so -  
g a r  in de r  V erfassung  v e ra n k e r t .  Vgl. A r t .  1 5/III Ustav.
8 Vgl. Art .  79, Zakon о s re d s tv im a  p r iv redn ih  organ i  zacija  (Gesetz über  die
F o r t s ,  s. n. Seite.
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K a n n  d ie  U n te r n e h m u n g  d ie  A m o r t i s a t i o n s b e t r ä g e  ü b e r  e in e n  Z e i t r a u m  
von m e h r  a l s  e in e m  J a h r  n ich t  b e z a h le n ,  so  i s t  d i e s  f ü r  d as  W i r t s c h a f t s  ־
g e r i c h t 1 e in  G ru n d ,  d a s  K o n k u r s v e r f a h r e n  zu e r ö f f n e n .  E in e  S a n ie r u n g  
von  U n t e r n e h m u n g e n  d u r c h  V e r k a u f  e i n e s  T e i l s  d e s  A n l a g e v e r m ö g e n s  
i s t  n icht  m ö g l ich .  B e i  Z a h lu n g s s c h w ie r ig k e i t e n  kann  e ine S an ie rung  du rch  
e in e  G e b i e t s k ö r p e r s c h a f t ,  e in e  B a n k  o d e r  d u r c h  e in e  a n d e r e  U n t e r n e h -  
m u n g  d u r c h g e f ü h r t  w e r d e n . 2 D a b e i  e r h ä l t  d ie  O r g a n i s a t i o n ,  w e lc h e  d ie  
S a n i e r u n g  d u r c h f ü h r t ,  e in  z e i t l i c h  b e g r e n z t e s  M i t s p r a c h e r e c h t  a n  d e r  
Le i tung  d e r  U n te rnehm ung .  D ie s e  A r t  d e r  S an ie ru n g  so l l  b e s o n d e r s  d u rc h -  
g e fü h r t  w e rd e n ,  so la n g e  d e r  W e r t  d e s  V e r m ö g e n s  d e r  U n te rn e h m u n g  die 
S c h u ld e n  n o ch  ü b e r s t e i g t .  D ie  a m  h ä u f i g s t e n  g e ü b te  A r t  d e r  S a n i e r u n g  
i s t  d ie  d e r  F u s i o n  e i n e r  U n t e r n e h m u n g  m i t  e i n e r  a n d e r e n .
Wenn G rü n d e  v o r l i e g e n ,  d ie  e in e  E rö f fn u n g  d e s  K o n k u r s v e r f a h r e n s  nötig  
w e r d e n  l a s s e n ,  so  k a n n  d i e s e  d u r c h  e in e n  Z w a n g s v e r g l e i c h  a b g e w e n d e t  
w e r d e n .  D e m  V e r g l e i c h  m ü s s e n  d ie  G l ä u b i g e r  v o n  m e h r  a l s  d e r  H ä l f te  
d e r  V e rp f l ic h tu n g e n  d e r  U n te r n e h m u n g  z u s t i m m e n .  Die V e r g le ic h s q u o te  
m uß m in d e s te n s  50% b e t r a g e n ,  fa l l s  die F o rd e r u n g e n  binnen e ines  J a h r e s  
b e g l i c h e n  w e r d e n ,  und  m i n d e s t e n s  6 0 % , f a l l s  d i e s  i n n e r h a l b  von  z w e i  
J a h r e n  g e s c h i e h t .  3
Gründe für die Eröffnung des Konkursverfahrens sind: 4
1) N ich tb ezah lu n g  d e r  A b s c h r e ib u n g s g e g e n w e r t e  w ä h ren d  m e h r  a l s  e inem  
J a h r ;
2) B e z a h lu n g  n u r  d e s  M in d e s t l o h n e s  w ä h r e n d  m e h r  a l s  e in e m  J a h r ;
3) N ic h tb e z a h lu n g  von  S t e u e r n  und v e r g e b l i c h e  Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g  von 
F o r d e r u n g e n ;
4) a n d e r e  im  G e s e t z  g e n a n n te  G r ü n d e
( z . B .  wenn d ie  Löhne d e r  A r b e i t e r  w ä h r e n d  m e h r  a l s  6 M ona ten  a u s  
e in e m  ö f f e n t l i c h e n  F o n d s  b e z a h l t  w e r d e n  m u ß te n  und e s  w e d e r  g e lu n -  
gen  is t ,  die U n te rn e h m u n g  zu s a n i e r e n ,  noch s i e  u n t e r  Z w a n g s v e r w a l -  
tung zu s te l le n ) .
F o r t s ,  d. Fußn. 8 v. V orse i te
M itte l  d e r  W i r t s c h a f t s o r g a n i s a t i o n e n ^ .  1. 17/61, 30 /62 ,  53/62 , 14/65, 
56/65 und 29/66. E s  sind jedoch Tendenzen vorhanden, d iese V orschr if ten  
zu lockern  und die A bschre ibungsgegenw erte  auch für  Umlaufvermögen f r e i -  
zugeben.
1 In Jugoslaw ien  sind sp e z ie l le  W ir t s c h a f t s g e r i c h te  fü r  die 1*Entscheidungen 
in W ir tschaf tss tre i t igke i ten  und in sonstigen  Rechtssachen, die von In teresse  
für  die W irtschaft  sind11, zuständig. Vgl. Art.  132/III Ustav.
2 Vgl. Art.  255-262 OZP.
3 Vgl. Art. 263 und 264 OZP.
4 Vgl. Zakon о p r is i lno j  nagodbi i steîfaju (G ese tz  ü b e r  Zwangsvergleich und
Konkurs) S l . l .  15/65.
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3. Di e  E i n f l u ß n a h m e  v o n  O r g a n i s a t i o n e n  a u ß e r -  
h a l b  d e r  U n t e r n e h m u n g  
a) Lenkungsmaßnahmen durch die Bundesorgane
D ie  B u n d e s r e g i e r u n g  und die  B u n d e s v e r s a m m l u n g  in B e lg r a d  n ehm en  au f  
v e r s c h i e d e n e  A r t e n  E in f lu ß  auf  die U n te rn e h m u n g e n .
Die  fo lgende A ufzäh lung  e in ig e r  E in f lu ß m ö g l ic h k e i te n  i s t  n icht  vo l ls tänd ig ,  
d o ch  g ib t  s i e  e in e n  Ü b e rb l i c k  ü b e r  d ie  im  R a h m e n  d i e s e r  A r b e i t  f ü r  d ie  
U n te rn eh m u n g en  a m  w ich t ig s ten  M aßnahm en ,  m i t  denen  d e r  Staat die W ir t -  
s c h a f t  z. Z. bee in f luß t .  B e i  d e r  B e t r a c h tu n g  d e r  s t a a t l i c h e n  E inf lußnahm e 
au f  d ie  W ir t s c h a f t  m uß b e rü c k s ic h t ig t  w e rd en ,  daß d e r  S taa t  und die a n d e -  
r e n  g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n  O r g a n i s a t i o n e n  a l s  V e r t r e t e r  d e s  E i g e n t ü -  
m e r s  d e r  P r o d u k t i o n s m i t t e l  d ie  w i r t s c h a f t l i c h  s in n v o l le  V erw endung  d ie -  
s e r  M i t te l  ü b e r w a c h e n  m ü s s e n  und d a m i t  e in  s t ä r k e r e s  I n t e r e s s e  an d e r  
A r b e i t  d e r  U n te r n e h m u n g  h ab e n  a l s  s t a a t l i c h e  O r g a n i s a t i o n e n  in k a p i t a -  
l i s t i s c h e n  L ä n d e r n ;  d ie  K o n t r o l l i n s t r u m e n t e  s in d  e i n a n d e r  j e d o c h  z u m  
g r ö ß t e n  T e i l  in b e id e n  S y s t e m e n  ä h n l i c h .1
U m  d ie  W i r t s c h a f t  zu  f e s t i g e n  und v o r  a l l e m  d i e  I n f l a t i o n  zu  b r e m s e n ,  
w u r d e  a n g e o r d n e t ,  daß  d ie  U n te r n e h m u n g e n  1966 und 1967 n u r  j e w e i l s  
h ö c h s t e n s  8 0 %  i h r e s  n ich t  a u s g e s c h ü t t e t e n  E i n k o m m e n s  im  A n l a g e v e r -  
m ö g e n  i n v e s t i e r e n  d ü r fe n  und d e r  R e s t  in d a s  U m la u fv e rm ö g e n  i n v e s t i e r t  
w e rd e n  m uß .  2
E tw a  50% d e r  g e s a m te n  In v e s t i t io n s k re d i t e  w u rd en  1966 von d e r  ind irek t  
s t a a t l i c h  k o n t r o l l i e r t e n  In v es t i t io n sb an k  v e r g e b e n .  3 Mit i h r  hat  d e r  S taa t  
e in  w i r k s a m e s  I n s t r u m e n t  z u r  K o n t ro l le  d e r  In v e s t i t io n s tä t ig k e i t  und L e n -  
kung d e r  W ir t s c h a f t  in d e r  Hand.
Auch ü b e r  die R e c h n u n g s le g u n g sv o rsc h r i f te n  und die Höhe d e r  B es teue rung  
kann  d e r  S taa t  e in en  E inf luß  auf  die U n te rn e h m u n g e n  a u s ü b e n . 4 Die Höhe 
d e r  A b s c h r e i b u n g s s ä t z e  w a r  b is  1966 d u r c h  G e s e t z  v o r g e s c h r i e b e n .
1 Vgl. L andauer ,  C . , Geplante M ark tw ir tsch a f t :  Das B e isp ie l  F r a n k r e i c h s  
und Jugos law iens ,  in: Kyklos, B ase l  1963, S. 549 ff.
2 Vgl. Zakon о usm jeravan ju  koriStenja s re d s ta v a  radnih organ izaci ja  i druS׳t -  
ven i  fondova и 1966 godini (Gesetz ü b e r  R ich t l in ien  fü r  die Nutzung d e r  
Mittel der  Arbeitsorganisationen und gesellschaftl ichen Fonds im Jahre  1966), 
S l . l .  57/65 und zakon usmjeravanju  koriStenja s re d s ta v a  radnih organizacija
i d ruStvenih  fondova i d rug i  k o r i sn ik a  d ru š tv e n ih  s r e d s t a v a  и 1967 godini  
(Gesetz über  Richtlinien für die Nutzung der  Mittel de r  Arbeitsorganisationen, 
G ese l lschaf t l ichen  Fonds  und anderen  N u tze rn  d e r  gese l lschaf t l ichen  Mittel 
im J a h r  1967), S l . l .  52/66.
3 Vgl. Vjesnik Jugoslovenske Investicione Banke Nr. 121, Beograd 1967, S. 32 
und S ta t i s r ick i  Bilten SDK, 3/67, a . a . O . ,  S. 67.
4Vgl. S. 21 ff. und S. 70 ff.
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Die P r e i s e  s in d  zu m  g ro ß e n  T e i l  s t a a t l i c h  k o n t r o l l i e r t  und P r e i s e r h ö h u n -  
gen  m ü s s e n  von d e r  P r e i s b e h ö r d e  genehm ig t  w e r d e n . 1 Im  Zuge d e r  W i r t -  
s c h a f t s r e f o r m  von 1965, d ie  m i t  e i n e r  A bw ertung  d e r  W ährung  ve rbunden  
w a r ,  w u r d e n  d ie  P r e i s e  d e r  w ic h t ig s te n  I n d u s t r i e e r z e u g n i s s e  den  W e l t -  
m a r k t p r e i s e n  a n g e g l i c h e n D ״ ie  E x p o r t p r ä m i e n  w u r d e n  g l e i c h z e i t i g  e r -  
h e b l i c h  v e r r i n g e r t ;  d ie  U n te r n e h m u n g e n  s o l l t e n  s o  g e z w u n g e n  w e r d e n ,  
i h r e  P r o d u k t io n  zu  r a t i o n a l i s i e r e n  und d e m  i n t e r n a t i o n a l e n  S t a n d a r d  a n -  
z u g le ic h e n .
D ie  g ü l t i g e n  A u ß e n w i r t s c h a f t s v o r s c h r i f t e n  b e s c h r ä n k e n  d en  I m p o r t  g e -  
w i s s e r  W a r e n  und f ö r d e r n  den  E x p o r t  und z w a r  b i s  1965 d u r c h  b e t r ä c h t -  
l i e h e  P r ä m i e n .  D ie s e  M a ß n a h m e  i s t  w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h  d a d u r c h  b e g r ü n -  
det,  daß d ie  ju g o s la w is c h e  Z ah lungsb i lanz  se i t  J a h r e n  d e f i z i t ä r  w a r  - 1965 
w u rd e  z u m  e r s t e n m a l  e in  D e v i s e n ü b e r s c h u ß  e r z i e l t und d ־ 2  ie  W äh ru n g  
n ich t  k o n v e r t i e r b a r  i s t .  3
b) Einflußnahme durch die Gemeinden
In  den  e r s t e n  J a h r e n  n a c h  d e r  E in fü h ru n g  d e r  A r b e i t e r s e l b s t v e r w a l t u n g  
h a t t e n  d ie  G e m e in d e n  4 z e i tw e i s e  e in  s e h r  w e i tg e h en d es  M i t s p r a c h e r e c h t  
b e i  den E n t s c h e id u n g e n  d e r  U n te r n e h m u n g e n .5 D i e s e r  E in f lu ß  w u rd e  im  
L au fe  d e r  Z e i t  i m m e r  g e r i n g e r ,  R e s t e  s in d  j e d o c h  a u c h  h e u te  n o ch  v o r -  
h a n d e n .  D ie  w ic h t i g s t e  G r u n d l a g e  d e r  E in f lu ß n a h m e  d e r  G e m e i n d e n  a u f  
d ie  U n te r n e h m u n g e n  i s t  i h r e  M itw irk u n g  b e i  d e r  E r n e n n u n g  d e r  D i r e k t o -  
r e n  d e r  U n t e r n e h m u n g e n .  W ä h r e n d  d ie  D i r e k t o r e n  a n f ä n g l i c h  v o n  d e n  
S t a a t s o r g a n e n  e i n g e s e t z t  w u r d e n ,  w a r  dann  b i s  1964 f o l g e n d e s  S y s t e m  
g ü l t ig :  6
Auf G ru n d  e i n e r  ö ffen t l ichen  A u ssc h re ib u n g  wählte  e in e  K o m m is s io n  e inen  
K a n d id a ten  a u s  und sc h lu g  ihn d e r  G e m e in d e v e r s a m m lu n g  z u r  E rn e n n u n g  
v o r .  D ie  K o m m i s s i o n  b e s t a n d  zu  e in e m  D r i t t e l  a u s  M i t g l i e d e r n  d e s  A r -  
b e i t e r r a t e s  d e r  U n t e r n e h m u n g  und zu  z w e i  D r i t t e l  a u s  M i t g l i e d e r n  d e r
1 Vgl. Zakon o druS׳tvenoj k o n tro l i  c i jena, a . a . O .
2 Vgl. S ta t i s t i sk i  Godišn jak  S F R J  1967 (S ta t i s t i s c h e s  J a h rb u c h  d e r  S FR J) ,  
B eograd  1967, S. 115.
3 Die B i lanz  d e r  ju g o s la w is c h e n  Nationalbank w ies  1966 e in e  D eckung d e s  
G eldum laufs  aus ,  die nu r  zu 5% in Gold und D ev isen  b e s ta n d .  Vgl. S ta t i -  
s t ičk i  B i l ten  Služba Druètvenog Knjigovodstva ( S t a t i s t i s c h e s  B u l le t in  d es  
g e s e l l s c h a f t l i c h e n  B u c h fü h ru n g s d ie n s te s ) ,  B e o g ra d  N r .  3 /1 9 6 7 ,  S. 14 f.
4 D er  B egr if f  G em einde  beze ichne t  in Jugoslawien  eine G e b ie t s k ö rp e r s c h a f t ,  
die w esentl ich  g r ö ß e r  i s t  a l s  die deutschen Gemeinden.  E s  gab 1966 in J u -  
gos law ien  516 G em einden  m i t  d u rc h sch n i t t l ic h  38. 000 E in w o h n e rn .  Vgl. 
S ta t i s t i s k i  G odišn jak  S F R J  1966, a . a . O . ,  S. 63 und 83.
5 Vgl. Sch le icher ,  H a r ry ,  Das System d e r  be tr ieb l ichen  Selbstverw altung  in 
Jugoslawien, B er l in  1961, S. 136.
6 Vgl. Sch le icher ,  H . ,  a . a . O . ,  S. 245 f.
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G e m e in d e v e r s a m m lu n g .  Lehn te  die G e m e in d e v e r s a m m lu n g  die E rnennung  
d es  v o r g e s c h la g e n e n  K andida ten  ab, so  m ußte  die K o m m is s io n  e inen  neuen 
V o r s c h la g  m a c h e n .
1964 w u rd e  d ie  E in s e t z u n g  d e s  D i r e k to r s  neu g e r e g e l t .  Die A u sw ah lk o m -  
m i s s i o n  b e s t e h t  nun  z u r  H ä l f t e  a u s  M i t g l i e d e r n  d e s  A r b e i t e r r a t e s  und  
z u r  H ä l f te  a u s  M i t g l i e d e r n  d e r  G e m e i n d e v e r s a m m l u n g ;  a u ß e r d e m  w ird  
d e r  D i r e k t o r  vom  A r b e i t e r r a t  und nicht m e h r  von d e r  G e m e in d e v e r s a m m -  
lung e r n a n n t . 1
W ä h r e n d  d ie  G e m e i n d e v e r w a l t u n g  b i s  zu  d i e s e r  N e u r e g e l u n g  e in e n  b e -  
h e r r s c h e n d e n  E in f lu ß  b e i  d e r  E r n e n n u n g  d e r  D i r e k t o r e n  h a t t e ,  h a t  s i e  
h e u te  l e d i g l i c h  e in  M i t s p r a c h e r e c h t .  D as  i s t  von  b e s o n d e r e r  B edeu tung ,  
w e i l  d ie  D i r e k t o r e n p o s t e n  künftig  a l l e  v i e r  J a h r e  neu  b e s e t z t  w e rd en  s o l -  
len ,  w o b e i  e in e  W ie d e rw a h l  d e s  b i s h e r i g e n  D i r e k t o r s  m ö g l ic h  i s t  und im  
N o r m a l f a l l  a u c h  e r f o lg e n  so l l .  D ie s e  S te l le n  w e r d e n  s o m i t  im  L aufe  d e r  
Z e i t  von  K r ä f t e n  b e s e t z t ,  d ie  n ich t  n u r  d a s  V e r t r a u e n  d e r  G e m e i n d e v e r -  
w a l tung ,  s o n d e r n  a u c h  d a s  d e s  A r b e i t e r r a t e s  g e n ie ß e n .
»
D ie  S a t z u n g e n  a l l e r  U n t e r n e h m u n g e n  m ü s s e n  v o r  d e r  V e r a b s c h i e d u n g  
d u r c h  d ie  G e m e in d e  g en eh m ig t  w e rd en ,  und b e i  U n te rn eh m u n g en ,  die von 
s p e z i e l l e n  ö f f e n t l i c h e m  I n t e r e s s e  s in d ,  w ie  z . B .  V e r s o r g u n g s -  und  
V e r k e h r s b e t r i e b e ,  k an n  e in e  G e b i e t s k ö r p e r s c h a f t ,  m e i s t  d ie  G e m e in d e ,  
a n  d e r  L e i tu n g  b e te i l ig t  w e rd e n .  D ies  g e s c h ie h t  v o rw ieg e n d  in d e r  F o r m ,  
daß g e w is s e  g ru n d leg en d e  E n tsche idungen  d e r  U n ternehm ungs le i tung  durch  
d ie  G e m e in d e v e r s a m m lu n g  geb i l l ig t  w e rd en  m ü ss e n .2
K o m m e n  in e i n e r  U n te rn e h m u n g  g ro b e  U n re g e lm ä ß ig k e i te n  v o r ,  s c h äd ig t  
d ie  U n t e r n e h m u n g  d ie  G e s e l l s c h a f t  o d e r  g e r ä t  in f i n a n z i e l l e  S c h w i e r i g -  
k e i ten ,  so  kann  s i e  u n t e r  Z w an g sv e rw a l tu n g  g e s t e l l t  w e r d e n . 3 Die S e lb s t -  
V e r w a l t u n g s o r g a n e  und d e r  D i r e k t o r  w e r d e n  dann  i h r e r  F u n k t io n e n  e n t -  
h o b en ,  und e in  von  d e r  G e m e in d e  e i n g e s e t z t e r  V e r w a l t e r  o d e r  V e r w a l -  
t u n g s a u s s c h u ß  t r i t t  a n  i h r e  S t e l l e .  D a m i t  h a t  d ie  G e m e i n d e v e r w a l t u n g  
p r a k t i s c h  d ie  L e i tu n g  d e r  U n te rn e h m u n g  ü b e r n o m m e n .  D ie  Z w a n g s v e r -  
w a l tung  d a r f  j e d o c h  n ich t  l ä n g e r  a l s  e in  J a h r  a u s g e ü b t  w e rd e n .  B is  dahin  
m uß e in  n e u e r  D i r e k t o r  d e r  U nternehm ung b e s te l l t  und m ü s s e n  neue S e lbs t -  
V e r w a l tu n g s o r g a n e  g e w ä h l t  s e in .  E in e  V e r l ä n g e r u n g  d e r  Z w a n g s v e r w a l -  
t u n g  ü b e r  d e n  Z e i t r a u m  von  e i n e m  J a h r  h i n a u s  i s t  in  A u s n a h m e f ä l l e n  
m ö g l i c h .
1 Vgl. A r t .  75 und 78 Osnovi zakon о izbo r im a  radniCkih sav je ta  i drugih o r -  
gan izac i jam a (Grundgesetz über  die Wahl des A rb e i te r ra te s  und d e r  anderen 
V erw altungsorgane  d e r  A rbe i te ro rgan isa t ionen) ,  S l . l .  15/64 (Z i t ie rw eise :  
OZI) und unten S. 33 f.
2 Vgl. A rt .  63 O ZP.
3 Vgl. A r t .  90-94 O Z P.
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D ie  G e m e in d e n  können  w e i t e r h in  d u rc h  f in a n z ie l le  B in d u n g e n  E in f lu ß  au f  
d ie  U n te rn e h m u n g e n  gew innen .  So geben  d ie  G e m e in d e n  oft e in e  G a r a n t i e  
f ü r  d ie  V e r b in d l i c h k e i t e n  d e r  U n te rn e h m u n g e n  g e g e n ü b e r  B a n k e n ,  o d e r  
s i e  u n t e r s t ü t z e n  f in a n z ie l l  s c h w a c h e  U n t e r n e h m u n g e n . 1
F e r n e r  h a b e n  d ie  G e m e in d e n  die  A ufgabe ,  d ie  L e g a l i t ä t  d e r  A r b e i t  d e r  
in  i h r e m  G e b ie t  g e le g e n e n  U n te r n e h m u n g e n  zu ü b e r w a c h e n . 2
Nach Županov 3 beruh t  d e r  Einfluß d e r  G em einden  auf die U nternehm ungen  
n ich t  n u r  auf den r e c h t l i c h e n  B eziehungen ,  e r  w ird  v i e l m e h r  z u m  g rö ß te n  
T e i l  d u r c h  so n s t ig e  11in fo rm e l l e  B indungen11 4 h e r v o r g e r u f e n  und  i s t  in 
k l e i n e n  U n te r n e h m u n g e n  b e d e u t e n d e r  a l s  in  G r o ß u n t e r n e h m u n g e n ,  d ie  
w e i tg e h e n d  u n a b h ä n g ig  s in d .
c) Der gesellschaftliche Buchführungsdienst 
(Služba Društvenog Knjigovodstva)
11D e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e  B uch füh rungsd iens t  i s t  ein ö f fe n t l ic h e r  D iens t ,  d e r  
d ie  E v id e n z  und K o n t ro l le  ü b e r  die Nutzung d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  M i t te l  
und die Verfügung ü b e r  d iese  Mittel  sowie die Evidenz ü b e r  die W ir t s c h a f ts -  
dynam ik  und die Ü berw achung d e r  V e rp f l ic h tu n g se r fü l lu n g  d e r  N u tz n ie ß e r  
d i e s e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  M i t te l  g e g e n ü b e r  d e r  G e m e i n s c h a f t  s i c h e r t . "  5
D e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e  B u c h fü h ru n g s d ie n s t  i s t  e ine  s e lb s t ä n d ig e  O r g a n i s a -  
t io n ,  d ie  i h r e  T ä t ig k e i t  au f  d e m  g e s a m t e n  G e b ie t  v o n  J u g o s l a w i e n  a u s -  
ü b t  6 und d a s  K o n t r o l l r e c h t  ü b e r  s ä m t l i c h e  F i n a n z g e s c h ä f t e  d e r  U n t e r -  
n eh m u n g e n  h a t .  D e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e  B u c h fü h ru n g s d ie n s t  übt s e in e  K o n -  
t r o l l t ä t i g k e i t  au f  zw e i  A r t e n  a u s :  d u r c h  d ie  v o r h e r i g e  und d ie  n a c h t r ä g -  
l i e h e  K o n t r o l l e .  E i n e  v o r h e r i g e  K o n t r o l l e  d e r  T ä t i g k e i t  d e r  U n t e r n e h -  
m u n g en  w i rd  d a d u rc h  m öglich ,  daß d ie  U n te rn e h m u n g e n  v e r p f l i c h t e t  s ind ,  
ih re n  g e s a m te n  Z a h lu n g sv e rk e h r  ü b e r  den g ese l l sc h a f t l ich en  B uchführungs-  
d i e n s t  a b z u w ic k e ln .  D ie  v o r h e r i g e  K o n t ro l l e  s o l l  s i c h e r s t e l l e n ,  daß  d ie  
Z a h lu n g s a n w e is u n g e n  f o r m e l l  r i c h t ig  s ind ,  daß g e n ü g e n d  M i t t e l  zu i h r e r
1 Vgl. Zupanov, J . ,  A short  su rvey  of some basic  f e a tu re s  und p ro b lem s  of 
the c o n te m p o ra ry  Yougoslav e n t e r p r i s e ,  V o r t r a g  g eh a l ten  im A p r i l  1967 
bei d e r  Conference about Company Law Reform, in London, hek tograph ier t .
2 Vgl. Art .  283-288 OZP.
3 Vgl. Županov, J . ,  a . a . O . ,  S. 16.
4 Vavpetič spricht von ,1außerrechtl ichen Interventionen11. Vgl. Vavpetič, L . ,  
Die öffentliche Verwaltung Jugos law iens ,  in: R e g e n s b u rg e r  U n iv e r s i t ä t s  - 
zeitung, N r .  5/1967, S. 12.
5 Krajčēvi<i, F . ,  Methoden d e r  gese l lschaf t l ichen  und f inanzie l len  K ontro l le  
d e r  W ir tschaf tsbe tr iebe  in Jugoslawien, in:  D er  Ö s te r r e i c h i s c h e  B e t r i e b s -  
wirt ,  1965, S . 4 (Z i t ie rw e ise :  W ir tsch a f tsb e t r ieb e ) .
6 Vgl. K ra jčev ič ,  F . ,  W ir tschaf tsbe tr iebe ,  a . a . O . ,  S . l l .
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D u rc h fü h ru n g  v o rh an d en  s in d  und daß i h r e  A u s fü h ru n g  n ich t  gegen  g e s e t z -  
l i e h e  B e s t im m u n g e n  v e r s t ö ß t . 1
D e r  n a c h t r ä g l i c h e n  K o n t ro l le  u n t e r l i e g e n  d ie  J a h r e s s c h lu ß r e c h n u n g e n  d e r  
U n te rn e h m u n g e n  sow ie  d ie  g e s a m t e  B u c h h a l tu n g ,  d ie  I n v e n tu r e n  und a l le  
D o k u m e n ta t i o n e n  ü b e r  d a s  B e t r i e b s g e s c h e h e n .  D u r c h  d ie  f o r m e l l e  und 
m a t e r i e l l e  P rü fu n g  d e r  J a h r e s a b s c h l u ß r e c h n u n g  s o l l  f e s t g e s t e l l t  w e rd en ,  
ob s i e  s ic h  r e c h n e r i s c h  in  E in k la n g  m i t  d em  ü b r ig e n  R e ch n u n g sw esen  b e -  
f in d e t ,  ob  d ie  B i l a n z  g e m ä ß  d e n  B i l a n z i e r u n g s v o r s c h r i f t e n  a u f g e s t e l l t  
i s t ,  ob d ie  B i l a n z p o s te n  r i c h t i g  b e w e r t e t  s in d  und ob d ie  A b re c h n u n g  s o -  
w ie  V e r t e i l u n g  d e s  E r t r a g e s  und  d e s  E i n k o m m e n s  r i c h t i g  e r f o lg t  s i n d . 2
F ü r  K o n t ro l le n  in den U n te rn e h m u n g e n  s e lb s t  b e s c h ä f t ig t  d e r  g e s e l l s c h a f t -  
l i e h e  B u c h f ü h r u n g s d ie n s t  F i n a n z i n s p e k t o r e n ,  d ie  d a s  R e c h t  h ab e n ,  von  
M i t a r b e i t e r n  d e r  U n te rn e h m u n g  m ü n d l i c h e  und s c h r i f t l i c h e  A u sk ü n f te  zu 
v e r l a n g e n .
D ie  A r b e i t  d e s  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  B u c h f ü h r u n g s d i e n s t e s  w i r d  d u r c h  G e -  
b ü h r e n  f i n a n z i e r t ,  d ie  von  d e n  U n t e r n e h m u n g e n  f ü r  d ie  L e i s t u n g e n  d e s  
B u c h fü h r u n g s d ie n s t e s  im  Z a h l u n g s v e r k e h r  e r h o b e n  w e r d e n .  Die w ic h t ig -  
s t e  G e b ü h r  i s t  e in e  A bgabe  von n o r m a l e r w e i s e  1, 2 % d e r  S u m m e  a l l e r  
Z a h lu n g s a u f t r ä g e ,  die f ü r  d ie  U n te rn e h m u n g  a u s g e f ü h r t  w e r d e n , 3
D e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e  B u c h fü h r u n g s d ie n s t  i s t  z u r  Z e i t  in d e r  R e o r g a n i s a -  
t ion  b eg r i f fen .  Die Zahl s e i n e r  A n g e s te l l te n  w u rd e  von 2 4 .0 0 0  auf 17 .000 
v e r m i n d e r t .  T r o t z d e m  w i r d  in J u g o s l a w ie n  v ie l f a c h  d ie  M einung  v e r t r e -  
ten ,  daß d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e  B u c h fü h r u n g s d ie n s t ,  g e m e s s e n  an  den R e -  
s u l t a t e n  s e i n e r  T ä t i g k e i t ,  e i n e  z u  a u f w e n d i g e  O r g a n i s a t i o n  s e i .  S e i n e  
A r b e i t  b e s c h r ä n k t  s ic h  f a s t  a u s s c h l i e ß l i c h  auf  d ie  f o r m e l l e  und r e c h t l i c h e  
K o n t ro l le  d es  f inanz ie l len  V e r h a l t e n s  d e r  U n te rn e h m u n g e n .4 D a r ü b e r  h in -  
a u s  l i e f e r t  e r  a u s f ü h r l i c h e  und gu te  s t a t i s t i s c h e  U n te r l a g e n  ü b e r  d ie  T ä -  
t ig k e i t  d e r  g e s a m t e n  W i r t s c h a f t .
D ie  R e f o r m v o r s c h l ä g e  g e h e n  v o r  a l l e m  in  d ie  R ic h tu n g ,  d e n  Z a h l u n g s -  
v e r k e h r  d e r  U n te r n e h m u n g e n  n ic h t  m e h r  z w a n g s w e i s e  ü b e r  d e n  g e s e l l -  
s c h a f t l i c h e n  B u c h fü h ru n g s d ie n s t  a b z u w ic k e ln ,  s o n d e r n  den U n te r n e h m u n ­
1 Vgl. Art .  45 Zakon о druëtvenom knjigovostvu (Gesetz ü b e r  die gese l lschaf t-  
l iehe Buchführung), S l . l .  23/65 und 57/65.
2 Vgl. Krajčevič ,  F . ,  W ir tschaf tsbe tr iebe ,  S. 12.
3 Vgl. Tarifa о višini naknada za usluge službe društvenog knjigovodstva (Tarif 
ü b e r  die Höhe d e r  En tschäd igung  f ü r  die L e is tungen  des  g e se l l s c h a f t l i c h e n  
B uchführungsd ienstes) ,  S l . l .  11/66 und 26 /66 .
4 Vgl. Kra jčevič ,  F . ,  Methoden d e r  gese l lscha f t l ichen  und finanziellen Kon- 
t ro l le  in den jugoslawischen Betr ieben ,  V ortrag ,  gehalten am  9. 6. 67 in de r  
U nivers i tä t  München.
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g en  d ie  M ö g l ic h k e i t  zu  g eb e n ,  i h r e n  Z a h l u n g s v e r k e h r  n u r  m i t  H i l fe  d e r  
B a n k e n  d u r c h z u f ü h r e n . 1
D ie  T ä t i g k e i t  d e s  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  B u c h f ü h r u n g s d i e n s t e s  w ü r d e  s i c h  
d a n n  au f  e in e  N a c h k o n t r o l l e  d e r  R e c h n u n g s l e g u n g  d e r  U n t e r n e h m u n g e n  
b e s c h r ä n k e n ,  wie s i e  in ä h n l i c h e r  F o r m  a u c h  von W i r t s c h a f t s p r ü f e r n  und 
von den  B e t r i e b s p r ü f u n g s s t e l l e n  d e r  F i n a n z ä m t e r  in  D e u ts c h la n d  a u s g e -  
üb t  w i rd .
4. D a s  R e c h n u n g s w e s e n  d e r  U n t e r n e h m u n g e n
Die F o r m  d e s  h e u t ig e n  R e c h n u n g s w e s e n s  d e r  j u g o s l a w i s c h e n  U n t e r n e h -  
m ungen  i s t  das  E rg e b n i s  e i n e r  Entw ick lung ,  die in d e r  Epoche d e r  Z e n t r a l -  
v e r w a l t u n g s w i r t s c h a f t  in den  e r s t e n  J a h r e n  n a c h  1945 b e g a n n .  W ic h t i g -  
s t e r  Z w eck  d es  R e c h n u n g s w e s e n s  i s t ,  d e r  G e s e l l s c h a f t  a l s  E i g e n t ü m e r i n  
d e r  b e t r i e b l i c h e n  W e r t e  R e c h e n s c h a f t  ü b e r  T ä t ig k e i t  und E r f o l g  d e r  U n -  
t e r n e h m u n g  zu g e b e n . 2 D o c h  w u r d e  a u c h  e i n e  u m f a n g r e i c h e  B e t r i e b s -  
b u c h h a l tu n g  f ü r  i n t e r n e  Z w e c k e  e n t w i c k e l t .
D ie  U n te r n e h m u n g e n  s in d  v e r p f l i c h t e t ,  in i h r e r  B u c h h a l tu n g  a l l e  D a te n  
zu  s a m m e l n ,  d ie  f ü r  fo lg e n d e  B e r e i c h e  w ic h t ig  s i n d : 3
(1) S tand ,  B ew eg u n g ,  V e r w a l tu n g  und  H e r k u n f t  d e r  M i t t e l ,
(2) F o r t s c h r i t t  d e s  P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s ,
(3) B i ld u n g  und V e r t e i l u n g  d e s  E r t r a g e s  und  d e s  E i n k o m m e n s ,
(4) K a lk u la t io n ,  P la n u n g  und  A n a l y s e .
Aufbau und Inhalt  d e r  J a h r e s s c h l u ß r e c h n u n g  w e rd e n  j e d e s  J a h r  d u r c h  e ine  
R e c h t s v e ro rd n u n g  neu f e s tg e le g t .  Die w e s e n t l i c h e n  T e i le  d e r  S c h lu ß r e c h -  
nung  s in d  d ie  B i l a n z ,  d i e  A b r e c h n u n g  d e s  G e s a m t e r t r a g s  und  d e s  E i n -  
k o m m e n s  so w ie  s e i n e  V e r te i lu n g ,  f e r n e r  e in e  R e ih e  von U n t e r l a g e n  und 
D a ten  ü b e r  d a s  Z u s t a n d e k o m m e n  d e r  A b r e c h n u n g . 4
Die B uchhal tung  kann  in zw e i  T e i le  g e g l i e d e r t  w erd en :  in die F in a n z b u c h -  
ha l tung  und in die in te r n e  B e t r i e b s b u c h h a l tu n g .  W ä h ren d  die  F in a n z b u c h -  
h a l tu n g  s t r e n g e n  F o r m v o r s c h r i f t e n  u n t e r l i e g t  und in a l l e n  U n t e r n e h m u n -  
gen  e in h e i t l i c h  i s t ,  kann  d ie  B e t r i e b s b u c h h a l t u n g  d en  j e w e i l i g e n  E r f o r -  
d e r n i s s e n  a n g e p a ß t  w e r d e n . 5
1 Vgl. Bogetić,  В . ,  P la tn i  P r o m e t  и s lužb i  druStvenog knjigovodstva  (Der 
Z ah lungsverkeh r  im g ese l lscha f t l ichen  Buchführungsdienst) ,  in: F inans i je ,  
Beograd, Nr.  3-4/1967, S. 183.
2 Vgl. L em än ,G . ,  a . a . O . ,  S. 78.
3 Vgl. Art .  2, Zakon о knjigovodstvu p r iv redn ih  organizaci ja  (Gesetz ü b e r  die 
Buchführung d e r  W ir tsch a f tso rg an isa t io n en ) ,  S l . l .  S l . l .  12/65 und 29 /66 .
4 Vgl. K ra jčev ič ,  F . ,  W ir t s c h a f t s b e t r ie b e ,  S. 12.
5 Vgl. Lemän, G . ,  a . a . O . ,  S. 78.
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D e r  K o n te n p la n  d e r  U n t e r n e h m u n g e n  i s t  n a c h  d e r  D e z i m a l k l a s s i f i k a t i o n  
g e g l ie d e r t  und w e is t  g e w is s e  P a r a l l e l e n  m i t  dem  d eu tsch en  G e m e in sc h a f ts -  
k o n te n rah m en  auf.
Gegenüberstellung des deutschen Gemeinschaftskontenrahmens 
industrieller Verbände und des jugoslawischen Einheitskonten- 
plans
J u g o s la w is c h e r  E inhe i ts  
kontenplan  k
Konten-  G e m e in sc h a f t s k o n te n ra h m e n  
k la s s e  i n d u s t r i e l l e r  V e rb än d e  a
A n lageverm ögen
F in a n z -  und V e r r e c h -  
nungskos ten
F in a n z -  und V e r r e c h -  
nungskos ten
M a te r i a lv o r r ä t e  und 
K le in in v en ta r
G e sc h ä f tsk o s te n  und 
k a lk u l ie r te  Löhne
E r z e u g n i s s e
F e r t ig f a b r ik a te  und W aren 
E r l ö s e
F in a n z ie l l e s  Resulta t  
L a n g f r i s t ig e s  Kapital
A n lag ev e rm ö g en  und la n g -  
f r i s t i g e s  K ap ita l
F in a n z -U m la u fv e rm ö g e n  und 
k u r z f r i s t ig e  V e rb in d l ic h k e i ten
N e u tra le  Aufwendungen und 
E r t r ä g e
Stoffe - B e s tä n d e
K o s te n a r te n
K o s te n s te l le n
K o s te n s te l le n
K o s te n t r ä g e r :  B e s tä n d e  an 
h a lb fe r t ig en  und f e r t ig e n  
E r z e u g n i s s e n









Z i t i e r t  nach  S ch e rp f ,  P . ,  D e r  K o n te n r a h m e n ,  M ünchen  1955, S. 52 f.
k Vgl. A r t .  17 P ra v i ln ik  о j e d in s tv e n o m  kontnom  planu p r iv re d n ih  o rg a n i -  
z a c i j a  (V o rsc h r i f t  ü b e r  e in e n  e in h e i t l i c h e n  K o n ten p lan  d e r  W i r t s c h a f t s -  
O rgan isa t ionen) ,  S l . l .  10 /66  und 2 4 /6 6 .
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Die G e g e n ü b e r s t e l lu n g  ze ig t ,  daß  in J u g o s la w ie n  d a s  l a n g f r i s t ig e  K apita l ,  
v o m  A n l a g e v e r m ö g e n  g e t r e n n t ,  in  e i n e r  e i g e n e n  K o n t e n k l a s s e  g e f ü h r t  
w i r d .  K o s t e n s t e l l e n k o n t e n  e n th ä l t  d e r  j u g o s l a w i s c h e  K o n te n p la n  in  den  
K l a s s e n  5, 6, und 7. Im  ü b r ig e n  s in d  d ie  K onten  in be iden  S y s te m e n  ähn-  
l i e h  g e g l i e d e r t .
E n t s p r e c h e n d  d e r  T h e o r ie ,  daß d ie  A r b e i t e r  auch  U n te rn e h m e r  sind, w e r -  
den  Löhne in J u g o s la w ie n  n ich t  a l s  K o s te n  b e z e i c h n e t . 1 S e lbs t  d e r  B egr i f f  
Lohn w i rd  n ich t  g e b ra u c h t ,  m a n  s p r i c h t  v i e l m e h r  vom  p e r s ö n l i c h e n  E in -  
k o m m e n  d e r  A r b e i t e r .  In  d e r  B u c h h a l tu n g  w e r d e n  d ie  L ö h n e  a l s  k a lk u -  
l i e r t e  p e r s ö n l i c h e  E i n k o m m e n  v e r r e c h n e t  und  s p ä t e r  m i t  den  b e z a h l t e n  
p e r s ö n l i c h e n  E i n k o m m e n  a u s g e g l i c h e n .
Die A m o r t i s a t i o n e n  s ind  a u s g a b e w i r k s a m e  K os ten ,  da die en ts p re c h e n d e n  
B e t r ä g e  au f  e in  S o n d e rk o n to  e i n b e z a h l t  w e r d e n  m ü s s e n .  B i s  1966 w a r  
d ie  H öhe  d e r  j ä h r l i c h e n  A b s c h r e i b u n g s s ä t z e  d u r c h  G e s e t z  f e s t g e l e g t . 2 
Sie  lag e n  w e s e n t l i c h  u n t e r  den  A f a - R ic h t s ä t z e n  d e r  d e u tsc h en  F in a n z v e r -  
w altung .  D ie s e  V o r s c h r i f t e n  w u rd e n  in J u g o s la w ie n  oft a l s  unbefr ied igend  
em pfunden ,  und s e i t  1967 i s t  n u r  noch  e in  M in d e s ta b s c h re ib u n g s s a tz  v o r -  
g e s c h r i e b e n ,  den d ie  U n te rn e h m u n g e n  von s i c h  a u s  e rh ö h e n  d ü r f e n . 3
Z u m  A u s g le ic h  d e r  l a u fen d e n  G e ld e n tw e r tu n g  m u ß te  d a s  A n la g e v e rm ö g e n  
d e r  U n te rnehm ungen  in A bständen  von m e h r e r e n  J a h r e n  im m e r  w ieder  neu-  
b e w e r t e t  w e rd en .  Die l e t z t e  R e v a lo r i s a t io n  e r fo lg te  zum  3 1 .1 2 .1 9 6 6 .  D a-  
b e i  w urden  f ü r  die v e r s c h ie d e n e n  V e r m ö g e n s a r t e n  fe s te  Sätze v o r g e s c h r i e -  
ben ,  m i t  d e n e n  d e r  a l t e  B u c h w e r t  zu  m u l t i p l i z i e r e n  w a r .  D ie  U n t e r n e h -  
m u n g e n  h a t t e n  j e d o c h  e in e n  g e w i s s e n  S p i e l r a u m ,  d i e s e  S ä tz e  zu m o d i f i -  
z i e r e n .  4
H i e r  w ird  d eu t l ich ,  daß d a s  o b e r s t e  Z ie l  d e r  ju g o s la w is c h e n  B e w e r tu n g s -  
V o r s c h r i f t e n  in d e r  S i c h e r u n g  d e r  E r h a l t u n g  d e r  b e t r i e b l i c h e n  W e r t e
1 In l e t z t e r  Zeit  w urde  d ie se  B e t ra c h tu n g sw e is e  jedoch v ie lfach  angegriffen .  
Vgl. z .B .  Ćerne ,  F . ,  Delavsko sam ouprav l jan je  in kalkulativni s t ro šk i  in- 
dividuelnega dela (A rbe i te rse lbs tverw altung  und die kalkulativen Kosten der  
persön lichen  Arbeit) ,  in: Ekonomska Revija, 1963, S. 257-271.
z  Vgl. Zakon о s topama am o r t iz a e i je  osnovnih s re d s tav a  privrednih  o rgan iza-  
c i ja  (Gesetz ü b e r  den A b sch re ib u n g ssa tz  auf Anlagem it te l  d e r  W ir tsc h a f ts -  
Organisationen), S l . l .  52/63, 22/64, 52/64, 20/65, 57/65 und 3/66.
3 Vgl. A r t .  3 Zakon о a m o r t i z a e i j i  osnovnih  s r e d s t a v a  rad n ih  o rg a n iz a c i j a  
(Gesetz ü b e r  die Abschreibung d e r  Mittel des  Anlagevermögens d e r  A rb e i t s -  
Organisationen), S l . l .  29/66.
4 Vgl. Zakon о r e v a lo r iz a c i j i  s r e d s t a v a  radnih  o rgan izac i ja  (Gesetz ü b e r  die 
R e v a lo r i s i e ru n g  d e r  M it te l  d e r  A rb e i t s o rg a n is a t io n e n ) ,  S l . l .  2 8 /6 6  und 
Zakon о utvrdjivanju koefieijenta osnovice za reva lo r izac i ja  s reds tava  radnih 
o r g a n iz a c i j a  (G ese tz  ü b e r  d ie  F e s t s t e l l u n g  d es  K o e ff iz ien ten  fü r  d ie  R e -  
V a lo r is ie rung  d e r  Mittel d e r  A rb e i t so rg a n is a t io n e n )  S l . l .  47 /66 .
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l i e g t , 1 w ä h re n d  d ie  E r m i t t l u n g  d e s  p e r i o d e n g e r e c h t e n  E r f o l g s  a l s  z w e i t -  
r a n g ig  b e t r a c h t e t  w ird .
Auf G rund  d e r  B e w e r t u n g s v o r s c h r i f t e n  konnten  die ju g o s la w is c h e n  U n te r -  
nehm ungen  - a u ß e r  im  U m la u f v e r m ö g e n  - g e g e n ü b e r  i h r e n  B i lan zen  n u r  
wenig s t i l le  R e s e rv e n  b i lden .  S o fe rn  s i e  d u rch  G eldw ertschw ankungen  s t i l -  
l e  R e s e r v e n  im  A n l a g e v e r m ö g e n  g e b i l d e t  h a t t e n ,  m u ß te n  d i e s e  w i e d e r  
a u f g e lö s t  w e r d e n . 2
D ie  1' F e s t s t e l l u n g  d e s  g e s a m t e n  E r l ö s e s  und  d e r  V e r t e i l u n g  d e s  E i n -  
k o m m e n s " ,  wie d e r  u n s e r e r  G e w in n -  und V e r lu s t r e c h n u n g  e n t s p r e c h e n -  
de T e i l  d e r  J a h r e s a b s c h l u ß r e c h n u n g  in  J u g o s l a w ie n  he iß t ,  h a t  f o lg e n d e s  
S c h e m a :  3
A. Feststellung der gesamten Erlöse
E r l ö s e ,  d ie  den  v e r k a u f t e n  E r z e u g n i s s e n  e n t s p r e c h e n
+ A u ß e n s tä n d e
+ A u ß e r o r d e n t l i c h e  E r t r ä g e
s G e s a m t e  E r l ö s e
. F e s t s t e l l u n g  d e s  E i n k o m m e n s
G e s a m t e  E r l ö s e
• / M a t e r i a l v e r b r a u c h
• / F r e m d d i e n s t l e i s t u n g e n
. / A m o r t i s a t i o n e n
• / K o s te n  f ü r  E r h a l t u n g  d e r  A n la g e g ü t e r
. / W e r b e k o s te n
s N e t to p ro d u k t
• / Z in s e n  f ü r  K r e d i t e
• / Z in s e n  a u f  den  G e s c h ä f t s f o n d s
• / V e r s i c h e r u n g s p r ä m i e n
• / G e b ü h re n  und B e i t r ä g e
• / U m s a t z s t e u e r
• / A b zah lu n g en  von K r e d i t e n
E in k o m m e n  d e r  U n te r n e h m u n g
1 In Deutschland dagegen soll die Bilanz in e r s t e r  Linie de r  Ermittlung des E r -  
folgs dienen. Vgl. z .B .  Heinen, E . ,  Handelsbilanzen, Wiesbaden I960, S. 83, 
R ö ss le ,  K . ,  B ilanz ,  in: HdB, B d . I ,  3 .A u f l . ,  S tu t tg a r t  1956, Sp. 1101.
2 Die B ilanzen  d e r  deu tschen  A k t ien g e se l l sc h a f ten  können dagegen b is  1966 
erhebliche stil le  Reserven  aufweisen. Die Entwicklung nach dem Inkrafttre ten  
des neuen Aktienrechts ist  noch nicht abzusehen.
Fußn. 3 s.  n. Seite
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C. V e r t e i l u n g  d e s  E in k o m m e n s
B e i t r a g  f ü r  g e m e i n s a m e  R e s e r v e n  d e r  W i r t s c h a f t s o r g a n i s a t i o n e n  
P e r s ö n l i c h e  E i n k o m m e n  d e r  A r b e i t e r  (ne t to)
B e i t r a g  a u f  p e r s ö n l i c h e  E i n k o m m e n  
B e i t r a g  z u m  W ie d e ra u fb a u  von  Skop je  
E i n s t e l l u n g  in den  G e s c h ä f t s f o n d s  
E i n s t e l l u n g  in  den  R e s e r v e f o n d s
E i n s t e l l u n g  in den F o n d s  f ü r  g e m e i n s a m e n  V e r b r a u c h
D ie  G l i e d e r u n g  i s t  ä h n l ic h  w ie  d ie  d e r  d e u t s c h e n  G e w in n -  und  V e r l u s t -  
r e c h n u n g  n a c h  § 147 AktG. D as  N e t to p r o d u k t  i s t  m i t  d e m  R o h e r t r a g  in 
d e r  G e w in n -  und V e r lu s t r e c h n u n g  v e r g l e i c h b a r ,  doch s in d  A b s c h r e i b u n -  
gen  b e im  N e t to p ro d u k t  b e r e i t s  b e r ü c k s i c h t i g t .
D as  N e t top roduk t  so l l  dem ta t s ä c h l ic h  von d e r  U n te rn eh m u n g  geschaffenen  
W e r t  e n t s p r e c h e n . 1 D e r  U n te r s c h ie d  z w is c h e n  d em  N e t top roduk t  und d e m  
E in k o m m e n  d e r  U n te rn eh m u n g  i s t  die 11A k k u m u la t io n 11, d e r  T e i l  d es  E i n -  
k o m m e n s ,  d e r  a n  d ie  G e s e l l s c h a f t  a b g e f ü h r t  w e r d e n  m u ß .  D aß  h i e r  s o  
u n t e r s c h i e d l i c h e  A u s g a b e n ,  w ie  B a n k z i n s e n ,  S t e u e r n  und  A b z a h lu n g e n  
au f  K r e d i t e ,  z u s a m m e n g e f a ß t  s ind ,  i s t  a u s  d e r  E n tw ic k lu n g  d e s  j u g o s l a -  
w is c h e n  W i r t s c h a f t s s y s t e m s  zu v e r s t e h e n .
B e i  d e r  V e r te i lu n g  des E in k o m m e n s  s in d  n eben  den p e r s ö n l ic h e n  E in k o m -  
m e n  d e r  A r b e i t e r  au ch  d ie  p e r s ö n l i c h e n  S t e u e r n ,  d ie  von  den  A r b e i t e r n  
b e z a h l t  w e r d e n  m ü s s e n ,  g e s o n d e r t  a u s g e w i e s e n .  Im  11B e i t r a g  a u f  p e r -  
s ö n l i c h e  E i n k o m m e n 11 s in d  E i n k o m m e n s t e u e r ,  S o z i a l v e r s i c h e r u n g s b e i -  
t r ä g e  und v e r s c h i e d e n e  N ebenabgaben  e n th a l te n .  D e r  B e i t r a g  f ü r  g e m e in -  
s a m e  R e s e r v e n  und d e r  B e i t r a g  f ü r  d e n  W i e d e r a u f b a u  v o n  S k o p je  s i n d  
S t e u e r n  d e r  U n te r n e h m u n g .
D e r  G e s c h ä f t s f o n d s  e n t s p r i c h t  e tw a  d e m  E i g e n k a p i t a l  e i n e r  d e u t s c h e n  
U n te rnehm ung .  E in s te l lu n g e n  in den G e sc h ä f ts fo n d s  dienen a lso  d e r  S e lb s t -  
f inanz ie rung .
F u ß n .3 v. Vorseite
Vgl. Art.  29 pravilnik о sastavljanju periodiCnog obraCuna radnih organizacija 
(V orschr if t  ü b e r  die Aufstellung d e r  p e r io d isc h e n  Abrechnung d e r  A r b e i t s -  
Organisationen), S l . l .  24/66, 25/66.
1 Vgl. L 'é c o n o m ie  yougoslave, in: Notes et é tudes docum enta ires ,  Nr.  3168,
P a r i s  1965, S. 16.
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In den  R e s e r v e f o n d s  d e r  I n d u s t r i e u n t e r n e h m u n g  m u ß  j ä h r l i c h  e in  B e t r a g  
in d e r  Höhe von 2% d e r  U m la u fm i t t e l  d e r  U n te rn e h m u n g  e in g e s t e l l t  w e r -  
den, b i s  e in e  S u m m e  von 10% d e r  U m l a u f m i t t e l  e r r e i c h t  i s t . 1 W e i t e r e  
E in s te l lu n g e n  in den  R e s e r v e f o n d s  s in d  fa k u l ta t iv .  D ie  M i t t e l  d es  R e s e r -  
v e fo n d s  m ü s s e n  so  a n g e l e g t  w e r d e n ,  daß  s i e  j e d e r z e i t  k u r z f r i s t i g  v e r -  
f ü g b a r  s ind .  F ü r  d ie  U n te r n e h m u n g e n  a n d e r e r  W i r t s c h a f t s z w e i g e  g e l t e n  
äh n l ich e  R eg e lu n g en .
A us d em  F o n d s  f ü r  g e m e i n s a m e n  V e r b r a u c h  w i r d  v o r  a l l e m  d e r  B au  von 
W erksw ohnungen  f in a n z i e r t .
1 Vgl. Art. 30 zakon о s r e d s tv im a  p r iv redn ih  o rgan izac i ja ,  a . a . O .
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II. Die Leitung der Unternehmung
A. ÖIE G E S E T Z L I C H E  R E GE L UNG IN J UGOSLAWI EN
1. Di e  w i c h t i g s t e n  R e c h t s n o r m e n  und i h r e  G r u n d l a g e n
P r i n z i p i e n  und O r g a n i s a t i o n  d e r  U n t e r n e h m u n g s l e i t u n g  s in d  in J u g o s l a -  
w ie n  e i n h e i t l i c h  g e r e g e l t .  D ie  g e s e t z l i c h e n  V o r s c h r i f t e n  w u r d e n  d a b e i  
n i c h t  n u r  im  H in b l ic k  au f  d ie  E r f o r d e r n i s s e  d e r  P r a x i s  g e s t a l t e t ,  i h r e  
G r u n d la g e  l ie g t  v i e l m e h r  im  G e d a n k e n g u t  d e s  S o z i a l i s m u s  in s e i n e r  h e u -  
t ig e n  ju g o s la w is c h e n  A u s p r ä g u n g .1 D anach  s o l l e n  die u n m i t t e lb a r e n  P r o -  
d u z e n ten ,  d ie  A r b e i t e r ,  d ie  g e s e l l s c h a f t s e i g e n e n  P r o d u k t i o n s m i t t e l  v e r -  
w a l te n .  D ie  j u g o s l a w is c h e  V e r f a s s u n g  von  1963 b e s t i m m t :  2
11Die G r u n d la g e  d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h  ö k o n o m is c h e n  O rd n u n g  von J u g o s l a  ־
w ien  b i ld e n  d ie  f r e i e  v e r e i n i g t e  A r b e i t  m i t  den  P r o d u k t io n s m i t t e ln ,  d ie  
im  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  E i g e n t u m  s t e h e n ,  3 und  d ie  S e l b s t v e r w a l tu n g  d e r  
w e r k tä t i g e n  M e n s c h e n  b e i  d e r  P r o d u k t i o n  und d e r  V e r te i lu n g  d e s  S o z ia l -  
p r o d u k t s  . . .  11 
und:
11Die O rg a n i s ie ru n g  d e r  A rb e i t  und die V e rw a l tu n g  d e r  A rb e i t s o rg a n is a t io n  
s o l l e n  e s  e r m ö g l i c h e n ,  daß  d ie  W e r k t ä t i g e n  a u f  j e d e r  S tufe  und in a l l e n  
T e i le n  d e s  e in h e i t l ic h e n  A r b e i t s p r o z e s s e s  m ö g l i c h s t  u n m i t t e lb a r  ü b e r  die 
F r a g e n  d e r  A rbe i t ,  ü b e r  die Regelung d e r  gegense i t igen  Beziehungen, über  
d ie  G e w in n v e r te i lu n g  und ü b e r  s o n s t ig e  F r a g e n  i h r e r  ö k o n o m isc h e n  S te l -  
lung e n t s c h e id e n ;  . . .  11
Die O rg a n is a t io n  d e r  U n te rn e h m u n g e n  und d e r  Aufbau i h r e r  Leitung so l len  
d e m n a c h  so  g e s t a l t e t  s e in ,  daß  e in e  m ö g l i c h s t  d i r e k t e  B e te i l ig u n g  a l l e r  
A r b e i t e r  an  d e r  U n te r n e h m u n g s l e i tu n g  und  d ie  B i ldung  von E n t s c h e id u n -  
g en  au f  e i n e r  m ö g l i c h s t  b r e i t e n  d e m o k r a t i s c h e n  B a s i s  m ö g l i c h  w e r d e n .  
Die A r b e i t e r s e l b s t v e r w a l t u n g  w u r d e  p r o b e w e i s e  s c h o n  1949 in e in ig e n
1 '1Nach Auffassung d e r  süds law ischen  Kom m unis ten  bestehen die a ls  Revis io-  
n ismus bezeichneten Unterschiede zwischen ihnen und Moskau im Kern in den 
versch iedenen  Ansichten ü b e r  die Notwendigkeit des Absterbens des S taates ,  
die Se lbs tve rw a l tung ,  die s o z i a l i s t i s c h e  D e m o k ra t i s i e ru n g  und die M it te l ,  
das P r in z ip  d e r  w ir tschaf t l ichen  In te r e s s i e r th e i t  zu f ö r d e r n .11 Wessely, K . ,  
Grundzüge und E igenständigkeit  des  jugoslaw ischen  W ir tschaf ts sys tem s,  in: 
Die W ir tscha f ts sys tem e  d e r  Staaten O s teu ropas  und der  Volksrepublik China, 
B a n d i i ,  B e r l i n  1962, S . 334. So a u c h  S c h l e i c h e r ,  H . ,  a . a . O . ,  S. 13 f.
2 A r t .  6 und A r t .  10/11 U s tav .
3 Z u m  B e g r i f f  d e s  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  E i g e n t u m s  vgl.  S. 9 f.
4 Vgl. S c h le i c h e r ,  H . ,  a . a . O . ,  S. 31.
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B e t r i e b e n  e i n g e f ü h r t . 1 Im  Ju n i  1950 w urde  dann d as  11G ru n d g e s e tz  ü b e r  
d ie  V e r w a l t u n g  d e r  s t a a t l i c h e n  W i r t s c h a f t s b e t r i e b e  und  h ö h e r e n  W i r t -  
s c h a f t s v e r b ä n d e  d u r c h  d ie  A r b e i t s k o l l e k t i v e 11 v e r a b s c h i e d e t .  2 In ih m  
s ind  d a s  R ech t  d e r  A r b e i t e r  auf die S e lb s tv e rw a l tu n g  d e r  U nternehm ungen  
und d ie  B ildung d e r  V e rw a l tu n g so rg a n e  in g ro b en  Zügen fe s tge leg t .
Im  L a u fe  d e r  Z e i t  w u r d e  d a s  " G r u n d g e s e t z  ü b e r  d ie  V e r w a l tu n g  . . . " 
d u r c h  e in e  F ü l l e  von  V o r s c h r i f t e n  und V e r o r d n u n g e n  e r g ä n z t .
•  •
D e r  Ü b e rg an g  von d e r  Z e n t r a lv e rw a l tu n g  z u r  S e lb s tv e rw a l tu n g  d e r  W i r t -  
s c h a f t s o r g a n i s a t i o n e n  w u rd e  m i t  d e r  m a r x i s t i s c h e n  Idee  vom  A b s te r b e n  
d e s  S t a a t e s  b e g r ü n d e t .  3
E in e  u m fa s s e n d e  N eu reg e lu n g  und N eukod if iz ie rung  d e r  V o r s c h r i f t e n  ü b e r  
d ie  V e rw a l tu n g  und L e i tu n g  d e r  U n te rn e h m u n g e n  fand dann in den J a h r e n  
1963 b i s  1965 s t a t t .  D ie  V e r f a s s u n g  d e r  S F R J  von 1963 l e g te  in den  
A r t ik e ln  6 b i s  31 die G ru n d lag e n  d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h -ö k o n o m is c h e n  O rd -  
nung f e s t  und r e g e l t  in A r t i k e l  90 -95  d ie  V e rw a l tu n g  d e r  A r b e i t s o r g a n i -  
s a t i o n e n .  D u r c h  d a s  " G r u n d g e s e t z  ü b e r  d ie  W ahl  d e r  A r b e i t e r r ä t e  und 
d e r  a n d e r e n  V e r w a l t u n g s o r g a n e "  w u r d e n  1964 d ie  W ahl  und d ie  A b b e -  
ru fung  d e r  O rg a n e  d e r  U n te rn eh m u n g  g e r e g e l t . 4 D as  "G ru n d g e se tz  ü b e r  
d ie  U n t e r n e h m u n g e n "  e n th ä l t  e ig e n e  A b s c h n i t t e  ü b e r  L e i tu n g  und  V e r -  
t r e tu n g  d e r  U n te rn eh m u n g ,  in denen  die R ech te  d e r  e in ze ln en  O rgane  von- 
e in a n d e r  a b g e g r e n z t  s i n d . 5
In d i e s e n  G e s e tz e n  w u rd e n  die f r ü h e r e n  B e s t im m u n g e n  n u r  zu e in em  k le i -  
nen  T e i l  m a t e r i e l l  g e ä n d e r t ,  s i e  s t e l l e n  in e r s t e r  L in ie  d ie  Z u s a m m e n -  
f a s s u n g  und N e u f o r m u l i e r u n g  von e in z e ln e n  G e s e tz e n ,  R e c h t s v e r o r d n u n -  
g en  und V e r w a l t u n g s v o r s c h r i f t e n  d a r .  A uch i s t  in ihnen  d ie  L e i tu n g  d e r  
U n te rn e h m u n g  n ich t  e r sch ö p fen d  g e re g e l t ;  a n d e re  G e s e tz e  en tha l ten  eben -  
f a l l s  B e s t im m u n g e n ,  w e lche  die R ech te  und P f l ic h te n  d e r  O rg an e  d e r  Un- 
t e r n e h m u n g  b e t r e f f e n .6
S c h l ie ß l i c h  s in d  T e i l e  d e r  i n n e r b e t r i e b l i c h e n  O rdnung ,  die auch  d ie  L e i -  
tung d e r  U n te rn e h m u n g e n  b e t re f fen ,  n icht  im  G e se tz  fes tge leg t ,  i h r e  A u s -  
g e s t a l t u n g  b l e i b t  v i e l m e h r  d e n  U n t e r n e h m u n g e n  s e l b s t  ü b e r l a s s e n  und  
w i r d  in d e r e n  S a tz u n g  d u r c h g e f ü h r t .  H i e r z u  g e h ö r e n  i n s b e s o n d e r e  d ie
1 Vgl. S ch le ich e r ,  H . ,  a . a . O . ,  S. 31.
2 Osnovni zakon о upravljan ju  državnim  p r iv red n im  poduzećima i v iš im  p r i -  
v redn im  ud ružen j im a  od s t r a n a  radnih kolektiva, S l . l .  43/50 .
3 Vgl. S c h le ic h e r ,  H . ,  a . a . O . ,  S. 177; M arx ,  K a r l ,  K r i t ik  des  G o th a e r  
P r o g r a m m s ,  3 .A u f l . ,  B e r l in  1963, S. 117.
4 OZI.
5 O Z P .
6 Vgl. z .B .  Osnovni zakon о radnim odnosima, S l . l .  43/66 (Grundgesetz über 
die Arbeitsbeziehungen),  und Zakon о s re d s tv im a  p r iv redn ih  o rgan izac i ja ,  
a .  a .  O.
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d e t a i l l i e r t e  R egelung  d e r  O rg a n isa t io n ,  des  W i r k u n g s k r e i s e s  und d e r  V e r -  
a n t w o r t l i c h k e i t  d e r  V e r w a l t u n g s o r g a n e ,  f e r n e r  d ie  d e r  R e c h t e  u n d  d e r  
S te l lu n g  d e r  A r b e i t e r ,  d e r  A r b e i t s v e r h ä l t n i s s e  u n d  d e r  A r t  u n d  W e i s e  
d e r  G e s c h ä f t s f ü h r u n g . 1
2. O r d e n t l i c h e  O r g a n e  d e r  U n t e r n e h m u n g
a) Stellung und Aufgaben des A rbeite rra tes
D ie  o r d e n t l i c h e n  O r g a n e  d e r  U n te r n e h m u n g  s in d  d e r  A r b e i t e r r a t ,  d e r  
V e r w a l t u n g s a u s s c h u ß  und d e r  D i r e k t o r .
D e r  A r b e i t e r r a t  i s t  s e i n e r  S te l lu n g  n a c h  d a s  h ö c h s t e  O r g a n  d e r  U n t e r -  
n e h m u n g .  S e in e  A ufgabe  i s t  d ie  E n t s c h e id u n g  a l l e r  g r u n d l e g e n d e n  F r a -  
gen ,  d ie  d ie  G e s a m t t ä t i g k e i t  d e r  U n te r n e h m u n g  b e t r e f f e n . 2
D e r  A r b e i t e r r a t  h a t  m i n d e s t e n s  15 M i t g l i e d e r .  D ie  g e n a u e  Z a h l  w i r d  
d u rc h  die Sa tzung  d e r  U n te rn eh m u n g  fes tge leg t ,  3 d ü r f te  jedoch  m e i s t  120 
n ich t  ü b e r s c h r e i t e n ,  weil  d ie s  f r ü h e r  d ie  g e s e t z l i c h e  O b e r g r e n z e  f ü r  d ie  
Z a h l  d e r  M i t g l i e d e r  w a r . 4
Die  M i t g l i e d e r  d e s  A r b e i t e r r a t e s  w e r d e n  au f  z w e i  J a h r e  g e w ä h l t ,  w obe i  
j e d e s  J a h r  d ie  H ä lf te  d e r  M i tg l i e d e r  neu gew ählt  w ird ,  um die  K on t inu i tä t  
d e r  T ä t igke i t  d es  A r b e i t e r r a t e s  zu s i c h e r n . 5 E n ts p re c h e n d  dem ju g o s law i-  
s e h e n  P r i n z ip  d e r  1'R o ta t io n 1' d a r f  ke in  M itg l ied  d e s  A r b e i t e r r a t e s  z w e i -  
m a l  h i n t e r e i n a n d e r  gew ählt  w e rd e n .  U n te r  R o ta t ion  v e r s t e h t  m a n  d ie  R e -  
ge lung ,  k e in e n  F u n k t io n ä r  e in  A m t  zu lan g e  a u s ü b e n  zu  l a s s e n ,  s o n d e r n  
je d e n  P o s t e n  n ac h  e in e m  g e w is s e n  Z e i t r a u m  neu zu b e s e t z e n .6 D a m it  so l l  
d a s  E n t s t e h e n  e i n e r  F u n k t i o n ä r s s c h i c h t ,  d ie  d u r c h  a n g e e i g n e t e s  W is s e n  
und E r f a h r u n g  a l s  u n e r s e t z b a r  und u n a u s w e c h s e l b a r  e r s c h e i n t ,  v e r h i n -  
d e r t  w e r d e n .  7
1 Vgl. A r t .  91/11 Ustav.
2 Vgl. S ch le ich e r ,  H . ,  a . a . O . ,  S. 190.
3 Vgl. A r t .  50 O Z P.
4 Vgl. Art .  10, Osnovni zakon о upravljanju državnim p r iv redn im  poduzećima
i viSim p r iv redn im  udruženjima od s t rana  radnih kolektiva, a . a . O .
5 Vgl. Art .  9 OZI.
6 Das P r inz ip  d e r  Rotation wird bei fast  allen Ämtern  bis  zu den S taa tssp itzen  
angewendet.  Vgl. A rt .  82/1 und 83 Ustav SFRJ. E ine  wichtige A usnahm e 
wird bei den U nternehm ungsdirek toren  gemacht.  D iese dürfen  unbeschränkt  
wiedergewählt  werden.
7 Vgl. Sch le icher ,  H . ,  a . a . O . ,  S. 220
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D e r  A r b e i t e r r a t  w i r d  in g e h e i m e r  W ah l  a u f  G r u n d  von  K a n d id a t e n l i s t e n ,  
d ie  ü b e rw ie g e n d  von d e r  G e w e r k s c h a f t s g r u p p e  d e r  U n te r n e h m u n g  a u fg e -  
s t e l l t  w e rd e n ,  gew äh l t .  D ie  L i s t e n  o d e r  e in z e ln e  K a n d id a te n  können  auch  
d u r c h  G ru p p e n  von  A r b e i t e r n  (M in d e s te n s  10% d e r  B e le g s c h a f t  o d e r  50 
A r b e i t e r )  a u f g e s t e l l t  b z w .  v o r g e s c h l a g e n  w e r d e n . 1 D ie  W a h l  e r f o l g t  
e n tw e d e r  d i r e k t  d u rc h  d a s  g e s a m t e  A r b e i t s k o l l e k t i v  o d e r  m i t  Hilfe  e in e s  
S y s te m s  von W ahle inhe i ten .  L e t z t e r e  M ethode  w i rd  v o r  a l l e m  in g r ö ß e r e n  
U n te rnehm ungen  angew endet  und so l l  s i c h e r s t e l l e n ,  daß a l le  ökonom ischen  
E in h e i te n  2 im A r b e i t e r r a t  v e r t r e t e n  s ind .  3
D e r  A r b e i t e r r a t  m u ß  m i n d e s t e n s  a l l e  s e c h s  W o c h e n  z u s a m m e n t r e t e n ,  
in d e r  R e g e l  w i rd  a b e r  j e d e n  M ona t  e in e  S i tzu n g  a b g e h a l t e n .
D ie  A b b e ru fu n g  d e s  g e s a m t e n  A r b e i t e r r a t e s  o d e r  e i n e s  e i n z e l n e n  M i t -  
g l i e d s  k a n n  au f  V o r s c h l a g  d e s  A r b e i t s k o l l e k t i v s  e r f o l g e n ,  w e n n  m e h r  
a l s  d ie  H ä l f t e  d e r  A r b e i t e r  d a f ü r  s t i m m t . 4
Die R ech te  und P f l i c h te n  d e s  A r b e i t e r r a t e s  s in d  n u r  t e i l w e i s e  im  G e s e tz  
f e s tg e le g t ,  da d ie  d e t a i l l i e r t e  V e r t e i l u n g  d e r  A u fg a b e n  au f  d ie  e in z e ln e n  
O rg a n e  d e r  U n te rn e h m u n g  d u r c h  d ie  j e w e i l ig e  S a tzu n g  e r f o lg t .  A ls  w ich -  
t i g s t e  A ufgaben  d e s  A r b e i t e r r a t e s  l a s s e n  s i c h  n en n e n :5
(1)Die A u fs te l lu n g  und  B e w i l l ig u n g  d e s  j ä h r l i c h e n  W i r t s c h a f t s p l a n s  d e r  
U n te r n e h m u n g .  D i e s e r  u m f a ß t  e i n e n  G e s a m t p l a n  und  m e h r e r e  T e i l -  
p la n e ,  w ie  P r o d u k t i o n s - ,  I n v e s t i t i o n s -  und  F i n a n z p l a n .
(2) D ie  B e w i l l ig u n g  d e r  J a h r e s s c h l u ß r e c h n u n g .
(3)Die V e r t e i l u n g  d e s  N e t t o e i n k o m m e n s  d e r  U n t e r n e h m u n g  a u f  d ie  p e r -  
s ö n l i c h e n  E in k o m m e n  d e r  A r b e i t e r  und d ie  F o n d s  d e r  U n te rn e h m u n g .
(4)Die W ahl und A b b e ru fu n g  d e s  V e r w a l t u n g s a u s s c h u s s e s .
(5)Die E rn e n n u n g  und A b b e ru fu n g  d e s  D i r e k t o r s .
(6)Die A u fs te l lu n g  d e r  S a tzung ,  T a r i f o r d n u n g ,  B e t r i e b s o r d n u n g  und s o n -  
s t i g e r  a l l g e m e i n e r  R e g e lu n g e n  d e r  i n t e r n e n  O r g a n i s a t i o n  d e r  U n t e r -  
n e h m u n g .
(7) Die K on tro l le  d e r  A rb e i t  d es  V e r w a l tu n g s a u s s c h u s s e s  und die E n ts c h e i -  
dung ü b e r  V o rs c h lä g e  d e s  V e r w a l tu n g s a u s s c h u s s e s .
(8)Die E n t s c h e id u n g  ü b e r  K a u f  und V e r k a u f  v o n  G ü t e r n  d e s  A n l a g e v e r -  
m ö g e n s .
(9)Die L e i tu n g  d e s  P e r s o n a l w e s e n s  und  d ie  E n t s c h e i d u n g  d e r  d a m i t  z u -  
s a m m e n h ä n g e n d e n  F r a g e n .
1 Vgl. M e is te r ,  A . ,  S o c ia l i sm e  et au toges t ion ,  P a r i s  1964, S. 60.
2 D e r  B eg r i f f  "ö k o n o m isch e  E in h e i t "  w ird  au f  d e r  n ä c h s te n  S e i te  e r k l ä r t .
3 Vgl. E lec t ion  of managing bodies in working o rg an isa t io n s ,  in: Yougoslav 
Survey 1964, S . 2476.
4 Vgl. Art .  55 OZI.
5 Vgl. Bukljaš ,  I . ,  P r iv r e d n o  p rav o  s o sn o v a m a  p ra v a ,  (Das W i r t s c h a f t s -  
rec h t  m it  Rechtsgrundlagen) ,  Z a g re b  1964, S. 159; A r t .  48 O Z P .
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(10) D ie  E n t s c h e id u n g  a l l e r  ü b r i g e n  g ru n d le g e n d e n  F r a g e n  d e r  G e s c h ä f t s -  
p o l i t ik  d e r  U n te rn e h m u n g .
D e m  A r b e i t e r r a t  i s t  s o m i t  e i n e  F ü l l e  v o n  R e c h t e n  ü b e r t r a g e n  w o r d e n ,  
R e c h t e ,  d i e  ih m  e n t s p r e c h e n d  s e i n e r  S t e l l u n g  a l s  h ö c h s t e s  O r g a n  d e r  
U n te rn e h m u n g  a u c h  e in e  fü h re n d e  R o l le  b e i  d e r  E n t s c h e id u n g  a l l e r  w ic h -  
t ig e n  F r a g e n  s i c h e r n  s o l l .
In g r o ß e n  U n te r n e h m u n g e n  w e r d e n  n e b e n  d e m  A r b e i t e r r a t  d e r  U n te r n e h -  
m u n g  a u c h  A r b e i t e r r ä t e  d e r  ö k o n o m is c h e n  E in h e i t e n  g e b i ld e t .  Ö k o n o m i-  
s e h e  E in h e i t e n  s in d  A b te i lu n g e n  d e r  U n te rn e h m u n g ,  d ie  e in e  genau  a b g e -  
g r e n z t e  A u fg a b e  e r f ü l l e n ,  o r g a n i s a t o r i s c h  w e i tg e h e n d  s e l b s t ä n d i g  s in d  
und  d e r e n  E r g e b n i s  g e s o n d e r t  e r m i t t e l t  und  m i t  d e r  U n t e r n e h m u n g  a b -  
g e r e c h n e t  w i r d . 1 D ie  G r ü n d e  f ü r  d ie  G l i e d e r u n g  d e r  U n te rn e h m u n g e n  in 
ö k o n o m is c h e  E i n h e i t e n  - d i e s e  E n tw ic k lu n g  b e g a n n  e tw a  1960 -  w a r e n  
v ie l f ä l t i g .  2
E in  H a u p tg ru n d  w a r  j e d o c h  d e r  W u n sch ,  d ie  A r b e i t  d e r  S e lb s tv e rw a l tu n g  
zu  i n t e n s i v i e r e n .  D ie  b e t r i e b l i c h e  E n t s c h e i d u n g s b i l d u n g  s o l l t e  s t ä r k e r  
d e z e n t r a l i s i e r t  w e rd e n ,  und v o r  a l l e m  s o l l t e n  d u rc h  die V e r la g e r u n g  d e r  
E n t s c h e id u n g s b i l d u n g  a u f  k l e i n e r e  E in h e i t e n ,  d ie  l e i c h t e r  ü b e r s c h a u b a r  
s in d  a l s  d ie  G e s a m t u n t e r n e h m u n g ,  d ie  M ö g l ic h k e i t e n  d e r  A r b e i t e r ,  s i c h  
a k t iv  an  d e r  E n ts c h e id u n g s b i ld u n g  b e t e i l i g e n  zu können, v e r b e s s e r t  w e r -  
den .  3
D em  A r b e i t e r r a t  d e r  ö k o n o m isch en  E in h e i te n  w erd en  in d e r  Regel folgende 
A ufgaben,  d ie  dann a u s  d e m  E n t s c h e i d u n g s b e r e i c h  d e s  A r b e i t e r r a t e s  d e r  
U n te rn e h m u n g  a u s g e g l i e d e r t  w e rd e n ,  ü b e r t r a g e n :  4
(1) D ie  E in s t e l l u n g  und E n t l a s s u n g  von A r b e i t e r n  m i t  A u sn a h m e  von F ü h -  
r u n g s k r ä f t e n .
(2) D ie  D u rc h fü h ru n g  von D i s z i p l i n a r m a ß n a h m e n .
(3) Die V e rw a l tu n g  d e r  F o n d s  d e r  ö k o n o m is c h e n  E in h e i t .
(4) Die A n n a h m e  d e s  P l a n s  d e r  ö k o n o m is c h e n  E in h e i t .
(5) Die A n a ly se  d e r  E r g e b n i s r e c h n u n g  d e r  ö k o n o m isc h e n  E in h e i t .
(6) D ie  F e s t s e t z u n g  d e r  L ohnhöhe  im  R a h m e n  d e r  f ü r  d i e s e n  Z w eck  e r -  
w i r t s c h a f t e t e n  M it te l .
(7) Die E n ts c h e id u n g  ü b e r  A r b e i t s n o r m e n  und d e r e n  Ä nderung .
In e in igen  g ro ß e n  U n te rn e h m u n g e n ,  b e s o n d e r s  in so lchen ,  die B e t r i e b e  in 
v e r s c h i e d e n e n  S tä d te n  h ab en ,  w e r d e n  z u s ä t z l i c h  n o ch  A r b e i t e r r ä t e  d e r  
e in z e ln e n  B e t r i e b e  g e b i ld e t ,  d ie  f ü r  A ufgaben ,  w e lc h e  s p e z i e l l  m i t  d e m  
j e w e i l i g e n  B e t r i e b  Z u s a m m e n h ä n g e n ,  z u s t ä n d ig  s i n d . 5
1 Vgl. Lem äi,  G . ,  a . a . O . ,  S. 19.
2 E ine  aus füh r l iche  D ars te l lu n g  gibt Lem än, G . ,  a . a . O .
3 Vgl. Lem än, G . ,  a . a . O . ,  S . 41 f.
4 Vgl. Lem än, G . ,  a . a . O . ,  S . 66.
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D e r  A r b e i t e r r a t  d e r  U n te rn e h m u n g  fu n g ie r t  b e i  e i n e r  D e le g a t io n  von E n t -  
S ch e id u n g e n  an  A r b e i t e r r ä t e  d e r  U n t e r n e h m u n g s t e i l e  a l s  K o o r d i n a t i o n s -  
u n d  R e v i s i o n s i n s t a n z ,  d ie  e v e n t u e l l e  B e s c h w e r d e n  zu  e n t s c h e i d e n  h a t .  
D a  e r  a u ß e r d e m  f ü r  E n t s c h e id u n g e n ,  d ie  d ie  g e s a m t e  U n te rn e h m u n g  b e -  
t r e f f e n ,  und f ü r  a l l e  g ru n d le g e n d e n  E n t s c h e id u n g e n  z u s tä n d ig  b le ib t ,  kann 
m a n  d a r a u s  d e n  S ch lu ß  z i e h e n ,  d a ß  d i e  S te l l u n g  d e s  A r b e i t e r r a t e s  d e r  
U n t e r n e h m u n g  d u r c h  d a s  B e s t e h e n  v o n  u n t e r g e o r d n e t e n  A r b e i t e r r ä t e n  
n i c h t  g e s c h w ä c h t  w i r d . 1
Im  R a h m e n  d i e s e r  A r b e i t ,  d ie  a u f  d ie  U n te r s u c h u n g  d e r  E n t s c h e id u n g s  - 
b i ldung  in g ru n d le g e n d e n  F r a g e n  und in F r a g e n ,  d ie  au f  d ie  G e s a m t t ä t i g -  
k e i t  d e r  U n te r n e h m u n g  b e z o g e n  s in d ,  b e s c h r ä n k t  i s t ,  s o l l e n  f o r t a n  n u r  
n o c h  d ie  S te l lu n g  und  T ä t ig k e i t  d e s  A r b e i t e r r a t e s  d e r  U n te rn e h m u n g  b e -  
t r a c h t e t  w e r d e n .
b) Stellung und Aufgaben des Verwaltungsausschusses
11D e r  V e rw a l tu n g s a u s s c h u ß  i s t  d a s  S e lb s tv e rw a l tu n g s o rg a n ,  d as  die e ig en t-  
l i e h e  V e r w a l t u n g s a r b e i t  l e i s t e t . 112 E r  h a t  ü b e r  d ie  G e s c h ä f t s fü h ru n g  d e r  
U n te rn e h m u n g  zu e n t s c h e i d e n .3 D e r  V e rw a l tu n g s a u s s c h u ß  h a t  m in d e s t e n s  
fünf  M i t g l i e d e r ;  d ie  g e n a u e  Z a h l  w i r d  d u r c h  d ie  S a tz u n g  b e s t i m m t ,  und 
d e r  D i r e k t o r  i s t  ex  off ico  M i t g l i e d .4 D e r  V e rw a l tu n g s a u s s c h u ß  w ird  vom 
A r b e i t e r r a t  au f  d ie  D a u e r  e i n e s  J a h r e s  g e w ä h l t .  D ie  u n m i t t e l b a r e  W ie -  
d e r w a h l  e i n e s  M i t g l i e d e s  d e s  V e r w a l t u n g s a u s s c h u s s e s  i s t  n u r  e i n m a l  
m ö g l ich ,  so  daß n iem a n d  d em  V e rw a l tu n g s a u s s c h u ß  l ä n g e r  a l s  zw ei  J a h r e  
h i n t e r e i n a n d e r  a n g e h ö re n  k a n n . 5
D ie  K a n d id a te n  f ü r  den  V e r w a l tu n g s a u s s c h u ß  w e r d e n  von den  M i tg l i e d e r n  
d e s  A r b e i t e r r a t e s  v o r g e s c h l a g e n .  D e r  V o r s i t z e n d e  d e s  A r b e i t e r r a t e s  
d a r f  n ich t  in den  V e r w a l tu n g s a u s s c h u ß  g ew äh l t  w e r d e n ,6 d ie  ü b r ig e n  M i t -  
g l i e d e r  d e s  A r b e i t e r r a t e s  s in d  je d o c h  w ä h lb a r ,  und d e r  V e r w a l t u n g s a u s -  
s c h u ß  w i r d  a u c h  zu m  g r ö ß e r e n  T e i l  von ihnen  b e s e t z t . 7
F u ß n .5 v. V o rse i te
Die Unternehmung 11Rade Konîfar11 hat z .B .  neun B e tr ieb e  m it  einem se lb -  
s tän d ig en  A r b e i t e r r a t .  Vgl. Rade K o n ča r ,  S ta tu t  poduzeća  (S a tzung  d e r  
U n te rn e h m u n g ) ,  Z a g re b  1965, A r t .  15 und 56.
1 Vgl. A r t .  46 O ZP. Die echten  F ührungsen tsche idungen  im Sinn von G uten-  
b e rg  werden weiterhin  vom A rb e i te r ra t  getroffen. Vgl. Gutenberg, E . ,  Un- 
ternehmungsführung. Gabler ,  Wiesbaden, 1962, S. 55 ff.
2 Schleicher,  Hi,  a . a . O . ,  S. 215.
3 Vgl. Art.  92/1V Ustav.
4 Vgl. Art.  50 OZP.
5 Vgl. Art.  10 OZI.
6 Vgl. Art. 46 OZI.
7 1966 waren 53% d e r  Mitglieder de r  Verwaltungsausschüsse zugleich Mitglie-
d e r  im A rb e i te r r a t .  Vgl. S ta t is t isk i  Bilten Nr.  452, Beograd 1967, Tab. 1-10.
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D e r  V e r w a l t u n g s a u s s c h u ß  t r i t t  in  d e r  R e g e l  e i n -  b i s  z w e i m a l  w ö c h e n t -  
l i e h  z u s a m m e n .  D e r  V e r w a l t u n g s a u s s c h u ß  o d e r  e i n e s  s e i n e r  M i t g l i e d e r  
k a n n  d u r c h  den  A r b e i t e r r a t  v o r z e i t i g  a b b e r u f e n  w e r d e n .  D e r  V o r s c h l a g  
z u r  A b b e r u f u n g  m u ß  d a b e i  v o n  m i n d e s t e n s  e i n e m  D r i t t e l  und  d ie  A b b e -  
ru fung  von m in d e s t e n s  zw e i  D r i t t e ln  d e r  M i tg l i e d e r  des  A r b e i t e r r a t e s  u n -  
t e r s t ü t z t  w e r d e n . 1
Die wichtigsten Aufgaben des Verwaltungsausschusses sind:2
(1) D ie  A u s a r b e i t u n g  d e s  J a h r e s w i r t s c h a f t s p l a n e s  und s e i n e  W e i t e r l e i -  
tu n g  a n  den  A r b e i t e r r a t .
(2) D ie  A u f s t e l l u n g  und  G e n e h m ig u n g  von  m o n a t l i c h e n  O p e r a t i v p l ä n e n .
(3) D ie  A u f s t e l l u n g  d e r  J a h r e s s c h l u ß r e c h n u n g .
(4) D ie  A u s a r b e i tu n g  von  V o r s c h l ä g e n  f ü r  S a tzu n g ,  B e t r i e b s o r d n u n g  und 
s o n s t i g e  a l l g e m e in e  R e g e lu n g e n .
(5) D ie  E n t s c h e id u n g  ü b e r  d ie  E in s t e l l u n g  und Kündigung von " l e i t e n d e n  
A n g e s t e l l t e n 11. 3
(6) D ie  E n t s c h e id u n g  ü b e r  K a u f  und  V e r k a u f  von G ü t e r n  d e s  A n l a g e v e r -
m ö g e n s  b i s  zu e in e m  b e s t i m m t e n  W e r t ,  
f «
(7) D ie  Ü b e rw ach u n g  d e s  v o r s c h r i f t s m ä ß i g e n  G e s c h ä f t s g e b a r e n s  d e r  U n-  
t e r n e h m u n g  und d ie  E r g r e i f u n g  von  M a ß n a h m e n  z u r  R a t i o n a l i s i e r u n g  
und b e s tm ö g l i c h e n  N utzung  d e r  M i t te l .
D e r  A u f g a b e n b e r e ic h  d e s  V e r w a l t u n g s a u s s c h u s s e s  i s t  w e s e n t l i c h  u m f a s -  
s e n d e r ,  a l s  a u s  d i e s e r  A u fz äh lu n g  h e r v o r g e h t .
E r  h a t  a u c h  f ü r  den  r e i b u n g s l o s e n  A b la u f  d e r  A r b e i t  d e r  U n te r n e h m u n g  
zu s o r g e n  und m u ß  s t ä n d ig  n a c h  M ö g l i c h k e i t e n  z u r  S t e ig e r u n g  d e r  W i r t -  
s c h a f t l i c h k e i t  und z u r  V e r b e s s e r u n g  d e r  E r t r a g s l a g e  s u c h e n .  D a m i t  o b -  
l ie g en  ihm V erpf l ich tungen ,  die in d e u tsch e n  U n te rnehm ungen  e inen  H aup t-  
t e i l  d e r  U n te rn e h m e r tä t ig k e i t  a u s m a c h e n . 4
c) Stellung und Aufgaben des Direktors
D e r  D i r e k t o r  i s t  d e r  R e p r ä s e n t a n t  und g e s e t z l i c h e  V e r t r e t e r  d e r  U n t e r -  
n e h m u n g  und  l e i t e t  i h r e  G e s c h ä f t e . 5 E r  w i r d  v o m  A r b e i t e r r a t  a u f  d ie  
D a u e r  von v i e r  J a h r e n  e r n a n n t .  S e in e  W i e d e r e r n e n n u n g  i s t  b e l i e b i g  oft 
m ö g l i c h .6 In d e r  S a tzung  d e r  U n te r n e h m u n g  w i r d  b e s t i m m t ,  w e lc h e  Q u a -  
l i f i k a t i o n s m e r k m a l e  e in  B e w e r b e r  u m  den  P o s t e n  d es  D i r e k t o r s  e r f ü l l e n  
m u ß .  7
1 Vgl. Art .  62 OZI.
2 Vgl. Bukljaš,  I . ,  a . a . O . ,  S. 160 f.
3 Vgl. S. 14, Fußnote 5 .
4 Vgl. Schle icher,  H . ,  a . a . O . ,  S. 228.
5 Vgl. Art .  53 und 189 O ZP.
6 Vgl. A r t . 76 OZI. - Vgl. S . 29, F u ß n o te 6.
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F ü r  d ie  E rn e n n u n g  d es  D i r e k t o r s  w i rd  e in e  K o m m is s io n  geb i lde t ,  die au s
6 M i tg l ie d e rn  b e s te h t ,  wovon im  N o r m a l f a l l  3 vom  A r b e i t e r r a t  und 3 von 
d e r  G e m e i n d e v e r s a m m l u n g  b e s t i m m t  w e r d e n .  B e i  g r o ß e n  U n te r n e h m u n -  
g e n  von  ü b e r r e g i o n a l e r  B e d e u tu n g  k a n n  d ie  z w e i t e  H ä l f te  d e r  M i tg l i e d e r  
s t a t t  v o n  d e r  G e m e i n d e v e r s a m m l u n g  a u c h  v o n  P a r l a m e n t  d e s  K r e i s e s  
o d e r  d e r  R epub l ik ,  in d e r  d ie  U n t e r n e h m u n g  l i e g t ,  b e s t i m m t  w e r d e n . 1 
D ie s e  K o m m is s io n  m a c h t  dann e in e  ö f fen t l iche  A u s s c h re ib u n g ,  in d e r  die 
s a t z u n g s m ä ß i g  e r f o r d e r l i c h e n  Q u a l i f i k a t i o n s m e r k m a l e ,  d ie  d e r  B e w e r -  
b e r  e r f ü l l e n  m u ß ,  e n th a l t e n  s in d .
A u f  G r u n d  d e s  E r g e b n i s s e s  d i e s e r  A u s s c h r e i b u n g  s c h l ä g t  d ie  K o m m i s -  
s io n  d e m  A r b e i t e r r a t  e in e n  K an d id a ten  z u r  E rn e n n u n g  v o r .  S ie  kann auch  
m e h r e r e  K a n d id a t e n  v o r s c h l a g e n  u n d  d e m  A r b e i t e r r a t  d i e  l e t z t e  A u s -  
w ä h l  ü b e r l a s s e n . 2
D ie  K o m m i s s i o n  fä l l t  d ie  E n t s c h e i d u n g  ü b e r  d e n  a u s z u w ä h le n d e n  K a n d i -  
d a te n  m i t  e in f a c h e r  S t im m e n m e h r h e i t .  D e r  A r b e i t e r r a t  b e s t e l l t  dann den 
v o r g e s c h l a g e n e n  K a n d id a t e n  e b e n f a l l s  m i t  e i n f a c h e r  S t i m m e n m e h r h e i t .
F a l l s  d e r  A r b e i t e r r a t  dem  V o r s c h la g  d e r  K o m m is s io n  n ich t  folgt und s ich  
w e i g e r t ,  den  v o r g e s c h l a g e n e n  K a n d id a t e n  zu  e r n e n n e n ,  w i r d  e in e  n e u e  
A u s s c h r e ib u n g  v e r a n s t a l t e t .  F a l l s  a u c h  d i e s e  k e in e n  E r f o l g  b r in g t ,  w i rd  
e in e  n e u e  A u s w a h lk o m m is s io n  e r n a n n t .  3
D ie  A b b e ru fu n g  d e s  D i r e k t o r s  v o r  A b la u f  s e i n e r  A m t s p f l i c h t  i s t  in  d e n  
f o lg e n d e n  F ä l l e n  m ö g l i c h :  4
״1 . w enn  e r  d u r c h  s e in e  T ä t ig k e i t  V o r s c h r i f t e n ,  d ie  s i c h  au f  d ie  A r b e i t  
des  U n te rnehm ens  o d e r  auf d e s s e n  V eran tw o r t l ich k e i t  beziehen, schw er  
o d e r  w ie d e r h o l t  v e r l e t z t ,  f e r n e r  d a s  S ta tu t  o d e r  a n d e r e  a l l g e m e i n e  
V e r fü g u n g e n  zu v o l l z ie h e n  a b le h n t  o d e r  u n b e g rü n d e t  den  V ollzug  von 
B e s c h l ü s s e n  von V e r w a l tu n g s o r g a n e n  ab le h n t  o d e r  o f fe n s ic h t l ic h  d ie -  
s e n  B e s c h lü s s e n  z u w id e rh a n d e l t ;
2. w en n  e r  d u r c h  g e w i s s e n l o s e  o d e r  n ich t  zu r e c h t f e r t i g e n d e  T ä t ig k e i t  
d e m  U n te r n e h m e n  o d e r  d e r  G e s e l l s c h a f t s g e m e i n s c h a f t  S c h a d e n  z u ­
F u ß n . 7 v. V o rse i te  
Vgl. Art .  55 OZP. In d e r  Satzung d e r  Gummifabrik  "Sava11 in Kranj werden 
z . B .  e ine höhere  B e ru fsau sb i ld u n g  auf  den G eb ie ten  Technik ,  W ir tsc h a f t  
o d e r  Recht und eine B e ru fse r fah ru n g  von m indes tens  12 J a h re n  oder  m inde-  
s tens  8 Jahren  in le i tender  Stellung verlangt.  Vgl. Statute of the Rubber F a c -  
to ry  '1Sava11, Englische  Ausgabe, veröffen tl ich t  vom Slowenischen G ew erk-  
schaftsbund, Kranj 1966, S. 79.
1 Vgl. A rt .  78 OZI.
2Vgl. A rt .  82 OZI.
3 Vgl. A rt .  84-86 OZI.
4 Vgl. A r t .  57 OZP.
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füg t  o d e r  w enn  d u r c h  s e i n e  g e w i s s e n l o s e  o d e r  n ic h t  zu  r e c h t f e r t i -  
g e n d e  T ä t i g k e i t  e in  s o l c h e r  S c h a d e n  h ä t t e  e n t s t e h e n  können ;
3. w enn  d u r c h  N ic h ta u sü b u n g  o d e r  n a c h l ä s s i g e  A usübung  s e i n e r  P f l i c h -  
te n  d a s  U n te rn e h m e n  s e in e n  G ru n d a u fg a b en  n ich t  n ach k o m m en  konnte  
o d e r  d ie  A usübung  d i e s e r  A ufgaben  m e r k l i c h  e r s c h w e r t  war;
4. in a n d e r e n  d u rc h  G e s e tz  v o rg e s e h e n e n  F ä l l e n 1* ( z .B .  bei  W ir t s c h a f t s -  
v e rg e h en ) .
Die F o r d e r u n g  nach  d e r  A b b e ru fu n g  d e s  D i r e k t o r s  kann  von e in em  D r i t t e l  
d e r  M i tg l i e d e r  d es  A r b e i t e r r a t e s ,  von e in e m  D r i t t e l  d e r  A r b e i t e r  d e r  Un- 
t e r n e h m u n g  o d e r  von d e r  G e m e i n d e v e r s a m m l u n g  e rh o b e n  w e rd e n .  In d i e -  
s e m  F a l l  w i r d  e in e  K o m m i s s i o n  g e b i ld e t ,  d ie  g e n a u s o  z u s a m m e n g e s e t z t  
i s t  w ie  d ie  K o m m i s s i o n  z u r  A u s w a h l  d e s  D i r e k t o r s .  D ie s e  K o m m i s s i o n  
p rü f t ,  ob d e r  A n t r a g  au f  A b s e tz u n g  d e s  D i r e k t o r s  g e r e c h t f e r t i g t  i s t ,  und 
gibt dann e ine  e n t s p re c h e n d e  E m p feh lu n g  an  den A r b e i t e r r a t ,  d e r  ü b e r  die 
A b se tzu n g  e n t s c h e i d e t . 1
D e r  D i r e k t o r  m uß  b e i  d e r  A usübung  s e in e s  A m te s  v e r s c h i e d e n e  Aufgaben 
m i t  z u m  T e i l  u n t e r s c h i e d l i c h e r  Z i e l s e t z u n g  w a h r n e h m e n .  D a s  G e s e t z  
nenn t  a l s  A ufgaben  d e s  D i r e k t o r s  d ie  L e i tu n g  d e r  G e s c h ä f t e  und d ie  V e r -  
t r e t u n g  d e r  U n t e r n e h m u n g  n a c h  a u ß e n ,  d ie  A u s f ü h r u n g  d e r  B e s c h l ü s s e  
d e s  A r b e i t e r r a t e s  und d ie  Ü b e rw a c h u n g  d e r  L e g a l i t ä t  d e r  A r b e i t  d e r  U n-  
t e r n e h m u n g .  2
Ž u p a n o v 3 s i e h t  in den  v e r s c h i e d e n e n  A u fg a b en  d e s  D i r e k t o r s  e in e  T e i -  
lu n g  s e i n e r  A r b e i t  in v i e r  F u n k t io n e n .  D e r  D i r e k t o r  i s t  e r s t e n s  S t a a t s -  
b ü r o k r a t ,  d a  e r  d ie  L e g a l i t ä t  d e r  E n t s c h e i d u n g e n  d e s  A r b e i t e r r a t s  zu  
ü b e r w a c h e n  h a t .  Z u m  z w e i t e n  i s t  e r  L o k a lp o l i t ik e r ,  w e i l  e r  d ie  I n t e r e s -  
s e n  d e r  G e m e i n d e  in  d e r  U n t e r n e h m u n g  v e r t r i t t .  B e i  d e r  V o r b e r e i t u n g  
und A u s f ü h ru n g  d e r  E n t s c h e id u n g e n  d e s  A r b e i t e r r a t e s  übt e r  s e in e  d r i t t e  
F u n k t io n  a l s  H a u p t r a t g e b e r  und a u s f ü h r e n d e s  O r g a n  a u s .  S c h l ie ß l i c h  i s t  
d e r  D i r e k t o r  a u c h  M a n a g e r  im  w e s t l i c h e n  Sinn, da e r  die G e s c h ä f t e  d e r  
U n te rn e h m u n g  l e i t e t .
1 Vgl. A r t .  91 und 92 OZI.
2 Vgl. A rt .  53 OZP.
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3. D ie  B e d e u t u n g  d e r  ü b r i g e n  O r g a n e  u n d  d e r  
o r g a n ä h n l i c h e n  V e r w a l t u n g s k ö r p e r
A ls  w e i t e r e s  O r g a n  d e r  U n te r n e h m u n g  k a n n  d a s  A r b e i t s k o l l e k t i v d ־  ie  
G e s a m t h e i t  d e r  B e s c h ä f t i g t e n  -  b e t r a c h t e t  w e r d e n . 1 Ih m  s t e h e n  e ;n ige  
R e c h te  zu, d ie  z w a r  w ich t ig  s in d ,  a b e r  n u r  s e l t e n  z u r  A n w en d u n g  k o m -  
m e n .
A ls  w ic h t ig s te s  m uß d as  R ech t ,  den  A r b e i t e r r a t  zu w ä h le n  und a b z u b e r u -  
fen, genann t  w e rd e n .  Da j e d e r  A r b e i t e r  d a s  R e c h t  h a t ,  an  den  S itzungen  
d es  A r b e i t e r r a t e s  te i lzu n eh m en ,  i s t  den  A r b e i t e r n  e in e  g e w is s e  M öglich-  
ke i t  gegeben ,  die T ä t ig k e i t  d e r  von ihnen  g ew äh l ten  V e r t r e t e r  zu k o n t ro l -  
l i e r e n  und ih r e  E in d rü c k e  dann b e i  d e r  Neuwahl d es  A r b e i t e r r a t e s  zu v e r -  
w e n d e n .2
G e w is s e  E n ts c h e id u n g e n ,  d ie  d ie  S t r u k t u r  d e r  U n te r n e h m u n g  v e r ä n d e r n  
können, m ü s s e n  i m m e r  vom A rb e i t s k o l le k t iv  g e t ro f fe n  w erden .  H ie ru n te r  
fa l len  z . B .  die V ere in igung  von zw ei  U n te rn eh m u n g en ,  d ie  E ing l iede rung  
e i n e r  U n te rn e h m u n g  in e ine  a n d e r e ,  d ie  T e i lu n g  e i n e r  U n te rn eh m u n g  und 
die V e r leg u n g  d e s  S i tz e s  e i n e r  U n te rn e h m u n g .  3
In U n te rn e h m u n g e n  m i t  w e n ig e r  a l s  30 B e s c h ä f t i g t e n  übt  d a s  A r b e i t s k o l -  
l e k t iv  g l e i c h z e i t i g  d ie  F u n k t io n  d e s  A r b e i t e r r a t e s  a u s ;  b e i  30 - 70 B e -  
sc h ä f t ig te n  w i rd  d u rc h  d ie  Sa tzung  b e s t i m m t ,  ob e in  A r b e i t e r r a t  gew ählt  
w ird  o d e r  ob d a s  A rb e i t s k o l l e k t iv  s e in e  F u n k t io n  d i r e k t  ü b e r n i m m t . 4
D e r  A r b e i t e r r a t  i s t  f e r n e r  v e r p f l i c h t e t ,  a l l e  V o r s c h l ä g e ,  d ie  ih m  v o m  
A r b e i t s k o l l e k t i v  g e m a c h t  w e r d e n ,  z u  d i s k u t i e r e n  u n d  f a l l s  e r  d ie  V o r -  
s c h l a g e  a b le h n t ,  d i e s e  A b le h n u n g  zu  b e g r ü n d e n . 5
In A r t .  59 und 60 d es  " G r u n d g e s e t z e s  ü b e r  die U n te rn e h m u n g 11 sind  B i l -  
dung und A ufgaben  e in e s  K o n t r o l l o r g a n s  f e s t g e l e g t . 6 D a s  K o n t r o l lo r g a n
1 Vgl. auch L a s e r r e ,  G . ,  L ' e n t r e p r i s e  s o c ia l i s te  en Yougoslavie, in: A r -  
chives In te rna t iona les  de Sociologie de la  Cooperation, P a r i s ,  No. 14/1963, 
S . 136.
2 Teilweise finden die Sitzungen des A rb e i te r r a te s  jedoch während d e r  A rbe its -  
ze i t  s ta t t ,  so  daß die T e i ln a h m e  d e r  a n d e r e n  A r b e i t e r  n ich t  m ö g l ic h  i s t .
3 Vgl. A rt .  48 OZP. - H ier  l iegen gew isse  P a ra l l e le n  zu den Entscheidungen, 
die als 1,Betriebsänderungen11 in Deutschland un ter  Mitwirkung des Betr iebs-  
r a t e s  getroffen werden m üssen ,  vo r .  Vgl. §72 Abs. 1 BetrVG. Vgl. auch 
die Mitbestimmungsrechte de r  Aktionäre nach §§ 262, 293, 319 und 340 AktG.
4 Vgl. Art. 51 OZP.
b Vgl. Art. 70 OZP.
6 Vgl. OZP.
t
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w ird  vom  A r b e i t e r r a t  gew ählt  und so l l  die E inha l tung  d e r  g e se tz l ic h e n  und 
s a t z u n g s m ä ß ig e n  B e s t im m u n g e n  ü b e rw a c h e n .  In d e r  P r a x i s  sch e in t  d ie s e  
E in r i c h tu n g  k e in e  g ro ß e  B e d eu tu n g  zu haben .
D ie  S a tz u n g  k a n n  f e r n e r  H i l f s k ö r p e r  d e r  O r g a n e ,  z . B .  K o m m i s s i o n e n  
und A u s s c h ü s s e ,  v o r s e h e n . 1 E s  hande l t  s ich  h i e r b e i  m e i s t  um H ilfso rgane  
d e s  A r b e i t e r r a t e s ,  die u n t e r g e o r d n e t e  F r a g e n  s e l b s t  e n t s c h e id e n  und b e i  
w ich t igen  F r a g e n  d em  A r b e i t e r r a t  E m pfeh lungen  und V o rsch lä g e  m a c h e n .2 
S ie  s in d  d e m  A r b e i t e r r a t  g e g e n ü b e r  f ü r  ih re  T ä t ig k e i t  v e r a n tw o r t l i c h  und 
w e r d e n  a u c h  von d i e s e m  g ew ä h l t .  A ls  s e lb s t ä n d ig e  O r g a n i s a t i o n e n  haben  
s i e  n u r  g e r in g e  B ed eu tu n g .
In v ie le n  U n te rn e h m u n g e n  b i ld e t  d e r  D i r e k to r  m i t  s e in e n  A b te i lu n g s d i r e k -  
t o r e n  e in  ,1F ü h r u n g s k o l l e g i u m 11. D i e s e s  K o l l e g iu m  e n t s c h e i d e t  dann  in 
a l l e n  w ic h t ig e n  F r a g e n  a l s  k o l le k t iv e  F ü h r u n g s s p i t z e  g e m e in s a m .
Die h i e r  b e s p ro c h e n e n  O rg a n e  s ind  m i t  A usnahm e d es  F ü h ru n g sk o l leg iu m s  
und d e s  A r b e i t e r k o l l e k t i v s ,  g e g e n ü b e r  den  o r d e n t l i c h e n  O r g a n e n  - d em  
A r b e i t e r r a t ,  d e m  V e r w a l t u n g s a u s s c h u ß  und d e m  D i r e k t o r  - von u n t e r -  
g e o r d n e t e r  B e d e u tu n g .
B e i  d e r  U n te r s u c h u n g  d e r  t a t s ä c h l i c h e n  M a c h t v e r h ä l t n i s s e  in d e r  U n t e r -  
n e h m u n g  w i r d  s i c h  z e ig e n ,  daß s i e  in d e r  P r a x i s  a u c h  k a u m  in E r s c h e i -  
nung t r e t e n .  E in e  A u s n a h m e  b i ld e t  n u r  d a s  F ü h r u n g s k o l l e g iu m .
1 Vgl. A rt .  44 OZP.
2 Die Satzung d e r  G um m ifabr ik  1'Sava11 sieht  z .B .  neun so lche  A usschüsse  
vor, und zw ar  u .a .  zu r  Weiterentwicklung des Lohnsystems, fü r  P e r so n a l -  
fragen, fü r  Fortb ildung d e r  A rbe i te r ,  fü r  A rbe i ts s iche rhe i t ,  fü r  technische 
V erbesserungen  und für  D iszip linarmaßnahmen. Vgl. Statute of the Rubber 
F ac to ry  11Sava1', Kranj, a . a . O .
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В. DIE UNTERNEHMUNGS LEI TUNG IN DER JUGOS-  
LAWI SCHEN PRAXI S
1. F a k t o r e n ,  d i e e i n e  V e r s c h i e b u n g  d e r  M a c h t v e r -  
h ä l t n i s s e  in d e r  U n t e r n e h m u n g  b e w i r k e n
a) Die Einflußnahme politischer Gruppen
Neben den auf S. 16 ff. genannten  po l i t ischen  O rgan isa t ionen ,  die von außen 
auf  d ie  U n te rnehm ung  E in f luß  n e h m e n ,1 gibt e s  au ch  in n e rh a lb  d e r  U n te r -  
nehm ungen  p o l i t i s c h e  G ru p p e n ,  d ie  b e i  d e r  E n tsc h e id u n g s b i ld u n g  m i t w i r -  
ken können. Dazu g e h ö re n  in e r s t e r  L in ie  die B e t r i e b s g r u p p e n  des Bundes 
d e r  K o m m u n is ten  Ju g o s la w ie n s  (BKJ), d .h .  d e r  k o m m u n is t i s c h e n  P a r t e i ,  
und die d e r  G e w erk sch a f t .
D e r  BKJ hat  e inen  m i l i t a n te n  C h a ra k te r ,  e r  11u m faß t  o r g a n i s a to r i s c h  die 
a k t i v s t e n  und b e w u ß te s t e n  K ä m p f e r  f ü r  den  S o z i a l i s m u s 11. г S e in e  R o l le  
a ls  s t a a t s t r a g e n d e  P a r t e i  e r s t r e c k t  s ich  auf  das  g e s a m te  öffentliche Leben 
und  w u r d e  a u c h  in  d e r  V e r f a s s u n g  v e r a n k e r t :  " U n t e r  d e n  B e d in g u n g e n  
d e r  s o z i a l i s t i s c h e n  D e m o k r a t i e  und d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  S e lb s tv e r w a l -  
tung i s t  d e r  B K J  m i t  s e i n e r  l e i t e n d e n  id e e l l e n  und p o l i t i s c h e n  T ä t ig k e i t  
d e r  e l e m e n t a r e  I n i t i a t o r  d e r  p o l i t i s c h e n  A k t iv i tä t  . . . "  3
Die  M i tg l i e d e r  d e s  B K J s in d  z u r  ak t iv en  M i t a r b e i t  b e i  d e r  g e s e l l s c h a f t -  
l ie h e n  S e lb s tv e rw a l tu n g  v e r p f l i c h te t .  Die o r g a n i s a t o r i s c h e  G ru n d lag e  des  
B K J s ind  " G r u n d o rg a n i s a t io n e n " ,  wie s i e  u . a .  a u c h  in j e d e r  U n te rn e h -  
m ung  b e s t e h e n . 4 Die F ü h r e r  und die  M i tg l ie d e r  d i e s e r  G ru n d o rg a n is a t io -  
nen  b e te i l ig e n  s ic h  s e h r  r e g e  an  d e r  A rb e i t  d e r  S e lb s tv e r w a l tu n g s o r g a n e ,  
s i e  haben  dabe i  die P f l ich t ,  d a fü r  zu käm pfen,  daß d ie  I n t e r e s s e n  d e r  A l l -  
g e m e in h e i t  n ich t  v e r l e t z t  und 11n i c h t s o z i a l i s t i s c h e  T e n d e n z e n "  z u r ü c k -  
g e d r ä n g t  w e r d e n . 5
N e u e re  Z ah len  ü b e r  den A n te i l  d e r  P a r t e i m i t g l i e d e r  u n t e r  den M itg l ied e rn  
d e r  S e lb s tv e r w a l tu n g s o r g a n e  s in d  n ich t  zu g än g l ich ,  doch  w a r e n  19 57 /58
1 Vgl. S. 16 ff.
2 Satzung des BKJ, z i t ie r t  nach de r  deutschen Übersetzung, in: Theorie  und 
P r a x i s  des Aufbaus des S oz ia l ism us  in Jugoslawien, a . a . O . ,  S. 283.
3 Grundprinzip ien ,  VI/2 Ustav.
4 1964 w aren  39 % d e r  M itg l ieder  des  BKJ in G rundorgan isa t ionen  d e r  Un- 
te rnehm ungen  o r g a n i s i e r t .  Vgl. B e r ic h t  ü b e r  die T ä t ig k e i t  des  Z e n t r a l -  
kom itees  des  BKJ, in: T h eo r ie  und P r a x i s  des Aufbaus des  S o z ia l ism u s ,  
in Jugoslawien, B e lg rad  1965, S. 346.
5 Vgl. Satzung des BKJ, a . a . O . ,  S. 285.
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31 % d e r  M i tg l i e d e r  d e r  A r b e i t e r r ä t e  und 41, 5% d e r  M i tg l i e d e r  d e r  V e r -  
w a l t u n g s a u s s c h ü s s e  P a r t e i m i t g l i e d e r . 1 I h r  A n te i l  l a g  b e i  den U n te r n e h -  
m u n g s d i r e k t o r e n  n a c h  e i n e r  I960  d u r c h g e f ü h r t e n  E r h e b u n g  u m  95% . 2 
Von d e r  g e s a m t e n  A r b e i t e r s c h a f t  w a re n  d ag e g en  n u r  10 b i s  12% P a r t e i -  
m i t g l i e d e r . 3 D ie  V o r s i t z e n d e n  d e s  A r b e i t e r r a t s  und d e s  V e r w a l t u n g s -  
a u s s c h u s s e s  s in d  n a c h  L e m á n  f a s t  i m m e r  M i tg l ie d  d e s  B K J .4 D e r  E i n -  
f luß d e r  P a r t e i  b e i  d e n  E n t s c h e id u n g e n  d e r  S e l b s t v e r w a l t u n g s o r g a n e  i s t  
s o m i t  a u c h  ohne  o ffene  I n t e r v e n t i o n  von a u ß e n  g e s i c h e r t .
A us d em  G e s a g te n  w i rd  deu t l ich ,  daß B e s c h l ü s s e  und E n ts c h e id u n g e n  d e r  
S e l b s t v e r w a l t u n g s o r g a n e ,  w e lc h e  g e g e n  d ie  p o l i t i s c h e n  R ic h t l i n i e n  d e r  
P a r t e i  v e r s t o ß e n  w ü r d e n ,  n u r  s c h w e r  m ö g l i c h  s i n d .  D ie  o f f i z i e l l e  P o -  
l i t i k  d e r  P a r t e i  l e h n t  E i n g r i f f e  in d ie  E n t s c h e i d u n g s f r e i h e i t  d e r  U n t e r -  
n e h m u n g e n  g r u n d s ä t z l i c h  a b . 5 E s  g ib t  j e d o c h  i n n e r h a l b  d e s  B K J  noch  
s t a r k e  K r ä f t e ,  w e lc h e  d e r  L i b e r a l i s i e r u n g  d e s  W i r t s c h a f t s s y s t e m s  k r i -  
t i s c h  g e g e n ü b e r s t e h e n .
M an kann f e s th a l te n ,  daß d ie  P a r t e i g r u p p e  d e r  U n te rn e h m u n g  in d e r  P r a -  
x i s  m e i s t  n u r  in g e r i n g e m  M aße  offen  au f  E n t s c h e id u n g e n  d e r  S e l b s t v e r -  
w a l tu n g s o rg a n e  E in f lu ß  zu n e h m e n  v e r s u c h t ,  daß d ie s  jed o c h  w e i tgehend  
von d e r  P e r s ö n l i c h k e i t  und den A nschauungen  d e r  je w e i l ig en  P a r t e i f u n k t i -  
o n ä r e  ab h ä n g t .  D e r  g e n e r e l l e  E in f lu ß  und d ie  K o n t r o l l e  d u rc h  d ie  P a r t e i  
s ind  b e r e i t s  d u rc h  die ak t ive  M i ta rb e i t  d e r  P a r t e i m i t g l i e d e r  in den S e lb s t -  
V e rw a l tu n g so rg an en  d e r  U n te rn eh m u n g  g rö ß te n te i l s  g e s ic h e r t .
E tw a  90%  d e r  I n d u s t r i e a r b e i t e r  J u g o s la w ie n s  s ind  g e w e rk sc h a f t l ic h  o r g a -  
n i s i e r t . 6 D ie  R o l le  d e r  G e w e r k s c h a f t  in J u g o s l a w i e n  kann  n ic h t  d e r  d e r  
G e w e r k s c h a f t e n  in w e s t l i c h e n  L ä n d e r n  g l e i c h g e s e t z t  w e rd en ;  e in  H a u p t ­
1 Vgl. L aća ,  I. et  G ru j ić ,  M . ,  La  L igue  d e s  c o m m u n is t e s  y o u g o s la v e s ,  
E d it ion  Ju g o s lav ia  1960, z i t i e r t  nach M e i s t e r ,  A . ,  S o c ia l i s m e  et au to -  
ges t ion ,  P a r i s  1964, S. 214 f.
2 Vgl. Instutut drugtvenih  nauka (Hrsg .  ) U red jen je  odnosa u p reduzeću  s a -  
moupravnim n o rm am a  (Gestaltung d e r  Beziehungen in Unternehmungen durch 
Selbstverwaltungsnormen),  Beograd 1961, Tab. III.
3 Vgl. B e r ic h t  ü b e r  die T ä t igke i t  des  Z e n t r a lk o m m i te e s  des  BKJ, a . a . O . ,
S. 347, und S ta t i s t ičk i  GodiSnjak 1966, a . a . O . ,  S. 97.
4 Vgl. Lem án, G . ,  a . a . O . ,  S. 50.
5 Bićanić z i t i e r t  a ls  kennzeichnend für  die offizielle Haltung d e r  P a r t e i  einen 
A u ssp ru c h  T i to s  bezüg l ich  d e r  In v es t i t io n sen tsc h e id u n g e n :  '1We po l i t ica l  
people can only give g en e ra l  l ines  of an inves tm ent  policy; you m us t  make 
the d e c is io n s11 Vgl. B ićanić ,  R . ,  a . a . O . ,  S. 636. - Die Entsche idungen  
ü b e r  die Durchführung von g rö ß e re n  Investi t ionen w ar  d e r  B ere ich ,  in dem 
die s ta a t l ic h e  E in f lußnahm e auf die W ir t s c h a f t  am g rö ß te n  w a r .  Ü ber  die 
Inves t ic iona  Banka w ird  h i e r  auch heute noch eine g e w is se  K on tro l le  a u s -  
geübt.
6 Vgl. S ta t i s t ičk i  G odišn jak  1966, a . a . O . ,  S. 71 und 97.
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a u fg a b e n g e b ie t  d e r  G e w e r k s c h a f t e n  b e i  u n s ,  d e r  K a m p f  f ü r  h ö h e r e  L ö h -  
n e  b z w .  f ü r  e i n e n  h ö h e r e n  A n t e i l  d e r  A r b e i t e r  a m  E r t r a g  d e r  U n t e r -  
n e h m u n g , 1 e n t f ä l l t  in  J u g o s l a w i e n ,  w e i l  d i e  A r b e i t e r  d o r t  s e l b s t  ü b e r  
d ie  A uf te i lung  d es  E r t r a g e s  d e r  U n te rn e h m u n g  e n t s c h e id e n .  D e r  S c h w e r -  
punkt  d e r  A r b e i t  d e r  G e w e r k s c h a f t  l i e g t  in  J u g o s l a w i e n  in d e r  B e r a tu n g  
u n d  K o n t r o l l e  d e r  S e l b s t v e r w a l t u n g s o r g a n e  u n d  in  d e r  F ö r d e r u n g  d e r  
F o r t b i l d u n g  d e r  A r b e i t e r . 2
D ie  u n t e r s t e  O r g a n i s a t i o n s f o r m  d e r  G e w e r k s c h a f t ,  d ie  B e t r i e b s g e w e r k -  
s c h a f t s g r u p p e ,  i s t  d a b e i  d e r  H a u p t t r ä g e r  d i e s e r  A u fg ab en .
D ie  M i t w i r k u n g  d e r  G e w e r k s c h a f t s g r u p p e  b e i  d e r  W a h l  d e s  A r b e i t e r -  
r a t e s  w u rd e  b e r e i t s  e rw ä h n t .  D u rc h  d ie  A u fs te l lu n g  d e r  K a n d id a te n l i s te n  
und  d ie  M ö g l ic h k e i t ,  b e v o r z u g t e  K a n d id a t e n  b e s o n d e r s  h e r a u s z u s t e l l e n ,  
b e k o m m t  d e r  V o r s i t z e n d e  d e r  G e w e r k s c h a f t s g r u p p e  e in e n  g e w is s e n  E i n -  
fluß auf  d ie  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e s  A r b e i t e r r a t e s .  A ls  m ö g l i c h e s  D r u c k -  
m i t t e l  g e g e n ü b e r  d e m  A r b e i t e r r a t  k a n n  d a s  R e c h t  d e r  G e w e r k s c h a f t s -  
g ru p p e ,  e in e  B e t r i e b s v e r s a m m l u n g  e i n z u b e r u f e n  und  d a b e i  d ie  A b b e r u -  
fung d e s  A r b e i t e r r a t e s  zu  f o r d e r n ,  b e t r a c h t e t  w e r d e n .  3
S c h le i c h e r  s ie h t  die S te l lung  d e s  V o r s i t z e n d e n  d e r  B e t r i e b s g e w e r k s c h a f t s -  
g ru p p e  a l s  e in e  M a c h tp o s i t io n ,  d ie  d e r  S e l b s t v e r w a l t u n g s l e i t u n g  z u m i n -  
d e s t  e b e n b ü r t i g  i s t . 4
In den  l e t z t e n  J a h r e n  s c h e in e n  h i e r  j e d o c h  e in e  V e r s c h i e b u n g  d e r  M ach t  
z u g u n s te n  d e r  S e lb s t v e r w a l tu n g s o r g a n e  und e in  R ü c k g a n g  d e s  E i n f l u s s e s  
d e r  G e w e r k s c h a f t  e i n g e t r e t e n  zu  s e in .  D ie  t a t s ä c h l i c h e  L a g e  i s t  von Un- 
t e r n e h m u n g  zu U n t e r n e h m u n g  v e r s c h i e d e n .  W ä h r e n d  s i c h  in d e r  e in e n  
d ie  G e w e r k s c h a f t s g r u p p e  a u f  s o z i a l e  T ä t i g k e i t e n  b e s c h r ä n k t ,  k a n n  s i e  
in d e r  a n d e r e n  noch a k t iv  an  d e r  L e i tu n g  d e r  U n te r n e h m u n g  m i t a r b e i t e n .
Sowohl d ie  P a r t e i g r u p p e  a l s  a u c h  d ie  G e w e r k s c h a f t s g r u p p e  d e r  U n te rn e h -  
m u n g e n  übt  i h r e n  E in f lu ß  j e d o c h  n u r  s e l t e n  in d e r  A r t  a u s ,  daß  s i e  s i c h  
g egen  die  S e lb s tv e r w a l tu n g s o r g a n e  s t e l l e n .  S ie  v e r s u c h e n  v i e lm e h r ,  ih r e  
V o r s te l lu n g e n  d u rc h  ak t ive  M i t a r b e i t  im  A r b e i t e r r a t  und im  V e rw a l tu n g s -  
a u s s c h u ß  zu v e rw i rk l i c h e n .
1 Vgl. Boettcher,  E . ,  G ewerkschaftswesen ,  in: HdB, Bd. II, Stuttgart 1958, 
Sp. 2315.
2 Vgl. Z e n t ra l ra t  des Bundes d e r  Gewerkschaften  ( H rsg .  ), Warum A rb e i te r -  
r a t  und Gewerkschaft ,  Beograd  1964, S. 8 und S. 16.
3 Vgl. Schleicher,  H . ,  a . a . O . ,  S. 399.
4 Vgl. Schleicher,  H . ,  a . a . O . ,  S. 401.
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b) Mangelnde Fähigkeiten der Mitglieder der Verwaltungsorgane
In d as  A ufgabengeb ie t  d es  A r b e i t e r r a t e s  fä l l t  die E n tsch e id u n g  von F ra g e n ,  
d e r e n  s a c h g e r e c h t e  B ehand lung  u m fa n g re ic h e  K e n n tn i s s e  des  b e t re f fen d en  
S a c h g e b i e t s  v o r a u s s e t z t  und  d ie  von  w e i t r e i c h e n d e r  B e d e u t u n g  f ü r  d ie  
E n t w i c k l u n g  d e r  U n t e r n e h m u n g  s in d .  A l s  B e i s p i e l e  s e i e n  h i e r  n u r  d ie  
E n ts c h e id u n g  ü b e r  K a p a z i t ä t s e rw e i te ru n g e n ,  ü b e r  die Durchführung g r o ß e r  
In v e s t i t io n e n  und i h r e r  F in a n z ie r u n g  sow ie  ü b e r  d ie  Wahl d e r  A bsa tzw ege  
genann t .
D e r  B i ld u n g ss ta n d  d e r  A r b e i t e r  i s t  f ü r  d ie  s e lb s tä n d ig e  E n tsch e id u n g  s o l -  
c h e r  F r a g e n  n ich t  a u s r e i c h e n d .  Z w a r  is t ,  wie T a b e l l e  1 ze ig t ,  d e r  A n te i l  
d e r  q u a l i f i z i e r t e n  A r b e i t e r  und  ' 1A n g e s t e l l t e n 11 1 u n t e r  d e n  M i t g l i e d e r n  
d e r  V e r w a l t u n g s o r g a n e  h ö h e r  a l s  u n t e r  den  ü b r i g e n  A r b e i t e r n ,  d ie  E r -  
f a s s u n g  k o m p l i z i e r t e r  w i r t s c h a f t l i c h e r  o d e r  t e c h n i s c h e r  Z u s a m m e n h ä n g e  
d ü r f te  je d o c h  n u r  den  w e n ig s te n  m ö g l ic h  se in .
D e sw eg en  w e rd e n  zu s c h w ie r ig e n  F r a g e n ,  b e v o r  s i e  v o m  A r b e i t e r r a t  e n t -  
s c h i e d e n  w e r d e n ,  G u ta c h te n  a n g e f e r t i g t ,  in d e n e n  d e m  A r b e i t e r r a t  e in e  
E m p f e h lu n g  z u r  E n t s c h e id u n g  in  e i n e m  b e s t i m m t e n  S inn  a u s g e s p r o c h e n  
w i r d .  E v e n t u e l l  k ö n n en  in  d e n  G u ta c h te n  a u c h  m e h r e r e  V o r s c h l ä g e  z u r  
W ahl g e s t e l l t  w e rd e n .  D ie  G u ta c h te n  w e rd e n  in  d e r  R eg e l  von F a c h le u te n  
d e r  U n t e r n e h m u n g  e r s t e l l t .  D o ch  k ö n n en  a u c h  f r e m d e  S a c h v e r s t ä n d i g e  
d a m i t  b e a u f t r a g t  w e rd en ,  und ebensQ kann d e r  A r b e i t e r r a t  a u s  F a c h le u te n  
u n t e r  s e i n e n  M i t g l i e d e r n  e i n e n  A u s s c h u ß  z u r  E r s t e l l u n g  e i n e s  s o l c h e n  
G u t a c h t e n s  b e s t e l l e n .
A uch  m ü s s e n  d e m  A r b e i t e r r a t  a l l e  g e w ü n s c h te n  I n f o r m a t i o n e n  in e i n e r  
F o r m  gegeben  w e rd e n ,  d ie  ihm  e in  V e r s t ä n d n i s  d e r  P r o b l e m e  e rm ö g l ic h t  
o d e r  e r l e i c h t e r t .  In d e r  S a tz u n g  von 11R ade  K o n t a r 11, e i n e r  d e r  g r ö ß te n  
ju g o s la w is c h e n  U n te rn e h m u n g e n ,  i s t  z . B .  b e s t i m m t ,  daß dem  A r b e i t e r -  
r a t  a l l e  I n f o r m a t i o n e n  in d e r  F o r m  und  A u s a r b e i t u n g ,  d ie  e r  w ü n s c h t ,  
g e g e b e n  w e r d e n  m ü s s e n .  2
E s  b e s t e h t  h i e r  d ie  M ö g l ic h k e i t ,  daß E n t s c h e id u n g e n  d e s  A r b e i t e r r a t e s  
d u rc h  die E r s t e l l u n g  von G u ta c h te n  und d u r c h  d ie  A u fb e re i tu n g  von I n f o r -  
m a t io n e n  v o r w e g g e n o m m e n  w e r d e n .  D e r  In h a l t  d e r  G u ta c h te n  k a n n  von  
d e r  M einung  d e r  V e r f a s s e r  g e p r ä g t  s e in ,  und d e r e n  s u b je k t iv e  M ein u n g  
k a n n  a l s  o b je k t iv e  T a t s a c h e  d a r g e s t e l l t  s e i n .  So k ö n n en  d ie  D i r e k t o r e n  
d e r  U n te rn e h m u n g  d u r c h  d ie  E r s t e l l u n g  e in e s  e n t s p re c h e n d e n  G u ta c h te n s  
e in e  E n ts c h e id u n g  d e s  A r b e i t e r r a t e s  z u m in d e s t  b e e in f lu s s e n .
1 In d e r  jugoslaw ischen  S ta t is t ik  w ird  im G egensa tz  zum sonst igen  S p rach g e -  
brauch, die Qualifikation d e r  Beschäft ig ten  nach A rb e i te rn  und Angestell ten 
getrennt ausgew iesen .  Vgl. F ußn .5 , S. 14.
2 Vgl. 1'Rade Končar" ,  Statut poduzeća, a . a . O . ,  S . 13.
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T a b e l l e  1: S t r u k t u r  d e r  B e s c h ä f t i g t e n  u n d  d e r  M i t g l i e d e r  d e r  S e l b s t -
V e rw a l tu n g s o rg a n e  in  I n d u s t r i e  und B e rg b a u  nach  f a c h l i c h e r  
Q u a l i f ik a t io n  a
Alle  Be - M i tg l ie d e r  M itg l ieder
sch ä f t ig ten  des  AR des  VA
% % %
H och q u a l i f iz ie r t 5 ,6 16, 1 18, 6
Q u a l i f i z ie r t 27, 3 36, 6 29, 3
H a lb q u a l i f iz ie r t 17 ,6 12, 6 7, 3
Nicht  q u a l i f iz ie r t 33, 9 10, 0 5 ,0
H ochschu lausb i ldung 1,6 4, 3 11,7
H ö h e re  Ausbildung 0 ,7 2, 5 5,8
M i t t l e r e  Ausbildung 6, 4 12, 5 17, 5
E le m e n ta ra u s b i ld u n g 6 ,9 5 ,4 4 ,8
A nm erkung :  Die e r s t e n  4 Q ua l i f ika t ionss tu fen  bez iehen  s ich  auf
" A r b e i t e r 11, die zw ei ten  4 auf "A nges te l l te " .
a  Z u s a m m e n g e s t e l l t  au s :  S ta t i s t i č k i  B i l te n  N r .  452 und S ta t i s t i č k i
G o d išn ja k  1966, а .  а. О . , S. 99.
Die M i tg l ie d e r  des  A r b e i t e r r a t e s ,  denen das  nötige F a c h w is se n  fehlt, kön- 
nen  an  den  E m p fe h lu n g e n  d e r  G u ta c h t e r  k e in e  s a c h l i c h e  K r i t i k  üben, s i e  
m ü s s e n  ihnen p ra k t i s c h  i m m e r  zu s t im m en .  M öglichkeiten  z u r  K ri t ik  haben 
n u r  die F a c h le u te  u n te r  den M itg l iedern  des A r b e i t e r r a t e s .
B e t r a c h t e t  m a n  d ie  A n g e s t e l l t e n  m i t  H o c h s c h u la u s b i ld u n g ,  h ö h e r e r  und 
m i t t l e r e r  F a c h a u s b i ld u n g  a l s  p o te n t ie l le  F a c h le u te  z u r  E n ts c h e id u n g  von 
F r a g e n  d e r  obengenann ten  A r t ,  so  e rg ib t  s ic h  aus  T a b e l le  1, daß i m m e r -  
h in  19, 3% d e r  M i tg l i e d e r  d e r  A r b e i t e r r ä t e  und 35% d e r  M i tg l i e d e r  d e r  
V e r w a l t u n g s a u s s c h ü s s e  d i e s e  Q u a l i f ik a t io n  e r fü l l e n .  E s  i s t  a l s o  a u c h  in 
den A r b e i t e r r ä t e n  e ine M inderhe i t  vorhanden, die zu so lchen  F r a g e n  s a c h -  
l ie h  beg rü n d e te  U r te i l e  abgeben  kann.
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W enn e s  u m  E n ts c h e id u n g e n  geht,  b e i  d enen  d ie  I n t e r e s s e n  d e r  A r b e i t e r  
m i t  d enen  d e r  U n te rnehm ung ,  z u m in d e s t  k u r z f r i s t i g  b e t r a c h te t ,  in W id e r -  
s p r u c h  s t e h e n  ( z . B .  d ie  D u r c h f ü h r u n g  e i n e r  G r o ß i n v e s t i t i o n ,  d ie  e in e  
g e r i n g e r e  E i n k o m m e n s a u s s c h ü t t u n g  a n  d ie  A r b e i t e r  b e d i n g e n  w ü r d e ) ,  
s o  b e s t e h t  d ie  M ö g l ic h k e i t ,  daß  d i e s e  q u a l i f i z i e r t e n  F a c h l e u t e  a l s  e n g e  
M i t a r b e i t e r  d e s  D i r e k t o r s  den  I n t e r e s s e n  d e r  U n te r n e h m u n g  g e g e n ü b e r  
m e h r  V e r s t ä n d n i s  a u fb r in g e n  a l s  d ie  A r b e i t e r .  D ie  A r b e i t e r  a b e r  können  
w e g en  i h r e r  m a n g e ln d e n  S ach k en n tn is  den A r g u m e n te n  d i e s e r  M in d e rh e i t  
von  F a c h l e u t e n  k a u m  w i d e r s p r e c h e n ,  so  daß e in e  E n t s c h e i d u n g  d e s  A r -  
b e i t e r r a t e s ,  d ie  z w a r  f o r m e l l  von  d e r  M e h r h e i t  d e r  M i t g l i e d e r  g e t r a -  
g e n  w i r d ,  f a k t i s c h  v o n  e i n e r  M i n d e r h e i t  d e s  A r b e i t e r r a t e s  o d e r  d e m  
D i r e k t o r  g e t r o f f e n  w i r d .
A l l g e m e i n  l ä ß t  s i c h  f e s t s t e l l e n ,  daß  d ie  f a k t i s c h e  E n t s c h e i d u n g s m a c h t  
d e r  A r b e i t e r r ä t e  e i n g e s c h r ä n k t  i s t ,  s o b a ld  i h r e  M i t g l i e d e r  d ie  P r o b l e -  
m a t i k  und  d ie  F o l g e n  d e r  E n t s c h e i d u n g e n ,  d ie  s i e  t r e f f e n ,  n i c h t  ü b e r -  
s e h e n  k ö n n e n . 1
c) Gleichgültigkeit der Mitglieder der Verwaltungsorgane
Die E r s c h e in u n g ,  daß M i tg l ie d e r  d e r  A r b e i t e r r ä t e  an  b e s t im m te n  F r a g e n  
n ich t  i n t e r e s s i e r t  s ind  und V o rsc h lä g e n  ohne D isk u ss io n  z u s t im m e n ,  hängt 
eng  m i t  d e m  e r w ä h n t e n  P u n k t  d e r  m a n g e ln d e n  S a c h k e n n tn i s  z u s a m m e n .  
B e i  F r a g e n ,  w e lc h e  f ü r  d ie  S te l lu n g  d e r  A r b e i t e r  in d e r  U n t e r n e h m u n g  
und  f ü r  d ie  u n m i t t e l b a r e n  I n t e r e s s e n  d e r  A r b e i t e r  ohne  B e d e u tu n g  s in d ,  
i s t  d ie  B e t e i l i g u n g  a n  d e r  D i s k u s s i o n  im  A r b e i t e r r a t  o f t  s e h r  g e r i n g .  
M a n c h m a l  f in d e t  l e d ig l i c h  e in e  D i s k u s s i o n  z w i s c h e n  d e m  D i r e k t o r  und  
den t e c h n i s c h e n  o d e r  k a u fm ä n n is c h e n  L e i t e r n  s t a t t ,  w ä h re n d  d ie  ü b r ig e n  
M i tg l i e d e r  d e s  A r b e i t e r r a t e s  p a s s iv  b le iben  und a l l e n  V o r s c h lä g e n  w i d e r -  
s p r u c h s l o s  z u s t i m m e n .  D ie s  i s t  z u m  T e i l  auf  d ie  b e r e i t s  e r w ä h n te  m a n -  
g e ln d e  S a c h k e n n tn i s  d e r  A r b e i t e r  z u r ü c k z u f ü h r e n .  S ie  g lau b e n ,  s i c h  g e -  
g e n ü b e r  d en  F a c h l e u t e n  z u r ü c k h a l t e n  zu m ü s s e n ,  o d e r  f ü r c h t e n ,  d u r c h  
e in e  B e te i l ig u n g  an  d e r  D is k u s s io n  ih r e n  M angel  an  W is s e n  p r e i s z u g e b e n  
und s ic h  zu  b l a m i e r e n .
E i n  G r u n d  h i e r f ü r  i s t  a b e r  a u c h  e in e  g e w i s s e  G l e i c h g ü l t i g k e i t  d e r  A r -  
b e i t e r  g e g e n ü b e r  F r a g e n ,  w e lch e  die U n te rn e h m u n g  b e t r e f f e n .  D e r  M a n -  
g e l  a n  I n t e r e s s e  i s t  u m  so  g r ö ß e r ,  j e  w e n i g e r  E in f l u ß  d ie  b e t r e f f e n d e  
F r a g e  a u f  d ie  d i r e k t e n  I n t e r e s s e n  d e r  A r b e i t e r  h a t .
D as  I n t e r e s s e  d e r  A r b e i t e r  an a l lg e m e in e n  F r a g e n  s te ig t ,  so b a ld  d ie  Un- 
t e r n e h m u n g  in w i r t s c h a f t l i c h e  S c h w ie r ig k e i t  g e r ä t ,  d ie  s i c h  a u f  d a s  E i n -  
k o m m e n  d e r  A r b e i t e r  nega t iv  a u s w i rk e n .  D urch  in te n s iv e  Schulung w urde
1 Dies is t  jedoch  e ine  E rsche inung ,  die bei j e d e r  d e m o k ra t i s c h e n  E n t s c h e i -  
dungsbildung zu beobachten  ist .
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im  L a u fe  d e r  J a h r e  d a s  I n t e r e s s e  d e r  A r b e i t e r  f ü r  s o l c h e  F r a g e n  e r -  
h ö h t . 1 D ie  A r b e i t e r  f ü h le n  s i c h  h e u t e  m e h r  a l s  f r ü h e r  f ü r  i h r e  U n t e r -  
n e h m u n g  v e r a n tw o r t l i c h ,  w o b e i  d a s  S e lb s tb e w u ß ts e in  d e r  M i tg l i e d e r  d e r  
S e lb s tv e r w a l tu n g s o r g a n e  g e w a c h s e n  i s t .
I h r  h a u p t s ä c h l i c h e s  I n t e r e s s e  k o n z e n t r i e r t  s i c h  j e d o c h  a u c h  h e u t e  n o c h  
a u f  F r a g e n ,  w e lch e  d ie  I n t e r e s s e n  d e r  A r b e i t e r  d i r e k t  b e r ü h r e n .  j
d) Angst vor persönlichen Nachteilen
Die M i tg l i e d e r  d e r  V e r w a l tu n g s o r g a n e  üben  i h r e  R e c h te  n u r  w äh ren d  d e r  
S i tzungen  d i e s e r  O rg a n e  au s .  A u ß e rh a lb  d e r  S i tzungen  h ab en  s ie  k e in e r l e i  
W e i s u n g s b e fu g n is s e ,  s o n d e r n  s in d  g en a u  w ie  a n d e r e  A r b e i t e r  ih r e n  V o r -  
g e s e t z t e n  u n t e r s t e l l t .  D i e s e  D o p p e l r o l l e ,  in d e r  d ie  M i t g l i e d e r  d e r  V e r -  
w a l t u n g s o r g a n e  e i n m a l  in  d i e s e r  E i g e n s c h a f t  d e n  B e t r i e b s f ü h r e r n  A n -  
W e isu n g en  e r t e i l e n  und ih n e n  d an n  w i e d e r  a l s  A r b e i t e r  u n t e r s t e l l t  s in d ,  
fü h r t  zu g e w is s e n  S c h w ie r ig k e i t e n .  E in  H a u p tp ro b le m  d ü r f t e  d a r in  l iegen ,  
daß die B e t r i e b s f ü h r e r  s i c h  d u rc h  die K r i t ik ,  d ie  d e r  A r b e i t e r r a t  an ihnen 
übt,  v e r l e t z t  fühlen  können und a l s  V o r g e s e t z t e  d e r  M i tg l i e d e r  des  A r b e i -  
t e r r â t e s  nun e v e n tu e l l  v e r s u c h t  s ind ,  d e r e n  A r b e i t  b e s o n d e r s  k r i t i s c h  zu 
b e o b a c h t e n  o d e r  s i e  i r g e n d w i e  zu  b e n a c h t e i l i g e n .  D e r  G e s e t z g e b e r  h a t  
d i e s e r  M ö g l ich k e i t  R e c h n u n g  g e t r a g e n  und  f ü r  d ie  A r b e i t  d e r  S e l b s t v e r -  
w a l t u n g s o r g a n e  e ig e n e  S c h u t z v o r s c h r i f t e n  e r l a s s e n . 2
D a n a c h  d ü r fe n  d ie  M i tg l i e d e r  d e s  A r b e i t e r r a t e s  und d e s  V e r w a l tu n g s a u s -  
s c h u s s e s  in k e i n e r  W e is e  b e n a c h te i l i g t  w e rd e n ,  i n s b e s o n d e r e  d ü r fen  s ie  
w e d e r  e n t l a s s e n  n o ch  o h n e  i h r e  Z u s t i m m u n g  a n  e in e n  a n d e r e n  A r b e i t e -  
p l a t z  v e r s e t z t  w e r d e n .
D och  g ib t  e s  f ü r  d ie  V o r g e s e t z t e n  M ö g l i c h k e i t e n ,  e in e n  A r b e i t e r  zu be  -  , 
n a c h te i l i g e n ,  ohne  daß s i c h  e in e  B e n a c h t e i l i g u n g  n a c h w e i s e n  läß t ,  o d e r  
o h n e  daß  s i c h  n a c h w e i s e n  l ä ß t ,  daß  d i e s e  o d e r  j e n e  M a ß n a h m e ,  d ie  den  
A r b e i t e r  b e n a c h t e i l i g t ,  o h n e  o b j e k t i v e n  G r u n d  v o r g e n o m m e n  w u r d e .  ,
I
I
Obwohl die h i e r  g e s c h i ld e r t e n  M ög l ichke i ten  im  g roßen  und ganzen  A usnah-  1 
m e e r s c h e i n u n g e n  s ind ,  k an n  A n g s t  v o r  p e r s ö n l i c h e n  N a c h te i l e n  fü r  M i t -  j  
g l i e d e r  d e r  S e l b s t v e r w a l t u n g s o r g a n e  d o c h  a u c h  e in  G r u n d  s e in ,  au f  d ie  
D u r c h s e t z u n g  i h r e r  R e c h te  g e g e n ü b e r  d e m  D i r e k t o r  und den  a n d e re n  Ma - i 
n a g e r n  zu v e r z i c h te n .  !
I
ן
1 Vgl. Singleton, F . ,  und Topham, A . ,  W orkers  Control in Yugoslavia, The 
F ab ian  Society, London 1963, S. 18.
2 Vgl. A r t .  71, OZP.
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e) Sonstige Gründe
Die g e s c h i l d e r t e n  F a k t o r e n ,  w e lc h e  e in e  V e r s c h ie b u n g  d e r  M a c h t v e r h ä l t  ־
n i s s e  in  d e r  U n t e r n e h m u n g  b e w i r k e n ,  t r a g e n  a l l e  zu  e i n e r  S c h w ä c h u n g  
d e r  R ech te  d e s  A r b e i t e r r a t e s  und d e s  V e r w a l t u n g s a u s s c h u s s e s  b e i .  V o r -  
g ä n g e ,  w e lc h e  d ie  R e c h t e  d e r  S e l b s t v e r w a l t u n g s o r g a n e  g e g e n ü b e r  d e r  
g e s e t z l i c h e n  R ege lung  v e r m e h r e n  o d e r  s t ä r k e n  w ü rd e n ,  konnten  n i rg e n d s  
b eo b ach te t  w e rd e n  und w e rd en  auch in d e r  L i t e r a t u r  n icht  e rw ähn t .
E s  gibt im  G eg en te i l  noch e ine  R e ihe  w e i t e r e r  F a k to r e n ,  w elche  die R e c h -  
te  d e r  S e lb s tv e rw a l tu n g s o rg a n e  sch w äch en .
D azu  g e h ö r t  d ie  T a t s a c h e ,  daß  d ie  A r b e i t e r  ü b e r  i h r e  S e lb s tv e r w a l tu n g s -  
r e c h t e  n ic h t  gen ü g en d  a u f g e k l ä r t  s i n d 1 und daß oft k e in e  K o n t r o l l e  ü b e r  
d ie  D u rc h fü h ru n g  d e r  B e s c h l ü s s e  d e r  S e lb s tv e r w a l tu n g s o r g a n e  a u s g e fü h r t  
w i r d . 2
E i n e  s o lc h e  K o n t r o l l e ,  d ie  s i c h  a u f  d ie  T ä t i g k e i t  d e s  D i r e k t o r s  a l s  a u s -  
f ü h re n d e s  O r g a n  d e r  B e s c h l ü s s e  d e r  S e lb s tv e r w a l tu n g s o r g a n e  e r s t r e c k e n  
m ü ß te ,  i s t  n a c h  S c h l e i c h e r  a l l e i n  d e s h a l b  s c h w i e r i g ,  w e i l  d a s  e i n z i g e  
K o n t r o l l m i t t e l  d e s  A r b e i t e r r a t e s  g e g e n ü b e r  d e r  T ä t ig k e i t  d e s  D i r e k t o r s  
d ie  F o r d e r u n g  n a c h  s e i n e r  A b b e ru fu n g  i s t .  D a m i t  s e i  z w a r  e in e  M ö g l ich -  
k e i t  g e g e b en ,  g r ö ß e r e  E i g e n m ä c h t i g k e i t e n  o d e r  F e h lh a n d lu n g e n  d e s  D i -  
r e k t o r s ,  d ie  d a s  V e r t r a u e n s v e r h ä l t n i s  zu  den  S e l b s t v e r w a l tu n g s o r g a n e n  
z e r s t ö r t  h a b e n ,  zu  a h n d e n ,  d ie  S e l b s t v e r w a l t u n g s o r g a n e  h ä t t e n  j e d o c h  
k e in e  r e c h t l i c h e  M ö g l ic h k e i t ,  k l e i n e r e  V e r s t ö ß e  g e g e n  i h r e  B e s c h l ü s s e  
von  s e i t e n  e i n e s  D i r e k t o r s ,  d e s s e n  A r b e i t  a n s o n s t e n  a n e r k a n n t  w i rd ,  zu 
r e v i d i e r e n .  3
A l s  m ö g l i c h e  D r u c k m i t t e l  d e r  S e l b s t v e r w a l t u n g s o r g a n e  g e g e n ü b e r  d e m  
D i r e k t o r  kö n n en  h i e r  b e s o n d e r s  B e s c h l ü s s e  d e s  A r b e i t e r r a t e s  ü b e r  d ie  
G e s c h ä f t s p o l i t i k  d e r  U n t e r n e h m u n g ,  a n  d ie  d e r  D i r e k t o r  g e b u n d e n  i s t ,  
und In te rv e n t io n e n  d u rc h  d ie  G e w e r k s c h a f t s o r g a n e  genann t  w e rd e n .
1 E ine  E rh eb u n g  von A. M e is te r ,  be i  d e r  A r b e i t e r  ge f rag t  w urden ,  w e r  die 
Entscheidung über  die A rbe itsnorm en ,  die Höhe d e r  Löhne, den Produktions-  
plan, die P rä m ie n  und die Verte ilung des Gewinns trifft ,  hatte folgendes E r -  
gebnis:
5 r ichtige Antworten 0
4 ״   и  2
3 11 " 67
2 11 11 69
1 11 ״ 69
0 " 11 105
Vgl. M eis te r ,  A . ,  a . a . O . ,  S . 91.
2 Vgl. Uredjenje odnosa u preduzeću samoupravnim normama, a . a . O . ,  T a b .46.
3 Vgl. Schleicher, H .,  a . a . O . ,  S. 240.
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E in e  w e i t e r e  E r s c h w e r n i s  d e r  A r b e i t  d e r  S e lb s tv e r w a l tu n g s o r g a n e  b i ld e t  
d ie  R o ta t ion  i h r e r  M i t g l i e d e r .  W enn a u c h  e in  T e i l  d e r  n eu g e w ä h l ten  M i t -  
g l i e d e r  s c h o n  E r f a h r u n g  in  d e r  S e l b s t v e r w a l t u n g s a r b e i t  ha t  - 1966 w a r  
e in  D r i t te l  d e r  M i tg l ie d e r  zum  w ied e rh o l ten  M al gew ählt  worden 1 -, b r ingt  
d e r  j ä h r l i c h e  W e c h s e l  doch  j e d e s m a l  g e w i s s e  A n la u f s c h w ie r ig k e i t e n  m i t  
s i c h  und  f ü h r t  d a m i t  z u  e i n e r  B e h i n d e r u n g  d e r  A r b e i t  d i e s e r  O r g a n e .
2. D ie  t a t s ä c h l i c h e  V e r t e i l u n g  d e r  M a c h t  i n  d e r  
U n t e r n e h m u n g
E n t s p r e c h e n d  d e r  g e s e t z l i c h e n  R e g e lu n g  i s t  d e r  A r b e i t e r r a t  d a s  h ö c h s te  
S e l b s t v e r w a l t u n g s o r g a n  d e r  U n t e r n e h m u n g .  E r  m ü ß t e  d e m n a c h  b e i  d e r  
E n t s c h e i d u n g  a l l e r  g r u n d l e g e n d e n  F r a g e n  e in e  b e h e r r s c h e n d e  S te l l u n g  
h a b e n ,  und  d e r  D i r e k t o r  s o l l t e  h a u p t s ä c h l i c h  a u s f ü h r e n d e s  O r g a n  s e i n .  
In d e r  P r a x i s  i s t  d ie  M a c h tv e r t e i l u n g  in den  U n te rn e h m u n g e n  s e h r  u n t e r -  
s c h ie d l ic h .
S c h le i c h e r  u n te r s c h e id e t  z w is c h e n  e in e m  m a c h t z e n t r a l i s t i s c h e n  und e in em  
m a c h td e z e n t r a l i s t i s c h e n  B e t r i e b s ty p u s .  2 Im  m a c h tz e n t r a l i s t i s c h e n  Typus 
l i e g t  die M ach t  b e i  e i n e r  k le in e n  G ru p p e  von  F u n k t io n ä r e n ,  zu d enen  d e r  
D i r e k t o r  so w ie  d ie  V o r s i t z e n d e n  d e r  P a r t e i g r u p p e  und d ie  d e r  G e w e r k -  
s c h a f t s g ru p p e  d e r  U n te rn eh m u n g ,  d es  A r b e i t e r r a t e s  und des  V e rw a l tu n g s -  
a u s s c h u s s e s  g e h ö r e n  k ö n n e n .  In  m a n c h e n  F ä l l e n  k a n n  n a c h  S c h l e i c h e r  
d ie  F ü h r u n g s g r u p p e  a u c h  n u r  a u s  d e m  D i r e k t o r ,  d e m  V o r s i t z e n d e n  d e s  
V e r w a l t u n g s a u s s c h u s s e s  und d e m  V o r s i t z e n d e n  d e r  P a r t e i g r u p p e  b e s t e -  
h e n . 3 D ie  S e l b s t v e r w a l t u n g s o r g a n e  w e r d e n  b e i  d i e s e r  M a c h t v e r t e i l u n g  
v ö l l ig  von  den  F u n k t i o n ä r e n  und V o r s i t z e n d e n  b e h e r r s c h t .
D i e s e  K o n s te l l a t io n ,  d ie  n a c h  S c h l e i c h e r  in d e n  e r s t e n  J a h r e n  n a c h  d e r  
E in fü h ru n g  d e r  A r b e i t e r s e l b s t v e r w a l t u n g  v o r h e r r s c h e n d  w ar ,  jed o c h  s e i t  
M i t t e  d e r  f ü n f z i g e r  J a h r e  im  A b n e h m e n  b e g r i f f e n  i s t , 4 k an n  h e u t e  a l s  
A u s n a h m e  a n g e s e h e n  w e r d e n .
N o r m a l e r w e i s e  s t e h e n  s i c h  in den  U n te r n e h m u n g e n  z w e i  G ru p p e n  g e g e n -  
ü b e r ,  d ie  b e id e  v e r s u c h e n ,  i h r e n  E in f lu ß  b e i  d e r  U n te r n e h m u n g s l e i tu n g  
m ö g l i c h s t  s t a r k  z u r  G eltung  zu b r in g e n .  Die e ine  G ru p p e  w ird  vom A r b e i -  
t e r r a t  und vom  V e r w a l tu n g s a u s s c h u ß  g e b i ld e t  und v e r t r i t t  in e r s t e r  L in ie  
d ie  I n t e r e s s e n  d e r  A r b e i t e r .  D e r  F ü h r e r  d e r  z w e i t e n  G ru p p e  i s t  d e r  D i -
1 Vgl. S ta t is t ičk i  Bil ten  N r .  452, Tab. 1-8.
2 Vgl. Sch le icher ,  H . ,  a . a . O . ,  S. 416 ff.
3 Führungsgruppen ,  die n u r  au s  den V o rs i tze n d en  des A r b e i t e r r a t e s  und des 
V e rw a l tu n g s a u s s c h u s s e s  und dem  D i r e k to r  bes teh en ,  s ind  ebenfa l ls  a n z u -  
t re f fen .
4 Vgl. S ch le iche r ,  H . ,  a . a . O . ,  S . 425.
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r e k t o r ,  e r  w i r d  von d e m  F ü h r u n g s k o l l e g iu m  u n t e r s t ü t z t . 1 D ie s e  G ru p p e  
v e r s u c h t ,  a l s  M a n a g e m e n t  v o r  a l l e m  d ie  I n t e r e s s e n  d e r  U n t e r n e h m u n g  
zu w a h r e n .  S ie  h ab en  in d i e s e r  H in s ic h t  d ie  g le ic h e  F u n k t io n  wie d ie  M a -  
n a g e r  in K a p i t a lg e s e l l s c h a f t e n  n ac h  A r t  d e r  d e u ts c h e n  A k t ie n g e s e l l s c h a f t .
D ie  P a r t e i -  und d ie  G e w e r k s c h a f t s o r g a n i s a t i o n  d e r  U n te rn eh m u n g  können 
in d e r  R egel  k e in e r  d i e s e r  G ru p p e n  e in d e u t ig  z u g e o rd n e t  w erden ,  ih r  E i n -  
fluß w irk t  s i c h  s e h r  u n t e r s c h i e d l i c h  a u s .
D e r  E in f lu ß  d e r  S e lb s tv e r w a l tu n g s o r g a n e  e i n e r s e i t s  und d e r  d e r  M a n a g e r  
a n d e r e r s e i t s  b e i  d e r  E n t s c h e id u n g  von  F r a g e n  d e r  U n te r n e h m e n s l e i t u n g  
i s t  u n t e r s c h i e d l i c h  g r o ß .  E r  h ä n g t  im  w e s e n t l i c h e n  von  d e r  A r t  d e s  zu  
e n t s c h e id e n d e n  P r o b l e m s  ab, w i r d  a b e r  a u c h  von d e r  P e r s ö n l i c h k e i t  und 
d e m  D u r c h s e t z u n g s v e r m ö g e n  d e r  V e r t r e t e r  d e r  b e id e n  G r u p p e n  b e e i n -  
f luß t .  Die fo lgenden  A u s fü h ru n g e n  ü b e r  d ie  E n ts c h e id u n g s b i ld u n g  b e i  e in -  
z e l n e n  F r a g e n ,  d ie  e n t s p r e c h e n d  d e r  g e s e t z l i c h e n  R e g e lu n g  a l l e  d u r c h  
d e n  A r b e i t e r r a t  e n t s c h i e d e n  w e r d e n  m ü ß te n ,  z e ig e n  d a h e r  n u r  g r u n d l e -  
g e n d e  T e n d e n z e n  auf .  In e in z e ln e n  U n te r n e h m u n g e n  können d u r c h a u s  d a -  
von  a b w e ic h e n d e  E r s c h e in u n g e n  a u f t r e t e n .  G e n e r e l l  läß t  s ic h  s a g e n ,  daß 
d e r  D i r e k t o r  w e se n t l ich  m e h r  M ach t  und E inf luß  auf die b e t r i e b l ic h e n  E n t -  
S che idungen  hat ,  a l s  im  G e s e tz  v o r g e s e h e n  i s t .  D e r  A r b e i t e r r a t  dagegen  
übt s e in e  R e c h te  n ich t  in v o l le m  U m fang  a u s . 2
3. D e r  E i n f l u ß  d e r  e i n z e l n e n  O r g a n e  b e i  d e r  
E nt  s с he  i d и n g s b i l  du ng in b e s t i m m t e n  B e -  
r e i c h e n  
a) Vorbemerkung
Im  fo lgenden  s o l l  d e r  E in f lu ß  d e r  O r g a n e  d e r  U n te rn e h m u n g  und d e r  von 
ihnen geb i lde ten  In t e r e s s e n g ru p p e n  auf  die E n tsche idungsb i ldung  in e in igen  
w ich t igen  B e r e i c h e n  u n te r s u c h t  w e rd e n .  B e i  d e r  Auswahl d i e s e r  B e re ic h e  
w u rd e  von den d r e i  b e t r i e b l i c h e n  G ru n d fu n k t io n e n  B esch a f fu n g ,  P r o d u k -  
t io n  und A b s a tz  3 a u s g e g a n g e n .  B e i  den  B e s c h a f f u n g s f r a g e n  w u r d e n  d ie  
In v e s t i t io n s e n t s c h e id u n g e n  w egen  i h r e r  b e s o n d e r e n  B edeu tung  a u s g e g l i e -  
d e r t .  Da, w ie  w i r  s e h e n  w e r d e n ,  d ie  E n t s c h e id u n g s b i l d u n g  b e i  F r a g e n ,  
die das P e r so n a lw e s e n  betreffen ,  sowohl in Jugoslawien a ls  auch in Deutsch-
1 Zum Begriff Führungskollegium vgl. S. 37.
2 Bei e ine r  dynam ischen  B e trach tung  d e r  Entwicklung d e r  M ach tv e rh ä l tn is se  
in d e r  Unternehmung, die jedoch den Rahmen d ie s e r  Arbeit  sprengen würde, 
ergäbe sich wahrscheinlich eine Tendenz, die ein Steigen der Macht der  Selbst- 
Verwaltungsorgane gegenüber dem D irek tor  in den Jahren  seit  der  Einführung 
d e r  Selbstverwaltung anzeigt.
3 Vgl. Mellerowicz, K . ,  Allgemeine B e tr ieb sw ir ts ch a f ts le h re ,  Bd.I ,  B er l in  
1958, S. 205, und Bd.II  1959, S. 7.
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l a n d  von  d e r  A r t  d e r  E n t s c h e i d u n g s b i l d u n g  in  d e n  ü b r i g e n  F r a g e n  ab- 
w e ich t ,  w i r d  d i e s e s  G e b ie t  e b e n f a l l s  g e s o n d e r t  e r ö r t e r t .  S e ine  o r g a n i s a -  
t o r i s c h e  S o n d e r s t e l l u n g  w i rd  a u c h  in d e r  L i t e r a t u r  b e t o n t . 1
D ie  E n t s c h e i d u n g  ü b e r  d ie  G e w i n n v e r t e i l u n g  i s t  f ü r  d ie  N u t z e r  d e s  G e -  
w in n s  von g r o ß e r  B e d e u tu n g .  D a d u r c h  d ie  G e w i n n e r m i t t l u n g  e in e  V o r - 1 
e n t s c h e id u n g  ü b e r  d ie  G e w i n n v e r t e i l u n g  g e t r o f f e n  w e r d e n  k an n  - d u r c h  
d ie  B i ldung  s t i l l e r  R e s e r v e n  kann  e in  T e i l  d e s  G ew inns  d e r  A u s s c h ü t tu n g  
e n tz o g e n  w e r d e n  -, w i rd  a u c h  d ie  E n t s c h e id u n g s b i ld u n g  in d i e s e r  F r a g e :  
b e h a n d e l t .
b) Grundlegende Beschaffungsfragen
A ls  g ru n d le g e n d e  F r a g e n  b e z ü g l ic h  d e r  K a p i t a l -  und M a te r ia lb e s c h a f fu n g  
s o l l e n  h i e r  d ie  F in a n z p la n u n g ,  d ie  E n t s c h e id u n g  ü b e r  E in z e l f ä l l e  d e r  K a -  
p i ta lb e sc h a f fu n g ,  so w e i t  s i e  von a u ß e r g e w ö h n l i c h e r  b e t r i e b l i c h e r  B e d e u t -  
s a m k e i t  s ind ,  2 und d ie  P la n u n g  d e r  M a te r i a lb e s c h a f f u n g  u n te r s u c h t  w e r -  
den.
Die F in a n zp lan u n g  und d ie  P lan u n g  d e r  M a te r ia lb e s c h a f fu n g  sind  T e i le  des  
j ä h r l i c h e n  W i r t s c h a f t p l a n e s  d e r  U n t e r n e h m u n g .  D ie  E n t s c h e i d u n g  ü b e r  
d ie  B e s c h a f f u n g  v o n  K a p i t a l  in  e i n e r  H öhe ,  d ie  e in e  a u ß e r g e w ö h n l i c h e  
b e t r i e b l i c h e  B e d e u t s a m k e i t  b e d in g t ,  b e r ü h r t  d ie  g r u n d le g e n d e n  R i c h t l i -  
n i  en  d e r  G e s c h ä f t s p o l i t i k .  S o m i t  f ä l l t  d ie  E n t s c h e i d u n g  d i e s e r  B e s c h a f -  
f u n g s f r a g e n  in  d a s  A u f g a b e n g e b i e t  d e s  A r b e i t e r r a t e s ,  w e i l  d i e s e r  s o -  
wohl f ü r  d ie  A u fs te l lu n g  d e r  W i r t s c h a f t s p l ä n e  a l s  a u c h  f ü r  d ie  E n t s c h e i -  
dung von F r a g e n ,  w e lc h e  d ie  G r u n d l in i e n  d e r  G e s c h ä f t s p o l i t i k  b e t r e f f e n ,  
z u s t ä n d ig  i s t .
In  d e r  P r a x i s  w e r d e n  d ie  J a h r e s w i r t s c h a f t s p l ä n e  d e r  U n te rn e h m u n g  von 
d en  e i n z e l n e n  A b te i lu n g e n  d e r  U n t e r n e h m u n g s l e i t u n g  a u s g e a r b e i t e t  und 
von den M a n a g e r n  k o o r d in i e r t .  D e r  V e r w a l tu n g s a u s s c h u ß ,  d e r  d ie  P lä n e  
v o r b e r e i t e n  s o l l ,  w i r k t  a n  d e r  A u f s t e l l u n g  d e r  P l ä n e  m i t ,  d ü r f t e  a b e r  
a u f  i h r e n  In h a l t  k e in e n  g r o ß e n  E in f lu ß  h a b e n .  D a s  R e c h t  d e s  A r b e i t e r -  
r a t e s ,  d ie  P l ä n e  a u f z u s t e l l e n  und zu b e w i l l ig e n ,  i s t  m a t e r i e l l  k a u m  von 
B e d e u tu n g ,  w e i l ,  a b g e s e h e n  von  d e n  t e c h n i s c h e n  S c h w i e r i g k e i t e n ,  d ie  
e i n e r  Ä n d e ru n g  d e r  P l ä n e  e n tg e g e n s t e h e n ,  d ie  S a c h k e n n tn i s  s e i n e r  M i t -  
g l i e d e r  k a u m  f ü r  e in e  s a c h l i c h e  K r i t i k  und d ie  A u s a r b e i t u n g  von G e g e n -  
V o r s c h lä g e n  a u s r e i c h e n  d ü r f t e .
1 Vgl. Mellerowicz, K .,  Be tr iebsw ir tschaf ts lehre  der  Industrie, Bd.I, 3.Aufl. , ,  
F r e i b u r g  1958, S. 328, und Hax, K . ,  In d u s t r ie b e t r ieb ,  in: HDSW, Bd. 5, j 
S . 249.
2 Zum Begriff  d e r  außergewöhnlichen betr ieb l ichen  Bedeutsamkeit  vgl. Guten- 
berg, E . ,  Unternehmungsführung, a . a . O . ,  S. 73 f.
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E i n e  U n te r s u c h u n g  d e s  I n s t i t u t s  f ü r  G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n  in B e l -  
g r a d  e r g a b  b e i  e i n e r  B e f r a g u n g  von F ü h r u n g s k r ä f t e n  d e r  W ir t s c h a f t ,  daß 
n a c h  A n s ic h t  d e r  M e h r h e i t  d e r  In h a l t  d e s  W i r t s c h a f t s p l a n e s  d e r  U n t e r -  
n e h m u n g  v o rw ie g e n d  von den  M a n a g e r n  b e s t i m m t  w i r d .  (Vgl.  T a b e l l e  2).
D ie  F ü h r u n g s r o l l e  d e r  S e l b s t v e r w a l t u n g s o r g a n e  b e i  d e r  A u f s te l lu n g  d e r  
W i r t s c h a f t s p ia n e  w u r d e  d a g e g e n  n u r  von  4 3 %  d e r  B e f r a g t e n  a l s  11v o r -  
w ieg e n d  g e s i c h e r t 11 a n g e s e h e n  ( T a b e l l e  3).
A uch  b e i  d e r  E n ts c h e id u n g  von b e d e u te n d en  F in a n z i e r u n g s f r a g e n  w ird  die 
d u r c h  F a c h k e n n t n i s s e  g e s tü t z t e  M einung  d e r  M a n a g e r  von den  S e l b s t v e r -  
w a l tu n g s o rg a n e n  ü b e r n o m m e n  w e r d e n .
Die  A r b e i t e r  können  h i e r  k a u m  i r g e n d w e lc h e  e ig e n e n  V o r s t e l l u n g e n  e n t -  
w ic k e ln  o d e r  g a r  v e r w i r k l i c h e n . 1
E s  läß t  s ic h  so m i t  fe s th a l te n ,  daß b e i  d e r  E n tsch e id u n g  von g rund legenden  
B e sc h a f fu n g s f ra g e n  die M a n a g e r  e in e n  b e h e r r s c h e n d e n  E in f luß  haben .
c) Investitionsentscheidungen
K auf  und V e rk a u f  von G ü te rn ,  d ie  z u m  A n la g e v e r m ö g e n  g e h ö re n ,  können  
g ru n d s ä tz l i c h  n u r  vom  A r b e i t e r r a t  e n ts c h ie d e n  w e rd e n .  D u rc h  d ie  Satzung 
d e r  U n te r n e h m u n g  k ö n n en  j e d o c h  d e r  V e r w a l t u n g s a u s s c h u ß  und  d e r  D i -  
r e k t o r  b e v o l lm ä ch t ig t  w e rd en ,  G ü te r  b i s  zu e in e m  b e s t im m te n  W e r t  s e l b -  
s t ä n d ig  zu  k a u fe n  und  zu  v e r k a u f e n .  F ü r  d ie  E n t s c h e i d u n g  ü b e r  g r o ß e  
I n v e s t i t i o n s v o r h a b e n  i s t  in  j e d e m  F a l l  a l l e i n  d e r  A r b e i t e r r a t  z u s t ä n d ig .
D ie  A u s a r b e i t u n g  d e r  I n v e s t i t i o n s p r o j e k t e  e r f o l g t  d u r c h  d ie  M a n a g e r .  
N achdem  d a s  F ü h ru n g s k o l le g iu m  und d e r  D i r e k t o r  das  O bjek t  gu tgehe ißen  
haben ,  w i rd  e s  d em  A r b e i t e r r a t  z u r  E n t s c h e id u n g  v o r g e l e g t .  N a c h  A u s -  
künften, die d e r  V e r f a s s e r  von ju g o s la w is c h e n  P r a k t i k e r n  e rh ie l t ,  w e rd en  
d ie  v o r g e l e g t e n  I n v e s t i t i o n s p r o j e k t e  f a s t  i m m e r  a n g e n o m m e n .  D ie  M i t -  
g l i e d e r  d e s  A r b e i t e r r a t e s  b r i n g e n  h ö c h s t e n s  k l e in e  Ä n d e r u n g s w ü n s c h e  
o d e r  A n re g u n g e n  v o r ,  d ie  i h r e  e ig e n e  A b te i lu n g  o d e r  i h r e n  A r b e i t s p l a t z  
b e t r e f f e n .  D e r  E in f lu ß  d e s  A r b e i t e r r a t e s  b e i  d e r  E n t s c h e i d u n g  ü b e r  I n -  
v e s t i t i o n s v o r h a b e n  i s t  z w a r ,  w ie  a u c h  T a b e l l e  3 b e s t ä t i g t ,  g r ö ß e r  a l s  
b e i  d e r  E n t s c h e id u n g  d e r  a n d e r e n  g ru n d le g e n d e n  B e s c h a f f u n g s f r a g e n ,  in 
d e r  R egel  w i r d  d ie  M einung  d e r  M a n a g e r  j e d o c h  a u c h  h i e r  a u s s c h l a g g e -  
bend  se in .
1 Vgl. auch Singleton, F . ,  und Topham, A . ,  a . a . O . ,  S. 23.
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T ab e l le  2: A bschä tzung  des  E in f lu s s e s  d e r  d r e i  w ich t ig s ten  E in f lußg ruppen  auf die Bildung von
V o rs c h r i f t e n  und Regelungen in b e s t im m te n  B e r e i c h e n a
Den r e l a t iv  g rö ß ten  Einfluß  haben M e h r e r e  O rg a n e  haben
das F ü h ru n g s  
ko lleg ium
d e r  V e r w a l tu n g s - die G e w e rk s c h a f t s -  
au s sc h u ß  g ruppe
gle ich  g roßen  Einfluß  
o d e r  E inf luß  is t  nicht 
a b z u sc h ä tz e n
% % % %
Bildung und V e r te i lu n g  
des  E in k o m m e n s 11,4 38, 2 17,4 33, 0
W ir t s c h a f t s p la n 56, 6 21, 8 1. 2 20, 4 ис
B e t r ie b s o rd n u n g 27, 2 50, 4 3, 2 19, 2
O rg a n is a t io n  d e r  
P roduk t ion 36, 8 27, 8 1. 2 34, 2
V o r s c h r i f t e n  ü b e r  die 
A r b e i t s v e r h ä l tn i s s e 13, 6
38, 6 18, 6 29, 2
500N =
Quelle :  U red je n je  odnosa  u p reduzeću  s a m o u p ra v n im  n o rm a m a ,  a . a . O . ,  Tab .  42 (v e rk ü rz t )
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T a b e l l e  3: A b s c h ä tz u n g  d e r  F ü h r u n g s r o l l e  d e r  S e l b s t v e r w a l tu n g s o r g a n e
b e i  d e r  B e s c h lu ß f a s s u n g  in e in ig e n  w ic h t ig e n  B e r e i c h e n  a
Die S e lb s tv e rw a l -  
tu n g so rg an e  üben 
n u r  f o rm e l le  B e -  
s c h lü s s e  aus
Die F ü h r u n g s r o l l e  d e r  Selbst  
V erw a l tu n g so rg an e  i s t
te i lw e ise
g e s i c h e r t
vo rw iegend







P lanung  d e r  
U nternehm ung
V e r te i lu n g  d e r  p e r s ö n  







Inves t i t ionen  fü r  P ro d u k -  
t io n s e rw e i te ru n g e n
E rn e u e r u n g  und In s tan d -  
ha l tung  des Anlagevermö■ 
gens
Quelle :  U red jen je  odnosa  u p re d u z e ć u  sa m o u p ra v n im  n o rm a m a ,  
a . a . O . ,  Tab .  33 (v e rk ü rz t )
d) Organisation und Planung der Produktion
E n tsch e id u n g e n ,  w e lche  d ie  O r g a n i s a t i o n  und die  P lan u n g  d e r  P ro d u k t io n  
b e t re f fe n ,  f a l le n  e b e n fa l l s  in d a s  A u fg a b en g e b ie t  d e s  A r b e i t e r r a t e s .
A us  den u n te r  b) und c) a n g e f ü h r te n  G rü n d e n  gew innen  je d o c h  d ie  M a -  
n a g e r  a u c h  au f  d ie  E n t s c h e i d u n g  d i e s e r  F r a g e n  e i n e n  b e h e r r s c h e n d e n  
E in f lu ß ,  so  daß d e r  A r b e i t e r r a t  h i e r  e b e n f a l l s  s e in  E n t s c h e i d u n g s r e c h t  
w e i tg eh en d  n u r  f o r m e l l  a u s ü b t .
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e) Personelle und soziale Angelegenheiten
Zu den R ech ten  d e s  A r b e i t e r r a t e s  g e h ö r t  auch  d ie  E n ts c h e id u n g  ü b e r  E in- 
S tellung und E n t l a s s u n g  von A r b e i t e r n . 1 D e r  E r l a ß  von V o r s c h r i f t e n  ü b e r '  
d ie  R ech te  und P f l i c h te n  d e r  A r b e i t e r  und d ie  E r g r e i f u n g  von D i s z i p l i n ä r -  
m a ß n a h m e n  gegen  A r b e i t e r  s in d  e b e n fa l l s  e ine  Aufgabe d es  A r b e i t e r r a t e s  J
«
Ił
D e r  D i r e k to r  h a t  l e d ig l ic h  d a s  R ech t ,  e in e m  A r b e i t e r  e ine  Rüge zu e r t e i -  
l e n ,  j e d e  d a r ü b e r  h i n a u s g e h e n d e  D i s z i p l i n a r m a ß n a h m e ,  b e s o n d e r s  d ie  
E n t l a s s u n g  e i n e s  A r b e i t e r s ,  k a n n  n u r  d u r c h  d e n  A r b e i t e r r a t  e r f o l g e n .  
D e r  A r b e i t e r r a t  d e l e g i e r t  s e in  R ech t  m e i s t  an e in en  von ihm e in g e s e t z t e n  
A u s s c h u ß  f ü r  p e r s o n e l l e  F r a g e n .  A uf  d i e s e m  G e b ie t  l i e g t  d ie  E n t s c h e i -  
d u n g s m a c h t  a u c h  in  d e r  P r a x i s  ü b e rw ie g e n d  in den  H änden  d e s  A r b e i t e r -  
r a t e s .  Sowohl h e i  d e r  A u f s t e l l u n g  von  A r b e i t s v o r s c h r i f t e n  und  b e i  s o n -  
s t ig e n  so z ia le n  A n g e le g e n h e i t e n 2 a l s  auch  bei  d e r  E n tsc h e id u n g  ü b e r  D i s -  
z i p l i n a r m a ß n a h m e n  s e t z t  d e r  A r b e i t e r r a t  s e i n e  e i g e n e n  V o r s t e l l u n g e n  
d u r c h  bzw . b i ld e t  s i c h  e in  e i g e n e s  U r t e i l .
Die E n ts c h e id u n g e n  in D i s z ip l i n a r f r a g e n  s ind  d ab e i  m e i s t  m e h r  von e in e m  
S o l i d a r i t ä t s g e f ü h l  m i t  d e m  b e s c h u l d i g t e n  A r b e i t e r  a l s  von  E r w ä g u n g e n  
b e z ü g l ic h  d e r  I n t e r e s s e n  d e r  g e s a m t e n  U n te r n e h m u n g  g e l e i t e t .  E in  B e i -  
s p i e l  fü r  die s c h w a c h e  S te l lung  d e r  M a n a g e r  in d i e s e r  F r a g e  gibt d ie  T a t -  
s a c h e ,  daß die E n t l a s s u n g  e in e s  A r b e i t e r s  a u s  d i s z ip l i n a r i s c h e n  G rü n d e n  
o d e r  wegen m a n g e ln d e r  A r b e i t s l e i s t u n g  ä u ß e r s t  s e l t e n  v o rk o m m t .
In den  vom  V e r f a s s e r  b e s u c h t e n  U n te r n e h m u n g e n  m i t  i n s g e s a m t  14. 000 
A r b e i t e r n  w a r  in den  l e t z t e n  2 J a h r e n  k e in e  E n t l a s s u n g  a u s  d i e s e n  G r ü n -  
den  e r fo lg t .
B e i  F r a g e n ,  d ie  d a s  P e r s o n a l -  und S o z i a l w e s e n  b e t r e f f e n ,  üb t  d e r  A r -  
b e i t e r r a t  s e i n e  R e c h te  a l s o  in  v o l l e m  U m fa n g  a u s .
f) Grundlegende Absatzentscheidungen
E n ts c h e id u n g e n  b ezü g l ich  d e r  Wahl d e r  A b s a tz m ä r k te ,  d e r  F o r m  d e s  V e r -  
t r i e b s  und d e r  P la n u n g  d e r  A b s a t z m e n g e n  m ü s s e n  e n t s p r e c h e n d  d e r  g e -  
s e t z l i c h e n  Regelung vom  A r b e i t e r r a t  g e t ro f fen  w erden .  In d e r  P r a x i s  wird! 
h i e r ,  w ie  b e i  a l l e n  F r a g e n ,  d e r e n  L ö su n g  e r h e b l i c h e  F a c h k e n n t n i s s e  e r -  
f o r d e r t ,  w e lche  d ie  M i tg l i e d e r  d e s  A r b e i t e r r a t e s  z u m  ü b e rw ie g e n d e n  Teil ;  
n i c h t  b e s i t z e n ,  d ie  f a k t i s c h e  E n t s c h e i d u n g  von d e n  M a n a g e r n  g e t r o f f e n .  
D e r  A r b e i t e r r a t  n im m t  d ie  e n t s p re c h e n d e n  V o rsc h lä g e  d e r  M a n ag e r  in d e r  
R e g e l  i m m e r  a n  und ü b t  s e i n  E n t s c h e i d u n g s r e c h t  l e d i g l i c h  f o r m e l l  a u s .
1 Über die Einstellung und Entlassung von Führungskräften entscheidet meist  der 
Verwaltungsausschuß.
2 D e r  Begriff  soz ia le  Angelegenheiten w ird  h i e r  im Sinn von § 56 ff. BetrVG 
geb rau ch t  und um faßt  B e re ic h e  wie die A rb e i t s z e i to rd n u n g  und die F e s t l e -  
gung von E n t lohnungsg rundsä tzen .
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g) Einkommensermittlung
D ie  E r m i t t l u n g  d e s  E i n k o m m e n s  m u ß  in J u g o s l a w i e n  in a l l e n  U n t e r n e h -  
m u n g e n  n a c h  e i n h e i t l i c h e n  und  d u r c h  G e s e t z  f e s t g e l e g t e n  G r u n d s ä t z e n  
e r f o l g e n .  B i s  1966 h a t t e n  d ie  U n t e r n e h m u n g e n  k e in e  M ö g l i c h k e i t ,  d ie  
H öhe  d e s  a u s g e w i e s e n e n  E i n k o m m e n s  d e r  U n t e r n e h m u n g  z u  b e e i n f l u s -  
s e n .  Ab 1967 i s t  d ie  H ö h e  d e r  A b s c h r e i b u n g s s ä t z e  n i c h t  m e h r  f e s t g e -  
leg t ,  l e d ig l i c h  g e w is s e  M i n d e s t s ä t z e  d ü r f e n  a u s  G r ü n d e n  d e r  K a p i t a l e r -  
h a l tu n g  n ic h t  u n t e r s c h r i t t e n  w e r d e n .
Da d ie  F e s t l e g u n g  d e r  A b s c h r e i b u n g s s ä t z e  e n tw e d e r  d u r c h  den  A r b e i t e r -  
r a t  d e r  U n t e r n e h m u n g  o d e r  d u r c h  d ie  A r b e i t e r r ä t e  d e r  ö k o n o m i s c h e n  
E in h e i t e n  und B e t r i e b e  e r f o l g t , 1 w i r d  d a s  R ech t  d es  A r b e i t e r r a t e s ,  ü b e r  
d ie  V e r t e i l u n g  d e s  E in k o m m e n s  zu e n t s c h e id e n ,  d u r c h  d i e s e  M ö g l ich k e i t  
d e r  G e w in n b e e in f lu s s u n g  t h e o r e t i s c h  n ich t  b e e in t r ä c h t ig t .
Ob in d e r  P r a x i s  d ie  M a n a g e r  b e i  d e r  F e s t s e t z u n g  d e r  A m o r t i s a t i o n s b e -  
t r ä g e  e in e n  e n t s c h e id e n d e n  E in f lu ß  gew innen  können, i s t  noch  n ich t  a b z u -  
s e h e n .  D em  V e r f a s s e r  i s t  e in  F a l l  bekann t ,  in dem  d e r  D i r e k t o r  m i t  d e r  
B egründung ,  daß die U n te rn e h m u n g  in zw ei  Sch ich ten  a r b e i t e t  und die b i s -  
h e r i g e n ,  g e s e t z l i c h  f e s t g e l e g t e n  A b s c h r e i b u n g s s ä t z e  d i e s  n ic h t  b e r ü c k -  
s i c h t i g t  h ä t t e n  (w a s  n ic h t  s t i m m t e ) ,  e i n e  V e r d o p p e l u n g  d e r  A b s c h r e i -  
b u n g s s ä t z e  v o r sc h lu g .  D e r  V o r s c h la g  w u rd e  an g en o m m en ,  und d a m i t  w a r  
d ie  M ethode  d e r  G e w in n e rm i t t lu n g  auf  G ru n d  d e r  In i t ia t iv e  d e s  D i r e k t o r s  
in d e r  R ic h tu n g  h in  g e ä n d e r t ,  daß  nun  b e i  g l e i c h b l e i b e n d e r  E r t r a g s l a g e  
e in  k l e i n e r e s  a u s s c h ü t tu n g s fä h ig e s  E in k o m m e n  a u s g e w ie s e n  w ird .
W enn  a u c h  d ie  E r h ö h u n g  d e r  A b s c h r e i b u n g s s ä t z e  in  d i e s e m  s p e z i e l l e n  
F a l l  w i r t s c h a f t l i c h  b e g r ü n d e t  und  s in n v o l l  w a r ,  k a n n  d o c h  d ie  M ö g l i c h -  
k e i t  e i n e r  w i l l k ü r l i c h e n  E i n k o m m e n s m a n i p i l a t i o n  d u r c h  d ie  F e s t l e g u n g  
d e r  A b s c h r e i b u n g s s ä t z e  n ich t  a u s g e s c h l o s s e n  w e rd e n .  F a l l s  e s  den  M a -  
n a g e r n  g e l in g t ,  in d i e s e r  F r a g e  d e n  A r b e i t e r r a t  e n t s c h e i d e n d  zu  b e e i n -  
f lu s s e n ,  so  kann  d u r c h  d ie  M ö g l ic h k e i t  d e r  B e e in f lu s s u n g  d e s  a u s g e w ie -  
s e n e n  E i n k o m m e n s  d a s  R e c h t  d e s  A r b e i t e r r a t e s ,  d a s  E i n k o m m e n  d e r  
U n t e r n e h m u n g  zu v e r t e i l e n ,  g e s c h m ä l e r t  w e r d e n .
h) Einkommensverwendung
D as R ech t  d e r  A r b e i t e r ,  ü b e r  d ie  V e r te i lu n g  d es  E in k o m m e n s  d e r  U n te r -  
n e h m u n g  zu e n t s c h e id e n ,  w i r d  a l s  K e r n  d e s  S y s t e m s  d e r  S e l b s t v e r w a l -
tung  b e t r a c h t e t . 2
1 Vgl. A r t .  3 Zakon о A m o r t iz a c i j i  osnovnih  s r e d s t a v a  rad n ih  o rg a n iz a c i ja ,  
(Gesetz ü b e r  die A m ort isa t ion  des Anlagevermögens d e r  A rb e i t so rg an isa t io -  
nen), SI. 1. 29/66.
2 Vgl. In te rn a t io n a le s  A rb e i t s a m t  (Hrsg .  ), Die A rb e i t e r s e lb s tv e rw a l tu n g  in 
den B e tr ieb en  Jugos law iens ,  Genf 1962, S. 239.
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E in  T e i l  d e s  E in k o m m e n s  d e r  U n te r n e h m u n g  w i r d  an d ie  A r b e i t e r  a u s g e -  
s c h ü t t e t ,  d e r  R e s t  w i r d  a u f  d ie  F o n d s  d e r  U n t e r n e h m u n g  v e r t e i l t ,  und^ 
z w a r  auf den R e se rv e fo n d s ,  den G e sc h ä f t s fo n d s  und den F onds  für  g e m e in -  
s a m e n  V e r b r a u c h . 1 Die E n t s c h e id u n g  ü b e r  d ie  V e r te i lu n g  e r fo lg t  in m a n -  
ch en  U n te rn eh m u n g en  sch o n  w ä h re n d  d e s  J a h r e s ,  z . B .  in d e r  F o r m ,  d a ß 1 
a m  A nfang  d e s  J a h r e s  f ü r  j e d e n  A r b e i t e r  e in  g e w i s s e r  S ta r t lo h n  f e s t g e -  
l e g t  w ird ,  d e s s e n  Höhe dann  a u f  G r u n d  d e r  M o n a t s b i l a n z e n  e n t s p re c h e n d  
k o r r i g i e r t  w i rd .  N ach  a n d e r e n  S y s t e m e n  e r h a l t e n  die A r b e i t e r  f e s te  M o -  
n a t s lö h n e  und a m  E n d e  d e s  J a h r e s  e in e  z u s ä t z l i c h e  A u ssc h ü t tu n g .
Die E n tsc h e id u n g  ü b e r  die Höhe d e r  A u s sc h ü t tu n g e n  w ird  vom A r b e i t e r r a t  
g e t r o f f e n .  D e r  e n t s p r e c h e n d e  V o r s c h l a g  w i r d  v o n  d e r  F i n a n z a b t e i l u n g  
d e r  U n te rn e h m u n g  a u s g e a r b e i t e t  und d e m  A r b e i t e r r a t  dann vom  D i r e k to r  
v o r g e l e g t .  In den  d em  V e r f a s s e r  b e k a n n te n  F ä l l e n  w u rd e  d e r  V o r s c h la g  
d e s  D i r e k t o r s  i m m e r  a k z e p t i e r t .  D a r a u s  d a r f  j e d o c h  n ic h t  g e s c h l o s s e n  
w e rd e n ,  daß d e r  D i r e k to r  d u r c h  s e in  V o r s c h l a g r e c h t  den  A r b e i t e r r a t  e n t -  
s c h e id e n d  b e e in f lu s s e n  kann .  Die A r b e i t e r  s ind  a n  d e r  E n tsch e id u n g  ü b e r  
d ie  Höhe d e r  A u s s c h ü t tu n g e n  v e r s t ä n d l i c h e r w e i s e  ä u ß e r s t  i n t e r e s s i e r t .  
S ie  w ü n sch en  hohe A u ssc h ü t tu n g e n  und h a b e n  f ü r  e ine  E in k o m m e n s th e s a u -  
r i e r u n g  in d e r  U n te r n e h m u n g  w e n ig  V e r s t ä n d n i s .  Die M a n a g e r  d a g e g e n  
s i n d  d a r a u f  b e d a c h t ,  d ie  U n t e r n e h m u n g  zu  s t ä r k e n  und  e in e n  T e i l  d e s  
E i n k o m m e n s  zu i n v e s t i e r e n .
Um d ie s  zu e r r e i c h e n ,  m ü s s e n  s i e  d ie  A r b e i t e r  w i rk l ic h  ü berzeugen ,  daß 
d ie  E in s t e l l u n g  e in e s  T e i l s  d e s  E i n k o m m e n s  in d ie  F o n d s  d e r  U n t e r n e h -  
m u n g  n o tw en d ig  i s t ,  u m  b e s t i m m t e  Z i e l e  zu  e r r e i c h e n  und d ie  Z u k u n f t  
d e r  U n te r n e h m u n g  zu s i c h e r n .
D ie s e  Aufgabe w ird  den M a n a g e r n  in s o lc h e n  U n te rn e h m u n g e n  e r l e i c h t e r t ,  
in denen  die A r b e i t e r  a u s  e i g e n e r  A nschauung  V e r s t ä n d n i s  fü r  die Notwen- 
d ig k e i t  von I n v e s t i t io n e n  h a b e n .  So i s t  z . B .  in d e r  T e x t i l i n d u s t r i e ,  wo 
f a s t  j e d e r  A r b e i t e r  an  e i n e r  e i g e n e n  M a s c h in e  a r b e i t e t ,  von d e r e n  b e i -  
s tu n g  und S tö r u n g s a n fä l l ig k e i t  w i e d e r u m  d ie  B e a n s p r u c h u n g  und d ie  L e i -  
s tu n g  d e s  A r b e i t e r s  a b h ä n g e n ,  d ie  N e ig u n g  d e r  A r b e i t e r ,  I n v e s t i t i o n e n  
z u z u s t i m m e n ,  g r ö ß e r  a l s  in e i n e m  S t a h lw e r k ,  wo e in  s o  d i r e k t e s  V e r -  
h ä l t n i s  z w is c h e n  den A r b e i t e r n  und d e n  P r o d u k t i o n s m i t t e l n  feh lt .
In j e d e m  F a l l  w ird  ü b e r  d ie  V e r t e i l u n g  d e s  E in k o m m e n s  e r s t  nach l a n g e r  
D i s k u s s i o n  e n t s c h ie d e n ,  in  d e r  d ie  V o r s c h l ä g e  d e s  D i r e k t o r s  g r ü n d l i c h  
g e p r ü f t  w e rd e n .2
1 Siehe auch E rg e b n is v e r te i lu n g s s c h e m a ,  S. 24 f.
2 In d e r  Schrif t  "Die A r b e i t e r s e lb s tv e r w a l tu n g  in den B e t r ie b e n  Ju g o s law i-  
e n s 11, a . a . O . ,  ist ein Beisp ie l  angeführt,  nach dem in e in e r  Unternehmung 
die Sitzung des A r b e i t e r r a t e s ,  auf d e r  die Jah ressch lu ß rech n u n g  genehmigt 
und d e r  Gewinn v e r te i l t  wird , n o r m a le r w e i s e  d r e i  Tage dauer t .  Vgl. Die 
A rb e i te r se lb s tv e rw a l tu n g  . . .  a . a . O . ,  S. 113.
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Da d e r  D i r e k t o r  d ie  k r i t i s c h e  E in s t e l l u n g  d e r  A r b e i t e r  zu d e r  F r a g e  d e r  
G e w in n a u s sc h ü t tu n g  kennt,  w i rd  e r ,  um  ke in e  Ablehnung s e in e s  V o r s c h l a -  
g e s  zu  r i s k i e r e n ,  b e i  d e r  A u s a r b e i t u n g  d i e s e s  V o r s c h l a g s  d ie  W ü n s c h e  
d e r  A r b e i t e r  b e r e i t s  w e i tg e h e n d  b e r ü c k s i c h t i g e n .
Im  N o r m a l f a l l  d ü r f t e  d ie  E n t s c h e id u n g  ü b e r  d ie  V e r t e i l u n g  d e s  E in k o r n -  
m e n s  d e r  U n te rn e h m u n g  n ich t  n u r  f o r m e l l ,  s o n d e r n  au ch  m a t e r i e l l  w e i t -  
g e h e n d  d u r c h  d e n  A r b e i t e r r a t  g e t r o f f e n  w e r d e n .  D ie  F ü h r u n g s r o l l e  d e r  
S e l b s t v e r w a l tu n g s o r g a n e  b e i  d e r  B e s c h lu ß f a s s u n g  ü b e r  d ie  E i n k o m m e n s -  
V e r te i l u n g  w i r d  a u c h  d u r c h  d ie  o b e n  e r w ä h n t e  E r h e b u n g  b e s t ä t i g t  (v g l .  
T a b e l l e  2).
4. Z u s a m m e n f a s s u n g
Die L e i tu n g  d e r  U n te rn e h m u n g e n ,  d ie  in J u g o s la w ie n  in a l len  g r u n d le g e n -  
den  B e r e i c h e n  d u r c h  den A r b e i t e r r a t  a l s  V e r t r e t e r  d e r  A r b e i t e r  e r fo lg e n  
s o l l t e ,  w i r d  in d e r  P r a x i s  z u  e i n e m  g r o ß e n  T e i l  v o m  D i r e k t o r  und  v o n  
d en  ü b r i g e n  M a n a g e r n  w a h r g e n o m m e n .
D a b e i  e n t s t e h t  a u f  e i n i g e n  G e b i e t e n  e in  I n t e r e s s e n g e g e n s a t z  z w i s c h e n  
d e m  A r b e i t e r r a t ,  d e r  d ie  I n t e r e s s e n  d e r  A r b e i t e r  v e r t r i t t ,  und d e m  D i -  
r e k t o r  o d e r  d e m  F ü h r u n g s k o l l e g i u m ,  d a s ,  ä h n l i c h  w ie  d ie  M a n a g e r  in  
w e s t l i c h e n  A k t ie n g e s e l l s c h a f te n ,  d ie  I n t e r e s s e n  d e r  U n te rn e h m u n g  w a h r -  
n im m t .
D e r  E in f lu ß  d e s  A r b e i t e r r a t e s  i s t  b e i  d e r  E n t s c h e i d u n g  v o n  P e r s o n a l -  
f r a g e n  und  b e i  d e r  V e r t e i l u n g  d e s  E i n k o m m e n s  d e r  U n te rn e h m u n g ,  a l s o  
b e i  F r a g e n ,  d ie  d ie  p e r s ö n l i c h e n  I n t e r e s s e n  d e r  A r b e i t e r  a m  m e i s t e n  
b e r ü h r e n ,  a m  s t ä r k s t e n .
Die ü b r ig e n  F r a g e n ,  d e r e n  E n t s c h e id u n g  v o rw ie g e n d  d u rc h  d ie  M a n a g e r  
b e e in f lu ß t  w i r d ,  s i n d  in  i h r e n  F o l g e n  s c h w i e r i g e r  zu  ü b e r b l i c k e n ,  s i e  
! s in d  a b s t r a k t e r  und z u m  T e i l  von  g r o ß e r  T r a g w e i t e .
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C. V E R G L E I C H  MI T  D E U T S C H E N  A K T I E N G E  - 
S E L L S C H A F T E N
J
1. U n t e r  n eh  m и n g s 1 e i t  и n g und  А к t io n ä r  s i n t e r  e s s e ļ
In g ro ß e n  K a p i t a lg e s e l l s c h a f t e n  b e s te h t  in d e r  R egel  e ine  Teilung d e r  L e i -  
tu n g s m a c h t  z w is c h e n  den E ig e n tü m e r n  und den e ig e n tu m s lo s e n  M a n ag e rn .  
G u te n b e r g  s p r i c h t  in  d i e s e m  Z u s a m m e n h a n g  von " z w e i  Z e n t r e n  d e r  b e -  
t r i e b l i c h e n  W i l l e n s b i ld u n g " .1 Die d e u ts c h e  A k t ie n g e se l l s c h a f t  i s t  von d e r  
r e c h t l i c h e n  A u s g e s t a l t u n g  d e r  U n t e r n e h m u n g s l e i t u n g  h e r  e in  t y p i s c h e s  
B e i s p i e l  f ü r  d i e s e  T e i lu n g  d e r  M a c h t .
Sie  h a t  m i t  d e r  H a u p tv e r s a m m lu n g ,  d e m  A u f s i c h t s r a t  und dem  V o r s t a n d  
d r e i  V e rw a l tu n g s o rg a n e ,  d e r e n  u n te r s c h ie d l i c h e  Aufgaben im G e se tz  f e s t -  
g e leg t  s ind .
E s  w u rd e  v ie l f a c h  d e r  V e r s u c h  u n te rn o m m e n ,  die V e r f a s s u n g  d e r  A k t ie n -  
g e s e l l s c h a f t  d u r c h  p o l i t i s c h e  B e g r i f f e  zu c h a r a k t e r i s i e r e n .  So i s t  d e r  B e -  
g r i f f  A k t i e n d e m o k r a t i e  g e b r a u c h t  w o rd e n ,  um  e in e  d e m o k r a t i s c h e  W i l -  
l e n sb i ld u n g  in d e r  A k t ie n g e s e l l s c h a f t  zu k e n n z e ic h n e n .2 Nach d e r  A k t ien -  
r e f o r m  im J a h r e  1937 w urde  v e r s u c h t ,  die Leitung d e r  A k t ien g ese l lsch a f t  
d u rc h  den V o r s t a n d  in e ig e n e r  V e ra n tw o r tu n g  a l s  e ine  V e rw irk l ic h u n g  des  
" F ü h r e r p r i n z i p s "  in d e r  A k t ie n g e se l l s c h a f t  d a r z u s t e l l e n . 3
W ie th ö l t e r  w e is t  j e d o c h  nach ,  daß d ie  W il lensb i ldung  in d e r  A k t i e n g e s e l l -  
s c h a f t  a u c h  v o r  1937 n ic h t  d e m o k r a t i s c h  w a r ,  s o n d e r n  daß  d u r c h  d a s  
A k t i e n g e s e t z  von  1937 n u r  d ie  t a t s ä c h l i c h e n  V e r h ä l t n i s s e  l e g a l i s i e r t ,  
a b e r  k e in  n e u e s  p o l i t i s c h e s  P r i n z i p  e i n g e f ü h r t  w u r d e . 4
B e i  d e r  R e f o r m  d e s  A k t i e n r e c h t s  von 1965 h a t  d e r  G e s e t z g e b e r  d a r a u f ;  
v e r z i c h t e t ,  d ie  V e r f a s s u n g  d e r  A k t ie n g e s e l l s c h a f t  zu " d e m o k r a t i s i e r e n " . 1 
In d e r  B e g r ü n d u n g  z u m  R e g ie r u n g s e n t w u r f  w u r d e  e in e  Ü b e r t r a g u n g  von  
G r u n d s ä t z e n  a u s  d em  p o l i t i sc h en  L eben  auf e r w e r b s w i r t s c h a f t l i c h e  U n te r -  
n e h m u n g e n  a u s d r ü c k l i c h  abge lehn t ;  d ie  V e r f a s s e r  d e s  E n tw u r f s  s in d  d e r
1 Gutenberg, E . ,  Unternehmungsführung, a . a . O . ,  S. 13.
2 E in e  Ü b e rs ich t  ü b e r  die P ro b le m a t ik  d ie s e s  B eg r i f f s  gibt W ie thö l te r ,  R. ,. 
In te re s sen  und Organisation de r  Aktiengesellschaft, Karlsruhe 1961, S. 49-53, 
und S. 77 f f . ,  auch Pü ttner ,  G . ,  Das D epo ts t im m rech t  d e r  Banken, B e r l in  
1963, S . 21-24.
3 Vgl. S ch lege lbe rge r ,  F . ,  Quassowski,  L . ,  Aktiengesetz, 2. Aufl. ,  B er l in  
1937, S . 305.
4 Vgl. Wiethölter,  R . ,  a . a . O . ,  S. 80, auch Werth, H . J . ,  Vorstand und Auf- 
s i c h t s r a t  in d e r  A ktiengesel lschaf t ,  Institut d e r  W ir tschaf tsp rü fe r ,  D ü s s e i -  
do rf  1960, S . 99.
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[Ansicht, daß e ine  A k t ie n g e s e l l s c h a f t  nur gedeihen  könne, 11wenn s i e  von 
w en igen  sachkundigen P e r s o n e n  g e le i te t  w ird 11. 1
D ie  h eu tig e  F o r m  d e r  V e r fa s s u n g  d e r  A k t ie n g e s e l l s c h a f t ,  die zu e in e m  
großen  T e i l  durch die Entwicklung der  W ir tsc h a f ts p ra x is  geprägt is t ,  kann 
a l s  n ic h t  p o l i t i s c h  a u s g e r ic h te t ,  son d ern  a l s  auf die p r a k t i s c h e n  E r f o r -  
d e r n i s s e  a b g e s t e l l t  b e z e ic h n e t  w erden.
In D eutschland hat ־ entsprechend der g ese tz l ich en  Regelung - d er  V o r -  
s tand e in e  s e h r  s t a r k e  S te l lung .  E r  l e i t e t  die A k t i e n g e s e l l s c h a f t  a l l e i n  
u n te r  e i g e n e r  V e ra n tw o r tu n g .2 D e r  A u fs ic h ts r a t  s o l l  die G e s c h ä f t s f ü h -  
rung le d ig l ic h  überwachen; Maßnahmen der  G eschäftsführung können ihm 
n ich t  ü b e r t r a g e n  w e r d e n .3 Die H a u p tv e rsa m m lu n g  s c h l i e ß l i c h  hat nur 
s e h r  b e g r e n z te  R ech te  und kann keinen E influß  auf die G e sc h ä f ts fü h ru n g  
n eh m en . 4
Wenn w ir  die  V e r te i lu n g  d e r  M acht auf die be iden  Z e n t r e n  d e r  b e t r i e b -  
l ieh e n  W illensbildung, die E ig e n tü m e r  und die M a n a g er ,  b e t r a c h te n ,  so 
z e ig t  s i c h ,  daß die S te l lung  d e r  E i g e n t ü m e r  e n ts p r e c h e n d  d e r  g e s e t z l i -  
ch en  R e g e lu n g  s e h r  sch w a ch  i s t .  D ie  M ach t  wurde f a s t  v o l l s tä n d ig  b e i  
den M a n a g e r n  k o n z e n t r ie r t .
D ie  A u sg e s ta l tu n g  d e r  U n tern eh m u ng sle i tu n g  in d e r  P r a x i s  w e ic h t  von 
d e r  Regelung, wie s ie  durch das A ktiengesetz  a ls  N o r m a lfa l l  d a r g e s te l l t  
wird, ab.
D e r  A u f s i c h t s r a t  n im m t in v ie le n  A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n  E in f lu ß  auf  die 
G e sch ä fts fü h ru n g .  Da d er  A u fs ic h ts ra t  zum größten  T e i l  m it  A k tio n ären  
o d e r  V e r t r e t e r n  d e r  A k t io n ä re  b e s e t z t  i s t ,  b e s t e h t  h i e r d u r c h  e in e  g e -  
w is s e  M itwirkung d e r  E ig e n tü m e r  b e i  d e r  G esch ä fts fü h ru n g .  D ie s e  M i t -  
Wirkung i s t  in G e s e l l s c h a f t e n ,  in denen das K a p i ta l  in den Händen von 
!G ro ß a k t io n ä ren  is t ,  z ie m l ic h  bedeutend. In P u b l ik u m s g e s e l ls c h a f te n  m it  
S t r e u b e s i t z  b e sc h rä n k t  s ic h  die T ä t ig k e i t  des A u f s i c h t s r a t e s  dagegen in 
d e r  R e g e l  auf das g e s e tz l ic h e  M indestm aß an Überwachung. 5
1 Bundestagsdrucksache IV/171, Entwurf eines Aktiengesetzes und eines E in -  
führungsgesetzes zum Aktiengesetz, Bonn 1962, S. 120.
2Vgl. § 76/1 AktG.
3Vgl. § 111 / I  und IV AktG. Eine Ausnahme bildet die Regelung des § 112 
AktG, nach der der Aufsichtsrat die Gesellschaft  gegenüber den V orstan d s-  
mitgliedern zu vertreten hat.
4Dies gilt jedoch nifcht für besondere Maßnahmen, wie Satzungsänderungen, 
Fusion oder Auflösung der G ese llsch aft .  Vgl. §§ 119, 262, 293, 319 und 
340 AktG.
5 Vgl. Wiethölter, R . ,  a . a . O . ,  S. 294.
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D ie  I n t e r e s s e n  d es  V o r s t a n d s  und die  d e r  A k t io n ä r e  s ind  n ic h t  i m m e r  
die g le ich en .  B e s o n d e r s  K le in a k t io n ä re  sind oft nur an d e r  Dividende und 
d em  B ö r s e n k u r s  i h r e r  A k tie n ,  a l s o  a n  d e r  R e n d i te  i h r e s  K a p i t a l s  und 
n icht  an w ir t s c h a f t l i c h e n  F r a g e n  d e r  U n tern eh m u n g i n t e r e s s i e r t . 1 D e r  
E in f lu ß  d e r  A ktionäre  auf die Dividendenpolit ik  d e r  A k t ie n g e s e l l s c h a f te n  
wurde durch  das A k t ie n g e se tz  von 1965  e r h e b l i c h  v e r g r ö ß e r t ,  die S t e l -  
lung des  V o rs ta n d e s  wird h ie r  je d o c h  auch in Zukunft s e h r  s ta r k  bleiben.
M an  kann fe s th a l te n ,  daß G r o ß a k t i o n ä r e  in d e r  P r a x i s  i h r e  I n t e r e s s e n  
ü b er  den A u fs ich tsra t  geltend m achen  können, während die K le inaktionäre  
kaum e in e  M öglichkeit  haben, auf die L e itu n g  d e r  U nternehm ung Einfluß 
zu nehm en. Nach P r o s s  wurden 1958 von den 110 größten  deutschen A k - 
t i e n g e s e l l s c h a f t e n  66 durch  M e h r h e i t s b e s i t z e r  k o n t r o l l i e r t .  2 B e i  e in e r  
Erhebung von Werth im J a h r e  I9 6 0  e rg ab  s ich ,  daß von 136 G e s e l l s c h a f -  
ten 8 8 , 6 %  m it  6 1 %  des g e s a m te n  K a p ita ls  k o n z e n tr ie r te n  A ktienbesitz  
au fw iesen .  3 In d e r  M e h rz a h l  d e r  G e s e l l s c h a f t e n  können a l s o  die E i g e n -  
tü m e r  E influß  auf die G e s c h ä f t s le i tu n g  nehm en.
Über die Mitbestimmung haben auch die V e r t r e t e r  d er  A rbeitn ehm er  einen 
gew issen  Einfluß çiuf die Leitung d e r  Unternehmung bekommen, besonders  
auf dem  S e k to r  des P e r s o n a l w e s e n s .  D am it  i s t  neben den M an ag ern  und 
den A ktionären  e ine d r i t te  E in flu ßgryp p e  an d e r  Entscheidungsbildung in 
d e r  Unternehmung b e te i l ig t .4
Ih r  E in f lu ß  dürfte  jed o ch ,  im  ganzen  g e s e h e n ,  w e s e n t l i c h  g e r i n g e r  s e in  
a l s  d e r  d e r  M a n a g e r  und d e r  d e r  A k t i o n ä r e . 5 D a s  Hauptspannungsfeld  
in d e r  A k t ie n g e se l lsc h a f t  l ie g t  w eite rh in  zw isch en  den M an ag ern  und den 
A ktionären .
2. Z u r  F r a g e  d e r  E  n t  s с h e i d и n g s  b i l  du  n g
Im  folgenden so l l  d er  E influß  des V o r s ta n d s ,  d er  A k tio n äre  und d er  V e r -  
t r e t e r  d e r  A r b e i tn e h m e r  auf die E n tsch e id u n g sb i ld u n g  in den auf S . 47 ff. 
b e s p r o c h e n e n  F r a g e b e r e i c h e n  u n te rs u ch t  w e rd e n .6
1 Vgl. auch Gutenberg, E . ,  Unternehmungsführung, a . a . O . ,  S. 15.
2 Vgl. P r o s s ,  H . ,  Manager und Aktionäre in Deutschland, Darmstadt 1965,
S. 113 und S. 102 f.
3 Vgl. Werth, H . - J . ,  a . a . O . ,  S. 53.
4 Gutenberg sieht die Möglichkeit, daß h ier  ein drittes  Zentrum der b e tr ie b -  
liehen Willensbildung entstehen kann. Vgl. Gutenberg, E . ,  Unternehmungs-
führung, a . a . O . ,  S. 17.
5 B e i  den Montangesellschaften ist durch die Aufnahme des A rbe itsd irektors  
in den Vorstand die Trennung zwischen Managern und V ertre tern  der Arbeit-  
nehmer verwischt.
F u ß n .6 s .  n. Seite
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D a b e i  w ird  d e r  A u f s i c h t s r a t  a l s  e in  O rgan ,  w e lc h e s  die I n t e r e s s e n  d e r  
A k t io n ä re  v e r t r i t t ,  behandelt ,  se in  E in fluß  wird a ls o  a l s  E in f luß  d e r  A k -  
t ion äre  gowertet.  D ie se s  Vorgehen is t  mit e iner  Vereinfachung der ta tsäch -  
l ie h e n  V e r h ä l t n i s s e  v e r b u n d e n ,1 denn im  A u f s i c h t s r a t  sind sowohl V e r -  
t r e t e r  d e r  A r b e i t n e h m e r  a l s  au ch  u n te rn e h m u n g sfre m d e  N ic h ta k t io n ä re  
v e r t r e t e n .  T r o t z d e m  s c h e in t  d i e s e s  V o rg e h e n  m ö g l ic h .
Die V e r t r e t e r  d e r  A r b e i tn e h m e r  bilden im A u fs ic h ts r a t  - wenn m an vom 
S o n d e r fa l l  d e r  M ontanunternehm ungen, die h i e r  a u s g e k l a m m e r t  b le ib e n  
so l len ,  a b s ieh t  - nur eine M ind erhe it ,  deren  M itg l ie d e r  zudem nicht im -  
m e r  den g le ic h e n  E in f lu ß  auf die E n tsc h e id u n g e n  des  A u f s i c h t s r a t e s  h a -  
ben  wie die a n d e re n  A u f s i c h t s r a t s m i t g l i e d e r .  2
Die üb r igen  N ichtaktionäre ,  die dem A u fs ic h ts ra t  angehören, werden von 
den A k t io n ä re n  gewählt;  m an  kann davon ausgehen , daß s ie  auch die In -  
t e r e s s e n  d er  A ktionäre  o d er  e in es  T e i l s  der  Aktionäre  v e r tre te n .
Zudem  i s t  d e r  E in f lu ß  des A u f s i c h t s r a t e s  auf die U n tern eh m u n g sle i tu n g  
in d er  R egel  dann besonders  groß, wenn Großaktionäre  an der G ese l lsch a ft  
b e te i l ig t  s ind, 3 die in d e r  R e g e l  auch im  A u f s i c h t s r a t  v e r t r e t e n  s i n d . 4 
B e i  S t r e u b e s i t z  dagegen  hat d e r  A u f s i c h t s r a t  w enig  E in f lu ß  auf  die G e -  
sch äfts fü h ru n g .  D a ra u s  kann m an sc h l ie ß e n ,  daß b e i  g ro ß em  E in f lu ß  des 
A u f s i c h t s r a t e s  d i e s e r  E in f lu ß  auf die G r o ß a k t io n ä r e  zu rü ck z u fü h ren  i s t  
und daß der  A u fs ic h ts ra t  so m it  zumindest in Unternehmungen, in denen ־ 
e r  e ine s ta r k e  Stellung hat -  g le ich z e i t ig  V e r t r e t e r  d er  A k t io n ä r s in te r e s -  
sen  i s t . 5
Fußn. 6 v. Vorseite
Dabei wird eine personelle  Trennung von Vorstand und Aktionären v o rau s-  
gesetzt. E s  werden also nur 11Geschäftsführer-Unternehmungen11 behandelt. 
Vgl. Gutenberg, E . ,  Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, Bd.I ,  a . a . O . ,  
S . 471.
1 Kutzenberger ist der Auffassung, daß der Aufsichtsrat keine 11Repräsentation 
der Aktionäre11 sei,  da die Minderheitsaktionäre in ihm nicht vertreten seien 
und in Publikum sgesellschaften der  Vorstand mit Hilfe der Banken Einfluß 
auf die Zusammensetzung des Aufsichtsrates gewinne. Vgl. Kutzenberger, G . , 
Mitbestimmung der Aktionäre, B e r l in  1964, S. 183. - Mestmäcker sieht im 
Aufsichtsrat kein Vertretungsorgan der Aktionäre, sondern ein Hilfsorgan
der Verwaltung. Vgk. Mestmäcker, E . - J . ,  Verwaltung, Konzerngewalt und 
Rechte der Aktionäre, Karlsruhe 1958, S. 96.
2 Vgl. Voigt; F . ,  Weddingen, W .,  Zur Theorie  und P ra x is  der  M itbest im - 
mung, B d .I ,  B er l in  1962, S. 321 und 338; Blume, O . ,  Normen und W irk- 
lichkeit e iner  Betriebsverfassung, Tübingen 1964, S. 197.
3 Vgl. S . 57.
4 Vgl. Werth, H . J . ,  a . a . O . ,  S. 56.
5 So auch Gutenberg, E . ,  Unternehmungsführung, a . a . O . ,  S. 14.
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E n tsp re c h e n d  d e r  g e s e t z l i c h e n  Regelung, fä l l t  die E n tsch e id u n gsb i ld u n g  
in den oben b e sp ro ch en e n  G e b i e t e n 1 überw iegend in das Aufgabengebiet  
des V o rs ta n d s .  B e i  d er  Gewinnverwendung haben die A k t io n ä re  nach dem 
neuen A k tie n rech t  ein M i t s p r a c h e r e c h t ,  b e i  P e r s o n a l -  und S o z ia l f r a g e n  
die A r b e i t n e h m e r .  In d e r  P r a x i s  w irk t  je d o c h  d e r  A u f s i c h t s r a t  b e i  d e r  
Entscheidungsbildung in v ie le n  w ichtigen  F r a g e n  m i t .  D ie s e  Mitwirkung 
kann durch die Satzung d e r  G e s e l l s c h a f t  b e s t im m t o d er  auch nur vom Auf- 
s i c h ts r a t  gefo rd ert  s e i n . 2
Die folgenden Ausführungen s tü tz en  s i c h  v o r  a l l e m  auf die e m p i r i s c h e n  
U ntersuchungen von G u t e n b e r g 3 und W e r t h 4 . D ie  A u s s a g e n  zu r  E n t -  
scheidungsbildung in den einzelnen  B e r e i c h e n  können nur a l lg e m e in e  T e n -  
denzen aufze igen .  A l lg e m e in g ü lt ig e  R e g e ln  l a s s e n  s i c h  n ich t  a u fs te l le n ,  
da die Entscheidungsbildung, v o r  a l l e m  auf Grund des  u n te rs c h ie d l ic h e n  
G ra d e s  d e r  A ktienkonzentrat ion ,  in den e in ze ln en  U n ternehm u ngen  s e h r  
v e r s c h ie d e n  se in  kann.
B e i  grundlegenden B e s c h a f f u n g s f r a g e n  im  o b en g en an n te n  S i n n 5 hat in 
d er  R egel  der  Vorstand auch in d e r  P r a x i s  einen b e s t im m en d e n  E in f lu ß .6
A nders  verhä lt  e s  s ich  b e i  In vest i t ion sen tsch e id u n g en .  B e i  d e r  E n t s c h e i -  
dung ü b er  O bjekte  von e in e r  b e s t im m te n  Größenordnung an aufw ärts  muß 
in den m e is te n  A k t ie n g e s e l l s c h a f te n  die Z u st im m u n g  d es  A u f s i c h t s r a t e s  
eingeholt werden, 7 und die Meinung des A u fs ic h ts ra te s  wird die E n ts c h e i -  
dung oft best im m end b e e in f lu sse n .  E ntsch eid u n gen  ü b e r  die O rg an isa t ion  
und die Planung d e r  Produktion  w erden  in d e r  R e g e l  durch  den V orstan d  
a l le in  getroffen. D er  A u fs ich tsra t  wird h ie r  se l te n  b e i  d er  E n tsch e id u n g s-  
bildung m itw irken .  W erth  nennt in s e i n e r  U ntersuchung nur 1'Aufnahme, 
Aufgabe oder w esentl iche  Änderungen von P ro d u k t io n s a r te n 11 a l s  Punkte, 
die b e i  s e in e r  Erhebung in e in e r  o d e r  m e h r e r e n  Unternehmungen d er  Zu- 
Stimmung des A u fs ic h ts ra te s  b e d u r f te n .8
B e i  P e r s o n a l -  und S o z ia la n g e le g e n h e i te n  i s t  e in  g e w i s s e s  M i t s p r a c h e -  
recht  der  A rb e i tn e h m e rv e r tre te r ,  v o r  a l lem  des B e t r i e b s r a t e s 9 , gegeben.
1 Siehe S .47 ff.
2 Vgl. § 111/IV AktG.
3 Gutenberg, E . ,  Untersuchungen über die Investitionsentscheidungen indu- 
s t r i e l l e r  Unternehmen, Köln 1959.
4 Werth, H . J . ,  a . a . O .
5 Vgl. S . 48 f.
6 B e i  der  Untersuchung von Werth wurden diese  F rag en  in k e in e r  Unterneh- 
mung als der Zustimmung des Aufsichtsrates bedürftig genannt. Vgl. Werth,
H. J . , a . a . O . ,  S . 72-74.
7 Vgl. Gutenberg, E . ,  Untersuchungen über die Investitionsentscheidungen 
industrieller Unternehmungen, a . a . O . ,  S. 165; Werth, H . J . ,  a . a . O . ,  S . 69 f.
8 Vgl. Werth, H . J . ,  a . a . O . ,  S . 72.
9 Vgl. Voigt, F . , Weddingen, W ., a. a. O . , S. 404; Blume, O . , a . a . O . , S . 112 und 133.
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Auch d e r  A u f s ic h ts r a t  w irkt  b e i  P e r s o n a l f r a g e n ,  b e so n d e rs  b e i  d er  E i n -  
Stellung und E n t lassu n g  von le itenden Angestellten ,  m i t . 1 Sein Recht, den 
V o rs ta n d  zu b e s te l le n ,  muß h i e r  eben fa l ls  genannt w e rd e n .2
B e i  A b s a tz e n ts c h e id u n g e n  kann e in  g e w i s s e s  M i t s p r a c h e r e c h t  des  A u f-  
s i c h t s r a t e s  ü b e r  die F e s t l e g u n g  d e r  a l l g e m e in e n  G e s c h ä f t s p o l i t ik ,  die 
zum T e i l  durch  den A u f s i c h t s r a t  e r fo lg t ,  gegeben  s e in .  3 D e r  V o rs ta n d  
i s t  h i e r  jed och  ebenso wie b e i  B e s c h a f fu n g s -  und Produktionsfragen w eit-  
gehend se lbständig .
Durch die G ew innerm itt lung kann in D eutschland die Höhe des au sg ew ie-  
sen en  G ew inns beein flu ßt  w erden, da die g e s e t z l i c h  fe s tg e le g te n  G rund- 
s ä tz e  d e r  G ew in n erm itt lu n g  h i e r  e in en  g e w is s e n  E r m e s s u n g s s p i e l r a u m  
l a s s e n .  Die Gew innerm itt lung e r fo lg t  durch den Vorstand, d ie s e r  hat das 
Recht und die P f l ich t ,  den Ja h r e s a b s c h lu ß  aufzustel len .  D e r  A ufs ich tsra t  
wirkt b e i  d e r  F e s t s te l lu n g  des J a h r e s a b s c h l u s s e s  m it ,  kann jedoch keine 
Änderung des  vom  V o rs ta n d  a u fg e s te l l t e n  A b s c h l u s s e s  v e r l a n g e n . 4 In 
d e r  R e g e l  wird a b e r  d e r  A bsch lu ß  sch on  v o r  d e r  F e s t s t e l lu n g  zw isch en  
A u f s i c h t s r a t  und V o rs ta n d  b e s p r o c h e n ,  5 die G ew in n erm itt lu n g  e r fo lg t  
dann d u rch  be id e  O rg a n e  g e m e in s a m .
Unter dem Punkt Gewinnverwendung wird h ier  nicht die Gewinnverwendung 
im Sinn von § 174 AktG, sondern  die Entscheidung über  die Verwendung 
des g e sa m te n  J a h r e s ü b e r s c h u s s e s  b e t r a c h te t .  Die Entscheidung über  die 
Verwendung des J a h r e s ü b e r s c h u s s e s  war nach dem A ktienrecht  von 1937 
Aufgabe des V o rs ta n d e s ,  6 w eil  durch die F e s ts te l lu n g  d er  B i lan z  g le ic h -  
z e i t ig  ü b e r  die Gewinnverw endung e n ts c h ie d e n  w urde. Nach dem neuen 
Aktienrecht,  das in d iesem  Punkt e r s t m a ls  auf die Verwendung des J a h r e s -  
Ü b e rsch u sse s  aus dem G e s c h ä f t s ja h r  1967 anzuwenden ist ,  7 dürfen V o r -  
stand und A u fs ich tsra t ,  soweit die Satzung nichts anderes bestimm t, hoch- 
s te n s  die H älfte  des  J a h r e s ü b e r s c h u s s e s  in die f r e i e  R ü ck la g e  e i n s t e l -  
le n .  8
Die H au p tv ersam m lu n g  e n ts c h e id e t  ü b e r  die Verwendung des r e s t l i c h e n  
T e i l s .  Damit bekommen die Aktionäre ein M itsp racherech t  bei der V e r te i -  
lung des J a h r e s ü b e r s c h u s s e s .  Da jed och  d er  A ufs ich tsra t  auf die A ufste l-
1 Vgl. Gutenberg, E . ,  Unternehmungsführung, a . a . O . ,  S. 39; Werth, H . J . ,  
a. a. O . , S. 74.
2 Vgl. § 84/1 AktG.
3 Vgl. Werth, H . J . ,  a . a . O . ,  S. 74.
4 Vgl. Adler, H . ,  Düring, W .,  Schmaltz, K . ,  Rechnungslegung und Prüfung 
der Aktiengesellschaft,  3 .A u f l . ,  Stuttgart 1957, S. 14.
5 Vgl. Werth, H . J . ,  a . a . O . ,  S . 91.
6 Diese Regelung wurde zum T e i l  s ta rk  k r i t i s ie r t ;  Vgl. Kutzenberger ,  G . ,  
a. a. O . , S .  39.
7 Vgl. § 15 Einführungsgesetz  zum Aktiengesetz vom 6 . 9 .  1965.
8 Vgl. § 58 AktG.
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lung des J a h r e s a b s c h l u s s e s  E in fluß  n im m t,  i s t  auch b e i  d e r  b i s h e r  g ü lt i -  
g en  R e g e lu n g  e in e  M itw irk u n g  z u m in d e s t  d e r  G r o ß a k t i o n ä r e  g e g e b e n .
Z u sam m en fassen d  läßt s ic h  zur F r a g e  d e r  Entscheidungsbildung folgendes 
sagen :  In P u b l ik u m s g e s e l ls c h a f te n ,  die s ic h  in S t r e u b e s i t z  befinden, hat 
d e r  V o rs ta n d  e inen  b e h e r r s c h e n d e n  E in f lu ß  in a l le n  F r a g e b e r e i c h e n .  In 
G e s e l l s c h a f t e n ,  die von e in e m  o d e r  w enigen G r o ß a k t io n ä r e n  b e h e r r s c h t  
werden, w irken d iese  in d e r  R e g e l  be i  d er  Entscheidungsbildung m it .  Die 
Mitwirkung kann soweit gehen, daß die Leitung d e r  G e s e l l s c h a f t  ü b erw ie -  
gend in den Händen des A u f s ic h ts r a te s ,  a l s o  d er  A k tio n äre  l i e g t . 1
In G e s e l l s c h a f t e n ,  in denen die V e r te i lu n g  des  A k t ie n b e s i t z e s  z w is ch e n  
den beiden E x t r e m e n  S t r e u b e s i tz  und B e h e r r s c h u n g  durch G ro ß a k t io n ä re  
l i e g t ,  wird die E n tsch e id u n g sb i ld u n g  ü berw iegend  v om  V o r s ta n d  b e e i n -  
flußt, während der  A ufs ich tsra t  in unterschiedlichem  Maß an der  E n ts c h e i -  
dungsbildung m itw irk t .  Die Schw erpunkte  d e r  M itw irkung des A u f s i c h t s -  
r a t e s  w erden  in je d e m  F a l l  b e i  d e r  E n ts c h e id u n g  ü b e r  die V erw end u ng 
des J a h r e s ü b e r s c h u s s e s  und b e i  In vest i t io n sen tsch e id u n g en  l ieg en .
Die Mitwirkung d er  A r b e i t n e h m e r v e r t r e t e r  is t  am s tä r k s te n  bei so z ia len  
und p e rso n e l le n  F r a g e n .  S ie  is t  nach P ü ttn e r  in P u b l ik u m s g e s e l ls c h a f te n  
s t ä r k e r  a ls  in F a m i l ie n g e s e l l s c h a f t e n .  2
3. E  r g e b n i s
T r o t z  d e r  v e rs c h ie d e n e n  E ig e n tu m s s t r u k tu r  in Ju g o s la w ie n  und D e u ts c h -  
land zeigt d er  re c h t l ic h e  Aufbau d e r  Unternehmungsleitung in beiden L ä n -  
dern gew isse  P a r a l le le n .
In be id en  S y s t e m e n  i s t  die L e i t u n g s m a c h t  g e te i l t ,  g ib t  e s  z w e i  Z e n t r e n  
d er  b e tr ie b l ic h e n  W illensbildung. Das e ine Z entrum  wird in beiden S y s t e -  
m e n  durch  die  M a n a g e r  g e b i ld e t ,  das z w e i te  in J u g o s l a w i e n  d u r c h  die 
A r b e i t e r  und in Deutschland durch die A ktionäre .  B e i  d e r  Leitung d e r  Un- 
te rn e h m u n g  haben die A r b e i t e r  in Ju g o s la w ie n  R e c h t e ,  die n icht  h in t e r  
denen d e r  A k tio n äre  in D eutsch land zu rü ck s te h en ,  so n d ern  t e i lw e is e  s o -  
g a r  d arü b er  hinausgehen. S ie  haben in d e r  V e r fa s s u n g  d e r  Unternehmung 
a ls o  eine ähnliche Stellung wie in Deutschland die A k tio n äre .  3
1 Vgl. Werth, H . J . ,  a . a . O . ,  S. 96 f . , und Mestäcker, E . - J . ,  a . a . O . ,  S. 9 0 . -  
Die Stellung des Vorstands wurde nach Voigt in Gesellschaften, die von Groß- 
aktionären beherrscht sind, durch die Mitbestimmung gestärkt. Vgl. Voigt, F . , 
Weddigen, W., a . a . O . ,  S. 509.
2 Vgl. Püttner, G . ,  a . a . O . ,  S. 113.
3 So auch Pejovich, S . ,  The m ark et-planned economy of Yougoslavia, Minne- 
apolis 1966, S. 91. •
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In D eu tsch lan d  kann m an a l s  e in  d r i t t e s  Z e n tr u m  d e r  b e t r i e b l i c h e n  W i l -  
len sb i ld u n g  even tu el l  die A r b e i t n e h m e r v e r t r e t e r  b e t r a c h t e n . 1 Ih r e  M i t -  
b e s t i m m u n g s r e c h t e  sind je d o c h  auf  e in ig e  s p e z i e l l e  G e b ie te  b e s c h r ä n k t ;  
s i e  h a b e n  w e s e n t l i c h  w e n ig e r  E in f lu ß  a l s  die A k t io n ä r e  in D e u ts c h la n d  
und die  A r b e i t e r  in J u g o s la w ie n .
B e i m  V e r g l e i c h  d e r  V e r te i lu n g  d e r  M acht auf die e in z e ln e n  Z e n tr e n  d e r  
W il le n sb i ld u n g  z e ig t  s ic h ,  daß im  ju g o s la w is c h e n  S y s t e m  die L e i t u n g s -  
m a c h t  in den Händen des A r b e i t e r r a t e s  a l s  dem V e r t r e t e r  d e r  A r b e i t e r  
l i e g e n  s o l l .  D ie  r e c h t l i c h e  S t e l l u n g  d e r  M a n a g e r  i s t  d a b e i  s c h w a c h .
In d e r  deutschen A k tien gese l lsch aft  is t  die Lage um gekehrt .  D e r  Vorstand 
handelt nach A ktienrech t  a l le in v eran tw o rt l ich ,  und die A ktionäre  und ih re  
V e r t r e t e r  haben led ig l ich  eine Überwachungsfunktion.
D ie s e  U n te r s c h ie d e  können w e n ig s te n s  zum  T e i l  aus  d e r  v e r s c h ie d e n e n  
E n ts te h u n g sg e sch ic h te  der  U nternehm ungsverfassungen in beiden Ländern 
e r k l ä r t  w erd en . Während in Ju g o s la w ie n  die O rg a n is a t io n  d e r  U n te rn e h -  
m ungsleitung auf Grund g e w is s e r  p o l i t i s c h e r  V o rs te l lu n g e n  g e re g e l t  is t ,  2 
kann die V e r f a s s u n g  d e r  d e u tsch en  A k t ie n g e s e l l s c h a f t  a l s  das E r g e b n i s  
e i n e r  la n g en  E n tw ick lu n g  d e r  U n te r n e h m u n g s p r a x is  b e z e ic h n e t  w e rd e n .
D a s  d e u tsc h e  A k t ie n r e c h t  i s t  d e m e n ts p r e c h e n d  w e s e n t l i c h  p r a x i s n ä h e r  
a l s  das ju g o s la w is c h e  U n te rn eh m u n g sre ch t .  W ährend in D eutschland nur 
r e la t iv  g er in g e  U n tersch ied e  zw ischen  d e r  g e s e tz l ic h e n  Regelung und der  
p r a k t i s c h e n  Handhabung d e r  U n te rn eh m u n g sle i tu n g  b e s te h e n ,  die d u rch  
die d isposit ive  Natur des A k tien rech ts  zum größten T e i l  gedeckt werden, 3 
ze igen  s ic h  auf d iesem  G ebiet  in Ju g os law ien  s e h r  e rh e b l ic h e  U n te r s c h ie -  
d e . 4 D ie  vom G e s e t z  g e fo r d e r te  d e m o k r a t i s c h e  W illensbildung in a l le n  
B e r e i c h e n 5 w ird dort  in d e r  P r a x i s  zu e in e m  g ro ß e n  T e i l  d u rch  a u to -  
r i t ä r e  E n ts c h e id u n g e n  d e r  M a n a g e r  e r s e t z t .
B e i m  V e r g l e i c h  m it  d e r  deu tsch en  A k t ie n g e s e l l s c h a f t  z e ig t  s ic h ,  daß in 
a l le n  B e r e i c h e n ,  in denen die M a n a g e r  in Ju g o s la w ie n  e in e  s t a r k e  S t e l -  
lung haben ,  die M a n a g e r  au ch  in D eu tsch la n d  e in en  b e s t im m e n d e n  E i n -  
fluß au sü b en .  D i e s e  P a r a l l e l e  s c h e in t  n ich t  z u fä l l ig  zu s e in ,  v i e l m e h r
1 Vgl. Gutenberg, E . ,  Unternehmungsführung, a . a . O . ,  S .  19 f.
2 Vgl.  A rt .  3 O Z P .
3 Vgl.  §§ 158 und 111 AktG.
4 Vor der Aktienrechtsreform von 1937 bestand in Deutschland ebenfalls eine 
größere  Differenz zwischen Aktienrecht und W irtsch aftsp rax is .  Die Macht 
war in der Unternehmung m ehr beim Vorstand zen tra l is ier t ,  a ls  im Gesetz 
vorgesehen. 1937 wurde dann das Recht den tatsächlichen Verhältnissen an- 
gepasst. Vgl. Wiethölter, R . ,  a . a . O . ,  S. 75 f.
5 Vgl. Art.  8 OZP.
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dürfte  in b e s t im m te n  B e r e i c h e n  die Entscheidungsbildung durch 1'wenige 
sachkundige P e rs o n e n 11 1 s in n v o ller  se in  a ls  eine dem okratische E n ts c h e i -  
dungsbildung.
A n d e r e r s e i t s  is t  die Stellung d e r  A r b e i t e r  in Ju g oslaw ien  bei personellen  
und so z ia le n  F r a g e n  sowie b e i  d e r  E n tsch e id u n g  ü b e r  die Gew innverw en- 
dung am  s tä r k s te n .  In Deutschland is t  b e i  d iesen  F r a g e n  die Stellung d er  
M a n a g e r  e b en fa l ls  re la t iv  schw ach ,  h i e r  i s t  e in  M its p ra c h e re c h t  der  A r -  
b e i tn e h m e r v e r t r e te r  bzw. der  Aktionäre vorhanden. Die Begründung h ie r -  
fü r  kann im p erso n el len  B e r e i c h  in d e r  re la t iv  le ich ten  Ü berschaubarkeit  
und in dem beso n d eren  I n t e r e s s e ,  das die A r b e i t e r  an d iesen  F r a g e n  h a -  
ben, gesucht  werden.
D e r  Gew innvertei lung m e s s e n  die N u tzer  des  Gewinns - die A r b e i t e r  in 
Ju g o s law ien  und die A ktionäre  in D eutschland - b eso n d ere  Bedeutung zu. 
In Jugoslaw ien  wird das Recht d er  A r b e i te r ,  das Einkom m en zu verte i len ,  
a l s  11K e r n  des S y s te m s  d e r  S e lb s tv e rw a ltu n g "  b e tra c h te t ,  2 in D eu tsch -  
land gehörte  die F r a g e ,  ob man die Entscheidung über  die Gewinnverwen- 
dung der  Hauptversammlung übertragen  soll ,  zu den umstrittensten P ro b le -  
m en der  A ktien rech tsreform  von 1965. 3
D i e s e s  -  durchaus v e r s t ä n d l i c h e  -  I n t e r e s s e  d e r  N u tze r  des Gew inns 
dürfte in beiden System en d er  Grund für die Mitwirkung der A rb e ite r  bzw. 
d e r  A k tio n äre  an d er  E ntsch eid u ngsbild u ng in d e r  F r a g e  d er  G ew in n v er-  
wendung s e in .  In beiden S y s te m e n  gibt e s  h i e r  den g le ich e n  I n t e r e s s e n -  
konfl ik t :  die M a n a g e r  wollen die U nternehm ung s tä r k e n ,  wollen v ie l  in -  
v e s t i e r e n  und wenig a u s s c h ü t te n ;  die A r b e i t e r  bzw. die A k t io n ä re  d a -  
geg en  wünschen hohe A u ssch ü ttu n g en .  4
B e i  d e r  Bildung von In v es t i t io n sen tsch e id u n g en  i s t  in Ju g oslaw ien  und in 
D eu tsch lan d  e ine  g e w is se  M itw irkung d e r  A r b e i t e r  bzw. d e r  A k tio n äre  
fe s tz u s te l le n .  D e r  Grund dürfte in der  b e so n d e ren  Bedeutung, welche die 
Entscheidungen  in d ie s e r  F r a g e  haben, l ie g e n .
1 Bundestagsdrucksache IV/171, Entwurf eines Aktiengesetzes und eines E in-  
führungsgesetzes zum Aktiengesetz, a . a . O . ,  S. 120.
2 Vgl. S . 53 Fußn.2 .
3 Vgl. Bundestagsdrucksache IV/171, Entwurf eines Aktiengesetzes und eines 
Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz, a . a . O . ,  S. 165.
4 Die jugoslawischen A rbeiter  haben keine Möglichkeit,  das durch ihren V er-  
zieht auf Ausschüttungen in der Unternehmung angesammelte Kapital zu r e -  
a l is ie re n ,  wenn sie  aus der  Unternehmung ausscheiden. Die deutschen Ak- 
t ionäre  dagegen werden über den höheren B ö r s e n k u r s  ih r e r  Aktien in der 
Regel für einen Verzicht auf Ausschüttungen entschädigt. Daher werden die 
jugoslawischen A rbeiter  noch m ehr an Ausschüttungen in teress ier t  sein als 
die deutschen Aktionäre.
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In n e rh a lb  d e r  b e id en  S y s t e m e  können die U n t e r s c h i e d e  in d e r  S t r u k t u r  
d e r  Entscheidungsbildung in D eutschland g r ö ß e r  s e in  a ls  in Ju g o s la w ie n .  
D e r  Grund dafür is t ,  daß d e r  E in fluß  d e r  A k t io n ä re  durch den v e r s c h i e -  
denen G r a d  d e r  K a p i ta lk o n z e n tr a t io n  s e h r  u n t e r s c h ie d l i c h  s e i n  kann, 
w ährend in Ju g o s la w ie n  e in e  s o l c h e  M a c h tk o n z e n tr a t io n ,  w ie  s i e  z . B .  
b e i  e in em  deutschen G ro ß a k t io n ä r  statt f indet ,  n icht m ö g lich  i s t ;  die Un- 
t e r s c h i e d e  können s i c h  dort  nur aus dem  p e r s ö n l i c h e n  E in f lu ß  d e r  M i t -  
g l ie d e r  d e r  O rgane e rg e b e n .  Die E ntscheidungsbi ldu ng e r fo lg t  in d e r  j u -  
g o s la w is c h e n  U nternehm ung im  gan zen  g e s e h e n  auf e i n e r  b r e i t e r e n  und 
d e m o k r a t i s c h e r e n  B a s i s  a l s  in d e r  d e u tsc h e n  A k t ie n g e s e l l s c h a f t .  H i e r  
i s t  die Macht m eh r  b e i  der  Fü h ru n gssp itze  k o n zen tr ie r t .  D er  U nterschied  
z w is c h e n  den beiden  A r t e n  d e r  U n te rn e h m u n g s le i tu n g  i s t  j e d o c h  in d e r  
P r a x i s  g e r i n g e r  a l s  in den r e c h t l i c h e n  B e s t im m u n g e n .
In D eutschland is t  d e r  A u f s ic h ts r a t ,  d e r  nur e in e  Uberw achungsfunktion 
haben s o l l t e ,  oft an d e r  U n te rn e h m u n g s le i tu n g  b e t e i l ig t ;  d ie  r e c h t l i c h  
s t a r k e  S te l lu n g  d e r  M a n a g e r  i s t  h i e r  in d e r  P r a x i s  g e s c h w ä c h t .  In J u -  
g o s la w ie n  ü b e rn e h m e n  die M a n a g e r  in d e r  P r a x i s  A ufgaben  d e s  A r b e i -  
t e r r â t e s ,  ih r e  r e c h t l i c h  sch w ach e  S te l lu ng  is t  in d er  P r a x i s  s t ä r k e r .  In 
d e r  P r a x i s  i s t  a l s o  e in e  A nnäherung d e r  b e id en  S y s t e m e  d e r  U n t e r n e h -  
m u n g sle i tu n g  zu b e o b a ch te n .
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I ll  Die Besteuerung der Unternehmung
A. Ü B E R B L I C K  Ü B E R  DAS J U G O S L A W I S C H E  
S T E U E R S Y S T E M  
1. Di e  F i n a n z v e r f a s s u n g
D ie ju g o s la w is c h e  V e r fa s s u n g  kennt v i e r  A rten  von G e b i e t s k ö r p e r s c h a f -  
ten: die Gemeinden, die Republiken, die autonomen P r o v in z e n 1 und den 
B u n d . 2 Davon haben a u ß e r  dem  Bund auch die G e m e in d e n  und d ie  R e -  
publiken e ine  e igene,  je d o ch  te i lw e is e  e in g e sc h rä n k te  F in an zh o h eit .  Die 
F i n a n z v e r f a s s u n g 3 u n te r s c h e id e t  z w isch e n  d e r  Schaffung und d e r  E i n -  
führung e in e r  E in n ah m eart .  4 Die Schaffung von E innahm earten  kann nur 
durch  B u n d e sg e se tz  e r f o l g e n ;5 die Einführung d e r  E in n a h m e a r te n ,  die 
F e s t le g u n g  d e r  Höhe d e r  E in nahm en  und die Verwendung d e r  E in n a h m e n  
können dagegen bei  b e s t im m te n  Abgaben von den Republiken und G e m e in -  
den s e lb s tä n d ig  g e r e g e l t  w erden. B e i  d e r  F e s t le g u n g  d e r  Höhe d e r  E i n -  
nahmen, a lso  der  Festlegung der Abgabesätze, dürfen jedoch gew isse  vom 
Bund festge legte  H öchstsätze  nicht ü bersch rit ten  w e rd e n .6
Die versch ied en en  Abgaben können in Gemeindeabgaben, Republikabgaben, 
B u nd esabgaben  und g e te i l te  Abgaben u n te r te i l t  werden. Zu den g e te i l te n  
Abgaben, die zwischen den dre i  genannten G ebietskörperschaften  m it  e ig e -  
n e r  Finanzhoheit geteilt  werden, gehören die ihrem Aufkommen nach wich- 
t ig s te n  Abgaben: die U m s a t z s t e u e r  und die 1' B e i t r ä g e 11 auf die E i n k o m -  
m en  aus  u n se lb s tä n d ig e r  und aus s e lb s tä n d ig e r  T ä t ig k e i t .
Die U m sa tz s te u e r  wird a ls  E in ze lh an d elss teu er  mit einem N orm alsatz  von 
12, 5 %  für den Bund und 6 %  für die Republiken und G em einden erho ben .
1 Autonome Provinzen sind T e ile  e iner  Republik mit beso n d erer  nationaler  
Struktur, die weitgehende Selbständigkeit genießen. E s  gibt zwei autonome 
Provinzen: Vojvodina und Kosovo - Metohija.
2 Vgl. A r t . 96-131 Ustav, a . a .O .  -
3 Die wichtigsten Rechtsgrundlagen der jugoslawischen Finanzverfassung sind 
die Verfassung der S F R J ,  die Verfassungen der Republiken und das Grund- 
gesetz über die Finanzierung der gesellschaftlich-politischen G em ein sch af־ 
ten. (Osnovni zakon о financiranju društveno-polit ickih za jed nica ,  S l . l .  
3 1 / 6 4  und 3 3 /6 4 . )
4 Vgl. Eckhardt, R . ,  Die jugoslawische Finanzverfassung, in: O steuropa-  
Recht, Nr. 1/1966, S. 5.
5 Vgl. Art.  125/1 Ustav, a . a . O .
6 Vgl. Eckhardt, R . ,  a . a . O . ,  S. 5 f.
7 Im Gegensatz zur deutschen Mehrwertsteuer ist die jugoslawische U m satz -
Steuer also eine echte Einphasensteuer.
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A ls  w ichtigste  Abweichungen von d iesem  Satz können die völl ige  S t e u e r -  
b e fre iu n g  fü r  L e b e n s m i t t e l ,  B ü c h e r ,  S t r o m  und B r a u n k o h le  s o w ie  die 
h ö h e re  B e la s tu n g  fü r  g e w is s e  a lk o h o l is c h e  G e trä n k e  (B u n d e ss a tz  2 0 % ) ,  
T ab ak  (230% ),  Schm uck (40% ),  B en zin  (0, 70 N D / L i t e r  Superbenzin) und 
P e r s o n e n k r a f tw a g e n  ( j e  nach  W e r t  z w is c h e n  1 2 %  und 1 0 0 % )  genannt 
w e r d e n . 1
Auf Einkünfte  aus n ic h ts e lb s tä n d ig e r  T ä t ig k e i t  muß j e d e r  B ü r g e r  e in en  
11B e i t r a g 11 bezah len ,  d e r  1966 12, 5 %  b e tru g  und fü r  1967 auf 10, 5 %  
fe s t g e s e tz t  w a r . 2
D ie  11B e i t r ä g e 11 auf E in k o m m e n  au s  g e w e r b l i c h e r  und f r e i b e r u f l i c h e r  
T ä t ig k e it  l ieg en  in äh n lich er  Höhe; d e r  B e i t r a g  auf das E in k o m m en  aus 
la n d w ir ts c h a f t l ic h e r  T ä t ig k e i t  wird nach dem d u rch sch n it t l ich e n  E r t r a g  
b e m e s s e n . 3 A lle  d iese  B e i t r ä g e  werden nach e inem  S c h lü s s e l  zw isch en  
Gemeinden, Republiken und Bund getei lt .  Vom B e i t r a g  aus n ic h ts e lb s tä n -  
d iger  Tätigkeit  in Höhe von 10, 5%  erhält  z . B .  der  Bund ab 1967 2, 5%, 
und die Republiken und die Gemeinden erhalten  zusam m en 8% . 4
Dem Bund stehen neben den Steuern  a ls  w eitere  Einnahmequelle  die Zölle  
zu r  Verfügung.5
In Ju g o s la w ie n  wurden b is  1964 T e i l e  d e r  s t a a t l i c h e n  T ä t ig k e i t  n ich t  
durch  die B u d g ets ,  son d ern  durch  b e s o n d e r e  F o n d s  f i n a n z i e r t .  D i e s e  
F o n d s  bestehen zum T e i l  auch w eiterhin ,  ih re  Bedeutung is t  je d o ch  z u -  
rückgegangen. A ls  B e i s p i e l e  fü r  s o lc h e  Fo n d s  l a s s e n  s i c h  nennen: die 
F o n d s  für g e m e in s a m e  R e s e r v e n  d e r  W ir t s c h a f t s o r g a n i s a t i o n e n ,  zum  
W iederaufbau von Skop je ,  fü r  Wohnungsbau, S c h u lw e s e n  und z u r  F ö r -  
derung v e r s c h i e d e n e r  W ir t s c h a f t s z w e ig e .
An den Einnahmequellen des Bundes im J a h r e  1966 in Höhe von 8, 67 M il -  
l i a r d e n  ND w a ren  a l s  w ic h t ig s te  A b g a b e a r te n  die  U m s a t z s t e u e r  m i t  
53, 9 % ,  die ,,B e i t r ä g e 11 auf E in k o m m e n  m it  1 4 , 9  % und die Z ö l l e  m i t  
19, 9 % b e t e i l ig t .6
1 Vgl. Zakon о tarifi  saveznog poreza na promet (Gesetz über die Tarife  der 
Bundesumsatzsteuer), S l . l .  33/65 ,  36/65 ,  57/65,  4 /6 6  und 2 8 /6 6 .
2 Vgl. Mihailovic, P . ,  Die jugoslawische W irtsch afts re fo rm , in: ö s t e r -  
reichische Osthefte, Nr. 2 /1966 ,  S. 119.
3 E s  gilt also eine ähnliche Regelung wie in Deutschland. Vgl. § 29 EStG 
und Gesetz über die Ermittlung des Gewinns aus Land- und Forstwirtschaft  
nach Durchschnittssätzen vom 15.9 .  1965.
4 Vgl. Bilandžič, D . ,  Management of Yougoslav economy, Beograd 1967,S. 116.
5 Die Zölle zählen nach der Systematik des jugoslawischen Abgaberechts nicht 
zu den Steuern. Vgl. Eckhardt, R . ,  a . a . O . ,  S. 16.
6 Vgl. Zakon о saveznom budžetu za 1966 godinu (Gesetz über den Bundeshaus-
halt für das Ja h r  1966), S l . l .  57/65. Vgl. auch o .V . ,  Jugoslawisches Bun-
desbudget 1966 und Finanzbestimmungen, in: Wiener Quellenhefte zur Ost-
kunde, Nr. 3/1966, S. 143.
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D e r  H aushalt  d e r  R epublik  K r o a t i e n  e r r e i c h t e  1966  e in e  Höhe von 719 
M il l ion en  ND; davon s ta m m te n  aus  B e i t r ä g e n  auf  E in k o m m e n  449 M i l -  
l ionen  (62, 5%) und aus  U m s a t z s t e u e r  260  M il l io n e n  (36  % ) . 1
D ie  Stadt S in j  h a tte ־   a l s  B e i s p i e l  f ü r  e in e n  G e m e in d e h a u s h a l t  1965 ־   
E in n a h m e n  in Höhe von 11, 3 M i l l io n e n  ND. An B e i t r ä g e n  wurden 4 ,  8 
M il l io n e n  (4 2 % )  e in g e n o m m e n  und an v e r s c h i e d e n e n  S te u e r n  ( U m s a t z -  
S teu er ,  V e r m ö g e n s s te u e r ,  S te u e r  auf Einkünfte  aus V erm ie tu n g  und V e r -  
Pachtung u . a . )  1 , 7  M i l l io n e n ,  w as  1 5 %  d e r  g e s a m t e n  H a u s h a l t s e i n -  
n a h m e n  e n t s p r i c h t . 2
2. D e r  B e g r i f f  " B e i t r a g 11 i n  d e r  j u g o s l a w i s c h e n  
T e r m i n o l o g i e
D a s  d e u tsch e  A b g a b e n r e c h t  u n t e r s c h e id e t  z w is c h e n  S t e u e r n  a l s  ,1G e ld -  
le is tu n g e n ,  die n icht  e in e  G e g e n le is tu n g  fü r  b e s o n d e r e  L e is tu n g e n  d a r -  
s t e l l e n 11, und B e i t r ä g e n  a l s  ,1V o r z u g s l a s t e n 11. 3
N ach  H ett la g e  u n t e r s c h e id e n  s i c h  B e i t r ä g e  d a d u rch  von S te u e r n ,  11daß 
s i e  e in  E n t g e l t  fü r  e in e n  g e w ä h r te n  V o r t e i l  s ind  o d e r  doch s e i n  s o l le n ,  
während die S te u e rn  a l s  a l lg e m e in e  D e c k u n g sm it te l ,  ohne R ü ck s ich t  auf 
die  I n t e r e s s e n  d e r  S te u e r p f l i c h t ig e n  s e l b s t  an e i n e r  b e s t i m m t e n  ö f fe n t -  
l i e h e n  M aß n ah m e o d e r  E in r ic h t u n g ,  e r h o b e n  w e r d e n 11.4
Im  ju g o s la w isc h e n  S t e u e r s y s t e m  wird d e r  B e g r i f f  B e i t r a g  in e inem  ande- 
re n  Sinn verw endet.
. N ach  A r t .  6 des  G r u n d g e s e tz e s  ü b e r  die B e i t r ä g e  und S t e u e r n  d e r  B ü r -  
g e r 5 sind Abgaben, die auf das E in k o m m en  aus p e r s ö n l i c h e r  A rbeit  der  
B ü r g e r  e r h o b e n  w erd en ,  B e i t r ä g e  (d o p r in o s) ,  A bgaben , d ie  auf a n d e re  
E i n n a h m e a r t e n  e rh o b e n  w erd en  z ä h le n  d ag eg en  zu den S te u e r n  (p o re z ) .
D an eb en  w erd en  je d o c h  au ch  B e i t r ä g e  im  S inn  d e s  d e u ts c h e n  A b g a b e n -  
r e c h t s  a ls  s o lc h e  b e z e ic h n e t .  H ierzu  g e h ö re n  z . B .  d e r  B e i t r a g  fü r  g e -
1 Vgl. Budžet Soci ja l is t ičke  Republike Hrvatske za 1966 godinu (Haushalt der 
Sozialist ischen Republik Kroatien für das Ja h r  1966), Narodne Novine, 8/66, 
Zagreb 1966.
2 Vgl. Budžet općine Sinj za 1965 godinu (Haushalt der Stadt Sinj für das Jah r  
1965), Službeni Glasnik Kotar Split, Split Nr. 9/1965.
3 Vgl. § 1 Reichsabgabenordnung vom 2 2 .5 .1 9 3 1 .
4 Hettlage, K . M . ,  B e i t r ä g e ,  in: HDSW, B d . I ,  a . a . O . ,  S . 728. Hettlage
weist darauf hin, daß der "Sondervorteil"  häufig nur fingiert ist und daher
eine Trennung zwischen Beiträgen und Steuern oft nicht möglich sei. So auch
Büchner, R . , :  Beiträge, in: HdFW, 2. Aufl.,  2 . Band, Tübingen 1965, S. 228 f.
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m e i n s a m e  R e s e r v e n  d e r  W ir t s c h a f t s o r g a n is a t io n e n ,  d e r  W a s s e r b e i t r a g ,  
d e r  von Unternehm ungen und an d eren  N utzern  in v e r s c h i e d e n e r  Höhe b e -  
z ah lt  w erd en  muß, und d e r  B e i t r a g  fü r  die Nutzung e i n e s  s t ä d t i s c h e n  
G r u n d s t ü c k s . 1
W e ite r h in  gibt e s  B e i t r ä g e ,  die sowohl von n a tü r l ic h e n  a l s  auch von j u -  
r i s t i s c h e n  P e rs o n e n  bezahlt werden m ü ssen  und denen kein gew ährter  Son- 
d e r v o r t e i l  g eg en ü b ers teh t ,  wie z . B .  d e r  B e i t r a g  zum W iederaufbau von 
Skopje ,  d e r  e ine  Z w e c k s te u e r  d a r s t e l l t . 2
A ls  w e i te re  B e i t r a g s a r t  können die B e i t r ä g e  zu r  S o z i a lv e r s i c h e r u n g  g e -  
nannt w erd en . 3
E s  w erden a l s o  neben den e c h te n  B e i t r ä g e n  auch A bgaben,  die im  d e u t-  
se h e n  S inne S te u e r n  sind, a l s  B e i t r ä g e  b e z e ic h n e t .  E i n e  k l a r e  b e g r i f f -  
l ieh e  Teilung d e r  v e rsc h ie d e n e n  A b g ab earten  in S te u e rn  und B e i t r ä g e  is t ,  
wie  auch in d e r  ju g o s la w is c h e n  L i t e r a t u r  h e r v o r g e h o b e n  wird, 4 n ich t  
m ö g l ic h .
Im folgenden Abschnitt  über  die Unternehm ungsbesteuerung werden daher 
a l le  Abgaben d e r  Unternehmung ohne B erü ck s ich t ig u n g  i h r e r  R e ch tsn a tu r  
untersucht .
Fußn.5 v. Vorseite
Iz osnovnog zakona о doprinosima i porezim a gradjana, S l . l .  3 2 /6 4  und 
37/64  (Grundgesetz über B e i t rä g e  und Steuern der  B ü rg e r ) .
1 Nähere Angaben über diese  B e i t rä g e  finden sich auf S . 76.
2 11Zwecksteuern . . . sind ih re r  finanzpolitischen Zweckbestimmung nach an 
bestimmte mit ihren Erträgen zu dotierende Aufgaben gebunden11. Bühler, O. - 
Strickrodt, G . ,  Steuerrecht, B d .I ,  1. Halbband, 3 .A u f l . ,  Wiesbaden 1959, 
S. 59
3 Vgl. Iz osnovog zakona о organ izae i j i  i financiranju soci ja lnog osiguranja,
S l . l .  24 /65 ,  57 /65  und 29 /66  (Grundgesetz über Organisation und F in an-  
zierung der Sozialversicherung).
4 Vgl. Je lC ić ,  В . ,  О doprinosima (Über B e iträg e) ,  in: Zbornik pravnog 
fakulteta и Zagrebu, 3 -4/1964 ,  S. 181; auch Blagojevič, В . ,  (Hrsg.) Prav- 
ni Leksikon (Juris t isches  Lexikon), Beograd 1964, S. 95.
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В. DI E B E S T E U E R U N G  D E R  I NDUS  T R I E  U N T E  R - 
N E H M U N G  
1. Da s  S y s t e m  d e r  U nt  e r  n e h m  и ng  s b e s t e и e г и n g und  
s e i n e  E n t w i c k l u n g
Die w ichtigsten  S te u e rn  d e r  ju g o s la w isc h e n  Unternehmung können in d re i  
Gruppen e in g ete i l t  werden: die S teu ern  vom E inkom m en, die Steuern vom 
V erm ögen  und die U m s a t z s t e u e r n .1
Die Methode d er  E in k o m m en sb esteu eru n g  wurde s e i t  1945 insgesam t acht 
Mal g e ä n d e r t .2 Die Änderungen e r s t r e c k t e n  s ic h  dabei nicht nur auf k le i -  
n e r e  K o r r e k t u r e n ,  wie e in e  Ä nderung d e r  S t e u e r s ä t z e ,  so n d e rn  w a ren  
m e h r m a l s  m i t  e i n e r  g ru n d le g e n d e n  U m s te l lu n g  d e s  g e s a m t e n  S y s t e m s  
verbunden. 3 In den J a h r e n  v o r  d e r  E in fü h ru n g  d e r  A r b e i t e r s e l b s t v e r  ־
waltung wurde den U n tern ehm u ngen  d u rch  die E in k o m m e n s b e s t e u e r u n g  
das gesam te  nicht in F o r m  von Löhnen ausbezahlte  E inkom m en entzogen.4
In den fo lgenden J a h r e n  wurde die E i n k o m m e n s b e s t e u e r u n g  dann m e h r *  
m a ls  geändert, b is  1961 war die Belastung durch diese  S teuer  jedoch noch 
s e h r  hoch. Mit dem von 1961 b i s  1964 gült igen S t e u e r r e c h t  wurden die 
S t e u e r s ä t z e  dann b e t r ä c h t l i c h  g e s e n k t ,  5 und s e i t  1965  u n te r l ie g t  das  
E in k o m m en  d e r  Unternehmung k e in e r  d irekten  B e s te u e ru n g  m eh r .
Die Entwicklung d e r  E in k o m m en sb esteu eru n g  muß unter Berücksichtigung 
d e r  je w e i l ig e n  ju g o s la w is c h e n  W ir t s c h a f t s p o l i t ik ,  in s b e s o n d e r e  des S y -  
s t e m s  d er  In v e s t i t io n s f in a n z ie ru n g  in d iesen  J a h r e n ,  b e t r a c h te t  werden.
W ährend die In v es t i t io n en  in den e r s t e n  J a h r e n  z e n t r a l  gelenkt und auch 
z e n t r a l  f in a n z ie r t  wurden, m ußten  s i c h  etwa ab 1954 die U n tern eh m u n -  
gen an d e r  F in a n z ie r u n g  d e r  In v es t i t io n en  m it  E ig e n m it t e ln  b e te i l ig e n .  b
1 Wöhe teilt  die Steuern des B e tr ie b e s  in Personensteuern ,  Sachsteuern und 
Steuern auf die U m satz-  und Verkehrsvorgänge ein. Vgl. Wöhe, G . ,  B e -  
tr iebsw irtschaftl iche Steuerlehre,  B d .I ,  B e r l in  1962, S . 49.
2 Mit Einkomrnensbesteuerung ist die Besteuerung des gesamten Einkommens 
der Unternehmung einschließlich der Löhne gemeint. Vgl. S . 24 f.
3 Vgl. Hanžekovič, M. , Die Entwicklung der Unternehmungsbesteuerung in 
Jugoslawien, in: Finanzarchiv, Band 26, Heft 2, Tübingen 1967, S. 239 ff.
4 Vgl. Hanžekovič, M . ,  a . a . O . ,  S. 239 f. F ü r  die Periode, in der die Un- 
ternehmungen sich in Staatseigentum befanden, kann nur mit Einschränkungen 
von einer  1'Besteuerung1' der Unternehmungen gesprochen werden, da der 
Staat schon in seiner  Stellung als  Eigentümer einen Anspruch auf den gesam- 
ten Gewinn hatte.
5 Vgl. Hanžekovič, M, a . a . O . ,  S. 241 f.
Fußn.6 s. n. Seite
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Ab 1963 i s t  dann ein s t a r k e r  Rückgang d er  Investit ionsfinanzierung durch 
b e im  S ta a t  z e n t r a l i s i e r t e  In v es t i t io n sfo n d s  f e s t z u s t e l l e n , 1 ab 1961 w ar  
den Unternehm ungen ein g r ö ß e r e r  T e i l  des e r w ir ts c h a f te te n  E in k om m en s  
z u r  e ig e n e n  Verwendung ü b e r l a s s e n  worden. Mit d e r  W i r t s c h a f t s r e f o r m  
von 1965  zog s i c h  die B u n d e s r e g ie r u n g  fa s t  v o l ls tän d ig  von d e r  I n v e s t i -  
t io n s f in a n z ie r u n g  z u rü ck ,  2 g l e i c h z e i t ig  wurde die E i n k o m m e n s b e s t e u -  
e ru n g  d e r  U n tern eh m u n g en  a b g e s c h a f f t .  3
E in e  B e s te u e ru n g  des V erm ö g e n s  d er  Unternehmung wurde im J a h r e  1957 
m it  den 11Z insen  auf die Fonds in d e r  W ir tsc h a f t11 e in g e fü h r t .4 B i s  1965 
wurde s ie  mit einem Satz von jä h r l ic h  6 %  erhoben, dann mit 4%.
Die U m s a tz s te u e r  wurde b is  1965 in m e h r e r e n  F o r m e n  erhoben. Die dem 
Aufkommen nach w ichtigste  F o r m  (ca .  6 0 %  des Gesam taufkom m ens) war 
eine M e h rp h a se n -P ro d u z e n te n u m sa tz s te u e r .5 Seit  1965 wird die U m satz -  
S teu er  nur noch a ls  E in z e lh a n d e ls s te u e r  erhoben. Invest i t ionsgüter  u n te r -  
l ieg en  nicht der  U m satzb esteu eru n g .6
Nach dem  W eg fa l l  d e r  B e s t e u e r u n g  des  E in k o m m e n s  d e r  U nternehm ung 
und d e r  A bänderung d e r  U m s a t z s t e u e r  in e in e  E i n z e l h a n d e l s s t e u e r  sind 
heute die der  Höhe nach w ichtigste  Abgabe d er  Industrieunternehmung die 
11Z in se n  auf die Fo n d s  in d e r  W ir t s c h a f t 11. Mit Abstand folgen d e r  " B e i -  
t ra g  für g e m e in s a m e  R e s e r v e n  der  W ir tsc h a f tso rg a n isa t io n e n 117 und der  
11B e i t r a g  zum W iederaufbau von S k o p je 11.8 Die ü b r ig en  Abgaben d e r  Un- 
ternehmung sind im V e rg le ic h  zu d iesen  Abgaben unwesentlich.
Fußn.6 von Vorseite  
Vgl. Ѵибкоѵіб, M . ,  Investitionsfinanzierung in Jugoslawien, in: Beiträge  
zum Bank- und Devisenrecht in Südosteuropa, München 1965, S. 45; Dunlop, 
J .  T . , Industrial Relations System, New York 1958, S. 297.
1 Statistički Bilten Služba druStvenog kjigogvodstva, Nr. 3/1967, S. 67.
2 Ausnahmen bilden lediglich Investitionen zur Verbesserung der Infrastruktur 
und zur Industrialisierung der unterentwickelten Gebiete.
3 Vgl. dazu auch LemSn, G . ,  a . a . O . ,  S. 26.
Vgl. Hanžekovič, M . ,  a . a . O . ,  S. 243.
5 Vgl.  O .V . ,  T u rn o v e r  T ax ,  in: Yugoslav  Survey, N r.  2 3 / 1 9 6 5 ,  S .  3 3 1 3 .
6 Vgl. Art.  11 Zakon о tar i f i  saveznog poreza na promet, a . a . O .
7 Vgl. zakon o formiranju i upotrebi sredstava zajedničkih rezerv i  privrehnih 
organizacija  (Gesetz über Bildung und Gebrauch der Mittel für gemeinsame 
R eserv en  der W irtschaftsorganisationen),  S l . l .  9 /6 1 ,  2 2 /6 2 ,  4 7 / 6 3  und 
14/65 .
8 Vgl. Zakon о doprinosima za obnovu i izgradnju Skopja (Gesetz  über  den
Beitrag zur Erneuerung und zum Wiederaufbau von Skopje), S l . l .  51/64 und
29/65.
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a) Die Zinsen auf Fonds in der Wirtschaft 
Die Zinsen auf Fonds in der Wirtschaft müssen bezahlt werden:1
(1) auf den G eschäfts fond s  d e r  Unternehmung; 2
(2) auf Mittel ,  die nach Aufstellung d er  Jah ressch lu ßrech n u n g  a ls  Umlauf- 
m i t te l  v erw en d et  und d am it  B e s t a n d t e i l  des G e s c h ä f t s f o n d s  wurden, 
sow eit  s i e  v o r h e r  fü r  a n d e r e  Z w e c k e  b e s t im m t  w a re n ;
(3) auf M i t te l  d es  f r e iw i l l ig e n  T e i l s  d e s  R e s e r v e f o n d s ,  s o w e i t  s ie  a l s  
T e r m in g e l d  b e i  B a n k e n  l i e g e n ;  und
(4) auf den T e i l  des E in k o m m e n s  d es  laufenden J a h r e s ,  d e r  fü r  U m lau f-  
m i t te l  verwendet wird.
D e r  n o rm ale  Satz ,  mit dem d iese  M it te l  11v e rz in s t11 werden m üssen ,  b e -  
t r ä g t  s e i t  1965 4 %. 3 U nternehm u ngen  m it  b e s o n d e r e r  K a p i ta ls t r u k tu r ,  
insbesond ere  mit g e r in g e r  Kapita lum schlagshäufigkeit ,  zahlen einen nied- 
r ig e r e n  Sa tz .  So zahlen z . B .  die E n e r g i e - ,  M ontan- und V e r k e h r s u n -  
ternehm u ngen  nur 2 % .  D i e s e r  V o r z u g s s a t z  gilt  auch fü r  die  L a n d w ir t -  
s ch a f t  und e in ige  an d ere  Z w eig e  d e r  E r n ä h r u n g s w ir t s c h a f t .  4
Ab 1967 m ü s s e n  die M it te l  des G e sc h ä f ts fo n d s  nur noch m it  3, 5 % die 
übrigen M itte l  jed o ch  w eite rh in  m it  4 %  11v e r z in s t 11 w e r d e n .5
D ie  11V e rz in s u n g  des  G e s c h ä f t s f o n d s 11, wie d ie s e  A bgabe  au ch  genannt 
wird, s o l l  nach  H anžekovič  fo lgende Z w e c k e  e r fü l le n :  6
(1) E in e  M in im a lre n ta b i l i tä t  d e r  G e s e l l s c h a f t s m i t t e l ,  die dem U n te rn e h -  
mungen zur  Benützung ü b e r la s s e n  worden sind, so l l  g e s ic h e r t  werden.
2. D i e  w i c h t i g s t e n  A b g a b e n  d e r  U n t e r n e h m u n g
1 Vgl. Art. 2 Pravilnik о obračunavanju i plaćanju kamata na fondove и privredi 
(Vorschrift über Abrechnung und Bezahlung der Zinsen auf Fonds in der Wirt- 
schaft), S l . l .  11/66, 16/66 und 30/66.
2 Der Begriff  Geschäftsfonds wurde auf Seite 25 erklärt.
3 Vgl. Art.  1 Zakon о kamatnim stopama na fondove и privredi (Gesetz über 
den Satz für Zinsen auf Fonds in der Wirtschaft), S l . l .  35/65,  56/65, 4/66, 
11/66 und 28/66.
4 Vgl. Art. 2 und 7 Zakon о kamatnim stopama na fondove и privredi, a .a .O .
5 Vgl. Zakon о izmjenama zakona о kamatnim stopama na fondove и privredi
(Gesetz über die Änderung des G esetzes  über den Satz für Zinsen auf Fonds
in der Wirtschaft),  S l . l .  52/66 .
* Vgl. Hanžekovič, M .,  a . a . O . ,  S. 243.
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(2) D u rch  d i f f e r e n z ie r t e  Sä tze  so l l  in g e w is s e m  Maß d e r  U n te rs c h ie d  in 
der  Kapitalzusammensetzung der Unternehmungen ausgeglichen werden.
(3) D u rch  das Z ufl ießen  in die s ta a t l ic h e n  In v est i t io n sfo n d s  s o l le n  M itte l  
zum K r e d i t i e r e n  bzw. zur  F in a n z ie ru n g  von neuen In v est i t io n en  g e -  
s ch a f fe n  w erden.
(4) D ie  U nternehm u ng s o l l  gezwungen w erd en ,  die K a p a z i tä t  i h r e r  A r -  
b e i t s m i t t e l  in m ö g l i c h s t  hohem M aße auszu n u tzen .
Über den C h a ra k te r  d ie s e r  Abgabe sind v e rsc h ie d e n e  Meinungen geäußert 
worden. A rt .  1 des G e se tz e s  über die Z in sen  auf Fonds in d er  W irtschaft  
bezeichnet  s ie  a ls  einen B e i t ra g ,  der  für die Benutzung der  g e s e l l s c h a f t s -  
e igenen M ittel  bezahlt  werden muß.
H an žekovič  b e t r a c h t e t  d iese  Abgabe dagegen a l s  e in e  S t e u e r . 1 E s  gibt 
jed o ch  auch e ine Auffassung, die in ih r  e ine K ap ita lv erz in su n g  sieht,  die 
b e z a h l t  w erd en  muß, w eil  die U n tern eh m u n g  n ich t  E i g e n t ü m e r i n  i h r e r  
P ro d u k t io n s m it te l  i s t ,  sondern d iese  ih r  von d e r  G e s e l l s c h a f t  z u r  V e r -  
fügung g e s te l l t  w e r d e n .2 D ie s e r  T h e o r ie  s teht  je d o c h  die T a t s a c h e  e n t -  
gegen, daß die Z in s e n  auf den G e s c h ä f ts fo n d s  auch auf den T e i l  des G e -  
schäftsfonds bezahlt werden m üssen, der  von d er  Unternehmung aus ihrem 
e r w ir ts c h a f te te n  Gewinn auf dem Wege d er  Se lb s t f in an z ieru n g  geschaffen  
wurde. Auch e ine  K la s s i f iz ie r u n g  d e r  Z in se n  auf den G e sc h ä f ts fo n d s  a l s  
B e i t r a g  im Sinn des deutschen A b g a b e r e c h ts  wird durch d ie s e  T a t s a c h e  
e r s c h w e r t ,  da d e r  s e lb s t  e r w ir t s c h a f t e t e  T e i l  des  G e sc h ä f ts fo n d s  durch 
K o n s u m v e r z ic h t  d e r  A r b e i t e r  und nicht durch Gewährung e in e s  V o r t e i l s  
von se i te n  des S ta a t e s  gebildet wurde. F ü r  die auf d iesen  T e i l  e n t fa l le n -  
den Z in sen  t r i f f t  die Definition d er  B e i t r ä g e  a l s  11E n tg e l t  fü r  einen So n -  
d e r v o r t e i l11 nicht z u . 3
Im  fo lgenden s o l l e n  die Z in s e n  auf den G e s c h ä f t s f o n d s  wie die ü b r ig e n  
Abgaben der Unternehmung als  S teu er  behandelt werden. D ie se s  Vorgehen 
is t  schon deswegen notwendig, weil in D eutschland Abgaben in äh n lich er  
Höhe, die ke ine  S te u e r n  sind, n icht e rh o b e n  w erden  und e in  V e r g le i c h  
d e r  B e la s tu n g  in beiden Ländern ohne B e r ü c k s ic h t ig u n g  d i e s e r  Abgaben 
e in  fa l s c h e s  B i ld  e rg e b e n  würde.
1 Vgl. Hanžekovič, M . ,  a . a . O . ,  S .  243.
2 Im Statistischen Jahrbuch der S F R J  werden z . B .  Bankzinsen und Zinsen 
auf Fonds in der Wirtschaft nur in einem Gesam tbetrag als "izdvajanja za 
društvenu zajednicu" (Abzweigungen für die gesellschaftliche Gemeinschaft) 
ausgewiesen. Vgl. Statistički Godišnjak, S F R J ,  a . a . O . ,  S. 124 ff.
3 Vgl. S .68.
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b) Der Beitrag für gemeinsame Reserven der Wirtschaftsorga־ 
nisationen
Die Unternehmungen m ü sse n  gemäß A rt .  2 des G e s e tz e s  über Bildung und 
G eb rau ch  d e r  M itte l  fü r  g e m e in s a m e  R e s e r v e n  d e r  W ir t s c h a f t s o r g a n is a -  
t i o n e n 2 aus  ih re m  r e a l i s i e r t e n  E in k o m m e n ,  v e r m in d e r t  um die a u s b e -  
zahlten  p e rsö n l ich e n  E in k o m m en  und den B e t r a g ,  d e r  in den g ese tz l ich en  
T e i l  des R eserv efon d s  einbezahlt  werden muß, einen B e i t ra g  in den Fonds 
für g e m e in sa m e  R e se rv e n  le is te n .
D e r  T e i l  des E in k om m en s ,  aus dem d i e s e r  B e i t r a g  zu bezahlen is t ,  se tz t  
s ich  dem nach zusam m en aus:
(1) den M it te ln ,  die in den G e s c h ä f t s fo n d s  e in g e s t e l l t  werden, a l s o  d e r  
o f fen en  S e lb s t f in a n z ie r u n g  dienen;
(2) den M itte ln ,  die in den f r e iw i l l ig e n  T e i l  des R e se rv e fo n d s  e in g e s te l l t  
werden, die a lso  zu r  Abdeckung von eventuellen zukünftigen V er lu s te n  
z u rü c k g e s te l l t  werden, und zw ar ü b er  die g e s e tz l ic h  v o rg e sch r ie b e n e  
Sum m e von 10% d er  U m laufm itte l  h inaus;  und
(3) den M itte ln ,  die in den Fo n d s  fü r  g e m e in s a m e n  V e rb ra u c h  e in g e s te l l t  
w erden. Aus d iesem  Fon ds werden Investit ionen im S o z ia lb e re ic h  g e -  
tätigt,  v o r  a l lem  wird d e r  Bau von Werkswohnungen f inanziert .
B e i  den be id en  ers tg e n a n n ten  P o s t e n  handelt e s  s i c h  um M itte l ,  die dem 
n ic h ta u s g e s c h ü t te te n  Gewinn in D eu tsch lan d  e n ts p r e c h e n .  A usgaben fü r  
Invest i t ionen  im S o z ia lb e r e ic h  haben in Deutschland K o s te n c h a ra k te r ;  in 
Jugoslaw ien  sind s ie ,  analog zur  Behandlung d er  Löhne, ein T e i l  des E i n -  
kom m ens d e r  Unternehmung.
N o r m a l e r w e i s e  muß aus  d e r  B e m e s s u n g s g r u n d la g e  e in  Satz  von 3 %  in 
den Fonds fü r  g e m e in s a m e  R e s e r v e n  abgeführt werden. D ie s e r  Satz kann 
je d o ch  von d e r  zuständigen G em ein d e  auf 5 %  erhöht w e r d e n .2 D e r  G e -  
s a m t b e t r a g  wird zw isch en  den F o n d s  fü r  g e m e in s a m e  R e s e r v e n  d e r  R e -  
publik und d e r  G em ein d e  g e te i l t .
D e r  Fonds fü r  g em ein sa m e R e s e r v e n  d er  W irtsch aftsorg an isa t io n en  dient 
nach A rt .  1 des G e s e t z e s  ü b e r  B ildung und G e b ra u ch  d e r  M itte l  fü r  g e -  
m e in sa m e  R e s e rv e n  d er  W ir tsch aftso rg an isa t io n en  hauptsächlich zur Dek- 
kung von V e r lu s te n  und zu r  Sanierung von W irtsch aftsorg an isa t io n en .
1 Zakon o formiranju i upotrebi sredstava zajedničkih re s e rv i  privrednih o r -  
ganizaci ja ,  a. a. О.
2 Zakon o formiranju i upotrebi sredstava zajedničkih re s e rv i  privrednih or- ;  
ganizaci ja ,  a. a. O.
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с) Der Beitrag zur Erneuerung und zum Wiederaufbau von Skopje
D e r  B e i t r a g  z u r  E r n e u e r u n g  und zum W ied erau fbau  von Skopje dient z u r  
B e s e i t ig u n g  d er  Schäden, die durch  das E r d b e b e n  im  J a h r e  1963 v e r u r -  
sacht  worden sind und muß in v ersch ied en en  F o r m e n  von den W ir t s c h a f t s -  
Organisationen, den B ü rg e rn  und auch von den G e b ie tsk ö rp e rsch a f ten  noch 
b is  1970 bezahlt  werden.
D ie  U n tern ehm u ngen  b e z a h le n  e in e  A bgabe von 2 %  auf a l l e  M i t te l ,  die 
fü r  In v e s t i t io n e n  b e s t im m t  s ind. Dazu w erd en  g e z ä h l t : 1
(1) D e r  T e i l  des E inkom m ens,  der  in den G eschäftsfonds e ingeste l l t  wird.
(2) D e r  T e i l  des E in k o m m e n s ,  d e r  in den F o n d s  fü r  g e m e in s a m e n  V e r -  
b r a u c h  e in g e s te l l t  wird.
(3) M it te l  des fre iw il l ig e n  T e i l s  des R e s e r v e fo n d s ,  soweit s i e  in den G e -  
sch äfts fo n d s  o d er  in den Fo n d s  fü r  G e m e in s a m e n  V e rb ra u c h  ü b e r t r a -  
gen werden.
(4) Mittel ,  die in den fre iw il l igen  T e i l  des Reservefonds eingestellt  werden, 
soweit s ie  bei e in er  Bank a ls  Term ingeld  eingelegt werden.
D ie  B e m e s s u n g s g r u n d la g e  fü r  die Abgabe zum W iederaufbau  von Skop je  
se tz t  s ic h  ähnlich zu sam m en  wie die fü r  den B e i t r a g  für g e m e in s a m e  R e -  
s e r v e n .  D e r  U nterschied  zw ischen beiden B em essu n g sg ru n d lag en  besteh t  
e in m al  darin, daß in d er  B e m e ssu n g sg ru n d la g e  fü r  den B e i t r a g  zum W ie -  
deraufbau von Skopje die M itte l ,  die in den fre iw il l ig e n  T e i l  des R e s e r v e -  
fonds e in g este l l t  werden, nicht in v o l le r  Höhe enthalten sind, sondern nur 
sow eit  s i e  a ls  T e rm in g e ld  b e i  d e r  B a n k  e in g e leg t  w erden; zum an d e ren  
d ar in ,  daß die M it te l ,  d ie  aus  dem R e s e r v e f o n d s  in den G e s c h ä f t s fo n d s  
und den Fonds für gem ein sam en  V e rb ra u c h  ü bertragen  werden, be im  B e i -  
t r a g  zum W iederaufbau  von S k o p je  dann w ie d e r  h in z u g e re c h n e t  w erd en .
D er  erstgenannte Unterschied bedeutet eine echte Senkung der B e m essu n g s-  
grundlage für den B e i t ra g  zum Wiederaufbau von Skopje gegenüber dem für 
den B e i t r a g  fü r  g e m e in s a m e  R e s e r v e n ;  die zw eite  D if ferenz  b ew irk t  j e -  
doch keine echte  Erhöhung d ie s e r  Bem essungsgrundlage ,  sondern nur eine 
K o rre k tu r  d er  Verminderung.
Die B e m e ssu n g sg ru n d la g e  fü r  den B e i t r a g  zum W iederaufbau von Skopje  
wird a lso  im m e r  k le in er  od er  g le ich  groß, n iem als  jedoch g rö ß e r  sein  a ls  
die B em essu n g sg ru n d la g e  fü r  den B e i t r a g  fü r  g e m e in s a m e  R e s e r v e n  d e r  
W ir tsch aftso rg an isa t io n en .  D e r  B e i t r a g  zu r  E rn eu eru n g  und zum W ie d e r -  
aufbau von Skopje is t  eine Z w e c k s te u e r  im deutschen S in n .2
1 Vgl. Art. 2 Zakon о doprinosima za obnovu i izgradnju Skopja, a . a . O .
2Vgl. S. 69 F u ß n .2 .
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3. S o n s t i g e  A b g a b e n
Neben den genannten Abgaben gibt e s  noch e in ig e ,  die d e r  Höhe nach g e -  
r ingfügig sind und zum T e i l  n icht von a l len  Unternehm ungen bezahlt  w e r -  
den m ü s s e n .
D e r  W a s s e r b e i t r a g  muß von den Unternehm ungen, die n a tü r l ich  v o r k o m -  
m en d es  W a s s e r  benutzen, an den W a s s e r fo n d s  d e r  Republik  bezahlt  w e r -  
den. W a s s e r k r a f tw e r k e  bezahlen  z . B .  pro e rzeu g te  1 .0 0 0  kWh 0, 80 ND, 
D am pfkraftw erke 0, 30 ND pro 1 .0 0 0  kWh, die C h e m ie - ,  C e l lu lo se - ,  P a -  
p i e r -  und E i s e n i n d u s t r i e  und d e r  K o h le b e r g b a u  b e z a h le n  0, 02 ND pro 
c b m  W a s s e r v e r b r a u c h  und die ü b r ig en  In d u s tr ie z w e ig e  b e z a h le n  d arau f
0, 03 ND. 1
Die in Städten gelegenen Grundstücke sind in d e r  R e g e l  v e r g e s e l l s c h a f te t .  
J e d e r  N u tzer  e in e s  so lc h e n  G ru n d stü ck s ,  a l s o  auch  e in e  U nternehm ung, 
muß einen B e i t r a g  an die Gem einde bezahlen.  Mit d ie s e m  B e i t r a g  so l l  die 
G e m e in d e  fü r  die ih r  im  Z u sa m m en h a n g  m it  dem G ru n d stü ck  e n ts te h e n -  
den Aufwendungen entschädigt werden. Die Höhe des B e i t r a g e s  wird durch 
die Gemeinde f e s t g e l e g t .2
A l le  U nternehm ungen  sind z w a n g sw e ise  M itg l ied  e i n e r  W i r t s c h a f t s k a m -  
m e r  und m ü s s e n  an d ie s e  e inen  K a m m e r b e i t r a g  b e z a h le n .  3
E b e n s o  m ü s s e n  die U n ternehm u ngen  an den g e s e l l s c h a f t l i c h e n  B u c h fü h -  
ru n g sd ie n s t  e in e  G eb ü h r  b e z a h l e n . 4
S c h l ie ß l i c h  w erden in d e r  Ja h r e s s c h lu ß r e c h n u n g  d e r  Unternehm ung auch 
die Abgaben auf die p ersö n lich en  E in k o m m en  d er  A r b e i t e r  gesondert  a u s -  
g e w ie se n .  D ie s e  P o s te n  g eh ö ren  jed o ch  nicht zu den A bgaben d e r  U n t e r -  
n eh m u n g .5
1 Vgl. Iz osnovog zakona о vodama, S l . l .  13/63 (Grundgesetz über W asser) ,  
und Odluka о naknadama koje industrijske i rudarske privredne organizaci je  
plaćaju za opotrebu iii  k o r iS ćen je  vode и 1963 godini, (Beschluß ü b e r  die 
Entschädigung, die W irtschaftsorganisationen der Industrie  und des B e r g -  
baus für die Wasserbenutzung im J a h r  1963 zahlen), S l . l .  2 5 /63 .
2 Vgl. Osnovni Zakon о doprinosu za k o r iš ten je  gradskog z e m l j iš ta  (Grund- 
gesetz über die B e iträg e  für die Benutzung eines städtischen Grundstücks),
S l . l .  10/65.
3 Vgl. Iz osnovnog zakona о jedinstvenim privrednim kom oram a i poslovnoj 
suradnji и privredi (Grundgesetz über einheitliche W irtschaftskammern und 
geschäftliche Mitarbeit in der Wirtschaft), S l . l .  28/60, 13/63, 10/65 u. 24/65.
4 Vgl. S .20.
5 Nach Ansicht e iniger jugoslawischer Autoren sind diese Abgaben als Steuern 
der Unternehmung zu betrachten, da s ie  in der Unternehmung erwirtschaftet  
werden müssen. Vgl. T iSm a, T . ,  Javne F in an s i je  (Öffentliche Finanzen), 
Zagreb 1965.
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14.  Di e  S o n d e r b e h a n d l u n g  d e r  G e w i n n e  a u s  a u s l ä n -  
I d i s  c h e m  K a p i t a l
Mit d e r  E rg ä n z u n g  des  G r u n d g e s e tz e s  ü b e r  die U nternehm ungen  und des  
G e s e t z e s  ü b e r  die M it te l  d e r  W ir t s c h a f t s o r g a n is a t io n e n  vom  1 9 . 7 . 6 7  1 
w urde a u s lä n d is c h e n  K a p i t a la n le g e r n  die M ö g l ic h k e i t  g e g e b e n ,  s i c h  an 
ju g o s la w is c h e n  Unternehmungen zu b e te i l ig en .  Die B e s te u e r u n g  des a u s -  
Ländischen K a p i ta ls  und d e r  d a ra u f  en tfa l len d en  Gew inne w eicht  von d e r  
ü b lich en  B e s t e u e r u n g  d e r  U nternehm ung ab und wurde d u rch  e in  b e s o n -  
d e r e s  G e s e t z  g e r e g e l t . 2
Auf das K ap ita l  d e r  au s län d isch en  Bete i l igungen  w erden keine  Z in s e n  auf 
Fo n d s  in der  W ir ts c h a f t  e r h o b e n .3 Das K apita l  i s t  a l s o  von d er  ju g o s l a -  
w ischen  V erm ö g en sb esteu eru n g  b e fr e i t .  Dagegen u nter l iegen  die aus dem 
K a p ita l  an fa l lend en  Gewinne e i n e r  b e s o n d e r e n  G e w in n b e s te u e ru n g .  D e r  
n o r m a l e  Satz  d i e s e r  G e w in n s te u e r  b e t r ä g t  3 5 % . 4 D i e s e r  S a tz  w ird  fü r  
T e i l e  des  Gewinns, die nicht ins Ausland t r a n s f e r i e r t ,  sondern  in J u g o s -  
la w ie n  r e i n v e s t i e r t  o d e r  f e s t  an g e leg t  w erden, e r m ä ß i g t .  2 0 %  des  G e -  
winns m ü s se n  in Ju g oslaw ien  r e in v e s t i e r t  werden; b e i  d iesem  A nte i l  des 
r e i n v e s t i e r t e n  Gew inns am  G e sa m tg e w in n  und d a r ü b e r  h inaus  b i s  zu e i -  
nem  A n te i l  von 2 5 %  gilt  d e r  n o r m a le  S t e u e r s a t z  von 35 %.
W erden  2 5 %  des Gewinns r e in v e s t i e r t ,  so e rm ä ß ig t  s i c h  d e r  S te u e r s a tz  
fü r  den re in v e s t ie r te n  T e i l  des Gewinns um 15 Punkte auf 29, 7 5 % .  W e r -  
den 25  -  5 0 %  des Gewinns r e i n v e s t i e r t ,  so  w ird d e r  2 5 %  d es  G ew inns 
ü b e rs te ig e n d e  T e i l  des r e i n v e s t i e r t e n  Gewinns m it  e in e m  um 30 Punkte 
e rm ä ß ig ten  Satz,  a ls o  m it  2 4 , 5 %  b e s te u e r t .  W erden m e h r  a ls  5 0 %  des 
g esam ten  Gewinns r e in v e s t ie r t ,  so wird d er  50%  überste igende T e i l  mit 
e in em  um 50 Punkte e rm ä ß ig te n  S te u e r s a tz ,  a l s o  m it  17. 5%  b e s t e u e r t .
1 Zakon о izmjenama i dopunama osnovnog zakona o poduzećima und zakon
o izmjenama i dopunama zakona o sredstvim a privrednih organizaci ja  (Ge- 
setz über die Änderung und Ergänzung des Grundgesetzes über die Unterneh- 
mungen und Gesetz über Änderung und Ergänzung des Gesetzes über die Mit- 
tel der Wirtschaftsorganisationen), S l . l .  31/67.
2 Vgl. zakon о porezu na dobit stranih  osoba koja ulažu s re d s tv a  u domaću 
privrednu organizaci ju  sa za jedničkim poslovanjem (Gesetz  ü b er  die B e -  
Steuerung ausländischer Personen, die Mittel in eine inländische Wirtschafts- 
organisation mit gem einsam er Geschäftstätigkeit  investieren),  S l . l .  31 /67 .
3 Vgl. Art. 1 Abs.II  zakon о dopuni zakona о ustanovljenju kamaté na fondove 
и privredi, (Gesetz über die Ergänzung des G esetzes  über Festsetzung der 
Zinsen auf Fonds in der W irtschaft) ,  S l . l .  3 1 /6 7 .  - Die B efre iu n g  d ieses  
Kapitals von den Zinsen auf Fonds in der Wirtschaft unterstreicht den Frem d- 
kapitalcharakter des ausländischen Kapitals. Siehe unten S . 93 ff.
4 Vgl. Art. 4 Zakon о porezu na dobit stranih osoba koja ulažu sredstva и doma- 
ću privrednu organizaciju sa zajedničkim poslovanjem, a .a .O .
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Die g le iche  Erm äßigung  gilt für  Gewinne, die m it  e in e r  Laufzeit  von mehr, 
a ls  10 Ja h r e n  b e i  e in e r  Bank angelegt werden. F ü r  Gewinne, die mit e in er  
Laufzeit  von 5 b is  10 Ja h re n  angelegt werden, kommen die Vergünstigung 
gen in h a lb e r  Höhe z u r  Anwendung.1 Die G e s a m tb e la s tu n g  des  Gewinns 
i s t  aus T a b e l l e  4 e r s i c h t l i c h .  Wie die T a b e l l e  ze igt ,  w irkt  s i c h  die B e -  
günstigung des in Jugoslaw ien  re in v e s t ie r te n  Gewinns bei  einem Übergang 
von e in er  Reinvestitionsquote von 20 % auf eine Quote von 25%  am s tärk - j  
s ten  aus.  D urch  d ie s e  M ehrinvest i t ion  von 5 E in heiten  erm äß ig t  s ich  die! 
B e s t e u e r u n g  um 1, 35  E in h e i te n .  D ie  M e h r in v e s t i t io n  muß a l s o  nur zu! 
73 % vom I n v e s t o r  a u fg e b ra c h t  w erd en .  ļ
D e r  auf das ausländische  Kapital entfallende Gewinn muß a ls  T e i l  der J a h -  
r e s s c h lu ß r e c h n u n g  d e r  U ntern eh m u ng a u s g e w ie s e n  w e r d e n . 2 D ie  A r t ,  
wie d i e s e r  T e i l  des Gewinns e r m it te l t  werden so ll ,  is t  noch nicht f e s t g e -  
le g t .  E n ts p re c h e n d e  V o r s c h r i f te n  ü b er  die Aufstellung des J a h r e s s c h l u ß -  
rechnung werden fü r  je d e s  G e s c h ä f ts ja h r  neu e r la s s e n .  Die Schw ier igke it  
b e i  d e r  E r m i t t lu n g  des Gewinns dürfte v o r  a l le m  in d e r  Abgrenzung d e r  
p e r s ö n l ic h e n  E in k o m m e n  d e r  A r b e i t e r  vom Gewinn l ie g e n ,  da n ach  d e r  
üblichen Ja h re ssch lu ß re ch n u n g  die persönlichen  E inkom m en T e i l  des E i n -  
k o m m e n s  d e r  U n tern ehm u ng sind und k e in  Gewinn a u s g e w ie s e n  w ird .  3
Tabelle 4: Steuerbelastung der Gewinne aus ausländischem Kapital bei einem
Gesamtgewinn von 100
Reinvest. Steuerbelastung des Gesamtbelastung Belastung des Gesamtbelastun^
Gewinn zusätzlich reinve- des reinvestier- nicht reinve- des Gewinns 1
stierten Teils  des ten Teils des stierten Teils
Gewinns Gewinns des Gewinns I
in % in % in %
20 35 35 35 35
25 29,75 29, 75 35 33, 65
50 24, 5 27, 13 35 31
75 17, 5 23, 9 35 26, 48
100 17, 5 22, 6 22, 6
I
1 Vgl. Art. 5 Zakon о porezu na dobit stranih osoba koja ulažfu sredstva и do- 
maču privrednu organizāciju sa zajedničkim poslovanjem, a .a .O .
2 Vgl. Art. 7 ebda.
3 Ein  Schema der Einkommensverteilung befindet sich auf S . 24 f.
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C. V E R G L E I C H  M I T  D E N  S T E  UE R L E  IS T UNG E N 
D E U T S C H E R  A K T I E N G E S E L L S C H A F T E N
1. V o r b e m e r k u n g
E i n  e x a k t e r  V e r g le ic h  d e r  S te u e r le is tu n g e n  d e r  ju g o s la w is c h e n  und d e r  
d e u tsc h e n  Unternehm ungen könnte le d ig l ich  d u rch g e fü h rt  w erden, wenn 
nicht nur die Höhe der  Abgaben in beiden Ländern m ite in an d er  verglichen ,  
so n d e rn  auch die A rt  d er  E r m it t lu n g  d e r  B e m e s s u n g s g r u n d la g e n  fü r  die 
B e s t e u e r u n g  z u sä tz l ich  b e rü c k s ic h t ig t  würde.
Die für die E rm itt lu n g  der Bem essungsgrundlage maßgebenden Rechnungs- 
legungen d e r  Unternehmung in Deutschland und in Ju g o s la w ie n  w eisen  e i -  
nen b e r e i t s  in den Grundlagen v e rsc h ie d e n e n  Aufbau auf 1 -  e s  s e i  z . B .  
daran  e r in n e r t ,  daß die Ja h re ssch lu ß re ch n u n g  in Ju g o s la w ie n  keinen G e -  
winn au sw eis t  und d er  Gewinn in Deutschland ein w ichtiges  K r i te r iu m  für 
die B e s te u e r u n g  i s t .  D ah er  i s t  e s  nicht m öglich ,  an Daten e in e s  e in h e i t -  
l iehen  R ech nu n gslegu ngsbeisp ie ls  anknüpfend durch K o r r e k tu r e n  die e n t -  
sp rech end e  B em essu n g sg ru n d lag e  fü r  die B e s te u e ru n g  in beiden Ländern  
zu erhalten .  E in  V erg le ich  der  Steuerleistungen an Hand e in es  Rechnungs- 
legungsm odells  is t  a lso  nicht möglich.
Um e inen  exak ten  V e r g le ic h  d e r  S te u e r le is tu n g e n  d e r  U nternehm u ng zu 
m a c h e n ,  könnte m an desw egen nur von e in em  b e s t i m m t e n  w i r t s c h a f t l i -  
chen Sachverhalt  ausgehen; auf Grund d ieses  Sachverh alts  müßte für  beide 
L ä n d e r  e ine Rechnungslegung en tsp rech en d  den V o r s c h r i f t e n  des j e w e i -  
l igen Landes au sg earb e ite t  werden, und daran anknüpfend könnte dann die 
Höhe d e r  S te u e r le is tu n g e n  in beiden L ä n d e rn  e r m i t t e l t  w erd en .  D i e s e s  
V o rg e h e n  i s t  im Rahm en d i e s e r  A rb e i t  nicht m ö g l ic h ,  und das  R e s u l ta t  
hätte zudem wiederum nur einen begrenzten  A u ssag ew ert ,  weil auf Grund 
d er  unterschiedlichen Verfassungen und Entwicklungsstufen der W irtschaft  
in beiden L än d ern  auch ein w ir ts c h a f t l i c h  e in h e i t l i c h e r  S a c h v e r h a l t  e in e  
F ik t io n  d a r s te l le n  würde. A ußerdem  wird die A u fste l lu n g  des J a h r e s a b -  
s c h l u s s e s  in Ju g o s la w ie n  je d e s  J a h r  durch R e c h ts v e r o r d n u n g  neu g e r e -  
ge lt ;  damit werden die B em essu n gsgru n d lagen  fü r  die B e s te u e r u n g  nach 
s i c h  j ä h r l i c h  ändernden M aß stäben  fe s tg e le g t ,  so  daß die A u s s a g e n  des  
S t e u e r l e i s t u n g s v e r g l e i c h s  an Hand e in e s  auf e i n e m  e i n h e i t l i c h e n  w i r t -  
s c h a f t l i c h e n  S a c h v e r h a l t  beruhenden M o d ells  auch  n u r  e in e  z e i t l i c h  b e -  
g re n z te  G ültigkeit  hätten.
Im  folgenden werden d ah er  led ig l ich  die w icht ig sten  A bgaben d e r  j u g o s -  
law ischen  Unternehmung mit denen d e r  deutschen A k t ie n g e se l lsc h a f t  v e r -  
glichen, um die Höhe d er  S teu er le is tu n g  in beiden L ä n d e rn  an n äh eru n g s-  
w e ise  m ite in a n d e r  v e r g le ic h e n  zu können. Im  a n s c h l ie ß e n d e n  A b sch n it t
1 E in  Überblick über die jugoslawische Rechnungslegung wurde auf S . 21 ff. 
gegeben.
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werden die ta tsä c h l ich e n  Steuerle is tungen  der  Unternehmungen in einigen! 
Industriezweigen einander gegenübergestellt ,  und in einem abschließenden! 
A bschnitt  wird das E r g e b n is  des V e r g le ic h s  d e r  S te u e r le is tu n g e n  d arg e^  





2 Ѣ V e r g l e i c h  d e r  w i c h t i g s t e n  A b g a b e n  d e r  j u g o s l a  ־
w i s c h e n  U n t e r n e h m u n g  mi t  den w i c h t i g s t e n  S t e u -  
e r n  d e r  d e u t s c h e n  A k t i e n g e s e l l s c h a f t
E in e  B esteu eru n g  des Einkom m ens der  Unternehmung liegt in Jugoslawien 
nur in F o r m  des B e i t r a g s  für  gem einsam e R eserv en  d er  W ir ts c h a f ts o rg a -  
n isa t io n en  und des  B e i t r a g s  z u r  E rn e u e ru n g  und zum W iederaufbau von 
Skopje  v o r .
D ie  B e m e s s u n g s g r u n d la g e n ,  auf denen d ie s e  B e i t r ä g e  e rh o b e n  w erd en ,  
e n ts p r e c h e n  - wie oben d a rg e le g t  - etwa dem nicht a u s g e s c h ü t te te n  G e -  
winn d e r  d eu tsch en  Unternehm ung.
Die B e i t r ä g e  werden m it e inem  Satz von 3 - 5 %  und 2 %  zu sam m en a lso  
mit höchstens 7 %  erhoben. Vergle ichen wir diese  Abgaben, die die ju go s-  
la w is c h e  U n tern eh m u n g  von ih r e m  E in k o m m e n  zu l e i s t e n  hat ,  m i t  d e r  
deutschen E in k o m m e n s b e s te u e r u n g ,  so  ze ig t  s ic h ,  daß das E in k o m m e n  
d e r  deutschen A k t ie n g e se l lsc h a f te n  w esen tl ich  h öh er  b e s te u e r t  wird. Zu 
d e r  B e s te u e r u n g  des  nicht a u sg e sch ü tte te n  Gewinns, die m it  51 % etwa 
acht Mal so hoch is t  wie die entsprechenden Abgaben d e r  ju g o s law isch en  
Unternehm ung, k o m m t in D eutschland noch die B e s t e u e r u n g  des a u s g e -  
sch ü tte ten  G ew inns  in Höhe von 1 5 %  und die des  G e w e r b e e r t r a g s  m it  
d u r c h s c h n i t t l i c h  14 % . 1
E in e  G e g e n ü b e rs te l lu n g  d e r  B e s te u e ru n g  des  V e r m ö g e n s  in be id en  L.än- 
d ern  ze ig t ,  daß die ju g o s la w is c h e n  U nternehm ungen  auf d i e s e m  G e b ie t  
höher be laste t  sind a ls  die deutschen. Den jugoslawischen Zinsen auf Fonds 
in d er  W ir t s c h a f t  in Höhe von n o r m a le r w e is e  4 %  stehen  in Deutschland 
im w esen t l ich en  nur die V e rm ö g e n s te u e r ,  die G e w e r b e k a p i ta ls te u e r  und 
die G ru n d steu er  gegenüber.  Die G rundsteuer  wird lediglich  auf T e i l e  des 
V erm ögens  erhoben, die nicht der G ew erbekap ita ls teu er  unterliegen. W e- 
gen d er  n ied r ig en  E in h e itsb ew ertu n g  des G ru n d b e s i tz e s  wird die S t e u e r -  
be las tu ng  d e r  G ru n d stü ck e ,  auf den V e r k e h r s w e r t  bezogen ,  g r ö ß e n o r d -  
nungsmäßig in d e r s e lb e n  Höhe l iegen  wie die B e la s tu n g  des übrigen V e r -  
m ögens durch die G e w e rb e k a p ita ls te u e r .
1 Der gewogene Durchschnittshebesatz für die Gewerbeertrag־ und die Gewerbe- 
kapitalsteuer betrug 1965 in der Bundesrepublik 274%. Vgl. Realsteuerver- 
gleich 1965, S tatist isches Bundesamt Wiesbaden 1966, S. 17.
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D ie  G e s a m tb e la s tu n g  des V e r m ö g e n s  durch  die genann ten  S te u e r n  in 
D eu tsch la n d  dürfte  b e i  etwa 1, 5 %  l ieg en .
B e i  den ju g o s la w is c h e n  Unternehmungen, die den b e g ü n s t ig te n  Satz von 
nur 2%  Zinsen auf Fonds in der Wirtschaft  zu bezahlen haben - den E n e r -  
g i e - ,  M ontan-  und V erk e h rsu n te rn eh m u n g en  - ,  l i e g t  im  G e g e n sa tz  zu 
den Unternehmungen d er  übrigen  Industr iezw eige  d e r  A bgabensatz  nicht 
w e s e n t l ic h  höher a ls  b e i  den deutschen Unternehm ungen.
Die jugoslaw ischen  Industrieunternehmungen bezahlen  - m it  einigen A us-  
nahmen - keine U m satzs teu ern .  In Deutschland dagegen haben diese  Un- 
ternehm ungen eine U m s a tz s te u e r le is tu n g  zu e r b r in g e n ,  die, j e  nach Ab- 
sa tz fo rm , A bsatzm arkt und etwaigem E in g eg lied ertse in  der  Unternehmung 
in einen um satzsteuerl ichen  O rgankreis ,  verschieden  hoch is t .
Ab 1968 wird die U m s a tz s te u e r le is tu n g  d e r  d eu tsch en  U nternehm ungen 
von diesen Einflußfaktoren te i lw eise  unabhängig, e ine  D ifferenzierung b e -  
züglich des A b satzm ark tes  bleibt jedoch bestehen.
D e r  U m s a t z s t e u e r f r e i h e i t  d e r  ju g o s la w is c h e n  U n tern eh m u n g  s teht  h ie r  
a l s o  e in e  S te u e r le is tu n g  der  deutschen U nternehm ung g eg en ü b er .  D ie s e  
S teu er le is tu n g  kann jedoch nicht mit e in e r  S teu erb e las tu n g  d e r  Unterneh- 
mung g le ich g esetz t  werden, da die U m s a tz s te u e r t r a g la s t  nach dem neuen 
U m s a t z s t e u e r s y s t e m  offen abgew älzt  wird und au ch  b e i  d e r  b i s h e r ig e n  
U m satzb esteu eru n g  die M öglichkeit  e in e r  v erd e ck te n  Abwälzung gegeben 
is t .
Wenn im folgenden die Steuerle is tungen  der ju g o s la w isch e n  und der deut- 
s e h e n  U nternehm ung m ite in a n d e r  v e r g l i c h e n  w erd en ,  s o l l  die U m s a t z -  
b e s te u e ru n g  j e w e i l s  a u s g e k la m m e r t  b le ib en .
Die G e g e n ü b e rs te l lu n g  d e r  S te u e rn  d e r  U nternehm ung vom  E in k o m m e n  
und vom V e rm ö g e n  in beiden L än d ern  zeigt ,  daß die E in k o m m e n b e s t e u -  
erung in Jugoslaw ien erheb lich  n ie d r ig e r  is t  a ls  in Deutschland, die V e r -  
m ögensbesteuerung dagegen höher.
Die Mehrleistung der  jugoslawischen Unternehmung an Abgaben vom V e r -  
mögen is t  wiederum w esentl ich  n ie d r ig e r  a ls  ih re  M in d er le is tu n g  an Ab- 
gaben vom Einkom m en. B e i  guter  E r t r a g s l a g e  wird d ah er  die S t e u e r le i -  
stung der jugoslaw ischen Unternehmung w esentlich  n ie d r ig e r  se in  a ls  die 
d e r  deutschen Unternehmung. E in e  deutsche  U nternehm ung, die keinen 
Gewinn e rz ie l t ,  wird dagegen n ie d r ig e r  b e s te u e r t  a l s  e ine v e rg le ic h b a re  
jugoslaw ische  Unternehmung.
B e i  ju g oslaw ischen  Unternehmungen d er  B e r e i c h e  E n e r g i e ,  Montan und 
V e r k e h r  sind die S te u e r le is tu n g en  aus d e r  B e s t e u e r u n g  des V e r m ö g e n s  
nur wenig höher a ls  b e i  v e rg le ic h b a re n  deutschen Unternehmungen. D er  
Punkt, an dem die Steuerleistungen der  jugoslaw ischen  Unternehmung bei
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rü c k lä u f ig e r  E r t r a g s l a g e  höher  werden a ls  die d er  deutschen, dürfte da- 
h e r  nur knapp ü b e r  d er  V e r lu s ts c h w e l le  l ieg en .
3. G e g e n ü b e r s t e l l u n g  d e r  t a t s ä c h l i c h e n  S t e u e r l e i  ־
s t u n g e n  in e i n i g e n  I n d u s t r i e z w e i g e n
B e i  e i n e r  G e g e n ü b e r s t e l lu n g  d e r  t a t s ä c h l i c h e n  S t e u e r le i s t u n g e n  i s t  im  
Rahm en d i e s e r  A rb e i t  e ine B esch rän k u n g  auf die w ichtigsten S te u e ra r te n  
nötig. Von den deutschen S teu ern  so l len  die in d er  Gew inn- und V e r lu s t -  
rechnung u n te r  dem P o s te n  11S te u e rn  vom E in k o m m en ,  vom E r t r a g  und 
vom V e r m ö g e n 11 1 ausgew iesenen  S teu ern  b e rü c k s ic h t ig t  werden. In d ie -  
s e m  P o s te n  sind die K ö r p e r s c h a f t s te u e r ,  die G run d steuer ,  die G e w e rb e -  
e r t r a g s te u e r ,  die G ew erbekapita lsteuer ,  die Lohnsummensteuer,  die E r b -  
s ch a f ts te u e r  und die Schenkungsteuer enthalten .2
Davon sind die Lohnsum m ensteuer und vor a llem  die E rb s c h a f t -  und Sehen- 
kungsteuer wegen ih re s  re lativ  seltenen Anfalls vernach läss igbar .  E s  b l e i  ־
ben a lso  in d iesem  P osten  an wesentlichen Steuern dieselben, die im v o r i -  
gen Abschnitt  den ju go slaw isch en  Abgaben gegenübergeste l l t  wurden.
Von den ju go slaw isch en  Abgaben werden die Zinsen auf Fonds in der W ir t -  
schaft ,  der  B e i t r a g  fü r  gem ein sam e R e se rv e n  der W ir tsch aftso rg an isa t io -  
nen und der  B e i t r a g  zum Wiederaufbau von Skopje in die Gegenüberstellung 
einbezogen.
E in e  Schw ier ig ke it  be i  der Gegenüberstellung der Steuerle is tungen  in b e i -  
den L ä n d e rn  e rg ib t  s ic h  aus d e r  T a t s a c h e ,  daß s t a t i s t i s c h e  Zahlen  ü b e r  
die S te u e r le is tu n g e n  d er  A k t ie n g e se l lsch a f te n  in Deutschland e r s t  g e r a u -  
m e  Zeit  nach der  Entrichtung der  Steuern  veröffentl icht  werden. Zur Zeit  
sind die Daten ü b e r  S teu er le is tu n g en  der A ktien gese l lsch aften ,  u n ter te i l t  
nach In d u str iez w eig e n ,  led ig l ich  b is  zum G e s c h ä f t s j a h r  1965 v e r ö f f e n t -  
l ich t .
E i n e  G egen ü berste l lu n g  d ie s e r  Daten m it  den S teu erle is tu n gen  der  ju g o s -  
la w isch e n  Unternehm ungen im J a h r e  1965 is t  jed och  wegen d er  g ru n d le -  
genden U m stellung des jugoslaw ischen  S te u e r s y s te m s  im J a h r  1965 nicht 
s innvoll .  D ah er  m ü sse n  die Steuerle is tungen  d er  deutschen Unternehmun- 
gen im J a h r  1965 denen der jugoslawischen Unternehmungen im J a h r  1966 
gegenübergeste l l t  werden.
Die Aussagekraft  der Gegenüberstellung dürfte durch dieses  Vorgehen nicht 
beeinträchtigt  werden.
1 Vgl. § 157/1 Ziff. 24a AktG.
2 Vgl. Adler, H.,  Düring, W., Schmaltz, K . ,  Die neue Gewinn- und V e r -  
lustrechnung, Ergänzungsband zur dritten Auflage des Handkommentars,  
Stuttgart 1961, S .  114.
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D ie  S t e u e r le i s t u n g e n  aus den S te u e rn  vom E in k o m m e n ,  vom  E r t r a g  und 
vom V e r m ö g e n  d e r  deutschen Chem ieunternehm ungen b e tru g  1965 1. 144 
[Millionen, das  sind 6 %  des U m s a tz e s  d i e s e r  U nternehm ungen; die U n- 
te r n e h m u n g e n  d e r  E le k t r o te c h n ik  hatten  454  M i l l io n e n  o d e r  3 ,2  % d es  
[U m satzes  zu l e i s t e n  und die T ex t i lu n tern eh m u n g en  112 M il l io n e n  o d e r
2, 7% . 2 D ie  ju g o s law isch en  Unternehmungen d i e s e r  Industr iezw eige  h a t -  
ten dagegen 1966 nur 112 Millionen oder 1 ,9 %  ih r e s  U m satze s ,  70 M i l -  
l io n e n  o d e r  1 , 4 5 %  und 155 M il l ion en  o d e r  1 , 6 %  an S te u e r le is tu n g e n  
au fz u b r in g en .  2
D e r  U m s a tz  d e r  ju g o s la w isc h e n  Unternehmungen w a r  a l s o  in d ie s e n  In -  
d u s t r ie z w e ig e n  nur m it  etwa e in e m  D r i t t e l  b i s  d e r  H älf te  d e r  A b g ab en  
d e r  d e u ts c h e n  U nternehm ungen  b e la s t e t .
4 .  E  r g e b n i s
Die Sy s tem e  der  Unternehmungsbesteuerung in Jugoslawien und in Deutsch- 
land u n t e r s c h e id e n  s ic h  in ih r e m  grundlegenden A ufbau .  W äh ren d  b e i  
A u s k la m m e r u n g  d e r  U m s a t z s t e u e r  in D eutsch lan d  die L e is tu n g e n  d e r  
U n te rn e h m u n g  zum  g rö ß ten  T e i l  von d e r  Höhe d e s  G e w in n s  abh än gig  
sind, wird in Jugoslaw ien  vorwiegend das V erm ög en  d e r  Unternehmung 
b e s te u e r t .
B e i  g ü n s t ig e r  E r t r a g s l a g e  sind die S te u e r le is tu n g e n  d e r  ju g o s la w is c h e n  
U nternehm ung w esen t l ich  n ie d r ig e r  a l s  die d er  d eu tsch en .  E r z i e l t  die 
U ntern ehm u ng dagegen keinen  Gewinn, so  l ie g e n  die  S te u e r le i s tu n g e n  
der  jugoslaw ischen  Unternehmungen in der Regel höher a ls  die der  deut- 
sehen.
D urch  das ju g o s la w isc h e  S te u e r s y s te m  werden a l s o  Unternehm ungen m it  
g u ter  E r t r a g s l a g e  begünstigt ;  Unternehm ungen m it  n ie d r ig e m  E i n k o m -  
m en  w erden  dagegen r e la t iv  h öh er  b e la s te t  a l s  in D eu tsch lan d .
1 Vgl. Wirtschaft und Statistik 12/66, Tabellenteil S. 825. Die entsprechen- 
den Jahresüberschüsse der Unternehmungen betrugen 6, 2 3, 9 und 1, 8 % des 
Umsatzes.
2 Vgl. Poseban StatistiCki Bilten, Nr. 106, Služba DruStvenog Knjigovostva, 
Beograd 1967. Nach Angabe von T. TiSma, Novi Sad sind in diesen Zahlen 
eventuell die Bilanzen einiger Unternehmungen der betreffenden W irtschafts-  
zweige, die nicht rechtzeit ig  fert iggeste l l t  wurden, nicht enthalten. Die 
Aussagekraft der Gegenüberstellung der auf den Umsatz bezogenen prozen- 
tualen Steuerleistungen dürfte dadurch jedoch nicht beeinflußt werden.
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B e i  U nternehm ungen, die m i t  V e r l u s t  a r b e i t e n ,  b e w ir k t  die  ju g o s l a w i -  
s e h e  B e s te u e r u n g  e inen  r a s c h e r e n  Abbau d es  V e r m ö g e n s  d e r  U n te rn e h -  
mung a l s  die deutsche .
D ie  G eg en ü b ers te l lu n g  d e r  t a t s ä c h l i c h  b e z a h lte n  S te u e r n  ze ig t ,  daß die 
S t e u e r le i s t u n g e n  d e r  U n te rn e h m u n g e n  b e s t i m m t e r  W i r t s c h a f t s z w e i g e  
in s g e s a m t  in Ju g o s la w ie n  auf  den U m s a tz  b e z o g en  w e s e n t l i c h  n i e d r i g e r  
sind a l s  in D eutsch land.
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IV. Die Finanzierung der Unternehmung
A. E X T E R N E  F I N A N Z I E R U N G  DER J U G O S L A WI -  
SCHEN U N T E R N E H M U N G  
1. A l l g e m e i n e r  Ü b e r b l i c k
In  d e r  Z e i t  d e r  Z e n t r a lv e r w a l t u n g s w ir t s c h a f t  und in den e r s t e n  J a h r e n  
n a c h  E in fü h ru n g  d e r  A r b e i t e r s e l b s t v e r w a l t u n g  - e tw a b i s  1953  -  e r -  
fo lg te  die  F in a n z ie r u n g  d e r  ju g o s la w is c h e n  U n tern eh m u n g en  d i r e k t  au s  
dem  S t a a t s h a u s h a l t . 1
Ab 1954 wurden die F in a n z ie r u n g s q u e l le n  d e z e n t r a l i s i e r t ;  nun d ienten  
die M itte l  d er  Banken  und v e r s c h ie d e n e r  Fonds  z u r  F in anzieru n g  d e r  Un- 
te rn e h m u n g e n .  D ie  E n tsc h e id u n g  ü b e r  die F in a n z ie r u n g  g r ö ß e r e r  I n v e -  
stit ionen wurde jedoch  weiterhin in Übereinstim m ung mit dem W ir ts c h a f ts -  
plan von s t a a t l i c h e n  S te l le n  g e tro f fe n .  Ab 1963 zog  s ic h  d e r  S ta a t  dann 
von d iesen  Aufgaben zurück, die v e r s c h ie d e n e n  öffentl ichen  I n v e s t i t io n s -  
fonds wurden in den folgenden Ja h r e n  aufgelöst und ihre  Mittel  den Banken 
ü b e r t r a g e n .  D i e s e r  R ückgang d e r  I n v e s t i t io n s f in a n z ie r u n g  aus  ö f f e n t l i -  
chen  M itte ln  i s t  au s  T a b e l l e  5 e r s i c h t l i c h .
Durch das Anfang 1965 e r l a s s e n e  G e s e tz  über  B ank en  und K r e d i tg e s c h ä f -  
t e 2 wurden die b is  dahin vorwiegend unter  s ta a t l ic h e m  Einfluß stehenden 
B an k en  in se lb s tä n d ig e  O rg a n is a t io n e n  um gew andelt ,  an d e re n  G ru n d k a -  
pita l  sowohl G e b ie t s k ö r p e r s c h a f te n  a l s  auch Unternehmungen und an d ere  
W ir tsch aftsorg an isa t io n en  bete i l ig t  se in  können. Das höchste Verw altungs-  
organ je d e r  Bank is t  die '1V e rs a m m lu n g 11, in d e r  a l le  am "K a p i ta l11 der  
B a n k  B e te i l ig te n  v e r t r e t e n  s ind. 3 D a s  S t i m m r e c h t  j e d e s  B e t e i l i g t e n  i s t  
in d e r  V e r s a m m l u n g  auf 1 0 %  a l l e r  S t i m m e n  b e s c h r ä n k t .4 D a m it  s o l l  
e r r e i c h t  werden, daß niemand, auch nicht e ine  G e b ie t s k ö r p e r s c h a f t ,  a ls  
" G r o ß a k t io n ä r "  e in en  b e h e r r s c h e n d e n  E in f lu ß  auf  die G e s c h ä f ts fü h ru n g  
d e r  B an k  ausüben kann.
Anders is t  led ig lich  die Narodna Banka, die jugoslaw ische  Staatsbank, o r -  
g a n i s i e r t . 5 Auf e in ig e  Spezia lban ken ,  z . B .  die In v es t ic io n e  B a n k a  und 
die Ju g o s lo v en sk a  banka za  spoljnu trgovinu (Außenhandelsbank) übt die 
Bundesregierung einen s tarken  Einfluß aus, die übrigen Banken sind in ih -
1 Vgl. VuCkovič, M . ,  Investitionsfinanzierung in Jugoslawien, a . a . O . ,  S. 44.
2 Zakon о bankama i kreditnim poslovima, Sl. 1. 12/65, 16/65, 29/65, 4/66 и.26/66.
3 Vgl. Art. 58 und 59 ebda.
4 Vgl. Art. 61 ebda.
5 Vgl. Zakon o Narodnoj banci Ju g o s la v ie ,  (Gesetz über die Nationalbank J u -  
goslawiens), S l . l .  12/65.
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Tabelle 5: Investitionsausgaben für alle Investitionen des gesellschaftlichen Sektors (auch nichtwirtschaftliche Investitionen)
nach Herkunft der Mittel in den Jahren 1957 - 1966 in Milliarden ND a





Organisationen 2 ,0 1.7 1.9 2 ,7 3.2 3 ,7 4. 1 4 ,9 5. 5 8 ,3 37 39
Sonstige
Organisationen 0,3 0,3 0.4
0 ,6 0 .9 0 ,9 1.0 1.2 1. 5 1,4 5. 5 6. 5
Banken 0,1 0,1 0,1 0.1 0.1 0 ,4 1, 3 5.9 7. 0 8 .4 2 40
Bund 1.6 2, 1 3, 0 3,3 3 .9 3 ,8 3 ,9 1, 3 0, 6 1.2 30 5. 5
Republiken 0,4 0,4 0 ,6 0 .6 0,8 1, 1 1. 5 1.6 0.7 0. 5 7 2. 5
Kreise und 
Gemeinden 1, 0 0,9 1. 1 1. 5 1,9 2. 5 2 .9 4 .0 3,8 1.4 18. 5 6. 5
Insgeamt 5,4 5,4 7, 0 8, 8 10, 8 12. 3 14, 6 18, 8 19,2 21.3 100 100
3 Quelle: StatistiCki Bilten Služba DruStvenog Knjigovodstva, Nr. 3/1967, S. 66 ff.
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r e n  Entscheidungen im w esentlichen  nur durch die D iskon t-  und R e s e r v e -  
P o l i t ik  d e r  Narodna Banka  gebunden.
D ie  F in a n z ie ru n g  durch Banken is t  heute die w ichtigste  A r t  d e r  e x tern e n  
[F in a n z ie ru n g  fü r  die ju g o s l a w i s c h e n  U n tern eh m u n g en ,  da e in  K a p i t a l -  
im arkt  m i t  d e r  V ie l f a l t  d e r  F i n a n z i e r u n g s a r t e n  wie in D e u t s c h la n d 1 in 
Ju g o s la w ie n  nicht e x i s t i e r t .  Die M öglichkeiten  der ex tern en  F inanzierung 
sind sowohl bezüglich der  F in an z ieru n g sarten  a ls  auch bezüglich d e r  M en- 
ge d e s  angebotenen  K a p ita ls  b e g r e n z t .  A nle ihen  o d e r  a n d e re  G lä u b i g e r -  
p ap iere  dürfen nur von Banken, nicht jedoch von Industrieunternehmungen 
au sg eg eb en  werden, und E ig e n tü m e rp a p ie re  gibt e s  en tsp rech en d  d e r  j u -  
goslaw ischen  Eigentumsordnung, die kein privates  Eigentum an ind ustr ie l-  
len  Produktionsm itte ln  kennt, nicht.
D ie  folgenden A bschnitte  über  die F in anz ieru n g  durch Banken  sind in An- 
lehnung an die ju g o s law isch e  U nterte i lung d e r  F in a n z ie ru n g s a r te n  g e g l ie -  
d ert .  Dabei fa l len  unter  den B e g r i f f  In vest i t ion skred ite  auch K re d i te ,  die 
zu r  dauernden Bindung in den U m laufm itteln  der  Unternehmung b e s t im m t 
sind. 2
2. F i n a n z i e r u n g  d u r c h  B a n k e n  
a) Kurzfristige Finanzierung
Die w ichtigste  F o r m  d er  k u rz fr is t ig e n  F in an z ieru n g  is t  die F in an z ieru n g  
d er  B e t r ie b s m i t t e l  durch Bankkredite .  In Deutschland erfo lgt  die V ergabe  
von solchen K rediten  nach K r i te r ie n ,  die s ich  vor a llem  an der  Gewährung 
von S ich erh e iten ,  in zw eiter  L in ie  auch an der  E r t r a g s la g e  d er  U nterneh- 
mung o r i e n t i e r e n . 3 In Ju g oslaw ien  dagegen, wo wegen d e r  E in k o m m e n s -  
Ordnung e in e  Gewährung von S ic h e r h e i t e n  n icht  die g le ic h e  W irkung hat 
wie in einem System  mit Private igentum  an den Produktionsmitteln ,  dient 
a ls  H auptkriter ium  fü r  die K reditgew ährung die E f f iz ie n z  des  b e im  K r e -  
d itnehm er e in g e se tz te n  K a p ita ls .
D ie  B ank en  haben fü r  je d e n  In d u str iezw eig  s p e z ie l le  Daten ü b e r  die K a -  
pitalbindungsdauer in den einzelnen Stufen d e r  Produktion. Zu d iesen  D a- 
ten gehören die durchschnittliche L agerd au er  des Rohm aterials ,  die durch- 
sch n it t l ich e  Produ ktionsdauer  fü r  die e in ze lnen  E r z e u g n i s s e ,  die d u rch -  
sch n it t l ich e  L a g e r d a u e r  d e r  F e r t i g e r z e u g n i s s e  und die d u rch sch n it t l ich e
1 Die Finanzierungsarten des Kapitalmarktes in Deutschland schildert R it ters -  
hausen, H., Industrielle Finanzierungen, Wiesbaden 1964, S. 20 f.
2 Vgl. Art. 92 zakon о bankama i kreditnim poslovima, а. а. О.
3 Vgl. Breuer ,  W .,  D er  Bankkredit a ls  Instrument k u rz fr is t ig er  Unterneh- 
mensfinanzierung, in: Finanzierungshandbuch, hrsg. von H. Jamberg, Wies- 
baden 1964, S . 226 und S . 233.
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Z eitsp a n n e  b i s  zum E ingang  d e r  Außenstände. Ü b e r s c h r e i t e n  od er  e r ^  
r e ic h e n  die individuellen Daten d e r  Unternehmung die Richtdaten fü r  den 
b e tre f fen d en  Industr iezw eig ,  so  e rh ä l t  die Unternehmung keine w e ite ren  
K r e d i t e  fü r  B e t r i e b s m i t t e l ,  e s  s e i  denn, s i e  kann n a ch w e ise n ,  daß s i e  
durch  b e s t im m t e  o b jek t iv e  U m stände zu d i e s e r  Ü b e rs c h re i tu n g  gezw un- 
gen is t .
D u rch  d i e s e s  S y s t e m  so l le n  die Unternehm ungen zu e i n e r  m ö g l ic h s t  r a -  
t ionellen Ausnutzung des ü berlassen en  Kapitals  gezwungen werden; g le ic h -  
z e i t ig  so l l  e r r e i c h t  werden, daß die K re d i te  bevorzugt  an die U n te rn e h -  
mungen f l ie ß e n ,  die s ie  b e s tm ö g l ic h  nutzen.
D ie  G e s a m th ö h e  d e r  von B a n k en  an die W ir t s c h a f t  a u s g e l ie h e n e n  k u r z -  
f r i s t i g e n  K r e d i t e  b e l i e f  s i c h  E n d e  1966 auf 26 ,  7 M i l l ia r d e n  ND, w as  
etwa 15 % des Gesam tverm ögens der Wirtschaftsorganisationen entspricht. 
Von d i e s e r  Su m m e w aren  11 M il l ia rd en  an die Industrieunternehm ungen 
ausgeliehen, das entspricht  12% des G esam tverm ögens  d ie s e r  Unterneh- 
m u n g en .1
Die K redite  werden vorwiegend zur Finanzierung der Forderungen und zur 
te i lw e ise n  F in an z ie ru n g  d er  L ä g e r  an F e r t ig e r z e u g n is s e n  vergeben. D e r  
R o h sto ffe in k au f  und die Produktion  so l len  dagegen in d e r  R e g e l  von d e r  
U nternehm ung aus  e igenen  M itte ln  f in an z ier t  werden.
E i n e  F in a n z ie r u n g  von F o r d e r u n g e n  m it  l ä n g e r e m  Z a h lu n g sz ie l  e r f o lg t  
nur in A u snah m efä l len .  B e i  E xp o rt l ie feru n g en ,  die in e in e r  konvert ib len  
W ährung b e z a h lt  w erden, ü b e rn im m t z . B .  die A ußenhandelsbank auch  
lä n g e r f r i s t ig e  F in an z ieru n g en .  Erhöhungen des U m laufverm ögens wegen 
K ap azitä tserw eiterungen  f inanziert  die Bank in der  Regel nur zu dem T eil ,  
m it  dem s i e  auch b i s h e r  die U m lau fm itte l  d er  U nternehm ung f in a n z ie r t  
hatte; die Unternehmung muß a lso  bei Kapazitätserweiterungen ihre E ig e n -  
m i t t e l  so w eit  erhö h en ,  daß das V e r h ä l tn is  E i g e n -  zu F r e m d k a p i ta l  b e i  
d e r  F in a n z ie r u n g  d e r  B e t r i e b s m i t t e l  g le ich b le ib t .
Die Z in sen  fü r  die k u r z fr is t ig e n  K re d i te  werden zw ischen  d er  U n te rn eh -  
mung und d e r  B an k  f r e i  v e re in b a r t .  Durch die Narodna Banka is t  je d o c h  
ein H ö c h stz in ssa tz  fes tg e leg t ,  d e r  nicht ü b e rs c h r i t te n  werden d arf .  D ie -  
s e r  Satz lag  1967 b e i  10%. Da die Nachfrage nach K rediten  das Angebot 
überste ig t ,  werden die B e tr ie b sm it te lk re d i te  derzeit  in der Regel nur zum 
H öchstz inssatz  vergeben.
1 Vgl. S ta t i s t i s k i  B i l ten  Służba DruS׳tvenog Knjigovodstva, Nr. 3 /6 7 ,  und 
S ta t is t i sk i  GodiS׳njak 1967, a . a . O . ,  S. 126.
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b) Investitionsfinanzierung
Auch b e i  d er  Investi t ionsfinanzierung is t  die w ich t ig s te  A r t  d e r  e x te rn e n  
[Finanzierung die durch Bankkred ite .
B e i  d e r  V erg a b e  von Investit ionskrediten wird von den Banken, in d er  R e -  
g e l  wie in Deutschland, die Stellung von S ic h e r h e i te n  v e r la n g t .  W ährend 
jed o ch  in Deutschland m e is t  eine dingliche S ich erh e it  g es te l l t  w ir d ,1 dient 
in Jugoslaw ien  die Stellung e in e r  Bürgschaft  durch die zuständige G em ein -  
de o d e r  Republik a ls  S ich erh e it .  Die Stellung d i e s e r  S ic h e r h e i t  is t  jed och  
nur e in e  Nebenbedingung für die K reditgew ährung. A u ssch la g g e b e n d  is t ,  
ordnungsgem äße Geschäftsführung und g e re g e lte  f in a n z ie l le  V e r h ä l tn is s e  
d e r  Unternehmung v o rau sg ese tz t ,  e ine  Analyse  d e r  E f f iz ie n z  des in dem 
geplanten Investit ionsobjekt e ingesetzten Kapita ls .  Zu d iesem  Zweck muß 
die U nternehm ung, die e inen In v e s t i t io n s k re d it  w ünscht,  e in e n  K r e d i t -  
antrag  und ein K redite laborat  über die geplante Investition anfertigen. D er  
K r e d i t a n t r a g  b e s teh t  aus etwa 40  F o r m u la r e n ,  in denen die w ich t ig s ten  
Daten des  In v e s t i t io n s p ro g ra m m s  in t a b e l l a r i s c h e r  F o r m  z u s a m m e n g e -  
faßt sind.
Das K re d i te la b o ra t  g liedert  s ich  in zwei T e i le :  das In v est i t io n sp rogram m  
und die tech n isch e  Investitionsdokumentation. 2
Das In v e s t i t io n sp ro g ra m m  se tz t  s ic h  aus 10 T e i le n  zu sam m en ,  in denen 
e ine  a u s fü h r l ich e  B e sc h re ib u n g  des In v e s t i t io n so b je k te s  gegeben w erd en  
muß. D ie  e inzelnen  T e i l e  e n th a l te n :3
(1) E i n e  a l lg e m e in e  B e s c h r e ib u n g  des I n v e s t i t io n s o b je k te s .
(2) Angaben über  die Kapazität des O b jektes ,  die K ap azitä t  d er  e inzelnen  
T e i l e  des O b jek tes  und die K apazität  b e i  v e r s c h ie d e n e n  P r o d u k t io n s -  
a r te n .
(3) E in e  Ü b ers ich t  über  das geplante P ro d u k tio n sp ro g ram m  m it  Angaben 
ü b er  die E l a s t iz i t ä t  des P r o g r a m m s .
(4) Daten ü b e r  die Einfügung des O b je k te s  in den G e s e l l s c h a f t s p l a n  und 
in das  vorhandene Angebot.
1 Vgl. Gutenberg, E . ,  Gewinnverwendungspolitik, in: Finanzierungshand- 
buch, a . a . O . ,  S. 67; Brandenburg, B . ,  Kreditgarantiegemeinschaften, in: 
Finanzierungshandbuch, a. a . O . , S. 493.
: 2 Vgl. Art. 10 und 14 Osnovni Zakon о izgradnji investicionih objekta (Grund- 
gesetz über den Bau von Investitionsobjekten), S l . l .  45 /61 ,  48/61 und 5/65.
3 Vgl.  P e jov ič ,  M . ,  Niketić, R . ,  P r iru čn ik  za in v est i tore  (Handbuch fü r  
Investoren), Beograd 1963, S. 266 ff.
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(5) Angaben über  die Bedingungen fü r  Bau und Nutzung des Objektes  (Ana-j 
l y s e  d e r  R o h s to f f b a s i s ,  A ngaben  ü b e r  M a t e r i a l v e r b r a u c h ,  E n e r g i e -  
v e rb rau ch ,  T ran sp o rtm ö g lich k e iten ,  v o ra u ss ic h t l ich e  Transportkosten  ! 
und A b satzm ö g lich k e iten ) .
(6) E i n e  S c h i ld e ru n g  d e r  te c h n o lo g is c h e n  K onzeption  fü r  die Produktion .;
(7) E in e n  K o s t e n v o r a n s c h l a g  m i t  d e t a i l l i e r t e n  A ngaben ü b e r  die K o s te n  
a l l e r  E i n z e l t e i l e  des O b je k te s ,  den Zeitpunkt des A nfalls  d er  K osten  
und d e r  benötig ten  U m la u fm it te l .  A l le  K o s te n  m ü s s e n  dabei getrennt 
n a c h  j u g o s l a w i s c h e r  W äh ru n g  und n a c h  D e v is e n  a u fg e fü h r t  w erd en .
(8) Angaben ü b er  die A rt  d e r  Aufbringung d e r  g esam ten  M ittel  für  die E r -  
r ichtung des In v es t i t io n so b je k tes .
(9) E in e  A nalyse  ü b er  die grundlegenden ökonomischen Daten und die A us-  
Wirkungen d e r  E r r i c h t u n g  des  I n v e s t i t io n s o b je k te s .  H ie r  m ü s se n  d e -  
t a i l l i e r t e  R e n ta b i l i tä t s b e re c h n u n g e n  g e m a c h t  werden.
(10) Daten ü b e r  die D au er  des B a u s  und den Zeitpunkt d e r  Inbetr iebnahm e 
des  O b je k te s .
Die te c h n isc h e  Investit ionsdokum entation enthält  einen Plan, aus dem der  
te c h n o lo g isch e  P rod u ktion sp rozeß  e r s i c h t l i c h  wird, einen Bauplan, einen 
Entw urf  d e r  Insta l la t ion  d e r  M asch inen  und andere  technische  Unterlagen.
K le i n e r e  Unternehmungen l a s s e n  die K r e d i te la b o r a te  von unternehmungs - 
f r e m d e n  F a c h le u t e n  a n fe r t ig e n ,  die im  A u ftra g  d e r  U nternehm ung tä t ig  
w erd en , G ro ß u n tern e h m u n g e n  haben s tän d ig  b e s c h ä f t ig t e  E l a b o r a t e u r e .  
Die In v es t i t io n se la b o ra te  sind s e h r  u m fangreich  und v eru rsach en  e n tsp re -  
chende K o s te n .  S ie  können b e i  G ro ß in v e s t i t io n e n  m e h r e r e  tausend Se iten  
u m fa ss e n .
D ie  E l a b o r a t e  w erd en  von F a c h le u t e n  d e r  B a n k  geprüft ,  und auf Grund 
d i e s e r  Prüfung wird dann die E n tsc h e id u n g  ü b e r  die V e rg a b e  des K r e d i -  
t e s  g e tro f fe n .
D ie  L iq u id itä t  d e r  m e i s t e n  B a n k e n  J u g o s la w ie n s  i s t  z u r  Z e i t  so beengt,  
daß s ie  nur in A usnahm efäl len  In v es t i t io n sk red ite  vergeben  können. Etwa 
5 0 %  d e r  In v e s t i t io n sk re d ite  fü r  die W ir ts c h a f t  wurden daher 1966 durch 
die In v e s t ic io n e  B a n k a  v e r g e b e n , 1 auf d e r e n  G e sch äfts fü h ru n g  die B u n -  
d esreg ieru n g  einen b e s t im m te n  Einfluß ausübt. Wie T abelle  6 zeigt, wur- 
den b e i  d e r  K r e d i tv e r g a b e  die U nternehm u ngen  d e r  S c h w e r in d u s tr ie  b e -  
vorzugt.
1 Vgl. V jesnik  Investicione Banke Nr. 121, a . a . O . ,  S. 32, und S ta t is t ičk i  
B i l ten  Služba Društvenog Knjigovodstva N r.  3 /6 7 ,  S. 66.
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,a b e l le  6: Durch die Invest ic ione  Banka im  J a h r  1966 vergebene  K red ite
nach E m p fän gern ,  a
Höhe der vergebenen K re  
dite in Millionen ND
Zahl d e r  vergebenen 
K re d iteir tsch a ftszw eig
E le k tr o e n e r g ie 15 689
Kohle 9 380
Oel • ־י 17
N ich te ise n -M e ta l l 5 2. 031
E i s e n 5 144
E lek tro te ch n ik -  “ 47
Chem ie 2 50
Holz 1 4
P a p ie r 2 43
k u rz fr is t ig e  K redite 1. 530
Insgesam t 4. 937
Quelle: V jesn ik  Investic ione Banke N r.  121.
D e r  H ö c h s tz in ss a tz  fü r  In v e s t i t io n s k r e d i te  lag  1967 b e i  b i s  1 2 % . 1 Die 
R ückzahlungsfr is ten  fü r  die In v es t i t io n sk red ite  sind auf 5 b is  8 J a h r e  b e -  
g r e n z t . 2 D ie s e  r e la t iv  k u r z e  L a u fz e i t  d e r  K r e d i t e  beengt die L iqu id itä t  
d e r  Unternehmungen s e h r  s ta r k .  Die N achfrage  nach In v est i t io n sk red iten  
ü b e rs te ig t  auch bei  den d e r z e i t  fü r  die Unternehm ung ungünstigen B e d in -  
gungen das Angebot, so  daß d er  m ö g l ich e  H ö ch stz in ssa tz  von den B ank en  
m e i s t  ausgenützt wird.
Die Gesamthöhe der  laufenden In v est i t io n sk red ite  von Banken betrug 1966 
etwa 49 M i l l ia r d e n  ND, das e n ts p r ic h t  etw a 2 6 %  des  V e r m ö g e n s  d e r  
W ir t s c h a f t s o r g a n is a t io n e n .  3
1 Aus den E r lösen  d ieser  Zinsen wird zum T e i l  der Fonds für Investitionen in 
der Wirtschaft gespeist.  ....—------
2 Kredite mit längeren Laufzeiten werden nur in Sonderfällen vergeben, vor a l-  
lem an Wirtschaftszweige, die staatlich gefördert werden, wie z .B .  die Ener-  
giewirtschaft.
3 Vgl. Statistički Bilten Služba DruStvenog Knjigovodstva, Nr. 3/67, S. 32, und 
Statistički Godišnjak 1967, a . a . O . ,  S. 126.
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B i s  1962 w ar  die F in a n z ie ru n g  aus den g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Fonds fü r  In  ־
v es t i t io n en  in d e r  W ir tsc h a f t  die d e r  Höhe nach bedeutendste  Art d er  e x -  
te r n e n  F in a n z ie r u n g .  Nach d e r  Auflösung d i e s e r  F o n d s  hat s ic h  die B e -  
deutung d e r  F in a n z ie r u n g  aus ö f fen t l ich en  M it te ln  e r h e b l i c h  v e r r i n g e r t .  
Heute w erd en  ö f fen t l ich e  M itte l  in d e r  R e g e l  nur noch z u r  F in a n z ie ru n g  
d e r  folgenden, s i c h  te i lw e is e  ü b e rs ch n e id e n d e n  A r t e n  von In v es t i t io n en  
v erw en d et :
(1) E r s t e l l u n g  von G ro ß p ro je k te n ,  d e re n  Ausführung nur m it  s t a a t l i c h e r  
Hilfe  m ö g l ich  i s t .  - Z u r  Z eit  sind zw ei s o lc h e  G r o ß p r o je k te  im Bau, 
ein W a s s e r k r a f t w e r k  am  E i s e r n e n  T o r ,  das z u sa m m e n  m it  Rumänien 
gebaut wird, und e in  Stahlw erk in Skop je .
(2) In v e s t i t io n e n  z u r  V e r b e s s e r u n g  d e r  I n f r a s t r u k t u r .  -  Dazu g e h ö r e n  
v o r  a l l e m  In v e s t i t io n e n  im  B e r e i c h  d e r  E n e r g i e v e r s o r g u n g .
(3) In v e s t i t io n e n  z u r  F ö r d e r u n g  d e r  u n t e r e n t w ic k e l t e n  G e b i e t e .  -  A l s  
u n te re n tw ic k e l te  G e b ie te  werden die Republiken  M azedonien ,  M o n te -  
negro  und B o sn ie n -H e rz e g o w in a  sow ie die autonome P ro v in z  K o s o v o -  
M etohija  gezählt .  D e r  G e se l lsch a f tsp la n  d er  Entwicklung Jugoslaw iens  
von 1966 b is  1970 s ieht  vor ,  daß w ährend s e i n e r  L a u fz e i t  in d ie s e n  
G ebieten  13, 5 M il l iard en  ND aus öffentl ichen  M itte ln  in v e s t ie r t  w e r -  
den s o l l e n . 1
D ie  M it te l  fü r  s o l c h e  In v es t i t io n en  s t a m m e n  au s  den F o n d s  f ü r  I n v e s t i -  
t ion en  in d e r  W ir t s c h a f t ,  aus K r e d i te n ,  d ie  a l s  E n t w ic k lu n g s h i l f e  vom  
Ausland gew ährt  werden, und zu e in e m  g e r in g e n  T e i l  auch au s  B u d g e t -  
m i t te ln .  D ie  ö f fe n t l ic h e n  M it te l  w erd en  in d e r  R e g e l  a l s  r ü c k z a h l b a r e  
D a r le h n  an die U n terneh m u ngen  g e g e b e n .  E i n e  F i n a n z i e r u n g  in F o r m  
von nicht r ü c k z a h lb a r e n  M itte ln  e r fo lg t  nur in A u s n a h m e f ä l le n .2
B e i  d e r  F in a n z ie r u n g  aus öffentl ichen  M itte ln  i s t  auch die S a n ie ru n g  von 
Unternehmungen, die in f inanzie l le  S ch w ie r ig k e iten  g e ra te n  sind, zu nen- 
n en.  S ie  e r fo lg t  aus  M itte ln  des  F o n d s  fü r  g e m e i n s a m e  R e s e r v e n  d e r  
W i r t s c h a f t s o r g a n i s a t i o n e n ,  in d e r  R e g e l  in F o r m  von r ü c k z a h l b a r e n  
D a r le h n .
Im J a h r  1966 wurden aus öffentlichen M itte ln  in s g e s a m t  0, 77 M il l ia rd en  
ND f ü r  In v e s t i t io n e n  in d e r  In d u s tr ie  au fg ew end et ,  w a s  e tw a  9 %  d e r
1 Vgl. Društveni plan razvoja Ju g o s la v ie  od 1966 do 1970 godine, a . a . O . ,  
Abschnitt VII.
2 D iese  F o r m  der  F inanzierung kann bedingt m it  d er  E ig en f in an z ieru n g  in 
Deutschland verglichen werden. In beiden F ä l len  liegt keine Rückzahlungs- 
pflicht vor, in Deutschland besteht für die Unternehmungen jed o ch  in der 
Regel  die Notwendigkeit, auf das empfangene K apita l  e ine Dividende zu 
bezahlen.
3. F i n a n z i e r u n g  a u s  ö f f e n t l i c h e n  M i t t e l n
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g e s a m t e n  fü r  In v es t i t io n en  aufgewendeten M it te l  von 8, 4  M i l l ia r d e n  ND 
e n t s p r i c h t . 1 In K r o a t ie n ,  e i n e r  w ir t s c h a f t l i c h  r e l a t i v  h o c h e n tw ic k e l te n  
Republik ,  la g  d e r  A nte i l  d e r  öffentl ichen M itte l  an d e r  g e s a m te n  I n v e s t i -  
t io n s f in a n z ie r u n g  d e r  In d u s tr ie  b e i  nur 0 , 4 % .  2 D i e s e  A r t  d e r  F i n a n -  
z ie ru n g  is t  a l s o  v o r  a l le m  fü r  in w ir tsc h a f t l ich  u n te re n tw ick e l te n  G e b i e -  
ten  g e le g e n e  Industr ieunternehm ungen  von Bedeutung.
4 .  F i n a n z i e r u n g  d u r c h  L i e f e r a n t e n k r e d i t e
A ls  e in e  w e i t e r e  A r t  d e r  e x t e r n e n  F in a n z ie r u n g  m uß d ie  F i n a n z i e r u n g  
d u rch  L i e f e r a n t e n k r e d i t e  genannt w erden. D ie  L a u f z e i t  d i e s e r  K r e d i t e  
i s t  im  In la n d g e s c h ä f t  m e i s t  auf  k ü r z e r e  F r i s t e n ,  b i s  zu h ö c h s t e n s  90  
Tagen ,  b esch rä n k t ,  da lä n g e r  laufende K red ite  den L ie fe r a n te n  von ih r e r  
B an k  in d er  R e g e l  nicht re f in a n z ie r t  werden. B e i m  B e zu g  von W aren  aus 
dem Ausland, in sbeso nd ere  beim  Import von Investit ionsgütern ,  hat d iese  
F in a n z ie r u n g s a r t  jed o ch  e ine gro ß e  Bedeutung e r la n g t .  In v e s t i t io n sg ü te r  
w erden  m e is t  m it  e in e m  Z ah lu n g sz ie l  von 3 b is  8 J a h r e n ,  in A u sn a h m e-  
fä l le n  auch m it  noch lä n g e r e m  Z ah lu n g sz ie l ,  i m p o r t i e r t .  D as  vom V e r -  
k ä u fe r  angebotene Z ah lu n g sz ie l  i s t  ein w ichtiges  K r i t e r i u m  fü r  die K a u f -  
entscheidung d e r  ju g o s la w isc h e n  Unternehmungen.
Die in den vergangenen Ja h re n  vor  a llem  von westlichen Ländern an Ju g o s -  
law ien gew ährten L ie fe ra n te n k re d i te  haben eine weitgehende R é o r g a n i s a -  
t ion  und R a t io n a l i s i e r u n g  d e r  W ir t s c h a f t  des  L a n d e s  e r m ö g l i c h t .  D ie  
jugo slaw ische  W ir tsch a f t  is t  jedoch  auch für ihre w e i te re  Entwicklung auf 
lan g fr is t ig e  L ie fe ra n te n k re d ite  angewiesen. 3
5. F i n a n z i e r u n g  d u r c h  a u s l ä n d i s c h e s  K a p i t a l
D urch  die G e s e t z e  ü b e r  die Änderung und E rg än zu n g  des  G ru n d g e s e tz e s  
ü b e r  die Unternehm ungen und ü b e r  die Änderung und E rg ä n z u n g  des  G e -  
s e t z e s  ü b e r  die M it te l  d e r  W ir t s c h a f t s o r g a n is a t io n e n  vom  19. 7 ģ 1967 4 
wurde in Ju g o s la w ie n  eine M öglich keit  geschaffen ,  die e s  a u s lä n d isc h e n  
K apita lgebern  er lau bt ,  s ic h  durch eine Kapitalanlage am  Gewinn und V e r -
1 Vgl.  S ta t is t ičk i  B i l te n  Služba Društvenog Knjigovodstva, N r .  2 / 6 7 ,  S .  76 .
2 Vgl.  S ta t is t ičk i  B i l te n  Služba Društvenog Knjigovodstva, C en tra la  zu S R  
Hrvatsku, Zagreb,  Nr. 2 /6 7 .
3 Vgl. G ross ,  H . ,  W irtsch aftssystem  und W irtschaftspolit ik  der südosteu- 
ropäischen Staaten, in: Deutsch-Südosteuropäische W irtsch aftsproblem e,  
Südosteuropa-Jahrbuch, Band 7, München 1966, S .  9.
4 Zakon о izm jenam a i dopunarm O ZP und Zakon o izm jenam a i dopunama 
zakona o sred stv im a privrednih organizaci ja ,  a . a . O .
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lu s t  von ju g o s la w is c h e n  Unternehmungen zu b ete i l ig en ,  wobei s ie  gleich-! 
z e i t ig  an d e r  G e sch ä fts fü h ru n g  d e r  U nternehm ung te i lh a b e n  können. ;
D ie  r e c h t l i c h e  K o n stru k t io n ,  die fü r  d ie s e  M ö g l ich k e i t  d e r  B e te i l ig u n g  
gewählt wurde, s o l l  dem ausländischen  K a p ita lg e b e r  ähnliche  Rechte  ge-  
ben, wie s i e  b e i  e i n e r  K apita lan lage  in e in em  Land m it  Anerkennung des 
P r iv a t e ig e n t u m s  an P ro d u k t io n sm it te ln  gegeben  sind; g le ic h z e i t ig  s o l l -  
ten  a b e r  die  r e c h t l i c h e n  G rundlagen  des  ju g o s la w is c h e n  W i r t s c h a f t s s y -  
s t e m s ,  d as  g e s e l l s c h a f t l i c h e  E ig e n tu m  an P r o d u k t i o n s m i t t e ln  und d as  
R e ch t  der  A r b e i t e r  auf Selbstverwaltung grundsätzlich nicht ver le tz t  w e r -  
den.
Die B ete i l ig u n g  e in e s  ausländischen K ap ita lgebers  an e in e r  Unternehmung 
w ird  durch  e in e n  V e r t r a g  g e r e g e l t .  D e r  Inhalt  des  V e r t r a g e s  wird von 
beid en  P a r t n e r n  f r e i  v e r e in b a r t ,  e s  gibt d a rü b e r  keine b e so n d e ren  V o r -  
S c h r i f te n .  D e r  V e r t r a g  muß vom B u n d e s W ir ts c h a f ts m in is te r iu m  in B e l -  
g rad  gen ehm igt  w erd en .
Auch ü b e r  die r e c h t l i c h e  N atur des  B e t e i l i g u n g s v e r h ä l t n i s s e s  z w is ch e n  
d e r  ju g o s la w is c h e n  Unternehmung und dem au slän d isch en  P a r t n e r  geben 
die e in s c h lä g ig e n  G e s e tz e  keinen Anhaltspunkt. Da eine dingliche  B e t e i -  
l igung d e r  a u s lä n d isc h e n  K a p i ta lg e b e r  an den g e s e l l s c h a f t s e ig e n e n  P r o -  
duktionsm itte ln  je d o ch  nicht m öglich  i s t , 1 kann nur e ine  B ete i l ig u n g  auf 
s c h u l d r e c h t l i c h e r  B a s i s ,  äh n lich  wie b e i  e i n e r  s t i l l e n  G e s e l l s c h a f t  in 
D eu tsc h la n d ,  v e r e i n b a r t  w e r d e n . 2
Z u r  Leitung d e r  U nternehm ung kann ein V e rw a ltu n g s ra t  gegründet w e r -  
den, in dem  auch  d e r  a u s lä n d isc h e  K a p i ta lg e b e r  v e r t r e t e n  i s t .  D e r  A r -  
b e i t e r r a t  a ls  h ö ch stes  Verwaltungsorgan der  Unternehmung delegiert  dann 
an d ie s e n  V e r w a l t u n g s r a t  e in en  T e i l  s e i n e r  S e lb s t v e r w a l t u n g s r e c h t e .  3
Durch d iese  Regelung hat d er  K ap ita lg eber  ähnliche Rechte  wie beim  E i n -  
sa tz  von E ig e n k a p i ta l ,  und die g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e  Ordnung J u g o s l a -  
w iens  wird n icht  offen v e r le tz t .
D e r  A nte i l  an den M itte ln  e in e r  W ir tsch a f tso rg a n isa t io n ,  den ein a u s lä n -  
d is c h e r  P a r t n e r  b e s i tz t ,  darf  nicht m e h r  a ls  49 %  betrag en .  Auch dürfen 
dem a u s lä n d is c h e n  P a r t n e r  keine an d eren  o d e r  g r ö ß e r e n  R e c h te  e in g e -  
räu m t w erden  a l s  dem in ländischen. 4 D ie s e  B e s t im m u n g e n  s o l le n  v e r -  
h ind ern ,  daß d e r  a u s lä n d is c h e  K a p i ta lg e b e r  e inen b e h e r r s c h e n d e n  E i n -  
fluß auf die U nternehm ung b ek o m m t.
1 Vgl. Grličkov, A . , Linking up with the world market, in: Socialist  Thougt 
and P rac t ice ,  Beograd, Nr. 26/1967, S. 56.
2 Vgl. Paulick, H . ,  Handbuch der stil len G e se l lsc h a f t ,  Köln, 1959, S. 35.
3 Art. 64 Abs. I in Verbindung mit Art. 63 Abs. IV zakon о izmjenama i dopu- 
nama zakona o sredstvima privrednih organizacija, a .a .O .
4 Vgl. Art.  64 j ,  ebda.
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D ie  V erw end ung d es  G ew in n ante i ls ,  den d e r  a u s lä n d is c h e  K a p i t a l g e b e r  
erh ä lt ,  unterl iegt gewissen Beschränkungen. 20% d ieses  Gewinns müssen 
in Ju g o s la w ie n  r e i n v e s t i e r t  o d e r  b e i  e i n e r  Bank m i t  e i n e r  L a u fz e i t  von 
m e h r  a l s  fünf J a h r e n  eingelegt w erd en ,1 die r e s t l i c h e n  8 0 %  können ins 
Ausland t r a n s f e r i e r t  werden. D e r  T r a n s f e r  kann in ju g o s l a w i s c h e r  o d er  
in a u s lä n d is c h e r  Währung erfo lgen, in a u s lä n d isc h e r  Währung jed o ch  nur 
dann, wenn die Unternehmung die nötigen D evisen  au s  e ig en en  E r t r ä g e n ,  
a l s o  aus  E x p o r tg e s ch ä f te n  aufbringen капп.г D e r  Gewinn unter l ieg t ,  wie 
oben auf S .  77 ff.  g e s c h i ld e r t ,  e in e r  b e so n d e re n  B e s t e u e r u n g .  D e r  G e -  
winnanteil ,  d er  auf die ausländische  Bete i l igung entfä l l t ,  muß in d e r  J a h -  
r e s s c h lu ß r e c h n u n g  d e r  U nternehm ung g e s o n d e r t  a u s g e w ie s e n  w e r d e n . 3 
Da b i s h e r  in d e r  Ja h re ss c h lu ß re c h n u n g  überhaupt ke in  Gewinn a u s g e w ie -  
sen  wurde, muß d e r  Aufbau d er  Ja h re ssch lu ß re ch n u n g  d er  Unternehmung 
o d e r  d e s  T e i l s  d e r  U nternehm ung m it  e i n e r  a u s lä n d i s c h e n  B e t e i l i g u n g  
g e ä n d e r t  w erd en .
E s  i s t  heute  noch nicht abzusehen ,  w elch e  Bedeutung d ie s e  M ö g l ich k e i t  
d e r  B e te i l ig u n g  von au slän d isch em  K apita l  an den ju g o s la w is c h e n  U n te r -  
nehm ungen e r la n g e n  w ird . D ie  n ie d r ig e n  L o h n k o s te n ,  d e r  in  g e w is s e n  
B e r e i c h e n  noch  s e h r  au fn ah m efäh ig e  B in n e n m a r k t  J u g o s l a w i e n s  so w ie  
die po li t isch  und geographisch günstige Lage des Landes fü r  E x p o r te  nach 
Osteuropa und in den Nahen Osten können jedoch, neben anderen Faktoren ,  
Investit ionen in Jugoslaw ien a ls  für ausländische Industrieunternehmungen 
a u s s ic h t s r e ic h  e rsch e in e n  la s se n .
B. I N T E R N E  F I N A N Z I E R U N G  DER J U G O S L A W I -  
SCHEN U N T E R N E H MU N G
D ie ju g o s la w isc h e n  Unternehmungen haben heute äh n lich e  M ö g l ich k e i te n  
d er  internen F inanzierung wie die deutschen, während s ie  v o r  Einführung 
d e r  Se lb s tv erw altu n g  ihren  g e sa m te n  Gewinn und zum  T e i l  auch die A b -  
sch re ib u n g sg e g e n w e rte  an den Staat  abführen mußten.
Auf Grund d e r  b e s c h r ä n k t e n  M ö g l ic h k e i te n  d e r  e x t e r n e n  F i n a n z i e r u n g  
kommt der internen Finanzierung in Jugoslawien eine besondere  Bedeutung 
zu.
Die d er  Höhe nach w ichtigste  F o r m  d er  internen F in a n z ie ru n g  i s t  fü r  die 
ju go slaw isch en  Unternehmungen genauso wie fü r  die deutschen A k t ie n g e -
1 Vgl. Art. 64 о Abs. 4 zakon о izmjenama i dopunama zakona o s red stv im a 
privrednih organizaci ja ,  a. a. O.
2 Vgl. Art. 64 o Abs. II ebda.
3 Vgl. Art.  64 e ebda.
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s e l l s c h a f t e n  die F in a n z ie ru n g  aus durch A b sch re ib u n g e n  f r e ig e s e t z t e m  
K a p i t a l . 1
Im  G e g e n sa tz  zu D eutschland, wo die A b s c h re ib u n g s g e g e n w e r te  auch im 
U m lau fverm ög en  angelegt w erden können, m ü s s e n  b i s h e r  in Ju g oslaw ien  
die A b s c h re ib u n g s g e g e n w e r te  im  A n la g e v e r m ö g e n  r e i n v e s t i e r t  o d er  a l s  
f lü s s ig e  M it te l  b e i  e i n e r  B a n k  g e h a lten  w e r d e n . 2
D ie s e  B e s t im m u n g  zwingt die U n tern eh m u n g  zu e i n e r  w e n ig s te n s  n o m i-  
n e l ien  E rh a l tu n g  des A n la g e v e rm ö g e n s  und v e rh in d e r t  m ö g l ic h e  K a p ita l -  
fehlle itungen, 3 s i e  beengt je d o c h  auch die Unternehm ung in ih re n  f inan- 
z ie l le n  Disposit ionen. Auf Grund d e r  b ish e r ig e n  jugoslaw ischen  A b s c h r e i -  
b u n g s v o rs c h r i f te n  w erden die A b s c h re ib u n g s g e g e n w e r te  w en ig er  sch n el l  
f r e i g e s e t z t  a l s  b e i  deutschen A k t ie n g e s e l l s c h a f te n .  4
Die Bedeutung d e r  S e lb s t f in a n z ie ru n g  fü r  die U nternehm ung a l s  11b i l l ig -  
s te ,  b e q u e m ste  und unauffä l l igste  A r t  d e r  B e sch a ffu n g  von B e t r i e b s k a p i -  
t a l "  5 hat in den le tz te n  J a h r e n  s tändig  z u g en o m m en .  D a s  V o r d r in g e n  
d e r  11e ch ten 11 S e lb s t f in an z ie ru n g ,  d e r  F in a n z ie ru n g  aus 11v e r s t e u e r t e m ,  
n icht  a u s g e s c h ü t t e t e m  Gewinn, au f  d e s s e n  E n tn a h m e  d e r  U n t e r n e h m e r  
v e r z i c h t e t 11,6 wurde d ab ei  d u rch  die A b sch a f fu n g  d e r  B e s t e u e r u n g  d es  
E i n k o m m e n s  w e s e n t l i c h  e r l e i c h t e r t .
E i n e  S e lb s t f i n a n z i e r u n g  d u rch  die  B i ld u n g  von s t i l l e n  o d e r  v e r d e c k t e n  
R e s e r v e n  is t  wegen d er  b is h e r ig e n  s tre n g e n  ju g o s la w isc h e n  B e w e r tu n g s -  
V o rsch r i f te n  nur in g e r in g em  Umfang m ö g lich  gew esen .  W elche  E n tw ic k -  
lung s ic h  h ie r  durch die F r e i g a b e  d e r  A b s c h r e ib u n g s s ä tz e  e r g e b e n  wird, 
is t  noch nicht zu überblicken. Die F inanzierung aus Rückstellungen ist für 
die ju g o s l a w i s c h e n  U n te rn e h m u n g e n  ohne B ed eu tu n g ,  da in d e r  B i la n z  
kaum  R ü c k s te l lu n g e n  g e b i ld e t  w e rd e n .
Im J a h r e  1966 wurden 22, 5 %  a l l e r  Invest i t ionen  d er  ju g o s la w isch e n  In-  
d u s tr ie  aus in d e r  B i la n z  offen  a u s g e w ie s e n e n  nicht a u s g e s c h ü t te te n  G e -  
winnen f inanziert .  Die Abschreibungen der  Industrie  beliefen s ich  auf 41 % 
der  gesam ten  Investit ionen von 8 , 4  M ill iarden  N D .7
1 Vgl. Tabelle 8, S . 99.
2 Vgl. A rt .  78 und 79 Zakon о s re d s tv im a  privrednih  o rg a n iz a c i ja ,  a . a . O .
3 Ruchti weist z . B .  daraufhin, daß bei e iner  nicht zweckgebundenen Verwen- 
dung der  A bschreibungsbeträge  für die E rneu eru ng  der Anlagegüter  evtl. 
Frem dkapital  in Anspruch genommen werden muß. Vgl. Ruchti, H . ,  Die 
Abschreibung, Stuttgart 1953, S. 187.
4 Vgl. Tabelle  8, S . 99.
5 Schnettler, A .,  Betriebe, öffentliche Haushalte und Staat, Berlin 1964, S. 127.
6 Janberg, H .,  Finanzierung und Finanzpolitik, in: Finanzierungshandbuch,
a. a. O. , S. 34.
7 Vgl. StatistiSki Bilten Służba DruStvenog Knjigovodstva Nr. 2 /67 ,  S. 76 und
S . 26.
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C. V E R G L E I C H  VON K A P I T A L S T R U K T U R  UND MI TTEL-  
H E R K U N F T  IN J UGOSLAWI EN UND DEUTSCHLAND
Da s t a t i s t i s c h e  D aten  ü b e r  die Höhe d e r  E i g e n m i t t e l  d e r  ju g o s la w is c h e n  
[Unternehmungen nicht zugänglich sind, kann b e i  e in em  V e r g le ic h  d er  K a -  
p i ta l s t r u k t u r  nur die V ersch u ld u n g  d es  V e r m ö g e n s  d e r  U nternehm ungen 
ļin b e id e n  L ä n d e rn  e in a n d e r  g e g e n ü b e r g e s t e l l t  w e rd e n .  Zudem  sind von 
den k u r z f r i s t i g e n  V e rb in d l ic h k e i te n  d e r  ju g o s la w is c h e n  U nternehm ungen 
nur die V e rb in d l ic h k e i te n  aus k u r z f r i s t ig e n  K re d i te n  in d e r  S ta t is t ik  a u s -  
gew iesen .  D ie se  V erb in d lichkeiten  aus k u rz fr is t ig e n  K red iten  wurden den 
g e sa m te n  k u rz fr is t ig e n  V erb ind lichkeiten  jed och  ohne L ie feran ten v erb in d -  
l i c h k e i te n  und Anzahlungen von Kunden in D eutschland g e g e n ü b e rg e s te l l t .
W ie  T a b e l l e  7 ze ig t ,  w aren  die la n g f r i s t ig e n  und die genannten k u r z f r i -  
s t ig e n  V e rb in d l ic h k e i te n  d er  ju g o s la w is c h e n  U nternehm ungen 1965 m it  
58 %  des V erm ö g e n s  w esentl ich  höher  a ls  die d er  deutschen A k tien g ese l l -  
schäften  m it  33 %.
Im  J a h r  1966 wurde das A n la g e v e rm ö g e n  d e r  ju g o s la w is c h e n  U n te rn e h -  
Innungen r e v a l o r i s i e r t .  In dem au sgew iesenen  A nlageverm ögen  dürfen nun 
im Gegensatz zum ausgewiesenen Anlagevermögen der deutschen Unterneh- 
mungen k e in e  s t i l le n  R e s e r v e n  enthalten  se in .  Die prozentuale  V e r s c h u l -  
dung des  V e r m ö g e n s  lag  t ro tz d e m  noch h ö h e r  a l s  die d e r  d eu tsch en  A k -  
t i e n g e s e l l s c h a f t e n  im  J a h r  1965 .
D a s  V e r h ä l tn is  von k u r z f r i s t ig e n  zu la n g f r i s t ig e n  V e rb in d l ic h k e i te n  w ar  
dagegen in beiden L än d ern  ähnlich .
D ie  U n te rs c h ie d e  in dem V e r h ä l tn is  des V e r m ö g e n s  zu den V e r b in d l i c h -  
k e i te n  können auf m e h r e r e n  U r s a c h e n  b e ru h e n .  E i n m a l  sind m it  den j u -  
Ig o s la w isc h e n  W ir t s c h a f t s o r g a n is a t io n e n  a l l e  W ir t s c h a f t s o r g a n is a t io n e n  
Ides Landes, a lso  auch K le in b e tr ie b e  e r f a ß t , 1 während in Deutschland nur 
Idie A k t ie n g e se l lsc h a f te n ,  die e ine  g rö ß en m äß ig e  A u s le s e  d a r s te l le n ,  e r -  
Ifaßt sind. E s  is t  zum indest denkbar, daß die g rö ß e re n  B e t r i e b e  einen hö-  
Iheren  E ig en k ap ita lan te i l  am G e s a m tv e rm ö g e n  haben und daß s ich  b e i  d er  
! s t a t i s t i s c h e n  E r f a s s u n g  nur d e r  g r ö ß e r e n  U nternehm ungen Ju g o s la w ie n s  
le in  a n d e re s  B i ld  e rg e b e n  würde.
!Z u m  anderen  dürften die ju g o s la w is c h e n  U nternehm ungen je d o ch  im  a l l -  
!g e m e in e n  m it  w e n ig e r  E ig e n k a p i ta l  a u s g e s t a t t e t  s e in  a l s  v e r g l e i c h b a r e  
!d e u tsch e  A k t ie n g e s e l l s c h a f te n .  D ie s  i s t  zum T e i l  auf die  feh lend e  M ö g -  
l l ic h k e i t  der  E r w e i te r u n g  d er  E ig e n k a p i ta lb a s is  ü b e r  den K a p ita lm a rk t  in 
! Ju g o s la w ie n  zurückzuführen. Je d o c h  auch die T a t s a c h e ,  daß die ju g o s l a -  
Iw isc h e n  U nternehm u ngen  in den v e r g a n g e n e n  J a h r e n  e in e n  g ro ß e n  T e i l  
! i h r e s  E in k o m m en s  an Investi t ionsfonds abführen mußten und d iese  M it te l
1 Vgl. Tabelle 4 Anhang.
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T a b e l l e  7 :  V e r m ö g e n  und V e r b in d l i c h k e i t e n  d e r  ju g o s l a w i s c h e n  W i r t *






a l le  W ir tsc h a f tso rg a n !  
sationen
1 9 6 6 a1965
2 0 1 .6 2 81 8 5 .4 0 01 1 8 .4 0 0V erm ögen
6 5 .7 8 875. 0006 9 .0 0 0
Verbindlichkeiten  
(ohne L ie feran ten  
und Kundenverbindl.)
4 2 .7 7 0  
2 3 .0 1 8
4 8 .0 0 0
2 7 .0 0 0
4 5 . 0 0 0
2 4 .0 0 0
davon:
lan gfr is t ig
k u rz fr is t ig
W irtschaft  und S ta t is t ik  N r.  4 / 6 7 ,  T a b e l len te i l ,  S. 233 f . ;  
A bsch lüsse  d er  A k tiengese l lschaften  1965, a. a. O. ; 
StatistiCki GodiSnjak S F R J  1967, a . a . O . ,  S . 124 -127 ;  
S ta t i s t i tk i  B i l ten  Služba Društvenog Knjigovodstva, Nr. 3 /67 ,  
S . 32.
Quellen:
Die Erhöhung des Vermögens gegenüber dem Ja h r  1965 ist zum Teil auf eine 
Revalorisation des Anlagevermögens zum 3 1 .1 2 .1 9 6 6  zurückzuführen.
dann a ls  Frem dkapita l  wieder an die Unternehmungen zurückflossen , dürf- 
te ein Grund für die schwache E ig en k ap ita lb as is  d er  Unternehmungen sein.
E i n  V e r g le i c h  des Z ugangs an S a c h a n la g e n  m i t  den A b s c h re ib u n g e n  und 
d e r  offenen S e lb s t f in an z ie ru n g  in beiden L än d ern  ( T a b e l le  8) zeigt ,  daß 
die Abschreibungen in Deutschland, bezogen auf das Sachanlageverm ögen, 
im Durchschnitt  etwa doppelt so hoch waren wie in Jugoslaw ien.
D ie s e  höheren A b sch re ib u n g s sä tz e  bew irken , daß die B ru tto inv est i t ion en  
in Deutschland zu e inem  g rö ß e re n  T e i l  in tern  f inan zier t  werden a ls  in J u -  
goslawien.
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Tabelle 8: Bruttoinvestitionen und interne Finanzierung der jugoslawischen Indu-
strieunternehmungen und der deutschen Aktiengesellschaften in einigen 



























































Quellen: Abschlüsse der Aktiengesellschaften 1965, a .a .O . ;
Statistički GodiSnjak 1966 und 1967, a .a .O . ,  S. 124 f. und S. 158.
a In Jugoslawien: Investitionen aus Einstellungen in Fonds der Unternehmung mit 
Ausnahme der Mittel, die zur Finanzierung der am 31. 12. noch im Bau befind- 
liehen Investitionsobjekte dienen. -
In Deutschland: Die in die freie Rücklage eingestellten Beträge. Diese Verein- 
fachung läßt sich vertreten, da die Einstellungen in die gesetzlichen Rücklagen 
zum überwiegenden Teil aus dem Agio auf neu ausgegebene Aktien stammen. 
Vgl. Abschlüsse der Aktiengesellschaften 1964, a .a .O . ,  S. 9, 18 u. 24.
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D ie Quote d e r  o ffenen  S e lb s t f in a n z ie r u n g  bewegt s i c h  in b e id en  L ä n d e r !  
j e  n ach  In d u s tr ie z w e ig  in u n t e r s c h i e d l i c h e r  H ö h e .1 B e m e r k e n s w e r t  i a \  
d e r  U n te rs c h ie d  in d e r  S e lb s t f in an z ieru n g sq u o te  d e r  T e x t i l in d u s t r ie .  Did 
E r t r a g s l a g e  d e r  U ntern eh m u ng en  d i e s e r  B r a n c h e  d ü rfte  in J u g o s ła w ie !  
v o r  a l l e m  auf G rund d e r  n i e d r i g e r e n  L ö h ne  w e s e n t l i c h  b e s s e r  s e in  ali  
in D e u tsc h la n d .
1 Siehe T a b e l le  8.
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V. Schlußbetrachtung
D ie  ju g o s l a w i s c h e  W ir t s c h a f t s o r d n u n g  a l s  11k o n k u r r e n z s o z i a l i s t i s c h e s  
M is c h s y s t e m 11 1 is t  gegenüber der  deutschen W irtschaftsordnung in ihrem  
grundlegenden Aufbau v ersch ied en .
D e r  w ichtigste  U n tersch ied  dürfte in d er  Eigentum sordnung bezüglich  der 
P r o d u k t io n s m it te l  l ie g e n .  In D eutsch land  befinden s i c h  die P r o d u k t io n s -  
m i t t e l  -  w e n ig s ten s  zum überw iegend en  T e i l  - in P r iv a t e ig e n t u m ;  die 
E i g e n t ü m e r  haben die V e r fü g u n g sm a c h t  ü b e r  die P r o d u k t io n s m i t t e l .  In 
Ju g o s law ien  dagegen sind die P ro d u k tio n sm it te l  g e s e l l s c h a f t l i c h e s  E i g e n -  
tum ; die V e r fü g u n g sm a c h t  ü b e r  die P r o d u k t io n s m it te l  l i e g t  b e i  den A r -  
b e i t e r n ,  die s i c h  i h r e r  bedienen.
D e r  V e r g le i c h  d e r  Leitung, B e s te u e ru n g  und F in a n z ie ru n g  d er  U n te rn eh -  
mung in beiden  L ä n d e rn  e r g a b  neben P a r a l l e l e n  auch e in e  R e ih e  von un- 
t e r s c h ie d l i c h e n  E r s c h e in u n g e n  in d iesen  B e r e i c h e n .  B e t r a c h t e n  w ir  nun 
die w ichtigsten  U n te rsch ie d e  daraufhin, ob s ie  auch a l le  a ls  eine zw angs-  
läufige F o lg e  d er  v e rsc h ie d e n e n  W irtsch aftsord nu n gen  an g eseh en  werden 
m ü sse n .
B e i  der Unternehmungsleitung ist  in beiden Ländern eine Teilung der Macht 
zwischen zwei Z en tren  d er  b e tr ieb l ich en  Willensbildung fes tzu ste l len .  Das 
eine Zentrum bilden in beiden Ländern die Manager, das andere in Deutsch- 
land die E ig e n tü m e r ,  in Jugoslaw ien  dagegen die A r b e i te r .  D ie s e r  U n te r -  
sch ie d  is t  e in e  d i r e k te  F o lg e  d e r  v e r s c h ie d e n e n  E ig e n tu m so rd n u n g .
Die v e rsch ied en e n  A rten  d er  Willensbildung - in deutschen A k t ie n g e se l l -  
schäften  m e h r  a u t o r i t ä r  und in ju g o s la w isch e n  Unternehmungen m e h r  de-  
m o k ra t isc h  durch eine V ie lzah l  von E n tsch e id u n g s trä g e rn  -  sind dagegen 
nicht unbedingt durch die v e rsch ied en e n  W irtsch aftsord nu n gen  begründet.  
E s  gibt in D eutschland S t im m en , die e in e  D e m o k ra t is ie ru n g  d er  W i l le n s -  
bildung in d er  A k t ie n g e se l lsc h a f t  fo rd ern ,  und e s  gibt in Ju g o s law ien  B e -  
Strebungen, die A rb e i te rse lb s tv e rw a ltu n g  in d er  Art  zu r e fo r m ie r e n ,  daß 
die Rechte  d er  M an ag er  g e s tä rk t  werden und die E n tsch e id u n gsm ach t  der 
A r b e i t e r  v e r r i n g e r t  wird, wobei die A r b e i t e r  m e h r  e ine Kontrollfunktion 
ausüben s o l l e n . 2
D e r  Hauptunterschied in d er  B e ste u eru n g ,  die m e h r  verm ögensabhängige  
Besteuerung in Jugoslawien und die m eh r  einkommensabhängige in Deutsch-
1 G ross ,  H .,  W ir tsch aftssy stem e  und W irtschaftspolit ik  der  südosteuropä- 
ischen Staaten, a . a . O . ,  S .  6.
2 Vgl. Burzan, N . ,  Otkud glasovi о " k r iz i11 samoupravljanja? (Woher kom- 
men die S t im m en über die K r i s e  der  Selbstverw altung?) ,  B o rb a  Z ag reb ,  
1 6 .8 .6 7 ,  S . 2.
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land, i s t  n icht durch  die W irtschaftsord nu ngen  bedingt. D ie  B e s te u eru n g  
w ar  in Ju g o s la w ie n  v o r  1965 e b en fa l ls  m e h r  vom E in k o m m e n  d er  U n ter -  
nehmung abhängig.
A ls  Hauptunterschiede bei  der  Finanzierung der  Unternehmung lassen  sich  
die in Ju g o s la w ien  fehlende Möglichkeit  der E igenfinanzierung und die un- 
t e r s c h ie d l ic h e n  K r i t e r i e n  fü r  die Kreditgewährung in beiden Ländern nen- 
nen. D e r  e r s t e  U n te rs ch ie d  is t  auf die v ersch ied en en  W ir tsch a f tso rd n u n -  
gen zurückzuführen .  D e r  zweite  dagegen is t  nicht zw angsläufig  durch die 
W ir ts c h a f ts o rd n u n g e n  bedingt -  die E f f iz ie n z  des e in g e s e tz t e n  K a p ita ls  
könnte auch in Deutschland a ls  K r i te r iu m  für die K re d i tv e rg a b e  dienen -, 
a b e r  von ihnen in i t i ie r t .
Z u sa m m en fa sse n d  läßt s ic h  sagen, daß die U n tersch ied e  in den genannten 
b e tr ie b s w ir ts c h a f t l i c h e n  B e r e ic h e n  nur zum T e i l  eine zwangsläufige Folge 
d e r  v e r s c h i e d e n e n  W ir ts c h a f ts o rd n u n g e n  in be iden  L ä n d e r n  sind. T e i l -  
w eise  sind die U n te rsch ie d e  - neben anderen U rsa ch e n  - durch die V e r -  
s ch ie d e n h e i t  d e r  W ir tsch a f tso rd n u n g e n  nur m itbegrü n d et ,  und e s  l a s s e n  
s ic h  auch U n te rs c h ie d e  nennen, die von den W ir tsch a f tso rd n u n g e n  unab- 
hängig a u ftre te n .
Die M ehrzahl der  in d ie s e r  Arbeit  angeschnittenen betr iebsw irtschaftl ichen  
P r o b l e m e  t r i t t  jed o ch  ungeachtet  d e r  v e rsc h ie d e n e n  W ir tsc h a f ts o rd n u n g  
in beiden L ä n d e rn  m it  ä h n l ic h e r  F r a g e s t e l lu n g  auf.
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Anhang
abelle  1: Index der Industrieproduktion e in ig er  Län d er
1958 = 100
Jugoslaw ien Ö s te r r e ic h  G riechenland Bundesrepublik
1938 29 39 44 53
1948 43 36 32 28
1955 53 66 62 67
1957 90 98 90 97
1959 113 106 104 107
1960 131 117 114 119
1961 140 123 123 127
1962 150 125 129 132
1963 173 131 138 137
1964 201 141 154 149
1965 217 146 _ 157
Quelle: S ta t is t ic a l  Yearbook United Nations 1965, New Y ork  1966,
S. 165-167  und S ta t is t ica l  Yearbook United Nations 1966, 
New Y ork  1967, S. 159-163 .
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T a b e l le  Z eģ Volkseinkom m en e in ig er  Länder in M ill iarden nationaler
Währung. F ü r  1966 umgerechnet in DM und pro Kopf 
d er  Bevölkerung
Ju g o s la w ie n a Ö s te r r e ic h  Griechenland Bundesrepublik
Deutschlanc
1955 14, 0 84 56, 3 112
1959 22, 7 111 82, 8 194
1964 5 5 ,9 168 1 2 9 ,9 316
1966 91, 7 196 145, 2 b 362
1966 u m g e re c h -  
net in M i l l i a r -  
den DM
28, 7 31 19, 3 362
Bevölkerung 0 18, 5 7, 07 8 , 4 34, 0
p r o -K o p f - E in -  
kommen in 1. 550 
DM 1966
4. 350 2. 300 6. 500
Quelle :  S ta t i s t i c a l  Y earbook  United Nations 1966, a . a . O . ,  S .  83 f . ,
5 5 0 -5 5 3  und 5 7 8 -5 8 1 ,  und Monthly Bulletin  of S ta t is t ic s  United
Nations, New York, D ec .  1967, S. 170-173 .
ohne !!unproduktive D ienstle istungen11 
b 1965
°  1961 in Millionen
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T a b e l le  3: Investitionen in % des Nationaleinkommens e in ig e r  Länder
Bundesrepublik
Deutschland
Jugoslawien Ö s te r r e ic h  G riechenland
1953 32 17 12 20
1960 32 24 26 24
1964 34 24 22 26
1965 27 26 23 27
Quelle: S ta t is t ic a l  Yearbook United Nations 
S ta t is t ic a l  Yearbook United Nations
1965,
1966,
a . a . O . ,  S. 
a .  a .  O . , S.
5 4 6 -5 4 9  und 
5 5 4 -5 6 0 .
T ab e lle  4: Verteilung der  Unternehmungen der  Industrie  und e in ig er  a u s -  
gewählter Industriezweige Jugoslaw iens  nach Zahl d er  B e s c h ä f -  
tigten im Ja h r e  1965
bis  125 125 - 500 500 - 2. 000 über 2. 000
Industrie u. 
Bergbau 689 1 .0 8 9
565 123
Elektroind. 8 24 16 9
Chemieind. 59 56 31 5
Textilind. 32 165 105 18
Quelle: S ta t is t ičk i  B i l ten  Nr. 463, a . a . O . ,  S.  4 4 - 4 7
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G ese tz  über  W erkstä tten  und selbständige Handwerker), S l . l .
13 /63
Osnovoni zakon о doprinosim a i porezim a gradjana (Grundgesetz über 
B e i t r ä g e  und Steuern  d er  B ü rg e r ) ,  S l . l .  3 2 /6 4  und 3 7 /6 4
Osnovni Zakon o doprinosu za koriSten je  gradskog zem lj iS ta ,  (Grund-
gesetz  über  den B e i t r a g  für die Bentzung e ines  städtischen Grund- 
s tücks) ,  S l . l .  10/65
Osnovni zakon о f inanciran ju  društveno-politiCkih za jednica,  (Grundgesetz 
über  die F inanzierung d er  g e se l lsch a ft l ich -p o l i t isch e n  G em ein-  
schäften),  S l . l .  3 1 /6 4  und 33 /64
Osnovni zakon о izb o r im a  radničkih sav je ta  i drugih organa upravljanja
и radnim o rg a n iz a c i ja m a ,  (Grundgesetz über die Wahl des A r b e i t e r -  
r a te s  und der  anderen Verwaltungsorgane der  A rb e i tso rg a n is a t i -  
onen), S l . l .  1 5 /6 4 ,  (Z it ie rw e ise :  OZI)
Osnovni Zakon о izgradn ji  investicionih objekata, (Grundgesetz über den 
Bau von Investit ionsobjekten),  S l . l .  4 5 /6 1 ,  4 8 /6 1  und 5 /6 5
Osnovni zakon о jed instvenim  privrednim kom oram a i poslovnoj suradnji  
и pr ivred i,  (Grundgesetz über e inheitl iche W irtsch aftsk am m ern  
und g e sch ä f t l ich e  M itarbe it  in der W irtschaft) ,  S l . l .  2 8 /6 0 ,  13/63 ,  
10 /65  und 2 4 /6 5
Osnovni zakon o o rg a n iz a c i j i  i f inanciranju soci ja lnog osiguran ja ,  (Grund- 
gesetz  über  O rganisation  und Finanzierung der Sozia lvers icherung) ,
51.1. 2 4 /6 5 ,  5 7 /6 5  und 29 /66
Osnovni zakon o poduzećima, (Grundgesetz über die Unternehmungen),
51.1. 17 /65 ,  (Z i t ie rw e is e :  OZP)
Osnovni zakon о porezu na prom et,  (Grundgesetz über die U m satzsteuern) ,
51.1. 14 /65 ,  2 9 /6 5 ,  3 3 /6 5  und 57 /65
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Osnovni zakon о radnim odnosima, (Grundgesetz über  die A r b e i t s b e z ie -  
hungen), S l . l .  4 3 /6 6
Osnovni zakon о upravljanju državnim privrednim  poduzećima i v iš im  
privrednim udruženjima od s trana  radnih kolektiva, (Grundge- 
setz  über die Verwaltung der  s taa t l ichen  W ir ts c h a f ts b e tr ie b e  und 
höheren W irtschaftsverbände durch die A rbe itsk o l lek t ive ) ,  S l . l .  
4 3 / 5 0
Osnovni zakona о vodama, (Grundgesetz ü b er  W a s s e r ) ,  S l . l .  13 /63
Praviln ik  о jedinstvenom kontnom planu privrednih o rg a n iz a c i ja ,  (V o r -  
s c h r i f t  über einen einheitlichen Kontenplan der  W ir t s c h a f ts o r g a -  
nisationen), S l . l .  10 /66  und 2 4 /6 6
Pravilnik  о obračunavanju i plaćanju kamata na fondove и privred i,  (V o r-  
s c h r i f t  über Abrechnung und Bezahlung d er  Z in sen  auf Fonds in 
der W irtschaft) ,  S l . l .  11 /66 .  16 /66  und 3 0 /6 6
Praviln ik  о sastavl jan ju  periodiCnog obraCuna radnih o rg a n iz a c i ja ,  (V o r -  
s c h r i f t  über  die Aufstellung der periodischen  Abrechnungen der  
A rbeitsorganisationen),  S l .  1. 2 4 /6 6 ,  2 5 / 6 6  und 2 6 / 66
T a r i fa  о v is in i  naknada za usluge službe društvenog knjigovodstva, ( T a r i f  
über  die Höhe der Entschädigung fü r  die Le is tu ngen  des g e s e l l -  
schaft l ichen  Buchführungsdienstes),  S l . l .  1 1 /6 6  und 2 6 /6 6
Ustav S F R J  (V erfassung der  S F R J ) ,  S l . l .  1 4 /6 3 ,  (Z i t ie rw e is e :  Ustav), 
Deutsche Übersetzung von R. E ckh ard t ,  in: B e r i c h t e  des O s t -  
europa-Instituts  an d er  F r e ie n  U n ivers i tä t  B e r l in ,  Reihe W ir t -  
schaft  und Recht, Heft 59, B e r l in  1964
Zakon о a m o r t iz a c i j i  osnovnih sred stva  radnih o rg a n iz a c i ja ,  (G esetz
über die Abschreibung der Mittel des A nlageverm ögens d er  A r -  
beitsorganisationen),  S l . l .  2 9 /6 6
Zakon о bankama i kreditnim poslovima, (Gesetz  über  Banken und K r e -  
ditgeschäfte) ,  S l . l .  12/65 ,  1 6 /6 5 .  2 9 /6 5 ,  4 / 6 6  und 2 6 /6 6
Zakon о doprinosima za obnovu i izgradnju Skopja, (G esetz  über  den B e i-  
t ra g  zur Erneuerung und zum Wiederaufbau von Skopje),  S l . l .  
5 1 /6 4  und 29 /65
Zakon о dopuni zakona о ustanovljenju kamaté na fondove и privred i,  (Ge- 
setz  über die Ergänzung des G e se tz e s  über  F e s ts e tz u n g  d er  Zinsen 
auf Fonds in der W irtschaft) ,  S l . l .  3 1 /6 7
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Zakon o društvenoj kontroli  c i jen a ,  (Gesetz über die g e se l lsch a f t l ich e  
Kontrolle  d er  P r e i s e ) ,  S l . l .  3 0 /6 2 ,  15/65  und 5 7 /6 5
Zakon о druStvenom knjigovodstvu, (Gesetz über die g e se l lsch a f t l ich e  
Buchführung), S l . l .  2 3 / 6 5  und 57 /65
Zakon o fo rm ira n ju  i upotrebi s red s ta v a  zajedničkih re z e rv i  privrednih 
o rg a n iz a c i ja ,  (Gesetz  über  Bildung und Gebrauch der  M ittel  für 
g em ein sam e R e se rv e n  d er  W irtschaftsorganisationen),  S l . l .  9 /6 1 ,  
2 2 /6 2 ,  4 7 / 6 3  und 14/65
Zakon о izm jen am a i dopunama osnovnog zakona o poduzećima, (Gesetz 
über  die Änderung und Ergänzung des Grundgesetzes ü b er  die Un- 
ternehmungen), SI.  1. 3 1 /6 7
Zakon о izm jen am a zakona о kamatnim stopama na fondove и privredi,
(Gesetz  über  die Änderung des G e se tz e s  über den Satz fü r  Zinsen 
auf Fonds in d e r  W irtschaft) ,  S l . l .  52 /66
Zakon о iz m jen am a  i dopunama zakona о s red stv im a privrednih o rg a n iz a -  
c i ja ,  (G esetz  über  Änderung und Ergänzung des G e s e tz e s  über 
die M itte l  d er  W irtschaftsorganisationen),  S l . l .  3 1 /6 7
Zakon о kam atnim  stopama na fondove и privredi,  (Gesetz über  den Satz
für Z insen  auf Fonds in d er  W irtschaft) ,  S l . l .  3 5 /6 5 ,  5 6 /6 5 ,  4 / 6 6  
und 2 8 /6 6
Zakon о knjigovodstvu privrednih org an izac i ja ,  (Gesetz  über die B u ch -  
führung der  W irtschaftsorganisa t ionen) ,  S l . l .  12/65 und 2 9 /6 6
Zakon о Narodnoj B a n c i  Ju g o s la v i je ,  (Gesetz über die Nationalbank J u -  
goslawiens),  S1.1. 12/65
Zakon о porezu na dobit s tranih  osoba kője ulažu sred stva  u domaću p r iv -  
rednu o rg an izāc i ju  sa  za jedničk im  poslovanjem, (Gesetz über 
die B e s te u e ru n g  des Gewinns au slän d isch er  P ersonen ,  die M itte l  
in eine inländische W irtsch aftsorg an isa t io n  mit g e m e in s a m e r  G e -  
sch äfts tä t ig k e it  invest ieren) ,  S l . l .  31 /67
Zakon о p r is i ln o j  nagodbi i s te ča ju ,  (Gesetz über Zwangsvergleich und 
Konkurs),  S l . l .  15/65
Zakon о r e v a lo r i z a c i j i  s red stav a  radnih org an izac i ja ,  (Gesetz  über  die
R e v a lo r is ie ru n g  d er  Mittel  d er  A rbeitsorganisationen),  S l . l .  2 8 / 6 6
Zakon о saveznom budžetu za 1966 godinu, (Gesetz über den B u nd esh au s-  
halt fü r  das J a h r  1966), S l . l .  57 /65
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Zakon o s re d s tv im a  privrednih o rg a n iz a c i ja ,  (G esetz  über die Mittel  der  
W ir tsch aftsorg an isa t io n en ) ,  S l . l .  1 7 /6 1 ,  3 0 /6 2 ,  5 3 /6 2 ,  14 /65 ,  
5 6 /6 5  und 2 9 /6 6
Zakon о stopam a a m o r t iz a c i je  osnovnih s ree d s ta v a  privrednih o rg a n iz a -  
c i ja ,  (G esetz  über  den A bschre ibungssatz  auf A nlagem itte l  der 
A rb e itso rg an isa t ion en ) ,  S l . l .  5 2 /6 3 ,  2 2 /6 4 ,  5 2 /6 4 ,  2 0 /6 5 ,  5 7 /6 5  
und 3 /6 6
Zakon о t a r i f i  saveznog poreza na prom et,  (G esetz  über  die T a r i fe  der
B u n d esu m satzs teu er) ,  S l . l .  3 3 /6 5 ,  3 6 /6 5 ,  5 7 /6 5 ,  4 / 6 6  und 2 8 /6 6
Vgl. Zakon о u sm jerav an ju  k o r iš te n ja  s red stav a  radnih o rg a n iz a c i ja  i
društvenih fondova и 1966 godini, (G esetz  über  R ichtlin ien für die 
Nutzung der  Mittel  d er  A rb e itso rg an isa t io n en  und g e s e l l s c h a f t l i -  
chen Fonds für 1966), S l . l .  5 7 /6 5 ,  2 /6 6 ,  2 6 / 6 6  und 2 9 /6 6
Zakon о u sm je ra v a n ju  k o r iš te n ja  s re d s ta v a  radnih o rg a n iz a c i ja  i društvenih 
fondova i drugih korisn ika  društvenih s re d s ta v a  и 1967 godini, 
(G esetz  über R ichtl in ien  für die Nutzung d er  Mittel  der  A r b e i t s -  
Organisationen, g e se l lsch a f t l ic h e n  Fonds und anderen Nützern der  
g e se l ls ch a f t l ic h e n  M itte l  fü r  1967), S l . l .  5 2 /6 6
Zakon о utvr jivanju  k oef ic i jen ta  osnovice  za r e v a lo r iz a c i ju  s red s ta v a  ra d -  
nih o rg a n iz a c i ja ,  (G esetz  über  die Fest legun g des Koeffiz ienten 
fü r  die R ev a lo r isa t io n  d er  M ittel  der A rbe itso rgan isa t ion en) ,  S L 1 .  
4 7 / 6 6
5. S o n s t i g e  Q u e l l e n
Bu nd estagsd rucksache  IV /1 7 1 ,  Entw urf e ines  A k tien gesetzes  und e ines  
E in fü hru n gsgesetzes  zum A ktiengesetz ,  Bonn 1962
Jugoslovenska Investitiona Banke,  V jesn ik  (K u rier) ,  Nr. 121, B eog rad  
1967
K r a jč e v iā ,  F . ,  Methoden d e r  g e se l lsch a f t l ic h e n  und finanziellen K on- 
t r o l le  in den jugoslaw ischen B e tr ieb en ,  V o r tra g  gehalten am 
9 . 6 . 6 7  in der  U niversitä t  München
O. V. ,  Warum A r b e i te r r a t  und G ew erkschaft ,  Z e n tr a lr a t  des Bundes 
der  G ew erkschaften ,  B eo g rad  1964
1'Rade KonCar",  Statut poduzeća, (Satzung d er  Unternehmung), Z agreb  
1966
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11S a v a11, Statute of the Rubber F a c t o r y  "S a v a " ,  K ra n j ,  K ran j  1966
T iš m a ,  T . ,  U niversi tä t  Novi Sad, Mündliche Angaben
Zupanov, J .  , A short  survey  of som e b a s ic  fe a tu re s  and problem s of 
the co n tem p o rary  Yougoslav e n te r p r is e ,  V o r t r a g  gehalten іш 
April  1967 bei d er  C onference  about Company Law R eform , in 
London, hektographiert
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Veröffentlichungen der Südosteuropa-Gesellschaft
V e r l a g s a u s l i e f e r u n g :  D r .  D r .  R udolf  T r o f e n i k ,  S ü d o s tb u c h h a n d e l  K G ,
M ünchen 13,  E l i s a b e t h s t r a ß e  18
Reihe  S ÜD O S  T  E  U R О P  A - J  A H R B U  С H
1. Band: SÜ D O STEU RO PA  ZWISCHEN OST UND W E S T ־   München 1957.
224 S . ,  Ganzleinen DM 1 5 , 8 0
2. Band: ID E O L O G IS C H E ,  K U L T U R E L L E  UND W I R T S C H A F T L I C H E
WANDLUNGEN IN SÜ D O ST E U R O P A  -  München 1958. 199 S . ,  
G an zle inen  DM 1 5 , 8 0
3. Band: W IR TSC H A FTLIC H E ENTWICKLUNG UND VOLKLICHE EIG E N -
ST A N D IG K E IT  IN S Ü D O ST E U R O P A  - M ünchen 1959 .  245  S. , 
Ganzleinen DM 1 5 , 8 0
4. Band: D E R  GEGENW ÄRTIGE STAND D ER W IRTSCH A FTLICH EN  UND
K U L T U R E L L E N  BEZIEH U N G EN  ZU SÜ D O STEU RO PA  - Mün- 
chen 1960. 191 S . ,  DM 15 , 80
5. Band: DIE DONAU IN IH R E R  G ESCH ICH TLICH EN , W IR T S C H A F T L I -
C H E N  UND K U L T U R E L L E N  B E D E U T U N G ־   M ünchen 1 9 6 1 .  
1 8 7 S . ,  Ganzleinen DM 1 5 , 8 0
6. Band: DIE V O L K S K U L T U R  D E R  SÜDOSTEUROPÄISCHEN V Ö L K E R  -
München 1962. 216 S . ,  Ganzleinen DM 1 8 , -
7. Band: DEUTSCH-SÜDOSTEUROPÄISCHE W IR T SC H A F T SP R O B L E M E ־ 
München 1966. 138 S . ,  Ganzleinen DM 32 ,  -
Reihe  S ÜD O S T  E  U R O P  А -  S С H R I F  T  E  N
1. Band: V Ö L K E R  UND K U L T U R E N  SÜ D O STEU R O PA S - K u l tu r h is to r i -
s e h e  B e i t r ä g e  -  M ünchen  195 9 .  284 S . ,  b r o s c h i e r t  DM 2 2 ,  -
2. Band: W IR T S C H A F T  UND G E S E L L S C H A F T  SÜ D O ST E U R O P A S -  G e -
d enkschr if t  für  W ilh e lm  Gülich -  München 1961. 600 S . , G a n z -  
le inen  DM 48 ,  -
3. Band: A U F SÄ T Z E  UND ABHANDLUNGEN ZUR GESCHICHTE SÜDOST-
EUROPAS UND D E R  LEV A N TE I von Fran z  Babinger  - München 
1962. 474 S . ,  A b b . ,  Ganzleinen DM 5 6 , -
4. Band: W IR T S C H A F T S W IS S E N S C H A F T L IC H E  S Ü D O S T E U R O P A F O R -
SCHUNG - Grundlagen und E rk en n tn isse  -  Ausgewählt und r e d i -  
g i e r t  von T h e o d o r  Z o tsc h e w  - München 1 9 6 3 .  280 S .  , G a n z -  
leinen DM 36 .  -
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